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Z E SD E  JAARGANG — N r 8. PRIJS « 60 CENTIEMEN ZATERDAG 19 FEBRUARI 1938.
LICHTEN
FEB R U A R I
u it a a n
1 D 7.20 16.33
2 W 7.19 16.35
3 D 7.17 16.57
4 V 7.16 16.38
5 v 7.14 16.40
6 7. 7 .1 2 1 6 .4 2
7 M 7.1 1 16.44
Ö D 7.09 16.45
9 W 7.07 16.4 7
10 D 7.06 16.49
1 1 V 7.04 16-51
12 z 7.02. 1 Ó.53
13 Vt - 7 .00 16.54
14 M 6 .59 16.56
15 D 6.5 7 16.58
16 W 6.55 1 7 .00
1 7 D 6 .53 1 7.01
18 V 6.51 17.03
19 z 6 .49 17 05
2 0 z 6 .4 7 1 7 .0 7
21 M 5.45 1 7 .03
22 D 6.4 3 1 7 .10
23 W 6 41 17.12
24 D 6 .3 9 1 7.14
25 V 6.3 7 1 7 .16
26 z 6 .35 17.17
2 7 z 6 .3 3 1 7 .19
28 M 6.31 17.21
H E T  V I S S C H E R / J B 1 A D
-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _
HOOG­
WATER
FEB R U A R I
1 D Ü .I9 12.35
2 W U.53 13.06
3 D 1.26 13.41
4 V 2 ,0 0 14.17
5 t 2 .37 I4 .5 S
6 t 3 .1 8 16.42
7 M 4 .0 4 16.34
8 D 5.01 17.41
» W 6.1 4 19.1 1
10 D 7.47 2 0 .4 4
1 1 V 9 .1 4 H . i i
12 z 10.19 2 2 . i l
13 z 11 .11 2 3 .3 4
14 M 11.53 — .—
15 D 0 .1 4 12.31
16 W 0.51 13,0»
17 D, 1,27 13.46
18 V 2.04 14.23
19 Z 2.43 15.02
20 Z 3.24 15 .4S
21 M 4.08 16.33
22 D 5.00 17.2*
23 W 6.02 18.35
24 D 7.20 19.54
25 V 8.32 21.03
26 Z 9.32 21,5«
17 z 10.21 2 8 .4 4
28 M 1 1.01 21 .21
BUREEL : SPAARZAAM HEIDSTRAAT, 28 O O ST E N D E . 
Telefoon 1910 Poatcheckrekening 1070.98
VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG
Bestuurder'Eigenaar : 
P. V A N D EN BERG H E
ABONNEMENTEN :
BINNEN LA N D . — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BU ITENLAND 3 gulden of 50 fr.
Een Nijverheidshaven 
te Oostende
In  h e t b u d g e t van  b u ite n g e w o n e  w erk e n  
v o o r  1 938 , w erd  een  som  van  tien  m illioen  
in g e sc h re v e n  v o o r de in r ic h tin g  v an  de o u ­
de sp u ik o m  tu ssc h e n  S ly kens en  B reed en e  
g e le g e n  t n  w a a rv a n  een  w a c h td o k  zou  g e­
m a a k t w o rd e n  v o o r  al de a fv o e rw a te re n  v an  
de b e id e  V la a n d e re n . M en m o et W eten, d a t 
s e d e rt  v e rsc h e id e n e  ja re n  reed s, de b in n e n ­
w a te re n  o v e ra l in  V la a n d e re n  g e d u re n d e  de 
W in te rm a a n d e n  d re ig e n  o v e rs tro o m in g e n  te 
v e rw e k k e n  en  de o u d e  L e o p o ld sv a a rt , d ie te 
H e is t u itm o n d t, v o ld o e t n ie t m e e r v o o r den  
a fv o e r v an  alle  o v e rv lo ed ig e  w a te re n .
Is d it te  w ijte n  a a n  de v e rz a c h tin g  v an  
ons k lim a a t, d a t g e d u ie n d e  zooveel ja re n  
re ed s  o n s  g een  ijsg a n g  m e e r  b ez o rg d  h ee ft 
en  v an  de W in te rm a a n d e n  een  e c h t re g e n ­
se izoen  h e e f t  g em aa k t.
E en  fe it is d a t de g ro o te  v o rs t, w elke 
v ó ó r d en  o o r lo g  g e d u re n d e  w ek en  k o n  a a n ­
h o u d e n  en  w a a rd o o r  n ie t a lleen  de k an a le n , 
m a a r  zelfs de d o k k e n  en  to t  de h av en g e u l 
to e  b e v ro re n  w e rd e n ,’ z ich  s inds la n g  n ie t 
m e e r  heteft v o o rg e d a a n  en  v e rv a n g e n  is g e ­
w o rd e n  d o o r a a n h o u d e n d e  reg e n s . In p la a a ts  
v an  de k o u d e  en  d ro g e  w in d en  u it  h e t O o s ­
te n , d ie o n s  d es tijd s  h e t k lim a a t v an  S ib en e  
b e z o rg d e , o v e rh e e rs c h e n  th a n s  W e ste rw in d en  
d ie  v an  den  O c e a a n  s lec h ts  re g e n  m e d e b re n ­
gen .
O v ers tro o m in g em  g esch ied e n  a lo m  en  een  
g ed ee lte  v an  deze  ra m p e n , is m issch ien  ook  
w el te  w ij te n  a a n  h e t fe it d a t de s tro o m e n  
en  riv ie re n , a l t i jd  h o o g e r  k o m e n  te  ligg en  
d a a r  ze m et h e t m e e g e v o e rd e  s lijk , s teeds  
h u n  b ed d in y  ,o p ho og en . W a t e r  o ok  v an  zij, 
h e t  s ta a t  v as t, d a t om  d en  a fv o e r v an  deze 
o v e rto llig e  w a te re n  te  v e rz e k e re n , de L eo- 
p o ld v a a r t  n ie t m e e r  v o ld o en d e  is.
In g e n ie u r  V a n  W e tte r  v an  d en  d ien s t v an  
B ru g g en  en  W e g e n , h e e f t d a a ro p  v o o rg es te ld  
d e  ja c h tk o m  d es tijd s  d o o r  in g e n ie u r  D em ey  
g eb o u w d  (lm et h e t d oe l e e n  d ie p g a n g  v an  
m in  8 m e te r  te  b e h o u d e n  in  d e  v o o rh a v e n )  
te  b ez igen  v o o r  h e t v e rz a n d e n  v an  h e t af- 
v o e rw a te r , d a t a ld a a r  zou g e b ra c h t w o rd e n  
d o o r  h e t k a n a a l v an  B ru g g e  en s lec ch ts  m et 
z a k k e n d  J e ti j ,  zo u  lo sg e la ten  w o rd e n  in de 
v o o rh av en .
D it is o n g e tw ijfe ld  een  z e e r g oed  voorsttel, 
w a n t h ie rd o o r  zal o ok  d'e sp o e lin g  v an  onze
h a v e n g e u l k u n n e r . g esch ied e n , m a a r  w ij 
v ra g e n  ons af, o f m en  te rz e lfd e r tjd  n ie t een  
o n tw e rp , zo u  k u n n e n  v e rw e ze n lijk en  w a a r ­
o v e r reed s  la n g  v ó ó r  d en  o o r lo g  g e sp ro k e n  
w erd  en  d a t  d o o r  d en  g e m e e n te ra a d  in  z i t ­
tin g  o p  9 J u n i 1914, zelfs a a n v a a rd  w erd .
R eeds in  1914 b e s to n d  e r  een  p lan  om  
o p  den  O o s te lijk e n  o ev e r v an  d en  B ru g sch en  
v a a r t, een  h an d e lsk o m  to t  s ta n d  te  b re n g e n  
en  w a t de v e rw e ze n lijk in g  h ie rv a n  v o o rn a ­
m elijk  v e rijd e ld e , w as h e t g e b re k  a a n  k a p i­
ta len .
N a d en  o o rlo g  e c h te r , zou  d it b e z w a a r 
n ie t m e e r  b e s ta a n , w a n t een  g ro e p  v an  
A m e rik a a n s c h e  fin a n c ie rs  w erd  g ev o rm d , 
w a a rv a n  d e  w o o rd v o e rd e r  w a s t G ra a f  G asto n  
E re n h o u d t v an  D ud zeele . V o o rs te lle n  w erd e n  
in  Ju li 1922 ingedi'end , zoow el b ij o n s  g e ­
m e e n te b e s tu u r  als b ij h e t b e h e e r  v an  O p e n ­
b a re  W e rk e n .
E en  sp e c ia le  v e rg a d e r in g  w erd  b e le g d  o n ­
d e r  h e t v o o rz itte rs c h a p  v an  in g e n ie u r  Bou- 
c k a e r t  en  alle  a n d e re  b e tro k k e n  d ie n s te n  
w erd e n  h ie rb ij v e r te g e n w o o rd ig d .
N a ee n  g ro n d ig e  b e s p re k in g  b le e k , d a t h é t 
fin a n c ie e l p lan  v a n  deze za ak  n ie t s tev ig ' g e ­
n o e g  w as en  een  n ieu w e b ije e n k o m s t w erd  
v o o rg es te ld .
T h a n s  is een  v o o rs te l  in g ed ien d  d o o r  een  
I B ru sse lsche  g ro e p  w a a rv a n  de h e e r  L ec iu yse  
a a n  h e t  h o o fd  s ta a t  en w ij m e e n e n  dat, 
v o o ra le e r  de ja c h tk o m  te  b e s te m m e n , v o o r 
d en  a fv o e r v an  de w a te re n  u it  de V la a n d e ­
re n , m en  een s  zou  m o e te n  o p d e rz o e k e n  o f 
d it  v o o rs te l n ie t v e re e n ig b a a r  is m e t d a t 
v an  in g e n ie u r  V a n  W e tte r .
A ls w ij h»et g oed  v o o r  h eb b e n , h e e f t  m en  
e e rs t  g ed ac h t, d a t h ie r  ee n  in d u s tr ie e le  v r i j ­
h av en  k o n  g e s tic h t w o rd e n .
D it is e c h te r  in  de h u id ig e  f in a n c ie e le  to e ­
s ta n d e n  n ie t u i tv o e rb a a r  en  zou  tn o uw en ? 
te  g ro o te  k a p ita le n  v e rg e n , m a a r  w a t w el 
m o g e lijk  is, is h e t g rav en  v an  een  d o k , d a t 
m e t de v o o rh a v e n  zou  v e re e n ig d  z ijn  d o o r  
een  d u b b e le  slu is, w a a ro v e r  tw ee  d ra a ib ru g ­
gen  zo u d en  ligg en , te n  e in d e  h e t v e rk e e r  te  
v e rz e k e re n , zoow el v o o r  de v o e tg a n g e rs  als 
v o o r de tra m s , tr e in e n  en  a u to ’s.
D e g esch ied en is  v an  de v e le  b e s p re k in g e n  
die n a  d en  o o r lo g  g ew ijd  w e rd e n  a a n  d e  
k w estie  v an  de v r ijh a v e n , h o p e n  w ij in  ons 
vo lg en d  n u m m e r  te  k u n n e n  v e rte lle n .
Ernstig Ongaval op de 
0.89
A a n  b o o rd  v an  de 0 .8 9 : d ie o p  de v isch - 
v a n g s t n a a r  Y slan d  is g ev a re n , is een  e rn s t ig  
o n g ev a l g e b e u rd , d a t m issch ien  w el de a f ­
z e tt in g  v an  d en  re c h te rh a n d  v a n  h e t s la c h t­
o ffe r  v o o r yfevolg zal h eb b en .
In d e rd a a d  th a n s  b e re ik t o n s  h e t b e r ic h t d a t 
G ery l A lfo n s, ti jd e n s  de v isc h v a n g st o p  4 
F e b ru a r i  a ld a a r  z ijn  V .D . h a a k  w ilde k la re n  
d ie n o g  tu ssc h e n  de b ra c k e ts  h in g . O p  h e t­
zelfde o o g en b lik  h a a ld e  h ij de k ra m  u it  v an  
d e  b o v en k lo k  d e r  g a lg e  m e t h e t n o o d lo ttig  
gevolg , d a t h e t k o r re to u w  op  de z ijd e  viel 
en  G eryl. z ijn  re c h te rh a n d  b ek lem d e  tu ssc h e n  
h e t  p o td e k se l en  h e t to u w  en  zw a a r v e r ­
m in k te .
T o en  b lies een  N .W . w in d  m e t zw are  
sp ieeuw buien  en  e r  s to n d  een  z e e r  h ev ig e  
zw el.
D e k o r re  w e rd  aa n  b o o rd  g ew o n d en  en 
n a a r  R ey k jav ik  g ev a re n .
’t  W e rd  s to rm  m e t lo o p e n d e  w in d e n  en 
h ev ig e , s ta n d v a s tig e  sn e eu w b u ie n  m a a k te n  
h e t b in n e n lo o p e n  in de h av en  v o o r d en  a n ­
d e re n  m o rg e n  ro n d  10 ,30  u u r  ó n m o g e lijk .
D e k ra n ig e  v issch e r, d ie s lec h ts  16 ja a r  en 
h a lf  o u d  w as, h e e f t z ich , o n d a n k s  deze zw are 
v e rm in k in g  u i te r s t  m o ed ig  g ed rag e n .
H ij w erd  m e t de « am b u lan ce »  n a a r  ’t h o s ­
p ita a l te  R ey k jav ik  g ev o e rd , wfc-ar h ij een  
m a a n d  zal m o e te n  v e rb lijv e n .
O p  h e t o o g en b lik  v an  h e t te r  p e rs  g aa n , 
v e rn e m e n  w e d a t h e t s la c h to f fe r  w a a rs c h ijn ­
lijk  z ijn  h a n d  zal v e rlie zen , m a a r  d a t hij 
land ersind s in  een  g oede  g ezo n d h e id  v e rk e e r t .
H o p e n  w e v o o r  d en  o n g e lu k k ig e n  jo n g e n  
h e t b es te .
Z o o  w a t v e e rtie n  m a a n d e n  g e led en , v e r ­
d ro n k  zijn  b ro e r  aa n  b o o rd  v a n  d e  0 . 169, 
d ie d o o r  h e t k o o p v a a rd ijsc h ip  « C h ris tin a»  
d o o rf /e lo a p e n  w erd .
G ery l w as d e  s te u n  z i jn e r  reed s zoo  zw a a r 
b e p ro e fd e  m o ed e r.
PRODUKTEN 
GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPREKEN VOOR ZICH ZELF. +
Een Interessante 
Voordracht
Opbrengst der Vissehersvaartuigen 
die gedurende 1937 te Oostende verkochten
H e t is  d u s  v o lg e n d e  w ee k  Z a te rd a g , fce 
2 0 ,3 0  u u r ,  d a t de h e e r  R o b e r t L e u rq u in , de 
k n a p p e  r e p o r te r  en  v o o rd ra c h tg e v e r , in  de 
c in em azaa l v an  de F o ru m  in h e t  F ra n s c h  ee n  
v o o rd ra c h t zal h o u d e n  o v e r  z i jn  re is  en  in ­
d ru k k e n  o p g e d a a n  in  d en  C h in e esch en - 
J a p a a n s c h e n  o o rlo g .
D e  h e e r  R o b e rt L e u rq u in , is v o o r  ons geen  
o n b e k e n d e  m ee r, w a n t de zeear in te re s s a n te  
v o o rd ra c h t, w e lk e  h ij ons th a n s  te n  g eh o o re  
za l g ev en  is de I 7e deze m a a n d  in  o n s  la n d  
g eg ev en .
Z oo  p as  g a f h ij v o o r  de h o o g e re  m ilita ire  
k r in g e n  ee n ze lfd e  v o o rd ra c h t, w e lk e  in  alle 
o p z ich te n  s c h itte re n d  m o c h t g en o e m d  w o r­
den .
B u iten  z ijn  ta lr i jk e  v o o rd ra c h te n  in  Belgie 
g eg ev en  o v e r  z ijn  re iz en  in  H o n g a r ië , h e t 
R iffgeb ied , L yb ië , A m e rik a , z ijn  T ran s- 
A tla n tis c h e  re is  m e t de D u its c h e  Z ep p e lin  
v an  D r E c k e n e r , z ijn  in te rv ie w  m e t H itle r , 
M ussolin i, p re s id e n t B énès, enz. h e e f t h ij ook 
w eten  n a a m  te  v e rw e rv e n  a a n  de u n iv e rs i- 
te ite n  v«an B erlijn , S tra a ts b u rg , P a r ijs  en  a .m .
Z ijn  ta lr i jk e  re p o r ta g e n  in  b e la n g r i jk e  d a g ­
b lad en  z ijn  n ie t m in d e r  g ra a g  g elezen .
D a a ro m  is m en  o v e rtu ig d , d a t s p re k e r  
Z a te rd a g a v o n d  v o o r een  b o m v olle  zaal de 
w reed «  o o r lo g s to e s ta n d e n  in  h e t  v e rre  
O o ste n  za l s c h e tsen  o p  ee n  w ijze , d a t  deze 
v an  ’t  b e g in  to t  h e t e ind e  de to e h o o rd e rs  zu l­
len  b o e ien .
D eze v o o rd ra c h t  zal te n  a n d e re  g ev olgd  
w o rd e n  v an  a c tu e e le  film s o v e r  h e t C hi- 
nee8ch J a p a a n s c h  co n flic t.
HUIS DEBRA
Specialiteit vanGARNALEN MOSSELEN VISCH GEPELDE GARNALEN
ZEEBRU G QE-DUINKERKE
T e l. ZEE B R U G G E  4 4 0 3 3
1. —  M O T O R V A A R T U IG E N .
0 .2 5  4 9 6 .9 0 5 ,—
0 .3 6  2 0 9 .4 2 2 ,—
0 .5 4  5 2 6 .4 9 6 ,5 0
0 .5 5  1 7 1 .8 6 0 ,—
0 .6 5  4 7 7 .5 4 7 ,— ,
0 .6 5  4 7 7 .5 4 7 ,—
0 .6 6  2 1 9 .0 8 3 ,—
0 .6 7  2 7 5 .6 5 8 .5 0
0 .7 3  3 8 4 .8 6 6 ,5 0
0 .7 8  1 2 8 .8 0 5 ,5 0
0 .8 1  41 6 .3 9 3 ,—
0 .8 2  7 2 9 .5 2 9 ,—
0 .8 5  5 1 4 .7 5 3 ,—
0 .8 7  5 4 8 .9 4 9 ,—
0 .8 8  1 .0 6 1 .9 3 8 ,—
0 .8 9  4 6 5 .1 9 9 ,3 0
0 .9 5  2 .0 6 5  —
0 .1 0 2  4 0 0 .6 5 4 ,—
0 .1 0 5  3 3 7 .9 9 3 ,—
0 .1 0 7  7 6 0 .0 0 5 ,—
O .I 0 8  7 9 0 .5 2 5 ,—
O .I 0 9  2 5 9 .5 3 6 ,—
O .I I 2  4 7 3 .6 2 0 .—
0 .1 1 4  3 1 5 .3 1 7 ,5 0
0 .1 1 5  3 5 5 .9 5 6 .—
0 . 1 16 1 .7 b5 ,—
0 .1 2 0  3 7 2 .8 3 7 ,—
O .I 2 I  3 0 3 .4 5 0 ,5 0
0 .1 2 2  6 8 8 .5 2 1 ,5 0
0 .r 2 4  5 5 1 .3 6 7 ,5 0
0 .1 2 7  4 0 1 .9 1 4 ,5 0
0 .1 2 8  3 6 3 .3 7 9 ,—
O .1 3 0  1 7 9 .0 8 6 ,—
0 .1 3 1  3 7 8 .8 8 4 ,5 0
0 .1 3 2  3 7 5 .0 7 5 ,—
0 .1 3 5  3 5 4 .1 8 5 ,5 0
0 .1 3 6  9 9 .5 6 0 ,—
0 .1 3 7  3 5 6 .4 6 7 ,—
0 .1 3 8  3 6 1 .3 4 0 ,—
0 . 14 1 3 2 3 .7 0 9 ,5 0
0 .1 4 5  3 3 5 .0 9 9 ,5 0
0 .1 5 2  2 4 8 .1 0 3 ,5 0
0 .1 5 3  3 5 2 ,3 2 0 ,5 0
0 .1 5 4  3 3 6 .6 9 9 ,— *
0 .1 5 5  5 4 6 .8 7 8 ,5 0
0 .1 6 4  2 5 8 .3 4 5 ,5 0
0 .1 6 6  3 2 5 .6 7 3 ,5 0
0 .1 6 8  3 7 6 .5 0 1 ,—
0 .1 7 1  1 6 8 .8 8 1 ,—
0 .1 7 3  3 2 7 .2 0 3 ,—
0 .1 7 5  435 .5 9 .2 .—
0 . 1 76 4 5 4 ,3 0 3 ,5 0
0 .1 7 7  1 5 .4 4 0 ,5 0
0 .1 7 8  1 2 9 .4 7 7 ,—
0 . 1 79 3 1 6 .4 2 2 ,—
0 .1 8 6  3 6 7 .7 6 4 ,—
0 .1 8 7  2 0 3 .5 8 8 .
0 .1 8 9  3 4 3 .5 3 6 ,—
0 .1 9 1  2 6 0 .1 6 2 ,5 0
0 .1 9 2  6 0 1 .3 0 9 ,—
0 .1 9 6  2 3 0 .6 3 1 ,5ü
0 .1 9 8  4 2 2 .1 0 4 ,5 0
0 .2 0 0  3 6 4 .4 9 9 ,5 0
0 .2 0 1  2 8 6 .9 6 2 ,—
0 .2 0 3  2 4 6 .1 9 2 ,—
0 .2 0 4  4 9 2 .8 3 3 ,5 0
0 .2 0 7  1 1 1 ,9 6 1 ,—
O .2 1 0  2 2 2 .5 2 8 ,5 0
0 .2 1 1  3 2 7 .5 3 9 —
0 .2 1 4  3 8 8 ,5 0 7 ,—
0 .2 1 5  3 8 9 ,9 6 3 ,5 0
0 .2 1 7  7 6 3 .8 2 7 ,—
0 .2 2 0  4 2 5 .7 5 8 ,5 0
0 .2 2 3  3 0 0 .0 5 1 ,—
0 .2 2 4  7 8 7 .8 2 1 ,5 0
0 .2 2 5  3 8 2 .0 3 6 ,5 0
0 .2 2 6  2 4 2 .3 4 5 ,5 0
0 .2 2 7  4 9 4 .3 9 0 ,—
0 .2 2 8  6 0 5 .6 0 5 ,—
0 .2 2 9  3 3 8 .5 4 8 ,—
0 .2 3 1  21 6 .6 9 9 ,—
0 .2 3 2  4 0 8 .3 8 2 ,5 0
0 .2 3 3  3 1 2 .7 7 3 ,—
0 .2 3 5  5 5 6 .0 6 8 ,5 0
0 .2 3 6  5 7 4 .1 0 0 ,5 0
0 .2 3 7  3 4 1 .6 9 2 ,—
0 .2 3 9  5 7 4 .7 9 7 ,5 0
0 .2 4 0  2 2 6 .3 5 5 .—
0 .2 4 1  6 3 1 .1 8 9 ,—
0 .2 4 3  3 1 9 .7 6 5 ,5 0
3 .2 4 4  3 4 3 .2 9 1 ,5 0
0 .2 4 5  2 6 4 .9 8 6 ,—
0 .2 4 6  3 5 4 .3 8 0 .—
0 .2 4 7  2 2 8 .1 2 9 ,5 0
0 .2 4 9  3 4 0 .1 7 3 ,5 0
0 .2 5 0  4 1 5 .1 2 2 ,5 0
0 .2 5 4  3 3 0 .8 1 9 ,5 0
0 .2 5 5  3 3 9 .8 0 3 ,5 0
0 .2 5 6  4 2 8 .9 1 6 ,5 0
0 .2 6 0  1 8 4 .9 2 8 ,5 0
0 .2 6 1  4 1 .7 77 ,—
0 .2 6 3  5 2 9 ,3 7 0 ,—
0 .2 6 4  2 8 7 .8 0 3 ,—
0 .2 6 5  1 0 3 .9 4 2 ,5 0
0 .2 6 6  1 1 8 .3 7 9 ,5 0
0 .2 6 9  6 6 2 .7 8 4 ,—
0 .2 7 0  4 6 1 .7 6 9 ,—
0 .2 7 1  2 . 18 5 ,—
0 -2 7 2  2 4 8 .5 7 3 ,—
0 .2 7 4  4 3 3 .0 5 3  —
0 .2 7 5  2 5 0 .9 0 0 ,5 0
0 .2 7 6  3 8 3 .5 7 5 ,5 0
0 .2 7 7  3 2 1 .7 2 3 ,5 0
N. B. D e o p b re n g s te n  v a n  ijle  h a r in g  z ijn  
:n  b o v en v e rm e ld e  re su lta te n  n ie t b eg rep e n .
N O G  EN K ELE BELGISCHE 
VISSCHERIJ ALM ANAKKEN 1938
zijn verkrijgbaar aan het adres van 
«Het Visscherijblad». Prijs 30 fr. plus 
1 fr. frankeerkosten. Buitenland : 30 fr. 
plus 3 fr. frankeerkosten.
0 .2 7 8 4 2 5 .4 8 6 ,5 0
0 .2 7 9 4 6 8 .9 9 8 ,5 0
0 .2 8 0 4 0 5 .4 9 8 ,—
0 .2 8 1 1 1 3 .4 4 9 ,—
0 .2 8 2 6 6 4 .8 8 5 ,—
0 .2 8 5 7 3 6 .6 0 3 ,5 0
0 .2 8 6 6 0 9 .3 8 6 ,5 0
0 .2 8 7 4 7 6 .6 3 1 ,5 0
0 .2 8 8 6 3 7 .5  1 5 ,50
0 .2 8 9 6 5 5 .7 4 1 ,5 0
0 .2 9 0 5 8 4 .0 /3 ,5 0
0 .2 9 1 4 45 .1  14,50
0 .2 9 2 8 2 7 .7 3 2 .—
0 .2 9 3 7 8 0 .7 0 4 ,—
0 .2 9 4 7 6 9 .2 7 1 ,5 0
0 .2 9 5 750.1 10,50
0 .2 9 6 7 6 5 .5 1 3 ,5 0
0 .3 0 0 3 9 2 .8 4 0 ,—
0 .3 0 1 3 1 6 .4 9 0 ,5 0
0 .3 0 2 3 5 2 .7 3 5 ,5 0
0 .3 0 3 3 5 2 ,3 8 3 ,5 0
0 .3 0 4 2 9 5 .0 7 6 ,—
0 .3 0 5 4 0 7 .7 2 5 .—
0 .3 0 6 4 9 1 .9 7 4 ,—
0 .3 0 7 5 2 3 .3 4 9 ,5 0
0 .3 0 8 31 5 .9 .07,50
0 .3 0 9 4 2 9 .7 9 5 ,—
0 .3 1 0 4 3 2 .6 8 4 ,—
0 .3 1  1 4 4 7 .3 8 2 ,8 0
0 .3 1 2 3 4 9 .1 9 1 ,5 0
0 .3 1 5 3 9 6 .9 3 6 ,—
0 .3 1 6 5 1 8 .0 6 7 ,5 0
0 .3 1 7 5 1 0 .1 5 9 ,—
0 .3 1 8 3 8 2 .7 9 8 ,5 0
0 .3 2 2 1 6 4 .5 4  ,—
0 .3 2 3 5 4 3 .5 0 0 ,5 0
0 .3 2 4 3 0 7 .7 7 9 ,5 0
0 .3 2 5 4 2 6 .0 2 3 ___
0 .3 2 6 4 5 8 .7 0 1 ,5 0
0 .3 2 7 5 0 8 .4 6 1 ,5 0
0 .3 2 8 4 8 1 .6 5 0 ,—
0 .3 2 9 4 4 9 .7 0 0 ,5 0
0 .3 3 0 9 0 1 .—
0 .3 3 2 2 3 .8 0 0 ,—
0 .3 3 4 1 4 5 .8 5 2 .3 0
0 .3 3 5 4 1 3 .6 1 4 ,—
0 .3 3 6 3 3 8 .8 8 9 ,5 0
0 .3 3 8 4 8 6 .2 4 1 ,5 0
0 .3 4 0 3 3 2 .0 8 4  —
0 .3 4 2 5 12.2 79,—
0 .3 4 5 6 8 7 .9 8 2 ,5 0
0 .3 4 6 7 7 5 .4 4 8 .—
0 .3 4 7 4 8 7 .0 3 8 ,5 0
0 .3 5 0 5 6 3 .7 7 4 ,5 0
H .3 1 9 .0 3 0 ,—
H .1 3 4 4 .6 6 0 ,—
H .1 4 2 5 .6 0 0 ,—
H .I6 9 .3 3 2 ,—
H .I8 1 4 .5 9 5 ,—
H .2 3 6 5 .2 5 5 ,—
H .35 6 .4 5 5 ,—
H .42 2 5 .2 5 0 ,—
H .4 3 7 .3 8 0 ,—
H .4 8 2 7 .5 6 0 ,—
H .5 6 101.1 60 ,—
H .57 11.91 5,—
H .5 6 2 3 .4 4 5 ,—
H .61 2 5 .3 9 0 ,—
H .6 3 1 0 4 .4 8 5 .—
H .6 7 5 .6 4 0 ,—
H .7 0 7 3 .0 9 2 ,—
H . 74 1 2 .1 9 0 ,— .
H .7 5 i 7 4 .3 7 9 ,5 0
H .7 6 1 0 9 .3 2 6 ,5 0
H . 77 1 4 5 .5 6 5 ,5 0
H .7 8 1 8 .7 7 0 ,—
H .82 1 4 6 .6 9 7 ,5 0
H .83 1 01 .5 4 7 ,5 0
O .D .3 4 8 5 ,—
O .D .1 5 9 .4 4 0 ,—
P .4 4 .2 9 5 ,—
Z .4 2 5 .9 3 5 .—
Z.5 1 0 1 .3 6 6 ,—
Z .7 3 7 .5 5 0 ,—
Z .8 3 0 .2 5 5 ,—
Z .1 4 1 2 .3 7 7 ,5 0
Z .2 I 29..230,—
Z .2 3 9 .7 8 2 ,5 0
Z .2 5 4 1 .6 0 5 ,—
Z .2 9 3 6 .7 9 2 ,5 0
Z .4 8 9 .5 1 0 ,—
Z .4  9 7 5 .8 6 5 ,—
Z .4 6 4 1 .9 9 9 ,— i
Z .5 2 1 0 6 .0 5 5 ,—
Z .5 9 1 6 .4 0 0 ,—
Z .6 2 8.1 3 0 ,—
Z .6 3 1 2 .4 3 0 ,—
N .3I 4 .1 4 5 ,—
N .42 2 2 .2 5 2 ,—
N .43 3 2 .5 3 2 ,—
N .44 1 4 .5 4 6 ,—
N .46 3 8 .5 3 2 ,—
N .50 1 1 .0 00 ,—
N .53 3 0 .6 3 8 ,—
N .54 4 .0 5 5 ,—
N .5 6 3 7 .0 5 1 ,5 0
N .58 3 .2 4 0 ,—
A .3 2 2 .5 3 2 ,5 0
B.24 1 3 9 .4 8 0  —
B .20 9 .2 1 0 ,—
B .29 7 .2 1 5 ,—
T o t. 68 703.1 7 6 ,90
2 . —  STR O O M T R E1L ER S.
0 .7 5 9 5 9 .5 3 8 ,5 0
0 .7 6 9 1 2 .5 7 4 ,5 0
0 . 8 0 9 9 2 .5 8 6 ,5 0
0 .9 7 9 2 0 .3 6 4 ,—
0 .9 8 9 8 5 .3 6 7 ,5 0
0 .1 4 6 1 .3 6 2 .9 2 1 ,5 0
0 .1 4 7 9 3 5 .7 1 6 ,—
0 .1 4 9 8 2 4 .3 6 1 ,—
0 .1 5 7 9 1 2 .9 3  7 50
0 .1 5 8 8 9 8 .2 8 1 ,—
0 .1 5 9 9 4 9 .0 9 6 ,5 0
0 .1 6 0 1 .0 18 .2 6 9 ,—
0 .1 6 1 9 1 6 .9 1 4 ,—
O .I 6 Î 1 .6 3 0 .1 6 0 ,5 0
0 .2 3 8 7 3 .2 7 2 ,—
0 .3 4 3 5 8 9 .6 2 2 ,5 0
0 .2 2 2 1 .0 3 4 .10 6 ,—
0 .1 0 4 5 5 2 .6 4 5 ,—
T o ta a l 1 6 .4 6 8 .7 3 7 ,5 0
De Gentsche Visch week
van S tot IS Maart
GEBRUIKTiShellI
PRODUCTEN
QIJ zult tevreden zijo^
In onze  v o r ig e  n u m m e rs  h e b b e n  w e reed s  
o p  d it p ra c h t ig  in it ia tie f  v an  d e  h e e re n  P i- 
ro o te , b e s tu u rd e r  d e r  G en tsch e  m a rk te n , z ijn  
p e rso n e e l en  T e r ry n  e e re -v o o rz itte r  v an  h e t 
G en tsch  p ro p a g a n d a k o m ite it  to t  b e v o rd e rin g  
v an  h e t v isc h v e rb ru ik , g ew ezen .
T h a n s  z ijn  w e in  h e t b ez it v an  h e t p ra c h ­
tig  p ro g ra m m a  d o o r  h en  o p g es te ld  en  d a t als 
v o lg t in eenz it.
W o en sd ag  9 M a a rt
T e  16.15  u u r  o p e n in g  v an  de G en tsch e  
v isch w eek  d o o r de s tad so v e rh e id .
B ezoek a a n  de te n to o n g e s te ld e  zee-riv ie r- 
v isch  en  g a rn a a l.
D o n d e rd a g  10  M a a rt
D ag  g ew ijd  a a n  de riv ie rv isch . V a n  I 0 to t 
16 u u r  v o o rd ra c h te n , k o o k lesse n  en  k o s te ­
loos p ro e v e n  v an  de b e re id e  v isch .
U A N D A R D  
GASOI L A.P.
Heel de wereld door 
bero«d 'id en gepreaen.
American Petroleum Company
ONDERZOEKSRAAD VOOR SCHEEPVAART
D E  S C H IP B R E U K  V A N  0 .1 -0 7  «A R C T IC » .
D in sd a g n a m id d a g  k w am  de O n d e r­
z o e k s ra a d  v o o r  s c h e e p s v a a r t  b ije en  o n d e r  
v o o rz itte rs c h a p  v an  d en  h e e r  P oll, o n d e r­
z o e k s re c h te r  b ij h e t B e ro e p sh o f v an  G en t.
D e v o o rz itte r  b ^ f t  e e rs t lez ing  v an  h e t 
ze ev e rslag  w elk e  h ie r  o p  v o o rk o m t ;
’’U itg e v a re n  u it O o s te n d e  om  10.45  u. 
d en  2 7 F e b ru a r i  1938, k la a r  z ich t om  de 
v issch e r ij te  b e d r ijv e n  o p  de K u s te n  v an  
P o r tu g a l. A lles w as w el a a n  b o o rd . O p  2 8  F e ­
b ru a r i  1938  om  1 1.30 u .w a s  o n s  la a ts te  p u n t  
de C asq u e ts , lo g  ju is t  g eze t a a n  d e  C asq u e ts  
d o o r  m a tro o s  V E R S C H E L D E  G as to n , en  
h eh b en  v a n d a a r  te  k a m p e n  g eh ad  m e t s te r ­
k e  b rie s  en  w ein ig  z ich t. A ls  d'e lo g l3 7  m ij­
len  s to n d  v an  C a sq u e ts  d ie p te n  w ij 72 v aam  
en  s tu u rd e n  W tS  ^2 S n a a r  U sh an t, w ij h a d ­
d en  n o g  n ie ts  d o o r  de d ik te  v an  d en  re g e n  
v an  U sh a n t en  h e b b e n  d an  k o e rs  g ezet om  
3 u. A .M . d en  2 9 -1 -3 8  n a a r  V illan o  m et de 
k o e rs  S .W . en  n ie ts  te n  S a a n  h e t k o m p as , 
1 /4  s tre e k  o o s te lijk e  d ev ia tie  m e t een  s te rk e  
b rie s  m et re g e n . O p  2 9 -1 -3 8  w as e r  n o g  a ltijd  
s te rk e  b rie s  van  N W , nog1 a l ti jd  dezelfde 
k o e rs . O p  3 0 -1 -3 8  w as de b rie s  v e rm in d e rd  
om  6 A .M . en  n o g  a ltijd  re g e n , w e in ig  zich t. 
K o ers  v e ra n d e rd  SSW , s tu u rm a n  C o u lle t 
H e c to r  o p  w a c h t m e t m ij w a c h t u it, s tu u rm a n  
C o u lle t o p  de b ru g  g ek o m e n  om  r o e r  o v e r  te  
n e m e n  om  1 7 u . 10, k o e rs  n og  a l ti jd  SSW . 
W ein ig  z ich t om  17 u. 15, g ed iep t 95 vaajm. 
O m  1 7 u. 30  g e d ie p t 75 v aa m , k o e rs  n og  
a ltijd  SSW  w in d  N W /3  w ein ig  z ich t en s tu if- 
re g e n . O m  18 u u r  g e d ie p t 60 v aam , k o e rs  
n o g  SSW , w in d  N W /3  en  1 m ijl z ich t lo ,^, 
3 72. K o ers  g ezeg d  te g e n  m a tro o s  C o u lle t
w s w .
W ij z ijn  g e d u re n d e  30  m in u te n  W S W  ge- 
lo o p e n  65 v aa m  g ed iep t, k o e rs  v e ra n d e rd  
SW , w ind  N W , d ik k e  s tu ifre g ’en , 1 }/> m ijl 
z ich t en  dan  g ed iep t 70 v aam . O m  19 u u r , 
gezegd  a a n  m a tro o s  C o u lle t H e c to r  SSW  en 
n ie ts  te n  S, 1 /4  s tre e k  o o s te lijk e  d ev ia tie  
w in d  N W /3 , d ik k e  s tu ifre g e n , lo g  3 84  m ijl 
v an  U sh an t.
Ik  d a c h t d a t a lles  m is w as n av o lg e n s  de 
log, d ik k e  s tu ifre g e n  en  n ie ts  v an  v u re n  te  
b e sp e u re n . O m  19 u. 25 riep  ik  « sch a ften »  
m a a r  in  den  ze lfden  ti jd  za g en  ik  en  C o u lle t 
e'en g eh ee l z w a rte  g ed ee lte  v o o r ons, ik  r ie p  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
MEKANIEKE TOUW- QAREN- :en  NETTENFABRIEKEN —M  t a t  Bspeverks
N. V.
REEDERIJKAAI, O O ST E N D E
Alle benoodigdhaden voor 
Zeevaart, Zeeviiachtrlj «n— Openbare Werken — 
»Mazout «Purflna»
Diesel Motoren «Sulzer» 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
«de w al» , e n  te rs to n d  w erd  de m o to r  g es to p t 
en  a c h te r u i t  g e tro k k e n  volle k ra c h t , m a a r  te  
la a t h e t s c h ip  liep  v as t aa n  d en  g ro n d . Ik  gaf 
b ev el om  d e  b lu e  ligh ts  aa n  te  s tek en , m a a r  
w ij k re g e n  g ew eld ige  zeeën  o v e r h e t ach ip , 
al onze  b lu e  lig h t w e rd e n  o p g e b ru ik t zo n d e r 
ie ts  te  z ien  en  d an  is h e t s ch ip  o v e rg ev a llen  
op  z ijn  b ak b o o rd z ijd e . W ij d a c h te n  d a t alles 
v e r lo re n  w as, m a a r  m ijn  m a n n e n  g ingen  
k o e lb lo ed ig  a c h te r  h u n  s tro o iz a k k e n  en  w e 
h e b b e n  ze a a n g e s to k e n  d a t h e t een  g ro o t 
v u u r  m a a k te  op  h e t sch ip . W ij zag en  k le ine  
lic h tje s  lang s de k u s t k o m e n  en  d en k e n d e  
d a t b e t re d d in g sb o o t w as, r ie p e n  w ij, malar 
h e t w a re n  m ienschen m e t lich te n  en  ze k o n ­
d en  o n s  n ie t n a d e re n  d o o r de g ew eld ige zee 
d ie  o v e r h e t s c h ip  b ra n d d e . D e b e m a n n in g  
h a d  den  m o ed  n ie t v e r lo re n  en  ik  b en  n a a r  de 
te le fo o n  g a a n  se in en  : «M ayday, z itte n  v ast 
o p  F in is tè re» , d an  b en  ik  w e e r b ij de m a n ­
n en  g ek o m e n  en  h eb b en  een  b oe i o v e rb o o rd  
g eg o o id  m e t een  lijn  e ro p  om  te  zien  of h e t 
n|aiar de w al zou  d rijv e n , m a a r  ons lijn  w as 
te  k o r t  en  de m en sch en  tro k k e n  h e t u it  onze 
h a n d e n . D e k oe lb lo ed ig e  b em an n in g i e n  ik 
zo c h te n  d an  n a a r  een  b o e iw ac h te r , w ij v o n ­
d en , d an  w e e r een  lijn  e ro p  g ed aa n  m et een  
H o lm e ’s l ic h t o m  te  z ien  w a a r  h e t  n a a t to e  
zo u  d rijv e n , h e t d re e f  n a a r  de w al m a a r  w e 
h a d d e n  w ee r te g e n s la g  en  v e r lo re n  onze  lijn .
W ij d a c h te n  d a t w e  v e rlo re n  w aren  w an t 
de zee b ra n d d e  o v e r ons sch ip . W e heb ben  
d a n  V ersc h e ld e  G asto n  m et d e  lijn  o v e rb o o rd  
la te n  g a a n  om  te  z ien  of h e t a l zw em m en de 
zou  g a a n  n a a r  de k u s t, m a a r  m o es ten  h em  
w ee r a a n  b o o rd  tre k k e n .
O n s  la a ts te  m iddel w as te  b eg in n en  m et 
de b o o t te  g e b ru ik e n  en a lho ew e l b ijn a  d o o d - 
g e w e rk t m e t v ee l g e v a a r en  veel m o ed  k r e ­
g en  w e de b o o t o v e rb o o rd , m a a r  o n g e lu k k ig , 
s lo eg  de b o o t om . W ij d a c h te n  wieer d a t 
alles  v e rlo re n  w as m a a r  w e tro k k e n  en  de 
b o o t k w am  re c h t vol w a te r . M a tro o s  V e r ­
sch eld e  G a s te n  e n  C o u lle t H ec to r sp ro n y e n  
in d e  b o o t en  s c h e p te n  h e t w a te r  u it ; a ls  h e t 
w a te r  u itg e sc h e p t w as g in g en  we a l l |n  in  de 
b o o t ik  als la a ts te  m an , m a a r  als we v an  h e t 
sch ip  w ilden  w eg ro e ien  k re g e n  w e een  g e ­
w eld ige  zee in  de b o o t, m a a r  de b o o t b lee f 
goed  d r ijv e n  d o o rd a t zij g eh ee l m e t k o rk  
b eb oe id  w as.
W e ro e id en  n o g  een  ibeetje n a a r  b in n e n  en 
k w a m en  m et gew eld  op  h e t s tra n d  te re c h t 
en  w e rd e n  d o o r d e  b ev o lk in g  g oed  o n tv a n g en .
W E R D  EEN S L E C H T E  K O ER S G E ST U U R D  ?
S C H IP P E R  BRYS E D O U A R D , w o rd t ee rs t 
o n d e rh o o rd  e n  m o e t u itleg  v e rs tre k k e n  op 
een  k a a r t  o v e r  den  g e s tu u rd e n  k o e rs .
D e v o o rh a n d e n  z ijn d e  k a a r t  n ie t v o ld o en d e  
zijn d e  zoo  w o rd t de z ittin g  v o o r e n k e le  oo- 
g e n b lik k e n  g e sc h o rs t om  ee n  lid to e  te  la te n  
een  g o ed e  k a a r t  d e r S p a a n sc h e  k u s te n  te  
h a len .
D a a rn a  w o rd t d e  z ittin g  h e rn o m e n  en  w o rd t 
la n g d u r ig  o v e r  d en  g ev o lgd en  k o e rs  o v e r­
legd. S om m ige ra a d s le d e n  s c h ijn e n  h e t m et 
d en  g ev o lgd en  k o e rs  n ie t een s  te  z ijn .
A lle rle i v ra g e n  w o rd e n  g es te ld  p v e r  de 
w ee rg es te lte n is , o f reed s  v isch  g ev an g e n  w as, 
de k o e rs v e ra n d e r in g , enz.
E en  b e tw is tin g  b e s ta a n d e  o v e r h e t v e rsch il 
v an  k a a r t ,  zal v o o r  v o lg e n d e  z i ttin g  de d o o r 
d en  s c h ip p e r  g e b ru ik te  k a a r t  aa n w e z ig  zijn .
D e za ak  w o rd t u itg es te ld  to t V rijd a g  25 
F e b ru a r i  te  1 0 u re n .
V ri jd a g  11 M a a rt
V an  9 to t  16 u u r  v o o rd ra c h te n  en  k o o k ­
lessen  o v e r zeev isch . K oeteloo*  proovera v an  
b e re id e  v isch .Z a te rd a g  12 M a a rt
D ag  g ew ijd  a a n  d e  m o sselen . T e  9 eti 10 
u u r  v o o rd ra c h te n , b e re id in g , g ev o lgd  van  
k o s te lo o s  p ro ev en .T e  1 7 u u r  o p e n in g  v an  d e  V la a m sc h e
K erm is. Z o n d a g  13  M a a rt
T e  1 7 u u r  v o o r tz e t tin g  v an  d o  V la am sch e  
k erm is .T e  18 u u r  b ez o e k  v a n  d e  V o lendämmert. 
V o lk sd an se n  in g e r ic h t d o o r  de S olo  M a rg a ­
rine . M a an d a g  14  M a a rt
T e  9, rO, 14 en  15 u u r , v o o rd ra c h te n  ge­
w ijd  a a n  d e  v isc h co n se rv e n  m e t d e  m e d e w e r­
k in g  v an  de firm a  G lo bu s te  D e n d e rle e u w . 
B ere id in g  en  k o s te lo o s  p ro e v e n  v a n  d e  le k ­
k e re  p ro d u k te n  d e r  f irm a  G lobus. T e  17 u u r  
V la am sch e  k e rm is .
D in td a g  15  M a a rt
T e  9, 10, 14 1 5 en  16 u u r , v o o rd ra c h te n  
o v e r de g a rn a a i,
B ere id in g en  m et en  k o s te lo o s  p ro e v e n  van  
g a rn a a l.
W o en sd ag  18  M aart'
T e  14, 15 en  16 n u r  v o o rd ra c h te n  en  
k o o k lessen . Dag, g ew ijd  aa n  d e  k le in e  vi«ch 
of w a t m en  m e t v isc h re s ta n te n  m a k e n  k an .
B ere id in g  en  k o s te lo o s  p ro ev en .
D o n d e rd a g  17  M a a a rt
T e  40, 14. 15 e n  16 u . v o o rd ra c h te n  en  
k o o k lessen  o v e r  Z eev isch , K o ste lo o s  p ro e v e n  
v an  b e re id e  v isch .
T e  18 u u r  h e t t r a d itio n n e e l c o n c e r t  v an  
de W e esjo n g en s.
T e  2 0  u u r  v isc h b a n k e t a a n  d« W e e s jo n ­
g ens aangeiboden  d o o r  de v isc h h a n d e la a rs  
v an  G en t en  o m lig gen de .
V ri jd a g  18 M a a rt
T e  9 , 10, 14, 15 en  16 u u r , v o o rd ra c h ­
te n  en  k o o k le sse n  o v e r Z eev isch . K oste lo os  
p ro e v e n  v an  b e re id e  v isch .
Z o o a ls  onze  leze rs  zu llen  k u n n e n  b e m e r­
k en  zit d it p ro g ra m m a  z e e r g o e d  in ee n  en  is 
d a a rv a n  veel te  v e rw a c h te n .
D a n k  zij de m e d e w e rk in g  v an  v e rsch illen d e  
f i rm a ’s en  in  d e  e e rs te  p la a ts  v an  d e  f irm a  
G lobus, w o rd t deze v isch w eek  een  p ra c h tsu k -  
ses.
V o o r de m o sse le n d a g  h eb b e n  v ersch illen d e  
G en tsch e  f irm a ’s  g ezorgd .
H o p e n  w e d a t d it v o o r d en  g a rn a a id a g  
h e tze lfd e  m o ge w ezen  d o o r de f irm a a ’s van  
d e  k u s t, d ie h ie r  een  p ra c h tig e  p ro p a g a n d a -  
d ag  v o o r g a rn a a l zo u d e n  k u n n e n  v an  m ak en .
A lles  is s le c h ts  een  k w estie  v an  in itia tie f  
en  g o ed en  w il w a n t a lle  v isc h h a n d e la a rs  h e b ­
b en  e r  o n re c h ts tre e k s  b a te  b ij.
W ie s te u n t h e t G e n tsc h  p ro p a g a n d ak o irii-  
te it )
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Van Vlich en Karnaval
Zij d ie  dezen  tite l lezen, m o e te n  z ich  ge­
wis a fv ra g e n  : w a t h e e ft v isch  m e t k a rn a v a l 
te  m ak en .
O p  een  s n u is te r  ro n d e k e , h a d  ik h e t geluk  
k e n n is  te  m a k e n  m e t een ïjje  ra se c h te  
O o s te n d sc h e  w ro e te rs , d ie tw ee  ja a r  g e leden  
de g e d a c h te  o p v a tte n  ee n  g ro e p  : <Da Gilis- 
sen  d e r  zee» o p  te  r ic h te n .
T h a n s  te l t  deze  v e re e n ig in g  reed s  72 leden, 
w a a rv a n  42 G ilissen ,
D eze O o s te n d e n a a rs  n a m e n  m e  m e e  om  
een  k le in  o o g slag je  te  w e rp e n  o p  ie ts  »enigs, 
ie ts  ip rach tigs.
In d e rd a a d  42 v e rse h e  v issch en  k re e g  ik te  
aa n sc h o u w e n  w elk e  in  d en  k o m e n d e n  k a r-  
n a v a ls to e t v an  6n  M a a rt o p h e f  zu llen  m ak en .
M eteens d a c h te n  w e a a n  h e t g ro o t aukses 
w elke  deze g ro e p  h ie rm ed e  te g e m o e t zal 
g aa n  en  aa n  de g ro o te  p u b lic ite it  w elke  d it 
p ra c h tw e rk  v o o r O o s te n d e  zou  d a a rs te lle n .
W a n t de «G ilissen d e r  Z ee>  zu llen  m e t 
d e rg e lijk  g e lu k k ig  in it ia t ie f  o v e ra l g ev raa g d  
en g e p re z e n  w o rd e n .
H e t w erk  w elke  zij d it ja<ar zu llen  v o o r don 
d ag  b re n g e n , m ag  ie ts  een iga  g en o e m d  w o r­
d en  e h  de m a a ts c h a p p ij  « H elp  m ee , 't  za l 
w el g aa n »  n em e h e t o n s  n ie t ten  k w ad e, k u n  
zoo  w el b e w a a rd  g eh e im  th a n s  d a t k a rn a v a l 
in  a a n to c h t  is, v e rk la p t te  h eb b en .
O o s te n d e  zal fie r z ijn  ee n  d e rg e lijk  k n a p p e  
g ro e p  te  b e z itte n  en  ’t  za l d e  faam  v a ä  
O o s te n d e  al» de » tad  d e r  v isc h n ijv e rh a id  in 
elk  g eval fel d o e n  to en em e n .
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België en de groote 
Zeevisscherij
O nze zeev issch e rij is, e v e n z ee r als onze 
k o o p v a a rd ij , e e n  v o o rw e rp  v an  d ag o iijk sc h e  
s o rg  v o o r Ket B es tu u r v an  h e t  Z eew ezen .
E n d ie b e z o rg d h e id  is v an  g ro o te  a c tu a l i­
te it ,  v e rm its  o n ze  v issch e rij een  la te n d e  crisis 
d o o rm a a k t, q p  w e lk e r v e rs c h e rp in g  o n o p ­
h o u d e lijk  de a a n d a c h t w o rd t gevestigd .
O ok  h e e f t h e t  B es tu u r v an  h e t Z eew ezen  
—  m et de to e la t in g  v an  de R eg e e rin g  —  
to e n  de g e le g e n h e id  z ich  v o o rd ee d  om  n ie u ­
we a rb e id sv e ld e n  v o o r  onze  v issch ers  te  v e r . 
k e n n e n , L u ite n a n t B illet, d e s tijd s  o ffic ie r o p  
h e t  v is sc h e r ijw a c h tsc h ip , die zich  v o o r die 
o p d ra c h t h a d  a a n g e b o d e n  ( to e g e la te n  zich 
n a a r  de g ro o te  b a n k e n  te  b eg ev en .
H ij h e e ft z ijn  o p d ra c h t  o n d e r  b ijz o n d e r 
g u n s tig e  o m sta n d ig h e d e n  k u n n e n  v e rv u lle n , 
d a n k  zij h e t v r ie n d sc h a p p e lijk  o n th a a l d a t 
h em  v an w eg e  P a te r  Y von e n  de op  de v isc h ­
g ro n d e n  a a n g e tro ffe n  F ra n s c h e  k a p ite in s  te  
b e u r t  viel.
G e d u re n d e  h e t v e rb lijf  van  de Z in n ia  te  
S a in t-M alo , ti jd e n s  de fees ten  van  d en  V e r ­
zo e n d a g  d e r  N e w fo u n d la n d v a a rd e rs  h a d  ik  
h e t  g e lu k  b ij de Z ee lie d e n  d e r  g ro o te  ze e­
v issch e r ij te  w o rd e n  in g ele id .
O v e ra l w erd  ik m e t de g ro o ts te  w elw illen d ­
h e id  o n tv a n g e n .
D e in lic h tin g e n  d ie ik  a ld u s  o v e r  de v is­
s c h e r ij o p  d e  b a n k e n  v an  N e w fo u n d la n d  en 
v an  G ro e n la n d  k o n  in w in n e n , d ed en  in  m ij 
h e t  v e r la n g e n  o n ts ta a n  de m o g e lijk h e d e n  van  
d ie v issch erij te r  p la a ts e  te  g a a n  b e s tu d e e re n  
in  d e  h o o p  ee n  n ieu w  a rb e id v e ld  v o o r onze 
v issch ers  o p e n  te  s te llen .
D it v o o rn e m e n  v on d  k ra c h tig e n  s te u n  bij 
de D ire c tie  v an  h e t Z eew ezen  en  op 7 A p r il  
v e r l ie t ik  S a in t-M alo  a a n  b o o rd  v an  de S ain t- 
Yves, h o s p ita a ls c h ip  d e r  «oeuvres de la M er».
T ijd en s  de o v e rv a a r t  v an  d en  A tla n tis c h e n  
O c e a a n , w erd  ik d o o r  d en  E. P . Y von en 
K a p ite in  G erv in  op  de h o o g te  g e b ra c h t van  
de levensw ijze  d e r N e w fo u n d la n d v a a rd e rs  en 
v a n  de v e rsch illen d e  o p  de B an k en  y eb ez ig de  
v isc h m e th o d e n  zo o d a t ik  b ij onze a a n k o m s t 
in  s ta a t w as, z o n d e r  te  z e e r d en  in d ru k  v an  
een  « o u ts id er»  te  g ev en , de k a p ite in  van  de 
b ez o c h te  k a b e lja u w v a n g e rs  te  o n d e rv ra g e n  
en  m ijn e  k e n n is  te  v e rg ro o te n  z o n d e r en k el 
te  m o e te n  s te u n e n  o p  w a t zij m ij w el w ilden  zeg gen .
13 en  Ju n i, bij h e t o n tm o e te n  van de 
b e u g e r  G u re -H e rr ia , b ek w am  ik van  k a p ite in  
C irum eilon  de to e la t in g  om  m e t h em  m ed e te  
varefci. Ik  d ee d  h e t m e t des  te  g ro o te r  h a a s t 
d a a r  h ij n a a r  de S in t-P ie te rs -B an k  s tev en d e , 
te rw ijl de S ain t-Y ves zich  n a a r  tw ee  ze ilsc h e ­
p en  o p  d e  ac h ie r  v e rla te n  b an k  «B o n ne t F la ­m an d »  b eg a f
N a o p  de S in t-P ie te rsb a n k  g ev isch t te  h eb ­
ben , s te v e n d e  d e  G u re  H e r r ia  n a a r  N o rth  
b y d n e y  N. S. om  k o len  te  b u n k e re n , b ev ro ­
ren  h a r in g  in  te  la d e n  en  en k e le  h e rs te llin g e n  
te  d o e n , E v e n a ls  te  S in t-P ie te rs , v iel m ij h ie r
i*. a r  . *jks t. ° n th a a l  te  b e u r t en k e n  ik  
ta ln jk ie  in lic h tin g e n  in w in n e n , d ie onze  ree- 
d e rs  v an  n u t  k u n n e n  zijn .
V an  S y d n ey  ,b eg av en  w ij ons n a a r  G ro e n ­land .
D e G u re  H e r r ia  b ev o n d  zich  d a a r  te  m id ­
d en  v an  e e n  a rb e id sv e ld  zo o d a t ik  h e t vis- 
«chen  v an  d e  k a b e lja u w v a n g e rs  k on  vo lgen .
D e O u re  H e r r ia  h a d  een  g eh e im e  co d e m et tw ee  a n d e re  b eu g e rs .
E ik en  d a g  d ed en  zij e lk a n d e r  m ededeelinc? 
v an  d e  p o s itie , d en  u its la g  v an  de vangst" 
h u n  in z ich te n  n o p e n s  h e t v e ra n d e re n  v an  a n ­
k e rp la a ts , de v a n g s t v an  d e  o m lig g en d e  ka 
b e ljau w v issch e rs , enz.
W a n n e e r  de g e le g e n h e id  zich  v o o rd ee d , 
v e r l ie t ik  de G u re  H e r r ia  om  een  bezoek  te  
b re n g e n  a a n  de k a b e lja u w v a n g e rs . d ie zich 
jn  de n ab ijh e id  b ev o n d en , w a t m ij n ieu w e  
b ro n n e n  v an  d o c u m e n ta tie  b ezorg d e .
Ik m o e t e rk e n n e n , d a t de k a p ite in s  zich  
v o o r  m ijn  som s o n b esch e id e n  o n d e rz o sk e n  
w elw illen d  te  m ijn e n  d ien s te  s te lden .
D e G u re  H e r r ia  w as v o o r  m ij een  een ige  
o b se rv a tie p o s t, zoow el v o o r de d o c u m e n ta tie  
als v o o r  h e t a a n le e re n  van  h e t b e d rijf  to t  in 
ne b ijz o n d e rh ed e n .
ik  zeg  h ie r  d a n k  a a n  al de k a p ite in s  en
« n ™ “ !  T *  m e t ,WIe ik  ti jd e n s  m ijn  reis om - g a n g  h a d  en  d ie m ij a lle n  a l le rh a r te li jk s t  
h eb b e n  o n th a a ld  en  alles  h eb b e n  g ed aa n  om
m a k k e h jk e n ."  ^  ° p d ra c h t  te
O o k  m a g  ik  de v rie n d sc h a p sb e tu ig in g e n
d o o r  V M g e t C n  " 'a a ™ ed e  ik « v e rla d e n  w erd  d o o r  M o n se n ln e u r P o isson , B isschop, d o o r
d en  h e e r  d e  B o u rn a t, B e h e e rd e r van  S a in t- 
P ie r re  en  M iq u elo n , d en  h e e r  K ap ite in - 
lu ite n a n t te r  zee  E m m an u e lli B ev e lh e b b er van 
d en  p o s t v an  N e w fo u n d la n d  en  v an  G ro e n ­
lan d  e n  de o ffic ie ren  van  h e t av iso  V ille 
d Ys, d en  h e e r  M a rth e le u r . C o n su l v an  B el­
g ië te  S o u th  S y d n ey , den  h e e r  B énac, C onsul 
v an  F ra n k r ijk  te  N o rth  S ydney , d en  h e e r  
K o jers, h a v e n k a p ite in  te  S a in t-P ie r re , a lsm e­
d e  d o o r  a l de p e rs o n a lite ite n  v an  S a in t-P ie r re  
en  S y d n ey  d ie in  de g ro o te  z e ev issc h e rij b e ­la n g  s te llen .
ZULLEN O N Z E  R E ED E R S D E  G R O O T E  
Z E E V IS S C H E R IJ K U N N EN  O N D ER N EM EN  ?
Ja , d o c h  n ie t m e t de k o r re , b eh a lv e  o n d e r  
h e t  v o lg en d e  v o o rb e h o u d
In d e rd a a d , de F ra n s c h e n  v issch en  a lleen  op 
k a b e lja u w  én  h e ilb o t, w e lk e  a a n  b o o rd  g e ­
zo u te n  w o rd e n . D e  d u u r  van  h e t w erk se izo en  
v an  d e  ib eu g ers  en  de ze ilsc h e p e n  b e d ra a g t 
o v e r  h e t  a lg e m ee n  6 à 7 m aa n d .
D e tre ile r s  d o e n  ja a r l i jk s  d r ie  ca m p a g n e s  
v an  2 Z2 to t  3 m aa n d .
D a a r  in  B elgië h e t v e rb ru ik  v an  s to k v isch  
b ijn a  tjot n u l te ru g g e lo o p e n  is, w eg en s  g eb rek  
a a n  een  n a tio n a le  v o o rtb re n g s t, zu llen  onze 
re e d e rs  b ij v o o rk e u r  u its lu ite n d  v e rse h e  v isch  v an g e n .
T R EILE R S
O m  een  o v e rp ro d u c tie  te  v o o rk o m e n , zou 
een  en k e le  re e d e r ij o p g e r ic h t w o rd e n  en 
zu lk s ,m e t h e i o o g  o p  h e t re g u le e re n  v an  d e  
a a n b re n g s te n .
M en zou  2 o f 3 tr e ile r s  v an  9 à 1 2oo to n  
m o e te n  u itru s te n  om  de w eg en s  de v e rw ij­
d e r in g  d e r  v isc h g ro n d e n  z e e r h o o g  o p loo - 
p e n d e  a lg e m e e n e  k o s te n  zoo la a g  m o ge lijk  te  h o u d e n .
D ie sc h e p e n  zo u d e n  v o o rz ien  w o rd e n  v an  
in r ic h tin g e n  v o o r  h e t b ev riezen  en  h e t b ew a­
re n  v an  v isch .
Z ij zo u d en  ja a r l i jk s  5 of 6 c a m p a g n e s  van  
o n y e v e e r I '/■> m a a n d  d oen  en v an  de New- 
fo u n d la n d sc h e  B an k en  v o o ra l k a b e lja u w , ro g , 
sch e lv isch  en h e ilb o t m e e b re n g e n .
H e t b ev riezen  in  de p ek e l en to t  in  h e t 
h a r t  w o rd t a a n  b o o rd  v an  onze sc h e p e n  n ie t 
g ed aa n . V o o r de g ro o te  zeev issch e rij zal m en 
d a a r to e  v e rp lic h t z ijn .
D e v e rsch n e id  v an  in  ijs b e w a a rd e  v isch  
la a t veel te  w e n sc h e n  o v e r  en  d ie  m a n ie r  
v an  b e w a re n  zou , w eg en s  den  a fs tan d , en k el 
te le u rs te ll in g e n  k u n n e n  m e d e b re n g e n . 
A n d e rz ijd s , zou  h e t o n m o g e lijk  z ijn  d e  da- 
g e lijk sc h e  v isc h v a n g st b e h o o rl ijk  k la a r  te  m a ­
k en  ; een  d ee l d a a rv a n  zo u  a a n  b o o rd  g e ­
zo u te n  w o rd e n , w a t een  n ieu w e n ijv e rh e id  
a a n  w al zou  in  h e t  lev en  ro e p e n  : h e t  d ro g e n  
v an  d e  k a b e lja u w  en  h e t  b e re id e n  v an  d e  
re ep en .
D e K o lo n ie  v e rb ru ik t ta m e lijk  vee l s to k v sc h . 
Z ij v o e r; d ie  u it h e t  b u ite n la n d  in . D it is 
een  m a rk t , d ie  zal v e ro v e rd  w o rd e n  d o o r  de 
N a tio n a le  n ijv e rh e id , w elke  la n g z a m e rh a n d  
a fze tg eb ie d e n  in  h e t  la n d  zal k u n n e n  v in den .
B E U G L IJN V ISSC H E R S
V o o r d e  in d iv id u e e le  re e d e r ije n  b ev ee l ik  
d en  m o to rb e u g lijn v issc h e r  a a n .
D e m o to r-b e u g e r  is  ee n  v o o r d e  v isch ­
v an g s t u itg e ru s t  sch ip  d a t een  a a n ta l  a lsd an  
n ie t v an  een  m o to r  v o o rz ien e  d o risse n  in  
v e rh o u d in g  to t  d e  to n n e n m a a t a a n  b o o rd  
h ee ft.
(E e n  d o r i j  is een  s o o r t  la n g w e rp ig e  jo l 
w aa rin  m en  g a a t v issc h e n .)
D e B elg ische b e u g e r  za l en k e l de « w ary»  
of m o to r-  «doris»  g e b ru ik e n , d ie  to e la a t m et 
ee n  n ie t b ijz o n d e r  g esp e c ia lise e rd  en  b e p e rk t 
p e rso n e e l te  w erk e n .
D e ex p lo ita tie k o s te n  zijn  g erin g . O p  de 
v isc h g ro n d e n  v e rp la a tse n  zij z ich  d ag e iijk s  
s lec h ts  en k e le  m ijlen . Z ij m o g e n  g eh ee l a lle en  
z ijn  ; de v a n g s t is  v e rz e k e rd  v e rm its  zij v o o r t­
d u re n d  in  v e rb in d in g  b lijv en  m e t d e  sch oo l, 
w a t h e t  g ev al n ie t is m e t d en  t r e i le r  d ie in 
d en  b lin d e  w erk t.
S e d e r t 1 930 , j a a r  w a a r in  h e t  g e b ru ik  v an  
b e v ro re n  h a r in g  v a n  de e e rs te  k w a lite it, a ls  
a a s  a a n  b o o rd  v a n  d e  F ra n s c h e  b e u g e rs  w erd  
v e ra lg e m e e n d , z ijn  d eze  la a ts te  a l t i jd  m e t 
een  v o lle  la d in g  te ru g g e k e e rd , en  in  1936  
h e e f t  d e  Iz a r ra  e e n  c a m p a g n e  v a n  4 m aen d  
e n  10 d a g e n  y e m a a k t v an  h a v e n  to t  h a v e n .
M ij w e rd  m ed eg e d e e ld  d a t, te n g e v o lg e  v an  
d e  k o s te n  en  h e t ris ico  d e r  v isc h v a n g st h e t 
g e b ru ik  v a n  tre ile r s  n e ig in g  v e r to o n t  om  te  
w iorden v e r la te n  o f  v e rm in d e rd  d o o r  v e rs c h il­
le n d e  F ra n s c h e  re e d e rs , n ie t-z o u te rs , d ie 
v o o rn e m e n s  z ijn , ee n  v an  h u n  s c h e p e n  to t  
e s n  b e u g e r  om  te  b o u w en  o f  a a n  h u n  v lo o t 
v a n  tre ile rs  ee n  b e u g e r  to e  te  v o e g e n ,d a a r  
deze  la a ts te  s te llig e  w in st v e rz e k e r t.
D e B elg ische b e u g lijn v issc h e rs  z o u d e n  een  
c a m p a g n e  m a k e n , v a n  g e li jk e n  d u u r  a ls  de 
F ra n s c h e  h r.lf g e z o u te n  k a b e lja u w  er. h a lf  
b e v ro re n  v isch , o f  2 c a m p a g n e s  b e v ro re n  
v isch  v a n  e n k e l 3 m aa n d .
In  d e n  tu s s c h e n ti jd  z o u d e n  zij k u n n e n  g e ­
b ru ik t  w o rd e n  a!s v ra c h tb o o t  v o o r  h e t  v e r ­
v o e r  v an  a a n  b e d e rf  o n d e rh e v ig e  g o e d e re n  : 
f ru i t ,  jo n g e  g ro e n te n , v lee sch  e n  b e v ro re n  
v isch , e n z . . .
M en ziu  k u n n e n  b ew eren  d a t h e t o n m o - 
g e lijk  za l z ijn  b e m a n n in g e n  v o o r  z u lk e  v isch - 
v a n g s t te  v o rm en .
D it w a re  o n ju is t . B elg ische  b e m a n n in g e n  
zo u d e n  g e v o rm d  w o rd e n  u it  jo n g e  v issch ers  
v an  16 à  25  ja a r -  S le ch ts  h e t e e rs te  j a a r  
zal b e ro e p  o p  F ra n s c h e  sp e c ia lis te n  m o e te n  
g e d a a n  w o rd e n , w a t g e e n e rle i m o e ilijk h ed en  
zaJ m e e b re n g e n , en  z u lk s  o p  v o e t v a n  een  
d o n s s c h ip p e r  p e r  w ary , e n  in  g ev al v an  z o u ­
te n  van  d e  v isch  v an  1 k a b e lja u w sn ijd e r  en 
! in z o u te r  p e r  sch ip .
In d ien  d e  B elg ische  v issch e rs  m o e ilijk  een  
re is  v an  m e e r  d an  3 w e k e n  a a n v a a rd e n , is 
zulks h e t g ev o lg  v an  de lev en sw ijze  aa n  
b o o rd  o n z e r  tre ile rs .
A a n  b o o rd  v an  d e  la n g e lijn v is sc h e rs  w o rd t 
o p  de v isc h g ro n d e n  n ie t la n g e r  d a n  14 u re n  
d a a g s  g e w e rk t en  a lle en  b ij d ag  D it w erk  
b ied t a fw isse lin g  en  is n ie t zoo  'la s t ig  a 's  
aa n  b o o rd  v a n  d e  tre ile r s , v o o ra l d a t  e lke  
w a ry  v o o rz ien  is v an  een  k le in e  lie r, w aa r- 
-b .j h e t o p h a le n  v an  d e  h e u p lijn e n  v e rg e ­
m a k k e li jk t w o rd t.
D e v o lgens de F ra n s c h e  lo o n sc h a a l, b e ­
ta a ld e  V isschers zu llen  d e  z e k e rh e id  h eb b e n  
o p  6 m a a n d  g en o e g  te  v e rd ie n e n  om  e r  h e t 
o v e rig e  v an  h e t j a a r  m ed e  te  leven , te  m e e r 
d a a r  h e t g e b ru ik  v an  d e  w ary , d o o r  h e t p e r-
s s  k" b"," s d"
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k o u d e  k a m e r  b e w a a rd  te  k u n n e n  b lijv e n  /o n  
d e r  z ijn  v e rsc h h e id  te  v erliezen .
Z? ,te  o n td o o ie n . m o e t ze  g e d u re n d e  te n  m in s te  12 u re n  in  een  k e ld e r  o f in  een  tem  
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DE W IJZ IG IN G  V A N  H E T  
C R ISIS-M O SSELB ESLU IT 1 9 3 6 .
In a r t .  5 v an  Ket C ris is -m o sse lb e slu it 1936 
w as v o o rg e sc h re v e n , d a t v o o r h e t v e rv o e re n  
v an  m o sselen  n o o d ig  w as een  d o o r h e t c e n ­
tr a a l  v e rk o o p k a n to o r  v an  m o sse len  a fg eg ev en  
v e rv o e rv e rg u n n in g # O o rsp ro n k e lijk  w as a l­
leen  v e rv o e rv e rg u n n in g  n o o d ig  v o o r con- 
•surnptie-m osslen .D e b ep a  ing  v o o r h e t v e rv o e ­
re n  v an  alle so o rte n  m o sse len , m e t u itz o n d e ­
rin g  v an  m o sse len , w e lk e  a fk o m stig  z ijn  u it de 
W a d d en ze e  en  b e s te m d  v o o r e e n d e n v o e r en  
la n d b em e stin g , een  v e rd u n n in g  n o o d ig  w as, 
w as v as tg este ld , a a n g e z ie n  so m m ig e  k w e ek e rs  
h a lfw as-m o sse len  en  m o sse lzaad  n a a r  den 
B ra ak m an  v e rv o e rd e n , w a a r  v a n d a a n  v e r ­
v o e r v an  deze h a lfw as-m o sse le n  en  d it m o s­
se lzaad  n a a r  B elgie zo n d e r de v e rv u llin g  van  
e e n ig e  fo rm a lite i t m o g e lijk  w as. Met is n .l. 
o n ^ e w e n sc h t, d a t g ro o te  h o e v e e lh e d e n  m o s­
se lzaad  a a n  d e  N e d e rla n d sc h e  c u ltu u r  w o r­
d en  o n ttro k k e n .
D o o rd a t de b ep a lin g  o m tre n t h e t v e rv o e ­
ren  v an  m o sselen  a lg e m ee n  gold  in  h e l g e ­
b ied , w a a rin  v o o rh e e n  a lleen  h e t v e rv o e r v an  
co n su m p tie m o sse len  a a n  een  v e rg u n n in g  w as 
g eb o n d en , m o est v o o r  ie d e re  h o ev ee lh e id  
m o sse len , w e lk e  b in n e n  d it g eb ied  w erd  v e r ­
v o e rd , een  v e rg u n n in g  w o rd e n  gevraagd^ In 
de p ra k ti jk  b leek , d a t de c o n tro le  op  de n a ­
lev ing  v an  deze b e p a lin g  n ie t u itv o e rb a a r  
w as. D a a r  b o v en d ien  de b ed o e lin g  van de 
b e p a lin g  w as te  v o o rk o m e n  d a t g ro o te  h o e ­
v e e lh e d en  h a lfw as-m o sse len  en m o sse lzaad  
a a n  de N e d rla n d sc h e  c u ltu u r  w o rd e n  o n t t ro k ­
k e n , w as h e t m o g e lijk  h e t g eb ied , w aa rin  
h e t v e rv o e r  v an  a n d e re  d an  co n su m p tie m o s- 
se le n  a a n  een  v e rg u n n in g  m o e t z ijn  gqbon- 
d en , a a n z ie n lijk  te  b e p e rk e n . H e t h ie rb o v en  
v e rm e ld e  doel is b e re ik t, d o o rd a t een  v e r ­
v o e rv e rg u n n in g  d w in g en d  is v o o rg e sc h re v e n  
v o o r h e t v e rv o e r  v an  alle  so o r te n  m o sselen  
n a a r  p la a tse n  a a n  de W e ste r-S c h e ld e , w elke  
g e leg en  z ijn  te n  Z u id e n  v an  de lijn , g aa n d e  
v an  H a n sw e e r t n a a r  V liss in g en , en  d o o rd a t 
te v e n s  is beipaald, d a t de a a n v ra g e r  te n  ^fe- 
n o e g e  v an  de N ed e rlan d sc h e  v issc h e r ijc e n tra -  
le m o e t a a n to o n e n , d a t h e t v e rv o e r n ie t na- 
d ee lig  is v o o r h e t N ed erlan d sc h e  m osselbe- 
d rijf.
DE W IJZ IG IN G  V A N  H E T  
C R IS IS -Z E E V IS C H B E S L U IT  1 93 6 .
Bij b o v en g en o e m d  b es lu it is de g e ld ig h e id s ­
d u u r  v an  h e t C ris is -z ee v isch b es lu it 19,36 
v e rle n g d  to t  1 O c to b e r  1938. l e v e n s  z ijn  
en k e le  w ijz ig in g en  a a n g e b ra c h t.
'D oor a r tik e l 1 een  d efin itie  v an  ze e­
v issch erij o p  te  n e m e n  is u itd ru k k e lijk  v a s t­
g elegd , d a t h e t C ris is -zeev isch b es lu it 1936 
a lle en  re g e le n  .yeeft v o o r d e  u ito e fe n in g  v an  
de zeev issch e rij in d en  zin  d e r V issc h e rij-  
w et. M et n am e  o p  de k u s tv is sc h e rij is h e t 
b es lu it dus n ie t v an  to ep ass in g .
In a r t .  2 , lid  2, is th a n s  een  ti jd v a k  v o o r­
g e sch rev e n , w a a rin  m et ee n  v is sc h e rsv a a r tu ig  
de tre il-  e n /o f  s n u rre v a a d v iss c h e r ij m o e t 
z ijn  u itg eo e fen d , wil h e t v a a r tu ig  in  a a n m e r ­
k in g  k u n n e n  w o rd e n  g e b ra c h t v o o r de ver- 
le e n in g  v an  een  u i tv a a r t  c e r t if ic a a t.V o o rh e e n  
w as h e t m o g e lijk , d a t m en  z o n d e r  u itv a a r t-  
ce r t if ic a a t u itv o e r, de v issch erij u ito e fen d e , 
ten de v a n g s t d a a rn a  in  een  buiten land& che 
h av en  a a n  de m a rk t  b ra c h t . T en  aa n z ie n  v an  
een  z o o d a n ig  v a a r tu ig  m o est n:a zu lk  een  
re is  een  u itv a a r tc e r tif ic a a t w o rd e n  v e rs tie k t. 
T h a n s  is eer. d e rg e lijk e  o n td u ik in k  v an  de 
v o o rs c h rif te n  n ie t m e e r  m o g e lijk .
O o k  te n  aa n z ie n  v a n  de v o o rsc h rif te n  c 
t r e n t  de m in im u m  m a a sw ijd te  v an  tre il- en 
su r r e v a a d n e t te n  m o est w e e r  een  r a n v j  
w o rd e n  o p g en o m e n . V e rsc h e id e n e  v issch ers  
g e b ru ik e n  n l. tw ee  n e tte n , w a a rv a n  de m a a s ­
w ijd te  aa n  de v o o rsc h rif te n  v o ld o e t, o v e r e l­
k a a r . V a n  h e t v a n g a p p a ra a t , d a t d o o r  cfeze 
tw e e  n e tte n  w o rd t g ev o rm d , z ijn  de m azen  
k le in e r  d an  7 cm . D a a r  de tu c h tr e c h te r  deze 
h an d e lw ijze  n ie t in  s tr i jd  m et de b e s ta a n d e  
v o o rsc h rif te n  a c h tte , w as h e t g ew en sc h t ook 
n e t v issch en  o p  deze w ijze u itd ru k k e ii  
v e rb ie d e n . E en  d a a r to e  s tre k k e n d e  b ep a lin g  
is in h e t b es lu it o p g en o m e n .
H e t is g eb lek e n , d a t de v o o rs c h r if te n  o m ­
tr e n t  de m in im u m  m aa sw ijd te , ze o a ls  deze 
zijn  n e e rg e le g d  in h e t C ris is -zeev isch b es lu it 
’3 6 ,e e n  o n e v e n re d ig e n  zw aren  d ru k  u ito e fe n ­
d en  o p  v issch e rs ,d ie  m e t « ee r k le in e  v a a r tu i­
gen  u its lu ite n d  in  de te r r i to r ia le  w a te re n  des 
rijk s  v issch en . A an g ez ien  h e t h ie r  een  c a ­
te g o rie  b e tro f , w e lk e  een  z e e r  g e rin g  a a n ­
d ee l v an  h e t to ta le  p ro d u c t?e-ap p a raa i: u it- 
m a a k te , w erd  h e t w en sc h e lijk  g e a c h t b e tro k ­
k e n e n  in s ta a t te  s te llen , de v issch e rij u it te  
o e fen en  o p  de w ijze, zo o als  zij £ulks v o o r­
h e e n  g ew o bn  w aren  te  d oen .
D E W IJZ IG IN G  V A N  H E T  G E D R O O G D E  
G A R N A L E N B E SL U IT  1 9 3 6  I.
A an g ez ien  e r  in  v e rb a n d  m e t h e t fe it, d a t
R E E D E R S  ! Voor Uwe
h e t g a rn a le n d ro g e rs b e d r i jf  m e t een  m in  ol 
m e e r  v ast w in s tm a rg e  w e rk t , een  k ra c h tg  
s tre v e n  m e rk b a a r  w as om  h e t a a n ta l d ro g e ­
r i je n  u it te  b re id e n  en aa n  u itb re id in g  v an  
de to ta le  c a p a c ite it  d e r  d ro g e r ije n  h e t b e ­
zw a a r is v e rb o n d e n , d a t, in d ien  deze in  v e r ­
h o u d in g  to t  d en  a a n v o e r  te  g ro o t w o rd t, de 
o n k o s te n  p e r  d ro g e rij re la tie f  te  z e e r s tijg e n , 
w a a rd o o r  fin a n c ie e le  m o e ilijk h ed en  v o o r de 
d ro g e r ije n  k u n n e n  o n ts ta a n , w as de m in is te r  
v an  m een in g , d a t b e p e rk in g  v an  de fccoï 
to t h e t g a rn a le n d ro g e rsb e d r i jf  o n v e rm ijd e lijk
Plechtige Opening van de Officieele School voor het Hotelbedrijf te Oostende
M a a n d a g n a m id d a g  h a d  d e  p le c h tig e  o p e ­
n in g  plc.<ats v an  de sch oo l v o o r  h e t h o te l­
w ezen , die o p g e r ic h t w erd  d o o r de s tad  
O o s te n d e , in  de g eb o u w en  van  de s ted e lijk e  
v ak sch o o l.
O n d e r  de aa n w e zig e n  b e m e rk te  m en  de 
b h . J. M en n ek en s, p r iv a a t-s e k re ta r is  van  d en  
h. M in is te r H o ste , B aels, g o u v e rn e u r  d e r p ro ­
v in cie  ; M ioreaux, b u rg e m e e s te r , a lsm ed e  de 
h h . s c h e p e n e n  V ro o m « , P e u rq u a e t , E d eb ?au  
en  V a n  G labb ek e . O o k  ta lr i jk e  g e m e e n te ­
ra a d s le d e n  w a re n  o p  de p le c h tig h e id  a a n ­
w ezig , sam en  m e t de v o o rn a a m s te  g asth o f- 
h o u d e rs  v an  de s tad , m e t d en  h. De C oc te r, 
v o o rz itte r  v an  h u n  v e re e n ig in g , aa n  h e t 
hoo fd .
E en  on tv 'ang st h ad  p la a ts  in  de lo k a le n  v an  
de sch o o l, w a a r  h e t w o o rd  w erd  g ev o e rd  
d o o r B u rg e m e e s te r  M o re au x , d ie e r  o p  w ees,
! d a t de o p e n in g  v an  deze sch o o l cen  g ew ich ­
t ig e  g e b e u rte n is  is, n ie t en k e l v o o r d e  s tad , 
m a a r  v o o r g an sc h  h e t land . S p re k e r  b ra c h t 
h u ld e  a a n  d en  h . s c h e p e n  V a n  G labb ek e , a ls­
m ed e aan  de h h . M en n ek en s  en  Baels en  aa n  
de g a s th o fh o u d e rs , d ie h u n  s te u n  v e rlee n d  
h e b b e n  om  h e t to t s ta n d  k o m e n  v an  de 
sch o o l m o g e lijk  te  m ak en .
V erv o lg en s  h ie ld  de h . V a n  G lajbbeke, 
s ch ep en , een  to e s p ra a k  en  w ees e r  op , d a t 
de n ieu w e  sch o o l a a n  een  b eh o e fte  v o ldo et. 
H ij d o e t h e t b e la n g  u itk o m e n  v an  O o s te n d e  
als v issc h e rijs ta d  en  als b ad s tad , en  de n o o d ­
w en d ig h e id  niaast h e t o ffic ieel v issch e rso n d e r- 
w ijs , o ok  een  o ffic iee l h o te lo n d e rw ijs  te  
b ez itten .
N a  d en  h. V a n  G lab b ek e  k o m t d e  h  B aels, 
g o u v e rn e u r  d e r  p ro v in c ie , aa n  h e t w oord . 
S p re k e r  is e r  v an  o v e rtu ig d  d a t de n ieu w e 
sch o o l za l b ijd ra g e n  to t  d e  u itb re id in g  v an  
h e t to e r ism e  in  ons lan d . D e in d ru k  d ie een  
to e r is t m e e n e e m t v a n  ee n  g ew est w o rd t h em  
g ro c te n d e e ls  g eg ev en  d o o r  h e t h o te lw ezen . 
D e F ra n s c h e  k e u k e n  sc h ie p  h e t F ra n s c h e  to e ­
rism e . W ij m o e te n  e r  to e  k o m e n , d a t de 
m ee ste  b e d ien d en  in  h e t h o te lb e d ri jf  v an  
B elgische n a tion /a lite it z ijn . M a ar a l te  ia n g  
h e e ft m e n  m o e te n  b e ro e p  d oen  otp v ree m d e  
k ra c h te n .
H e t w o o rd  w o rd t n o g  g en o m e n  d o o r d en  
h. M en n ek en s  d ie d en  s te u n  toiezegt v an  h e t 
m in is te rie  en e r  v an  o v e rtu ig d  is, d a t de 
p ro v in c ie  o ok  n ie t a c h te rw e g e  zal b lijven .
E in d e lijk  k o m t de h. D e C o s ie r, n am en s  
de J a s th o fh o u d e rs  aa n  h e t  w o o rd . A l d e  to e ­
s p ra k e n  w erd e n  in  h e t N ed e rlan d sc h  g eh o u  
den . D e h. D e C o s te r h e e ft h e t n o c h ta n s  
n o o d ig  g ea ch t, zich  u its lu ite n d  in  h e t F ra n sc h  
u it te  d ru k k e n . S p re k e r  h e e ft h e t o v e r de 
e n o rm «  k a p ita le n  d ie in  h e t h o te lb e d ri jf  b e ­
legd  zijn . S p ijtig  g en o eg , is h e t g esch o o ld  
B elgisch  p e rso n e e l n o g  v e r te  zo eken .
N,a deze la a ts te  rede  w e rd e n  de u ite rs t 
m o d e rn  o p g e /a t t e  lo k a le n  -bezocht.
H ie rn a  v o lg t de v e ro rd e n in g  w elke  in  de 
v issch erü h av en co m m iss ie  w erd  g es tem d  en 
th a n s  aan  de g o e d k e u rin g  v an  d en  g e m e e n ­
te ra a d  za l o n d e rw o rp e n  w o rd e n , v o o ra le e i in  
to e p a ss in g  te  tre d e n .
AlRT. 1 —  D e to e g a n g  to t de v isch m ijn  
w o rd t o n tzeg d  a a n  a iie  in g e s p a n n e n  v o e rtu i-  
gen.
A lleen  de p e rs o n e n , die rnet d en  v isch h an - 
del of h e t v is sc h e r ijb e d r ijf  v e rw a n t z ijn , m o ­
g en  e r m et a n d e re  v ó e rtu iy e n  b in n e n k o m e n  
v o o r zo o v e r de d ra a g k ra c h t  v an  4 .0 0 0  Kg. 
n ie t o v e rsc h re d e n  w o rd t.
ART . 2 —  D e en k e le  r ic h tin g  w o rd t in g e ­
v o e rd  : v an  Z u id  n a a r  N o o rd  tu ssch en  de 
tw ee  r i je n  p a k h u iz e n  en  v an  N o o rd  n a a r  
Z u id  lan g s  de zijd e  van  d en  sp o o rw eg .
D e w eg  lang s de v e rk o o p h a lle  m ag  d o o r 
de h a n d k a r re n  in  beide r ic h tin g e n  g e b ru ik t 
w o rd e n , m a a r  d o o i de a n d e re  v o e rtu ig e n  
s lec h ts  v an  N o o rd  n a a r  Z u id  en zionder in 
de n a b ijh e id  v an  den  afs lag  g e b ra c h t te  w o r­
d en  of deze d o o r  g e lu id s ig n a len  te  h in d e re n .
A R T . 3 ---- H e t s ta t io n n c e re n  is v e rb o d e n
in de d w a rsv e rb in d in g e n  tu ssc h e n  de d rie  
h o o fd w eg en .
A lleen  de h u u rd e r s  d e r v a k k e n  m o g en  h un  
v o e rtu ig  v o o r h u n  p a k h u is  o p s te lle n . ——- 
D e a n d e re  v o e rtu ig e n  m o e te n  g es te ld  w o rd e n  
o p  de p la a ts e n  d o o r h e t B es tu u r d e r  V is c h ­
m ijn  d a a r to e  aa n g e w e ze n . V o o r  h e t lad en  en 
lossen  w o rd t m a a r  den  ti jd  g eg ev en , d ie v o l­
s tre k t  v an  n o o d e  is.
A R T . 4 —  D e h a n d k a r re n  in  d e  v isc h m ijn  
b e n u ttig d , m o e te n  v o o rz ien  z ijn  v an  een 
p la a t w a a ro p  de n a a m  v an  d en  e ig e n a a r  o p  
z ic h tb a re  en le e sb a re  w ijze is a a n g e b ra c h t.
Z ij zu llen  d o o r de g e le id ers  s tee d s  a c h te r  
zich  g e tro k k e n  w o rd e n  en  m o g e n  o n d e r  geen  
v o o rw en d se l p la a ts  n e m e n  w a a r  de v isch  n og  
m o et v e rk o c h t w o rd en
Z ij zu ilen  o o k  geen  g e ru c h t m a k e n  en  h e t 
v e rk e e r  n ie t b e le m m eren .
ART . 5 ---- D e e ig e n a a rs  v an  h o n d e n  m o e ­
te n  e r  v o o r  z o rg e n  d a t deze n ie t v rij in  de 
v isch m ijn  ro n d lo o p e n  g e d u re n d e  d e  u re n  d a t 
de v isch  u itg e s ta ld  ligt.
A R T . 6 ---- D e sn e lh e id  in  d e  v isch m ijn
w o rd t b e p e rk t to t te n  h o o g s te  10 K m . p e r  
u u r  v o o r a lle  v o e rtu ig e n .
A R  f . 7 ---- V o o r  v e rp lic h tin g e n  n ie t in  de
h u id ig e  v e ro rd e n in g  v o o rz ien  en , in  h o o g ­
d rin g e n d e  g ev a llen  m o e t m en  zich  g ed rag e n  
n a a r  de bev elen  v an  h e t B es tu u r d e r  V isch - 
m ijn
A R T . 8 —  ST R A F B E P A L IN G E N  : de o v e r­
tre d in g  v an  de h ie rb ij b e p a a ld e  v e ro rd e n in ­
g en  zal g e s tra f t  w o rd e n  m et p o litie s tra f ie n . 
D e p e rs o n e n  die, o v e re e n k o m stig  a r tik e l 1384 
v an  h e t B u rg e rlijk  W e tb o e k  v e ra n tw o o rd e lijk  
z ijn  v o o r de s c h a d e v e rg o e d in g , z ijn  e v e n e en s  
v e ra n tw o o rd e lijk  v o o r  de b o e t«  (w e t v an  1 
A u g u s tu s  1 8 9 9 ) .
A R T . 9 —  H e t te g e n w o o rd ig  v e rk e e rs re ­
g le m e n t m a a k t een  g eh ee l u it  m e i de v e ro r ­
d en in g  v an  In w en d ig e  O rd e  en  v an  P o litie , 
g o e d g e k e u rd  d o o r  d en  G e m e e n te ra a d  in z it­
t in g  v a n  12 O c to b e r  1934 , b e k ra c h tig d  d o o r  
de B estend ig e  D e p u ta t ie  in  z ittin g  o p  2 N o­
v e m b e r 1934.
Een Trawler gaat de 
wereld over
N U  N A A R  Z U ID -A M E R IK A .
In F lee tw o o d  w o rd t flin k  g e w e rk t a a n  de 
s to o m tra w le r  « O u r M avis» , d ie  v o lg e n d e  
m a a n d  n a a r  Z u id -A m e rik a  g a a t v e rle k k e n .
H e t sch ip  is d o o r de re e d e r ij v e rk o c h t a a n  
de re g e e r in g  v an  U ru g u a y  en  zal v o o rta a n  
w e rk e n  v an  M o n tev id eo  u it. O p  h e t o o g e n ­
b lik  v 'o rd t  h e t u i tg e ru s t m et een  k o e lin s ta l­
la tie , w a a rv o o r  h o n d e rd e n  m e te rs  p ijp  w o r­
d en  a a n g e b ra c h t.
W a n n e e r  h e t sch ip  de re is  n a a r  M o n te ­
v ideo  g e m a a k t h ee ft, za l ze w a a rs c h ijn li jk  
m e e r  re izen  h e b b e n  g e m a a k t d an  een ige  b e­
s ta a n d e  tra w le r .
In  1928 w e id  h e t in  S elby  g eb o u w d  v o o r 
h e t g o u v e rn e m e n t S tra its  S e ttle m en ts  en  ze 
v e r t ro k  n a a r  de tro p e n . V erv o lg en s  w erd  de 
tr a w le r  a a n g e k o c h t d o o r  de N .V . V issc h e rij-  
M ajstschapipij C ey lo n  en v o e r  van  C o lo m b o  
o n d e r  d en  n a a m  C ey lo n  Bul Bul.
In 1935 k w am  h ij aa n  de B oston  C o m ­
p a g n e  en kwaim in O c tó b e r  v an  d a t ja a r  in  
F lee tw o o d .
W a n n e e r  h e t sch ip  in  Z u id -A m e rik a  a a n ­
k o m t, h e e ft h e t niaar ee n  ru w e  s c h a tt in g  
2 5 .0 0 0  m ijlen  a fg e le g d t w a a ra a n  d an  n o g  de 
d u izen d en  m ijlen  in  d ien s t d e r  v is sc h e r ij-  
m a a ts c h a p p ije n  m o e t w o rd e n  to eg ev o eg d . 
O n g e tw ijfe ld  zal d it, in  de k o r te  s p a n n e  tijds: 
v an  tie n  ja a r  z e k e r  een  re c o rd  zijn , zo o  
s c h rijf t  de F ish in g  N ew s.
De Wederoproepingen onder de Wapens
Raphael Huysseune
ZEEBRU G G E
Tel. Heyst-Zeebrugge 22 en 72
---------0 ---------
Verkoop in ’t groot van 
gepelde en ongepelde GARNAAL 
zonder scheikundige produkten. 
V ER SC H E V ISCHHANDEL.
v a n  5  to t 2 0 0 0  m .  
B a t t e r i j e n  E D IS O N  m e t  lO  J. w a a r b o r g
wendt U tot C A Z  A  U  X
Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870 
Bijhuis : Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats)
Waschmachienen “Falda,, ;‘e7fm5o7?orFrinbe2repcn
R EG ELIN G  V A N  DEN D U U R
In g ev o lge  d e  w ijz ig in g en  w elke  in  193Ó 
a a n  de m ilitiew et w e rd e n  g e b ra c h t, k a n  de 
m a x im u m d u u r v an  d e  w e d e ro p ro e p in g e n  o n ­
d e r de w ap en s  o p  a c h t en  v ijf tig  d ag en  g e ­
b ra c h t  w o rd e n  v o o r  de m ilic ien s  v an  de in- 
fan terie^  v an  de w ie lrijd e rs -  en  d e  k av a le rie -  
re g im e n te n , v an  de g en ie , v an  d e  d iv isie- en 
d e  le ^ fe rk o rp sa r tille r ie  en  v an  d e  g ro n d v e r-  
d ed ig in g  te g e n  lu c h tv a a r tu ig e n .
D ie n a a n g a a n d e  h e e f t de m in is te r  van  
L an d sv e rd ed ig in g  zo o ev en  b es lo ten  d a t de 
a c h t  en  v ijf tig  d ag en  w e d e ro p ro e p in g  van  
de m ilic ien s  d e r a r ti l le r ie  v e rd ee ld  zu llen  w o r­
den  in d rie  w ederoproe< pingen  v an  28 , 15 en  
15 d ag en , in  d e  k a m p e n  te  v o lb re n g e n  bij 
g lelegenheid  v an  de sch ie t- en  m an œ u v e rsp e - 
r io d e  v an  ee n  ak tiev e - of een  re se rv e - in fan - 
te ried iv isie .
D e e e rs te  w e d e ro p ro e p in g  zal v o lb ia c h t  
w o rd e n  ti jd e n s  h e t d e rd e  j a a r  v o lg e n d  op
d a t w a a rv a n  de k las  h e t ja a r ta l  d ra a g t  ; de 
tw eed e , tijd en s  h e t  v ie rd e , v ijfde , en  zesde 
j a a r  v o lg e n d  o p  d a t w a a rv a n  d e  k la s  h e t 
ja a r ta l  d ra a g t  ; de d e rd e f ti jd e n s  h e t  ze v en ­
de, a c h ts te  o f n e g e n d e  ja a r  v o lg en d  o p  d a t 
w a a rv a n  de k las  h e t ja a r ta l  d ra a g t .
E en  n ieu w e  re g e lin g  v a n  d e  w e d e ro p ro e ­
p in g e n  v an  de m ilic ien s d e r  a n d e re  w ap en s  
w o rd t ev e n e en s  b e s tu d e e rd  en zal h e t o n ­
d e rw e rp  u itm a k e n  v an  « en  la te re  m ed ed ee- 
lin
E en  g e le id e lijk  o v e rg an g ss te lse l, v o o rz ien  
v o o r 1938 en  1939, m o e t le id en  to t  de aï- 
g eh ee le  to e p a ss in g  v an  de n ieu w e b d p a lin g en
in  1 94 0.
’t  Is k ra c h te n s  d it o v e rg an g ss te lse l d a l de 
w e d e ro p ro e p in g  o n d e r  de w ap en s , in  1938, 
a c h t en  tw in tig  d ag en  en  n ie t tw ee  « n  v e e r ­
tig  d ag en  zal d u re n  v o o r de m ilic ien s  d e r 
k las  1935 v an  d e  in fa n te r ie  d e r  2e en  d e r 
4e In fa n te ried iv is ie , v an  de K av a le rie  e n  van  
d e w ie lr ijd e rs re g im e n te n .




























































Noorsch kreeftje Zeekreeft 
Garnaal 
A niere soorten
1936 Gem. 1937 Gem.Kg. Fr. prijs Kg. Fr. prijs
a 287.625 505.699__ 1.75 410.885 510.160,— 1.2414.893 141.130__ 9.47 8.723 96.850,— 11.10183.090 1.429 207,50 7.80 164.405 1.116.548.— 6.79154.486 857.450__ 5.55 119.408 671.938,50 5.6219.064 216.910, 11.37 30.163 356.087.50 11.80662.959 3.168.195__ 4.77 779.180 3.646.893,— 4.681.616.795 4.433.165,50 2.74 1.481.250 4.224.118,50 2.85826.651 1.830.692, 2.21 974.817 1.933.407,50 2.24552.964 1.706.141__ 3.08 491.442 1.648.253,— 3,35298.785 626.309,50 2.09 446.270 701,217.50 1.57715.890 667.859,30 0.93 721.795 491.122.— 0.6822.173 62.642,50 2.78 15.230 47.132,50 3.09964.677 1.507.937,— i .56 1.607.159 2.026.132,— 1.26
26.948 71.630,— 2.65256.011 597.242,— 2.33 371.572 718.007,50 1.9327.365 41.900 — 1.53 16.100 16.170,— 1,0054.598 470.485.— 6,61 130.831 893.980,— 6.83291.451 1.084,777,50 3.72 485.546 1.503.358,50 3.09363.163 612.257,50 1,68 405.350 543.346.— 1.3422.918 236.032,50 10.29 34.970 258.742.50 7.3999.322 482.071,50 4.85 57.047 295.655,— 5,18765.341 3.549.850,— 4.63 756.147 3.515.670,50 4.641.482.051 2.128.334,— 1.43 1.371.102 1,809.208,— 1.3137.070 30.814,— 0.83 29.815 23.233,— 0.772.348.308 6.244.198,— 2.45 2 810.248 6.502.637,— 2.31208.320 658.032,— 3.15 217.655 572.911 — 2.63129.667 437.225,— 3.37 98.620 297.212,50 3.01340.898 923.115,— 2.70 350.378 1.050.228.— 2.99208.660 1.06CM59,— 5.12 185.090 948.573,— 6.52237.525 1.113.240,80 5.68 252.960 1.027.480.50 4.06519.885 1.034.029,50 1.98 1.000.525 1.576.459.— 1.57
665.294 2.196.682,— 2.30 782.194 2.241.222,— 2.86307.830 544.437,— 1.76 366.585 527.923,50 1,44272.364 1.252 201,50 4.59 328.460 1.346.894,50 4.104.502 75.648,— 16.80 6.221 101.880,— 16.37131.101 1.577.277,— 12.03 177.691 1.866.039.50 ïO.50238.440 2.134.140,— ‘6.95 283.042 2.144.471.50 7.57183.512 1.210.089,— 6.59 201.217 1.242,443,50 6,17685.403 10.020.738,50 14,62 716.371 10.616.235 — 14.81384.412 6.535.259,— 17.00 442.196 7.040.939,— 15.92270.620 4.195.487,50 15.50 278.205 4.365,321,— 15,69268.419 2.774.599,50 10.33 250.328 2,995.853.— 11.96146.464 378.820,— 2,58 223.817 564.607,— 2.521.719.991 2.917.646,50 1,69 1.990.643 2.996.989.50 1,5063.620 69.795,— 1.09 101.657 110.415.— 1,08301.536 1.941.882,50 6.44 367.005 1.740.939,— 4.74433.376 370.109.— 0.85 435.986 345.046,50 0,79268.112 244.763,— 0.91 280.872 247.836,50 0.88156.773 395.516 — 2.52 178.807 3 9 6 .350 ,- 2.2137.780 74.673,— 1.97 43.620 60.995,50 1.3986.655 315.939,— 3,64 116.103 399.210.— 3.4376.781 175.158,30 2.28 32.464 82.440.40 2.53
7.500 2.785,50 0.37
2.681.615 1.910.941.60 0.71
10.554.361 9.119.564,60 0.86 3.189’649 3.283.405,— 1.02702.315 1.123.014,10 1.59 351.475 599.562,— 1,32
1.075.488 795.905,— 0.74 744.370 207.873.20 0.2743.565 17 813,40 0.40 3.275 1.538.50 0.46
247.979 686.585,— 2,76 226.773 670.961,50 2.954.065 69.569. 17.11 4.067 6^,427,— 15.591.095.417 4.338.547,30 3.96 1.329.273 3.946.868.10 2.96
49.196 67.308,50 1.36 17.625 24,606,50 1,39
Algemeen totaal 34.395.381 93.492.055,50 2.72 32.003.237 91.237.597,30 2.85
« HET VISSCHERIJBLAD » s
Voor de Vrouwtjes
IN D E R A D IO .
H E I ' U U R  V A N  D E V R O U W . —  D e 
L e n te  s ta a t  w e e r v o o r de d e u r  en  ie d e re  
h u isv ro u w  d e n k t reed s  a a n  d e  m in d e r  a a n ­
g en am e  d ag en  v an  d en  g ro o te n  v o o r ja a r s ­
s c h o o n m a a k . H o e  ge d it n o o d z a k e lijk  k w aad  
b e s t b e s tr i jd e n  k u n t zal de lu is te ra a rs te r s  v an  
h e t N .I.R . (V la a m sc h e  G o lf le n g te ) , ti jd en s  de 
u itz en d in g  H E T  U U R  V A N  D E V R O U W  op 
Z a te rd a g  26  F e b ru a r i ,  te  1 7 .30 u u r  in  h e t 
p ra a t je  o v e r  p ra c t is c h e  h u is in r ic h tin g  d u id e ­
lijk  g e m a a k t w o rd e n .
N aa s t de b rie v e n b u s  en  h e t keukenprac* tje , 
k r ijg e n  w e h e t v e e r tie n d a a ^ s c h  bezoek  van  
d en  h u isd o k te r , alsim ede een  in te re s s a n t g e ­
s p re k  o v e r de p h y sisc h e  en m o ree le  o p v o e ­
d in g  d e r  k in d e re n . 1 evens zu ilen  de lu is te ­
r a a r s te r s  v e rg a s t w o rd e n  o p  de lez in g  v an  
een  b lad zijd e  u it  een  m o o i boek .
A ls  n a a r  g ew o o n te  w o rd t h e t U u r tje  v o o r 
de V ro u w  q p g e v ro o lijk t m e t e n k e le  m o oie  
o p n am e n .
T W E E  V O L K S L IE D JE S. —  T ijd e n s  de u i t ­
z e n d in g  v an  h e t J e u g d u u r  d o o r  h e t N .I.R . 
(V la a m s c h e  G o lfle n g te ; op  W o en sd ag  L i 
i e b r u a n ,  te  1 / .3 0  u u r , zu llen  de tw e e  vo l­
g en d e  lied je s  itjezongen w o rd e n , die z e e r ze ­
k e r  e rg  in  d en  sm a a k  v a n  h e t k le in e  v o lk je  
zu llen  v a llen  : « L eelijk e  'D roöm ^ en  «Nen 
b o e r u it Z w itse rlan d » .
H O E  S T E L T  EEN  K IN D  Z IC H  EEN 
PR IN SES V O O R  ?
Bij de «B lijde V e rw a c h tin g »  v an  de H o l­
la n d sch e  p rin se s , w e rd e n  e r  h ee l w a t rijne en  
o ok  w el tr iv ia le  m o p p e n  g e ta p t. D oen  een  
v o o ra a n s ta a n d  H o lla n d sc h  d ag b lad , s te ld e  te i 
d ez e r g ew ic h tig e  g e le g e n h e id  z ich  de h ier- 
b o v e n s ta a n d e  v ra a g , en  a n tw o o rd d e  d a a r  als 
v o ig t op  :
« S p ro o k je sb o ek en  g ev en  e r  een  b e e l i  v an  : 
E en  o n w e rk e lijk  w e z en tje  m e t g o u d e i  s t r a ­
le n  o m  de s lap en , b e to o v e re n d  g lim lach en d , 
v o rs te li jk  g ra c ie u s  lig g en d  in een  w ieg je  v an  
n ie ts  d an  s c h itte r in g , de b e sch e rm d e  feeën  
a a n d a c h tig  en  liefdevo l g eb o g en  o v e r h c t in  
z ijd e  g eh u ld e  b o v e n a a rd sc h e  w e z e n tje .........
In  Z a n d v o o r t is d it d ia lo o g je  a fg e lu is te rd . 
V o o r de w a a rh e id  s ta  ik  in  :
D rie  k in d e re n  s to n d e n  b ij e lk a a r  en  zij h a d ­
d en  h e t o v e r de to en  n o g  v e rw a c h te  g e ­
b o o rte .« W at zou  h e t w o rd e n  ----  v ro e g  d e  oen ----
een  p r in s  of een  p r in s e s . . .»
«Een p rin s»  h o o p te  ee n  m eisje.
T,oen zei d e  d e rd e  :
«N ou ik  la c h  m e g ek  als h e t een  gew oon  
k in d je  w o r d t . . . ! »
K IN D E R O P V O E D IN G
—  Z o r g t  e r  v o o r d a t u w  k in d  Qeen o n n u t 
s p e e lg o ed  in  h a n d e n  k r i jg t , d a t d it spee lg o ed  
s tee d s  ie ts  w eze w a a ra a n  h e t w at h ee ft. Be­
d e n k t, in za k e  speelgoed, d a t de b e faam d e  k in ­
d e ro p v o e d e rs  M a ria  M o n tesso ri en  f*rÖbei 
s tee d s  e r  o p  u it  g ew eest z ijn , om  de v o o r­
w e rp e n  w a a rm e e  de k in d e re n  spe len , zoo 
le e rzaa m  m o g e lijk  te  m ak en .
—  W a n n e e r  ee n  k in d  z ich  o p  z ijn  e e n tje  
ru s t ig  b ez ig  h o u d t m e t een  of a n d e r  v o o r­
w e rk , d ie  ge g eg ev en  h e b t, la a a t h e t d an  
b e tije n , to t  h e t u  ro e p t.
—  A ls  u w  k in d  m a a r  a lle en  is, ish e t g e ­
ra ad za am  d ik w ijls  k in d e re n  v an  de b u re n  te  
la te n  k o m e n , m e t w ie h e t k a n  sp e len . Im m ers  
h e t m a g  n ie t u it  h e t o og  v e r lo re n  w o rd e n  
d a t k in d e re n  vee l v a n  e lk a a r  le e re n  : ze lee- 
ïe n  m e t a n d e re  m e n sc h e n  o m g a a n  v e rm in d e ­
re n  h u n  eg o ïsm e , w o rd e n  m e e r  m en sch .
-—  l i e t  v e rd ie n t a a n b e v e lin g  een  k in d  een 
d ie r  te  g ev en  (h o n d je , k a t k o n ijn tje , e n z . . . )  
w a a rv o o r  h e t k a n  z o rg e n  : d a a rd o o r  k o m en  
v e rsc h ille n d e  g o e d e  e ig e n sc h a p p e n  v an  h e t 
k in d  o p  d en  v o o rg ro n d , en  v o o ra l de z a c h te re  
k a n te n  v a n  h u n  k a r a k te r  zu llen  e rd o o r  w o r­
d en  o n tw ik k e ld .
—  K in d e re n  m o g e n  n ie t s te e d s  in  de h u is ­
k a m e r  o p g es lo te n  b lijv e n  : zij h e b b e n  b e h o e f­
te  aa n  b u ite n lu c h t en  zon.
O M  EEN S N A  T E  D ENK EN  !...
E en  In d isch e  w ijsh e id  o v e r  de v ro u w  zeg t : 
« H e t b e h o o r t to t  d e  p lic h te n  v an  de v ro u w  
d a t zij te n  e e rs te  zoo m ooi is als de d ag , zoo 
g ed u ld ig  als de a a rd e , zoo  v lijtig  als een  
d ie n s tm a a g d , zoo  w ijs  als een  s ta a ts m a n , zoo 
e le g a n t als een  d a n se re s  en  tro u w  to t  in  de 
eeu w ig h e id . M en m a g  n ie t tro u w e n  m e t een  
v ro u w , die z ich  s tee d s  sch u il h o u d t , die een  
o n w e llu id en d e  naaim h ee ft, d ie s lo rd ig  is, n ie t 
re c h t en  s lan k  v an  led en , d ie v ele  v rie n d e n  
h ee ft, d ie g een  geh eim  k a n  b ew aren .»
P R A K T IS C H E  R E C E P T E N
IT A L IA A N S C H E  SLA  : W e k o k en  2 5 0  gr.
m a c a ro n i. N a h e t v e r le k e n  sn ijd e n  w e de g e ­
k o o k te  m a c a ro n i in  k e r te  s taa fje s . W e pellen  
5 00  g r. g a rn a le n , m en g en  ze m e t de m a c a ­
ro n i, en  b in d e n  h e t g e h e e l m e t m ay o n n a ise .
O m  de Ita lia a n sc h e  s la  moioi o p  te  d ien en , 
sp o e len  w e e e n  v o rm  o f e e n v o u d ig e  k o m  u it, 
en  p e rse n  e r  h e t m en g se l in , h e tw e lk  w e d a a r  
n a  o p  ee n  d ic n s tsc h o te l o m d ra a ie n .
W e v e rs ie re n  m e t m ay o n n a ise , e ie re n - 
sch ijf jes , to m a te n , k o m k o m m e rs , enz.
H e t is een  z e e r  s m a k e li jk  v o o rg e re c h t, ge- 
m a k k e lijk  o m  te  b e re id e n  en  v lu g  k la a r , d a t 
h e t  m id d ag m aa l een  b ijz o n d e r  fijn  c a c h e t 
g ee ft.
R O G  M E T  G EBRU IN D E B O TE R  : W ie  ro g
fijn  w en sc h t te  e te n  ---- en  w ie zou  d a t n ie t
w en sc h e n  ? m o e t de ro g  v o o ra f  h e t ev en  wel 
k e  b e re id in g  g e d u re n d e  ee n  h a lf u u r t je  in  
k o n d  w a te r , w a a rb ij een  sc h e u tje  az ijn  ge- 
.-v o e g d ’ la te n  w eeken .
D e v isch  w o rd t in een  g ro e n te n n a t  aa n  
d en  k o o k  g e b ra c h t. H e t is te  zeg g en  d a t m en  
v o o ra f  in  een  d r ie ta l l i te r  w a te r  w a t g ro e n ­
te n  als w o r te le n , a ju in , se ld e r , p o re i e n z . . 
m e t w a t zo u t a a n  d en  k o o k  za l b re n g e n  ; en 
d ie g 'ro en ten  g e d u re n d e  m in sten s  tie n  m in u ­
te n  zai la te n  k o k e n  ; en d a t m en  bij d a t 
k la a r  en  sm a ak v o l g ro e n te n n a t  de ro g  zal 
v o eg en .
Z o o d ra  de ro g  aa n  d en  k o o k  k o m t, zal 
m en  de k o m  o p  k le in  v u u r  ze tten  of aan  
d e n  k a n t  v an  h e t v u u r , om  a ld u s  de v isch  
z a c h tje s  a a n  g a a r  te  la te n  k o m e n . W e d ra ­
g en  e r  z o rg  v o o r  d a t d e  v isch  h ee le m a a i o n ­
d e r  v o c h t b lijve . O m  h e t v isch v leesch  w it te r  
en  v a s te r  te  m ak en , om  ier de sm a a k  van 
t e  v e rh o o g e n  v o e g t m en  w a t c i tro e n sa p , een  
s c h e u tje  az ijn  o f w itte  w ijn  a a n  h e t k o o k w a ­
te r .
H e t v isc h k o o k n a t w o rd t g e b ru ik t to t  de 
b e re id in g  v an  een  le k k e re  v isch so ep  e n  
v isch sau s .
Z o o d ra  de rogt g a a r  g e k o o k t is (n a  10 a 
15 m in u te n )  la a t m en  ev en  een  g ro o t s tu k  
b o to r  o f m a rg a r in e  b ru in e n , zo n d e r ze te  
v e rb ra n d e n . W e sc h ik k e n  de ro g , in  s tu k k e n  
o p  een  d i^ i-e ïscho te l, en  g ie ten  e r  de g e­
b ru in d e  b o te r  o ve r. D a a rn a  sp o e len  w e n og  
v lu g  de p a n  u it m e t een  sc h e u tje  az ijn , d ie 
d a n  n o g  o v e r de ro g  w o rd t g eg o ten .
Openstaande Betrekkingen
ln  p la a ts  v an  g e b ru in d e  b o te r  k a n  m en  
o ok  n o g  le v ersa  us, k a p p e rs a u s , k a a ssa u s ,k a m - 
p e rn o e lje n sa u s  en  g ro e n e  sau s  .»pdienen.
N A G E R E C H T  : B L A N C  M A N G ER  : W e
la te n  t;en h a lv e n  l i te r  m elk  m e t ee n  h a iv en  
l i te r  ro o m , 1 O'O g r. su ik e r, en  ee n  h ee l o n ­
g esp le te n  s to k je  v an ille  la n g za am  aa n  de 
k o o k  k o m e n , to td a t  de su ik e r  is o p g e lo s t en 
d e v an ille sm aa k  a a n  de m elk  k a  a  g ep ro e fd  
w o rd e n . W e n e m e n  -er d an  de v an ille  u it, we 
z e tte n  de p a n  o p  h e t v u u r  en  ro e re n  e r  20 
g r. a fg e w assc h e n , in  ee n  sc h e u tje  k o k e n d  
w a te r  o p g e lo s te  g e la tin e  d o o r. W e g ie te n  de 
m assa  ln  een  m e t k o u d  w a te r  o m g esp o e ld en  
v o rm  en  ro e re n  e r  v an  ti jd  to t t i jd  in , to t 
de v lo e is to f g e le ia c h tiy  w o rd t, en  e r  dus 
g een  k an s  m e e r b e s ta a t v o o r h e t zak k en  d er 
g e la tin e . W e la te n  de p u d d in g  v e rd e r  s tijf  
en o u d  w o rd e n , en  p re s e n te e re n  e r  w afe l­
tje s  b ij, b isc u its  o f a n d e r  d ro o g  g eb ak .
H O E  M O E T  DE T A F E L  G E D E K T  W O R D EN  
V O O R  EEN D IN ER  ?
1.   V o o ra f  w o rd t de ta fe l g oed  en  z u i­
v e r a fg ev eeg d , en  d an  b e d e k t m e t een  m ol- 
to n k le e d , d a t d ien en  m o e t v o o r g e ru isch lo o s  
d ien en , en  v o o r h e t b e sc h e rm e n  v an  de t a ­
fel. D a a rn a  le g t m en  e r  h e t ta fe lk le e d  o v e r, 
d a t a a n  alle  k a n te n  ev env ee l m o et a fh a n g e n , 
2.00 m o g e lijk  o n g e v e e r v ijf tig  c e n tim e te r .
2. B ORDEN. —  M en z o rg t e r  v o o r d a t de 
b o rd e n  w a a rv a n  m en  ee t, v an  te  v o re n  even  
w arm  zijn  g e m a a k t : v o o ra l 's  W in te rs . Men 
ze t o p  ie d e r  p la a ts  een  h o rs -d 'œ u v re -b o rd ,te l­
k en s  70 cm . tu s s c h e n ru im te  b ew aren d e . —  
M en le t e r  o p , b ij e e n  g e te e k e n d  serv ie s, d a t h e t re c h t s taa t.
R E C H T S  V A N  H E T  BO RD  w o rd t een
m esse n leg g e r g e p la a ts t : d a a ro p  h e t m es, 
s lec h ts  ev en  m et de p u n t e r  o p  ru s te n d e , en 
m e t d en  s n ijk a n t  n a a r  h e t b o rd  to e g e k e e rd . 
R ec h ts  v an  h e t m es, o n d e r  h e t m esse n leg g e r-  
t je , de v o rk  en  d a a ro p  d en  lepe l. BOVEN 
A A N  H E T  B O RD, a a n  d en  re c h te r  k a n t 
p la a ts t  m en  de g lazen  ; h e t  w ijn g la s  re c h ts  
v an  h e t w a te rg la s . M en p la a ts t  zo o veel L[la- 
zer. o p  ta fe l a ls  e r  w ijn e n  g esch o n k e n  w o r­den
3. T A F E L M A T JE S -----S y m m e trisc h  in  h e t
m id d en  van  d e  ta fe l en  m en  le g t e r  zooveel 
lepe ls en  v o rk e n  als e r  n o o d ig  z ijn  om  de 
sp ijzen  op  te  d ien en .
4. S E R V E T , M EN U  EN N A A M K A A R T JE  : |
M en le g t o p  ie d e r  b o rd  —  o f m en  ze t k u n - I 
s t 'g  g ep lo o id  in  d r in k g la s  —  een  se rv e t, m et 
een  n a a m k a a r t je . In d ien  ie d e r p e rso o n  op  
zijn  b o rd  een  m en u  k r ijg t , zu llen  de m e n u ’s 
te v e n s  als n a a m k a a r t je  d ien s t d oen
5. W IJN , BO NBONS EN FR U IT . —  M en
p la a ts t  v o o r ie d e re  tw e e  g as ten  een  flesch  
:;ew one w ijn , een  z o u tv a a tje  en  m in sten s  I 
een  m en u  d an . W a n n e e r  de s e rv e t o p  o f n e ­
ven  h e t b o rd  o p g ep lo o id  lig t, m ag  m en  e r  
tu ssch en in  een d in e rb ro o d je  v o ed en . In h e t 
m id d en  d ek t m en  de ta fe l m e t k le in e  b o n - 
b o n sc h a a ltje s , w a a ro p  de b o n b o n s  g e sc h ik t 
z ijn  o p  m ooie p a p ie r tje s  o f k lee d jes  en  bii 
ie d e r s c h a a ltje  lig t een  b o n b o n le p e k je . In ­
d ien  de ta fe lru im te  h e t to e la a t p la a ts t  m en  
e r  een  v e rd e r  g ed ee lte  v an  h e t d esse rt bij, 
e e rs te n s  de v ru c h t  en  d a a rn a  t a a r t  enz . D e 
v ru c h te n  w o rd e n  zoo m o g e lijk  o p  sch a le n  
m et fr issch e  b la d e re n  g esch ik t. A a rd b e ie n , 
fram b o zen  e n z . . .  w o rd e n  o p  v ru c h te n te s je s  gelegd .
6. T A FE L V E R S IE R IN G  —  E ven  v o o r h e t
d in e r  b eg in t, v e rs ie r t  m en  d e  ta fe l m et 
b o em en , ra n k e n  fijn  g ro e n  w a a rtu s sc h e n  
b lo em en  g esch ik t z ijn . O o k  k a n  m en  in  h e t 
m id d en  d e r  ta fe l een  laag  b lo em stu k  ,olaat- 
sen  d a t in  g u irla n d e s  u itlo o p t. O f m en  ze t 
J  6 Vaa."’es o p  t a ^el. ° f  m en  le g t h ie r  en d a a r  k le in e  b o u q u e tje s  n e e r, o f m en  p la a ts t 
'la z e n  sc h a le n , w a a rin  o p  w a te r  b lo em en  
zo n d e r s tee l d rijv e n .
M et lic h tv e rs ie r in g  k a n  m en  o ok  p r a c h t i ­
ge e f fe k te n  b ek o m e n  ; m en  b re n g t  b ijv o o r­
b ee ld  k le in e  g lo e ilam p je s  tu ssc h e n  de b lo e ­
m en, o f m e t ze t k a n d e la a rs  n e e r , m e t een ige  
k a a rs la m p je s , e r  z o rg  v o o r  d ra g e n d e  d a t h e t 
licïit n ie t a a n  de o o g en  h in d e rt.
N ad ru k  v e rb o d e n . T A N T E  B A R BA R A
E. Verberckmoes
V ISC H FA C TEU R
Groothandel In Pekelharing 







Bezoek aan onze 
Nijverheidsinstellingen
Z a te rd a g a v o n d  gaf de h e e r  P . V a n d e n b e r­
g he v o o r h e t S tu d e n te n v e rb o n d e e n v o o rd ra c h t 
o v e r de n a o o r lo g sc h e  o n tw ik k e lin g  v an  ons 
V la a m sc h  ze ev issc h e rijb e d rijf , en  de g ro o te  
gev o lg en  w elk e  d it v o o r de k u s tb e v o lk in g  en 
de n ijv e rh e id  h e e ft te w e e g g e b ra c h t. V e rd e r  
h a d  s p re k e r  de g e le g e n h e id  te  w ijzen  o p  de 
h u id ig e  m o e ilijk h ed en  o p n ie u w  o n ts ta a n  d o o r 
de v e rh o o g d e  u itbating .sk  o sten  en  w ees h ij in  
v e rb a n d  h ie rm e d e  op  h e t g e lijk  b lijv en , ja  
zelfs g o e d k o o p e r  w o rd e n  v an  som m ig e v isch - 
s o o rte n  v e rg e le k e n  b ij alle  a n d e re  p ro d u k le n .
T e n s lo tte  d eed  h ij b e ro e p  o p  a l w ie d a a r ­
to e  k a n  b ijd ra ipen  om  h e t  v ise h v e rb ru ik  te  
h e lp e n  a a n m o e d ig e n , d a a r  h e t een  o n u itp u t­
te li jk e  r i jk d o m  is o n s  d o o r  de zee g eg even  
en  w e rk  v e rs c h a f t a a n  d u izen d en  en  d u iz e n ­
den  lied en  in  de h o o fd ta k  en  alle  n ijv e rh e d e n  
e r  m ee v e rw a n t.
EEN  B E ZO E K .
Z o o a ls  w e reed s  aa n k o n d ig d e n , k o m t 
M a a n d a g m o rg e n  h e t K o n in k lijk  A th e n a e u m  
v an  K o r tr i jk  o p  bezoek .
T e  9 ,3 0  u u r  w o rd e n  zij d o o r  d en  lie e r  V a n ­
d e n b e rg h e  te r  v isch h a lle  ro n d g e le id  en o n t­
v a n g e n  d o o r  d en  h e e r  V e lth o f b e s tu u rd e r  d e r 
v issch e rsh av en .
T e  1030 u u r  b ez o e k e n  zij de F ro id  In d u s­
tr ie l en  te  1 1,3'0 u u r  h e t G o d tsch a lck  teh u is .
D a a rn a  h e e ft in  de re s ta u ra n t  d e r  v isc h ­
m ijn  een  le k k e r  v isc h d in e r  p la a ts , w aa rv an  
de f irm a  G lobus v o o r  de le k k e re  hors- 
d ’oeuvres en  B ism a rc k h a rin g  h e e f t g ezorg d , 
te rw ij l d e  f irm a ’s C o rn e ille  en  L in g ie r  v o o r 
de 85 g e n o o d ig d e n  een  le k k e r  p o r tie  v e rseh e  
g a rn a a l zu llen  b ez o rg e n , te n m in s te  als h e t 
w ed er m ee wil.
Z E E V ISC H - •  
Groothandel 
gesticht in 1889 
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•  S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L
H et C o llege  v an  B u rg e m e e s te r  e n  S c h e p e ­
n en  d e r  S ta d  O o s te n d e  b re n g t te r  k e n n is  v an  
de b e la n g h e b b e n d e n  d a t een  p ia a ts  v an  siuis- 
k nech c  te  b e g e v e n  is,
V O O K W A A jK D EN . —  1. Belg z ijn  en  v an  
o n b e s p ro k e n  g e d rag . 2. Z ijn  m ilita ire n  d ie n s t­
p lic h t v o lb ra c h t h e b b e n  ofw el a )  b ep aa ld  
v rijg e s te ld  z ijn  ; b ) h o u d e r  z ijn  v an  een  o n ­
b ep aa ld  u its te l ; c ) o n ls ia g in g  o t o n th e itin g  
van d en  ac tiev en  d ien s t in  v re d e s ti jd  b e k o ­
m en  he,bben. 3. M in im u m  25 j a a r  o u d  z ijn  
in  195Ö, m ax im u m  35 ja a r  o u d  z ijn  in  193ö. 
V oo r de o u d -s tr i jd e rs  4i> ja a r .
H e t lo o n  w o rd t v as tg es te ld  op  13 .350  fr. 
p e r  ja a r  ( in d e x  7 0U ).
D e a a n v ra y e n , sam en  m e t de c e rtif ic a te n  
v an  g o e d  g e d ra g , v an  n a tio n a lite it  en  v an  
m ilitie , m o e te n  a a n  h e t C o lleg e  v an  b u r g e ­
m e e s te r  en  S ch ep en en  w o rd e n  to eg ez o n d en  
u ite r li jk  o p  4 M a a rt 1 V3 8 . D e a a n v ra g e n  d ie ­
n en  te  v e rm e ld en  of ze k u n n e n  g e n ie te n  van
h e t v o o rk e u r re c h t  d e r w et van  3 -8 -1 9  ----
2 1-7-24 (o u d s tr i jd e rs  en  g e li jk g e s te ld e n ) .
E r zal een  ex a m e n  w o rd en  a tg e n o m e n .
P O L IT IE A G E N T E N  V A N  N O O D E .
H e t C ollege  v an  B u rg e m e e ste r  en  S c h e p e ­
n en  d e r S ta d  O o s te n d e  b re n g t te r  k e n n is  van  
de b e la n g h e b b e n d e n  d a t 8 p la a ts e n  a ls  p o li­
tie a g e n t te  b eg ev en  z ijn . D rie  a g e n te n  zu llen  
o n m id d e llijk  m o e te n  in  d ien s t t r e d e n , da o v e ­
rig e  n a a rm a te  v an  de n o o d w e n d ig h ed en .
T e  v e rv u lle n  v o o rw a a rd e n  ;
1. Belg z ijn  ; 2 . v an  o n b e s p ro k e n  g e d ra ^  
z ijn  ; 3. z ijn  a c tie v e n  d ien s t b ij h e t le g e r v o l­
b ra c h t  hejbben ofw el a )  b e p a a ld  v rijg e s te ld  
z ijn  ; b )  h o u d e r  z ijn  v an  een  o n b e p a a ld  u i t­
s te l ; c )  o n ts la g in g  of o n th e ff in g  v an  ac tiev en  
d ien s t in  v re d e s ti jd  b e k o m e n  h eb b e n . 4. m in ­
s ten s  21 ja a r  en  h o o g s te n  3 0  j a a r  o u d  z ijn  in  
d en  lo o p  v an  1938. V o o r  d e g e n e n  d ie k u n n e n  
a a n s p ra a k  m a k e n  o p  de w e tte n  v a n  3 -8 -1 9  —  
2 1 -7 -2 4 , w o rd t d e  m ax im u m  le e f tijd  g e­
b ra c h t o p  35 ja a r .  5. m in s ten s  1.70 m . g ro o t 
z ijn . 0. v o ld o en in g  s c h e n k e n  bij h e t exa^nen 
d a t za l w o rd e n  a f  g en o m e n  e n  w a a rv a n  h e t 
p ro g ra m m a , n a  in d ie n in g  d e r  a a n v ra a g , zal 
w o rd e n  to e g e s tu u rd . 7. v o ld a an  h eb b e n  aa n  
een  d o o r  de s ta d  in g es te ld  g e n e e sk u n d ig  o n ­
d erzo ek .
D e a a n v ra g e n  om  o p  de lijs t d e r  ca n d id a te n  
te  w o rd e n  in g e sc h re v e n  m o e te n  a a n  h e t C o l­
lege  v an  B u rg e m e e s te r  en  S c h e p e n e n  w o rd e n  
g e s tu u rd  te n  la a ts te  o p  4 M a a rt 1938. N a 
d ien  d a tu m  k o m e n  de a a n v ra g e n  n ie t m e e r  
in  a a n m e rk in g . D e c e r t if ic a te n  b e tre f fe n d e  1, 
2, 3 en  4 m o e te n  jbij d e  a a n v ra a g  w o rd e n  
g evoegd .
D e c a n d id a te n  d ie  in  a a n m e rk in g  k o m e n  
zu llen  w o rd e n  a a n g e s te ld  als a g e n t o p  p ro ef, 
m e t een  ja a rw e d d e  v an  1 2 .4 6 0  fr. ( in d e x  
7 0 0 ) b en ev en s  e v e n tu e e l g ez in sv erg o ed in g .
V o o r  de s c h r if te l i jk e  en  m o n d e lin g e  p ro e ­
ven  za l een  sc h if tin g s -e x a m e n  p la a ts  g r ijp e n  
n o p e n s  d e  lic h a m e lijk e  g e s c h ik th e id  v an  d en  
c a n d id a a t. D it e x a m e n  za l b eh e lz en  :
10 0  m . h a rd lo o p e n , 100 m . u ith o u d in g s- 
lo o p e n , 100 m . zw e m m en , v e lo rijd e n .
O m  to t de s c h rif te l i jk e  p ro e f  to e g e la te n  te  
w o rd e n  m o g e n  d e  d e e ln e m e rs  h o o g s te n s  14 
sec. g e b ru ik e n  v o o r h e t h a rd lo o p e n , 4 m in . 
v o o r h e t u ith o u d in g s lo o p e n  en  3 m in . v o o r 
h e t zw em m en .
EEN  P L A A T S  V A N  B E D IEN D E  T E  YPER.
E en  b e tr e k k in g  v an  b ed ien d e  is te  b eg ev en  
bij d en  w a te rd ie n s t.
D e o u d e rd o m sg re n s  is  v a s tg e s te ld  o p  30 
ja a r ,  de k a n d id a te n  m o e te n  aa n  h u n  m ilita ire  
v e rp lic h tin g e n  v o ld a an  h eb b e n .
D e a a n v ra g e n  d ien en  in g ezo n d e n  a a n  he£. 
S ta d s b e s tu u r  v ó ó r 1 M a art.
H E L P S T E R S  BIJ DEN T E L E F O O N D IE N S T .
In  M a a rt w o rd t een  N e d e r la n d sc h  en  een  
F ra n sc h  v e rg e lijk e n d  ex a m e n  af g en o m e n  v o o r 
30  b ed ien in g en  v an  p la a ts v e rv a n g e n d e  h e lp ­
s te r  b ij d en  te le fo o n d ie n s t te  B russel.
A a n v ra y e n  in s tu re n  v ó ó r  5 M a a rt. K a n d i­
d a te n  ra a d p le g e n  d e  u itg e h a n g e n  b e r ic h te n .
E X A M EN S T E R  V E R K R IJG IN G  V A N  H E T  
D IP L O M A  V A N  T U R N L E E R A A R  (R A R E S )
D e ex a m e n s  to t  h e t v e rk r i jg e n  v a n  h e t d i­
p lo m a  v an  tu rn le e ra a r  ( r a r e s )  a a n  de m id ­
d e lb a re  sch o len  o f k la sse n  v a n  d en  v ie rd e n  
g ra a d  d e r  la g e re  sch o len  zu llen  g e h o u d e n  
w o rd e n  te B russel, g e d u re n d e  de a a n s ta a n d e  
P a a sc h v a k a n tie . D e a a n v a n g  is b e p a a ld  op  
M a an d a g  11 A p r il, te  h a lf  n eg en .
O m  to t  de ex a m e n s  te  w o rd e n  to e g e la te n , 
m ag  m en  d en  le e f tijd  v an  30  j a a r  n ie t o v e r­
sc h re d e n  h e b b e n  o p  3 I D ec em b er v an  h e t 
ja a r  w a a rin  h e t e x a m e n  d e r  e e rs te  p ro e f  
p la a ts  h e e ft en m o e t m en  in  h e t bez it z ijn  v an  
h e t  d ip lo m a  v an  la g e r  o n d e rw ijz e r  ( e s )  o f 
b e w a a rsc h o o lo n d e rw ijz e re s , o fw el v an  re lie n t 
o f re g e n te s  v o o r  een  m id d e lb a re  schoo l.
D e b ro c h u re  b e tre f fe n d e  h e t re g le m e n tp ro - 
g ra m m a  v o o r de ex a m e n s  is te  v e rk r i jg e n  o p  
h e t d e p a r te m e n t v an  O p e n b a a r  O n d e rw ijs  
te g e n  den  p r ijs  v an  1 fra n k , te  s to r te n  o p  
p o s tre k e n in g  n r . 5 0 .3 0 0 .
De in sc h rijv in g sa a n v ra a g  d ie n t v ó ó r  15 
M a a rt a a n  h e t m in is te r ie  v an  O p e n b a a r  O n ­
derw ijs , b e s tu u r  v an  h e t n o rm a a lo n d e rw ijs , 
to eg ez o n d en  t e  w o rd e n .
S C H R IJV E R  BIJ D E  G R IFFIE  V A N  
H E T  V R E D E G E R E C H T  T E  S C H A A R B E E K .
Bij de g riffie  v an  h e t v re d e g e re c h t v an  h e t  
e e rs te  k a n to n  S c h a a rb e e k  ïs  een  p la a ts  v a n  
s c h r i jv e r  o p en .
V e re is c h t is een  g e tu ig sc h r if t v an  v o lled ig e  
m id del'bare  s tu d ië n  v an  d en  lakleren  g ra a d .
V e i d e r  m o e te n  de k a n d lid a te n  b eide la n d s ­
ta le n  m a c h tig  z ijn .
Z ich  sc h rif te l ijk  w en d en  b in n e n  de v e e itie n  
d ag en  to t  d en  h. g rif f ie r  v an  g en o e m d  v re d e ­
g e re c h t.
O P E N S T A A N D E  B E TR E K K IN G  V A N  
O N D E R P O S T  O N 1 V A N G E R .
De b e tr e k k in g  v an  o n d e rp o st o n tv a n g e r  
s ta a t o p e n  te  S te rre b e e k  (p ro v in c ie  B ra b a n t) .
D e aa n v a n g sw e d d e  b e d ra a g t 7 .0 00  fra n k .
D e a a n v ra g e n  d ien en  v ó ó r  2 7 F e b ru a r i  
1938 aan  h e t b e s tu u r  d e r p o s te r ije n  (d ir e c ­
tie  P , 2e b u r e e l ) ,  M id d a g lijn s tra a t, 79, te  
B russel g ezo n d en .
Z W E V E G E M . —  K O M M ISSIE V A N ^ ’"** 
O PEN B A R EN  O N D E R ST A N D .
P la a ts  v an  o n tv a n g e r .
D e p e rs o n e n  d ie  b e g e e re n  deze p la a ts  te  
b e k lee d en  m o e te n  de g e m e e n te  b ew o n e n , m o ­
g en  g ee n e n  h a n d e l d rijv e n , en  z ijn  v e rz o c h t 
h u n n e  v ra a g  in  te  d ie n e n  v ó ó r 25 F e b ru a r i  
1938 a a n  d en  h e e r  J a n  D ec o e n e , v o o rz itte r  
d e r  k om m issie , w o n e n d e  K o r tr i jk s t ra a t ,  78, 
te  Z w ev eg em .
D e b o rg s te llin g  is b e p a a ld  op  1 1 .880  fra n k .
E X A M EN S V O O R  C O M M ISSA R IS EN 
A D JU N C T -C O M M IS S A R IS  V A N  P O L IT IE .
In  de tw eed e  h e lf t d e r  m a a n d  A p r il  a .s. 
w o rd t een  ex a m e n z ittin g  g e h o u d e n  v o o r  d e ­
g e n e n  d ie to t  h e t a m b t v an  co m m issa ris  en  
a d ju n c t-c o m m issa r is  v an  p o litie  v e rla n g e n  
to e g e la te n  te  w o rd e n .
Bij de k o n in k lijk e  b e s lu ite n  v an  6 M aart 
1935, 13 S e p te m b e r  1935 en  29  D ec em b er 
1936  re sp ec tie v e lijk  v e rsc h e n e n  in  d en  M o ni­
te u r  v an  23 M a a rt 1935, 22 S e p te m b e r 1935 
en  1 J a n u a r i  1937, z ijn  h e t e x a m e n p ro g ra m ­
m a , de to e la t in g s v o o rw a a rd e n  en  d e  ind ie- 
n in g sw ijze  d e r  a a n v ra g e n  b e p a a ld  ; deze m o e­
te n  d en  h e e r  M in is te r v an  B in n e n lan d sch e  
Z a k e n , 6, 'W e ts tra a t, te  B russel, to e k o m e n  
v ó ó r  15 M a a rt 1938.
D e to t  h e t e x a m e n  to e g e la te n  c a n d id a te n  
zu llen  v e e r tie n  d ag en  v o o ru it  v e rw ittig d  
w o rd e n .
IN H E T  O N D ER W IJS.
B eerv eld e  ( O o s t-V la a n d e re n ) .  —  T ijd e lijk  
o n d e rw ijz e r. W e tte lijk e  ja a rw e d d e . A a n v ra ­
g en  bij h e t g e m e e n te b e s tu u r  v ó ó r 20  F e ­
b ru a r i .
G E M EE N T E  O N T V A N G E R  T E  W E STR E M
T e W e strem  is de p la a ts  v an  tu ssc h e n tijd ig  
g e m e e n te -o n tv a n g e r  te  b eg ev en . A a n v ra g e n  
bij h e t g e m e e n te b e s tu u r  to t 20  F e b ru a r i,
G E M E E N T E SE K R E T  AR ISSEN  T E  
K L U IZ E N , ST  L IE V E N S -H O U T E M  EN 
H E R Z E L E .
D e p la a ts  v an  g e m e e n te s e k re ta r is  is te  be- 
jjeven in de g en o e m d e  g em ee n ten . A j.riv ra- 
g en  te  K lu izen  en  te  H erze le  v ó ó r 1 M a art 
bij h e t g e m e e n te b e s tu u r , en  te  S t-L ievens- 
H o u te m  v ó ó r 21 F e b ru a r i.
W ER V IN G  V A N  EEN  V L A A M S C H  D O C IE R  
IN D E R E C H T E N .
E e rla n g  za l een  V la am sch e  W e d s trijd  
in g e r ic h t w o rd e n  v o o r h e t b eg ev en  v an  een  
b e tre k k in g  v an  d o c te r  in  d e  re c h te n  bij h e t 
h o o fd b e s tu u r.
A an v a n g sw e d d e  : 2 4 .0 0 0  fra n k .
O m  to t  d en  w e d s tr ijd  to e g e la te n  te  w o rd en , 
m o e t m en  :
1. Belg zijn  en  h o u d e r  v an  h e t d ip lo m a  van 
d o c te r  in  de re c h te n  ;
2. T e n  h o o g s te  35 ja a r  o u d  z ijn  ;
3. V o ld a an  h eb b e n  a a n  de v o o rsc h rif te n  van  
de m ilitie  w e t ;
4. V a n  o n b e r isp e lijk  g e d ra g  z ijn  ;
5. B u rg e rlijk e  en  p o litiek e  re c h te n  g en ie ten .
D e aa n v ra .Jen  m o e te n  g ezo n d en  w o rd e n
a a n  d en  M in is te r v a n  V o lk sg ezo n d h e id , b in ­
n en  de v e e r tie n  d ag en  v o lg en d  oip h e t b e ­
k e n d m a k e n  v an  d it b e r ic h t in  h e t B elgisch 
S ta a tsb la d  ; zij m o e te n  g es te ld  z ijn  o p  eeln 
b ijz o n d e r  fo rm u lie r  v o o rz ien  v an  een  zegel 
v an  2 0  fra n k , en  a fg e le v e rd  in  de p o s tk a n ­
to re n .
C E N T R A L E  H O O G E R E  T E C H N IS C H E  
S C H O O L . —  A F D E E L IN G  O O ST E N D E .
E en  p la a ts  van  a s s is te n t in  de p ro efz aa l 
v o o r d ie se lm o to re n  is a a n  v o o rn o e m d e  sch oo l 
te  b eg ev en .
B ijzo n d ere  b ek w aam h e id  en  e rv a r in g  is 
v e re isch t.
In lic h tin g e n  /bij h e t b e s tu u r , S 'iu iv ers traa t,
1 1 0, O o s te n d e .
A a n v ra g e n  v ó ó r 25 F e b ru a r i  a a n s ta a n d e .
P R O V IN C IE  LU IK . 
A A N W E R V IN G  V A N  PE R SO N E E L
E e rla n g  zu llen  ex a m e n s  p la a ts  g r ijp e n  v o o r 
de sa m en ste llin g  v an  een  w erv in y sre se rv e  
m e t h e t oog  op  h e t b eg ev en  v an  b e tre k k in g e n  
v an  :
1. T echn ische k le rk e n  en  w e rk o p z ic h ie rs  
( t i jd e l .jk e  o p z ic h te rs  zu llen  en k e l v o o r den  
o o g en b lik  w o rd e n  aa n g e w o rv e n  ) ;
2. T ijd e lijk e  h u lp k le rk e n  v o o r h e t b u ree l 
d e r  o n tw e rp e n .
D e in sc h rijv in g sa a n v ra g e n , b e h o o rl ijk  g e­
f ra n k e e rd , d ien en  g e s tu u rd  te  w o rd e n  aa n  
d en  h e e r  g o u v e rn e u r  d e r  p ro v in c ie  L uik , 
v ó ó r  den  6n  M a a rt 1938.
V o o r in lich tin g en  en  v o o rw a a rd e n ' z ich  te  
w en d en  to t h e t b e s tu u r  v an  d en  p ro v in c ia le n  
te c h n isc h e n  d ien s t, ru e  D arch is , 33 , te  L uik  
( l e  v e rd ie p ) , tu ssc h e n  9 en  15 u re n  ( te le ­
fo o n  1 2 5 .5 6 ) .
O u d e rd o m  v o o r  m ed ed in g in g  o p  6 M a art 
1 9 3 8 :
1. V o o r  de te c h n isc h e  k le rk e n  en  w e rk o p - 
z ich te rs  : m in im u m , 21 ja a r  ; m ax im u m  30 
ja a r  ;
2. V o o r  de ti jd e lijk e  h u lp k le rk e n  : m in i­
m u m , 16 ja a r  ; m ax m u m , 25 ja a r .
D e sv o o rk o m e n d  zal e r  v o o r so m m ig e  k a n ­
d id a te n  to e p a ss in g  g ed aa n  w o rd e n  d e r  v o o r­
k e u r re c h te n  b e p a a ld  b ij de w e tte n  v an  3 
A u g u s tu s  1919 en  21 Ju li 1924.
S T A D  E E K L O O .
T w ee  p la a ts e n  v an  g e m e e n te b e d ie n d e  bij 
h e t s e k re ta r ia a t  z ijn  te  b eg ev en  :
D e k a n d id a te n  m o e te n  ge\boren z ijn  tu s ­
sc h e n  I J a n u a r i  1908 (v o o r  o u d  s tr i jd e rs  en  
g e lijk g e s te ld e n  1 J a n u a r i  1 9 0 3 ) en  1 J a n u a r i 
19 1 7. ‘ V e rd e re  v o o rw a a rd e n  z ijn  te  b ek o m e n  
te n  s ta d h i|iz e , s e k re ta r ia a t .  D e a a n v ra g e n  
m o e te n  aa n b e v o le n  g ez o n d e n  w o rd e n , laa t- 
s ten s  3 M a a rt 1 93 8 , a a n  den  h e e r  b u rg e ­
m e e s te r  te  E ek lo o .
BIJ D E B R A N D W E E R  T E  A N T W E R P E N .
Bij d en  s te d e lijk e n  b ra n d w e e rd ie n s t te  
A n tw e rp e n  is  een  p la a ts  te  b eg ev en  v an  lu i­
te n a n t . A an v a n g sw e d d e  : 2 4 .8 0 0  fra n k . M a­
x im u m  : 4 5 .0 0 0  fr. m e t w oo n , v u u r  en  iicht.
D e k a n d id a te n  m o e te n  h o u d e r  z ijn  v an  een  
d ip lo m a v an  in g e n ie u r , a fg e le v e rd  d o o r een  
d e r  v ie r  u n iv e rs ite ite n  of d o o r  de M ijnsch o o l 
te  B erg en  ; o ffic ie r d e r  b ijz o n d e re  w ap en s  
(a r t i l le r ie  en g e n ie )  a fg e le v e rd  d o o r  d e  H oo - 
g e re  O efen sc fo o l v an  h e t L eg er. B ovend ien  
m o e te n  zij m in d e r  d an  32 ja a r  o u d  en  te n  
m in ste  I m . 70 la n g  zijn .
A a n v ra g e n  a a n  h e t  k o lleg e  v an  b u rg e m e e s ­
te r  en  sc h e p e n e n  v o o r 1 5 M a a rt
G E S T IC H T  T O T  B ESC H ERM IN G  
V A N  D E M A A T S C A P P IJ  T E  D O O R N IK .
E en  p la a ts  v an  a d ju n k t-g e n e e s h e e r  z ie l­
k u n d ig e  is o p e n  in  h e t  G es tic h t to t  B esch e r­
m in g  v an  d e  M a a ts c h a p p ij, te  D o o rn ik .
A an v an g sw ed d e  : 2 8 .0 0 0  fra n k .
De le e f tijd sg re n s  is  35 ja a r  ; v o o r  de o u d ­
s tr i jd e rs  en  g e lijk g e s te ld e n , 45 ja a r .  De 
g ro n d ig e  k en n is  d e r  tw e e  la n d s ta le n  is n o o d ­
zak e lijk .D e a a n v ra g e n  m o e te n  b in n e n  v e e r tie n  d a ­
g en  a a n  d en  m in is te r  v a n  J u s tit ie  to e g e z o n ­
d en  w o rd e n .
N o g  h e t  g e v a lv a n  d e  H .3 8
(A A N B E V O L E N ).
G elief v o lg e n d  sc h rijv e n  te  aan z ien  iajs 
re c h t  v an  a n tw o o rd  op  U w  a r tik e l v e rs c h e ­
n en  in  h e t V is sc h e rijb la d  N r 3, in  d a tu m  van 
15-1 -1 9 3 8 .
E ers t en  v o o ra l m o e t ik  U  d a n k e n  v o o r de 
k le in e  les d ie  gij m ij g eeft, w a n n e e r  gij aan - 
k o n d ig t d a t gij u it  m ijn  m o oie  p ro za , g ro v e  
b e le ed ig in g e n  h eb t m o e te n  sc h a p p e n . AanL,e- 
z ien  ik  geen  o n d e rw ijz e r  b en , w ee t ik  n a ­
tu u r l i jk  n ie t d a  th e t  sm a d e lijk  is v an  regen  
ie m an d  te  zeg gen  d a t h ij «goed  g ek o m e n  is 
m e t h e t v isc h je , te rw ijl een  a n d e r  m e t h e t 
v isc h je  een  h ee l v e rm o g e n  h e e f t v e rlo re n » .
D a a r  gij u it m ijn  sc h r ijv e n  s lec h ts  een  
en k e le  re g e l h e b t g e s c h ra a p t, b e s tä t ig  ik  
n o g m a a ls  d a t gjij U w e le ze rs  v e rk e e rd  in lich t 
w tanneer gij v an  g ro v ev b e leed ig in g en  ( in  h e t 
m e e rv o u d )  s p re e k t.
O p  h e t g eval v an  H .3 8  zal ik  n ie t m e e r t e ­
ru g k o m e n . U w  v e rs ta n d ig e  leze rs  zu llen  best 
d o o r h u n ze lf een  o o rd e e l vellen . M ijn  v o rig  
s c h rijv e n  w as h ee l k la a r  en  d u id e lijk  en  gaf 
U  a lle  n u ttig e  to e lic h tin g e n  b e tre k k e li jk  de 
o n re g e lm a tig h e id  v an  d en  b e s tu u rd e r  d e r A u ­
ro ra  te g e n o v e r  d e  W e st-V laa m sc h e .
W a t u w  la s te re n d e  z in sp e lin g en  n u  b e tre f t 
o v e r zeketfe p e rs o n e n  d ie g a n sc h e  fam ilies 
ru in e e r d en  d o o r  b e d ro g , s c h o o n e  w oorden» 
b lan co  te e k e n e n  enz . is h e t  w el s p ij t ig  d a t 
gij deze v e rd a c h tm a k in g e n  o p  o n re c h ts tre e k -  
sch e  w ijze to e w ijd t w a n t gij s te lt m ij in  de 
o n im ogelijkheid  U  v o o r ’t  g e re c h t te  b re n ­
g en  om  U  d a a r  U uw  v e ra n tw o o rd e lijk h e d e n  
te  la te n  o p n em e n . D a t z ijn  zoo v an  die s t r e ­
k en  v an  b ijz o n d e re  « jo u rn a lis te n » .
G ij la a t dus u its c h ijn e n  d a t ik  een  s c h u rk  
b en  o m d a t de M a a ts c h a p p ij A u r o r a  v e r ­
sch illen d e  s lo e p en  w e lk e  zij v e rk o c h t h ad . 
h e e ft te ru g g e n o m e n . G ij v e rg e e t te  zeggen  
d a t de a a n k o o p e rs  e r  v an  h u n n e  v e rp lic h tin ­
gen  n ie t n a k w a m e n  en  in  p la a ts  v an  h u n n e  
sc h u ld  a f  te  leg g en  deze lie te n  v e rd u b b e len . 
W e ln u , d a n  m o e te n  e r  in  O o s te n d e  vele 
s c h u rk e n  lo o p e n , zelfs o n d e r  h o o g g e p la a ts te  
p e rs o n a lite ite n  u it  de v issch e rij en  u it de 
b a n k in s te llin g e n , w a n t e r  z ijn  d a a r  t ie n ta ^ e n  
v an  sc h e p e n  v e rk o c h t g ew o rd e n  v an  vis- 
s c h e rs -re e d e rs  w elke  aa n  h u n n e  v e rp lic h ­
tin g e n  te  k o r t  k w a m en . D e A u r o r a  h ee ft 
e n k e l h a a r  g oed  te ru g g e n o m e n  e n  h e e ft d a a r ­
bij b o v en d ien  een  v erlie s  o n d e rg a a n  van  
m e e r  d a n  a n d e rh a lf  m illio en , ites  w a t U  ge- 
m a k k e lijk  k u n t  n a g a a n  in  de b a la n s re k e n in - 
g en  w elk e  ja a r l i jk s  o p e n b a a r  g e m a a k t w o r­
den . H e t is d u s  m e t de « o n tfu tse lin g »  v an  de 
d u u rz a m e  g ew o n n en  s p a a rc e n te n  d e r  a rm e  
v issch ers  d a t A u ro ra  zu lk  een  g ro o t v er 
lies h e e f t o n d e rg a a n , w an t, a a n d e e lh o u d e rs  
—  led en  v an  d en  ra a d  v an  b e h e e r  —  be- 
s tu u rs c o m ite it  en  b e s tu u rd e r  ze lf heibben se­
d e r t  e t te lijk e  ja r e n  geen  c e n t g e tro k k e n .
H e t is ec h  d a t so m m ig e  v issch ers  n ie t na 
een  a n d e rh a lf  ja a r  m a a r  n a  d rie  ja a r ,  bij 
de h o n d e rd  d u izen d  fra n k e n  h a d d e n  a fg e ­
k o r t  m a a r  g ij v e rg e e t e r  b ij te  v o ed en  d a t 
d eze  h e e re n  n o o it g een  ce n tie m  a fb e ta a lo  
h a d d e n  op  in te re s t v an  h e t  v e rsch u ld ig d e  
k a p ita a l en  d a t zij v o o r m e e r  d an  tw ee  h o n ­
d e rd  d u izen d  f ra n k e n  n ieu w e sc h u ld e n  h a d ­
d en  b ijg e m a a k t v o o r  le v e rin g  v an  m o to r, 
m az o u t, o lie , to u w w e rk  e n  v e rm a k in g e n , dit 
a lles  d o o r A u r o r a  g e lev e rd  en  b e ta a ld .
W a n n e e r  g ij zu lk e  zw a re  fe iten  a a n  h e t 
p u b liek  w ilt k e n b a a r  m ak en , M ijn h e e r de 
P u r ite in , d a n  'm oet gij alles  zeg gen  w a t iij 
w ee t, w a n t gij h e b t zelf b e k e n d  d a t gij k la a r  
zeg  in  d en  to e s ta n d  en  d a t gij alles b e g o n t te  
b e g rijp e n . D eze v e rk la r in g  s ta a t  g eb oek t 
d o o r  d en  h e e r  d e u rw a a rd e s  S c a rp r  u it B ru g ­
ge, d ew elk e  zo o als  g ij h e t h ee l goed  aa n  U w e 
le ze rs  la a t v e rs ta a n , in  een  n e v e n p la a ts  bij 
m ij th u is  za t en  g an sc h  o n s  g e sp re k  h e e f t 
o p g e n o m e n . D a a r  ik  w el .bew ust w as v a n  uw  
g ro o te  re c h tz in n ig h e id  h eb  ik  zoo  v o o rz ic h ­
tig  g ew eest d it g e sp re k  o ffic ieel te  la te n  
b e s ta t ig e r ,  ik  h a d  d u s  v o o r m ijn  w o o rd en  
n ie ts  te  v ree ze n , h e tg e e n  v o o r U  n ie t h e t
Gezinsvergoedingen
% ---------o ---------
In v e rb a n d  m e t h e t v e rh o u d in g sc ijfe r  d e r 
k le in h a n d e lp rijz e n  g e d u re n d e  de d rie  la a ts te  
m a a n d e n  van  1937, c i jfe r  d a t b o v en  750  p u n ­
te n  is geb lev en , k o n d ig t h e t S ta a tsb la d  een  
K o n in k lijk  B eslu it a f d a t lu id t als  v o lg t • 
A rtik e l 1. D e m in im a  b e d ra g e n  v an  den  
d a g e li jk sc h e n  k in d e rto e s la g  v a s tg e s te ld  bij 
a r tik e l 18, a l in e a ’s 2 to t  6, v an  de w e t v an  
4 A u g u stu s  1930, w o rd e n  g e b ra c h t :
V q o r h e t e e rs te  k in d , op  fr.
V o o r h e t tw eed e  k in d , op  
V o o r  h e t d e rd e  k in d , op  
V o o r  h e t v ie rd e  k in d , oip 
V o o r  h e t v ijfde k in d  en  ie d e r  v a n  de 
v o l le n d e  k in d e re n , op  
D ie v an  d en  fo rfa ita ire n  m a a n d e lijk sc h e n  
k in d e r to e s la g  v as tg cste ld  b ij a r t ik e l  18 te r , 
a l in e a ’s 2 to t 6, v an  b ed o e ld e  w et, w o rd e n  
g é b ra c h t :
V o o r h e t e e rs te  k in d , op  fr.
V o o r h e t tw eed e  k in d , op  
V o o r h e t d e rd e  k in d , op  
V o o r  h e t v ie rd e  k in d , op  
V o o r h e t v ijfde k in d  en  ie d e r  v an  de
v o lg e n d e  k in d e re n , o p  1 24 .0 0
A rt . 2. D e b e d ra g e n  v an  d e  d a g e lijk sc h e  
b ijd ra g e  v as tg este ld  b ij a r tik e l 43 , a l in e a ’s 
1 en  2, v an  v o o rm e ld e  w e t w o rd e n  g e b ra c h t : 
V o o r de a rb e id e rs , o p  Fr. 1 .10
V o o r de a rb e id s te rs , op  0 .6 0
D ie v an  de fo rfa ita ire  m a a n d e lijk sc h e  b i j ­
d rag e , v as tg es te ld  b ij a r t ik e l  4 3b is , l e  a l in e a , 
v an  d ie zelfde w et, w o rd e n  g e b ra c h t :
V o o r de a rb e id e rs , o p  fr. 2 7 .5 0
V o o r de a rb e id s te rs , o p  15 .00
A rt . 3. D e b ep a lin g e n  van  d it  b e s lu r! zijn  
to ep asse lijk  v an a f 1 J a n u a r i  1938  en  v e rv a n ­
gen  d ie  v an  h e t «besluit v a n  30  Jun£ 1937.
f geval w as d a a r  gij b leek  v an  o n tro e r in g  
w erd  to en  de d e u rw a a rd e r  d o o r m ij, u it  e i­
gen  b ew eg n g , iajan U  v o o rg es te ld  w er, h e t­
geen  dus w el h e t  te g e n o v e rg e s te ld e  is v an  
w a t gij u itk ra a m t m e t d en  d en k b ee ld ig en  
h o n d  d ie  z ijn  p o o te  i  op  d e  d e u r  sloeg . Ik 
h a d  geen  h on d .
D it b ew ijst een s  te  m ee r, M ijn h ee r V a n ­
d e n b e rg h e , d a t a lsw a n n e e r  a n d e re  h e e re n  U 
o p e n lijk  in  U w  b lad  v an  22 J a n u a r i  b lad ­
zijde  6 la a ts te  k o lom , als een  le u g e n a a r  b e ­
tite len , ik  d us  n ie t a lle en  s ta . M isschien  wel 
z u lt g ij deze H e e re n  b in n e n k o r t ook  als een  
p a a r  s c h u rk e n  a a n  h e t p u b liek  v oo rs te llen , 
w a n t v an  U  m a g  m en  in d e rd a a d  veel v e r ­
w ac h ten .
D it gezegd  z ijn d e  wil ik  U  v e rd e r  v e rw it­
tig e n  d a t in  ’t  v e rv o lg  o p  U w e la s te re n d e  
a r tik e ls  n ie t m e e r  de m in se  a c h t zal s laan  
en  U  de e e r  n ie t m ee r zal a a n d o e n  e r  nog  
op  t e  a n tw o o rd e n  ( te n  minstte n ie t m e e r  in 
U w  b la d )  d a a r  gij te n  ee rs te  h e t re c h t van  
a n tw o o rd  o p  een  een e  v o o r U  v o o rd ee lig e  
w ijze ze e r ju is t  w ee t t e  tro n k e e re n  en  d a t 
te n  a n d e re  g ij in  deze p o lem iek  s lech ts  een  
gfeldwinst vioor U w  b lad  n a ja a g t, zo o als  veel 
o p s te lle rs  vian « B laa d jes).
O m  te  e in d ig en  w il ik u  n o g  zeg gen  dal 
ik  U w  v o o rs te l a a n v a a rd  om  m ijn e  b oeken  
te  k o m e n  o n d e rzo ek en , v erg ezeld  d o o r een  
e x p e r t-b o e k h o u d e r  op  v o o rw a a rd e  d a t gij, 
v o lg en s  u w e k eu ze , een  d e r  v o lgend e  h ee- 
1 ein, e x p e r te n  v an  h e t  P a rk e t v an  B rugge 
aa n s te lt ; h e t w eze de H e e re n  R y ck em an  
M aerten s  o f D e G ro o te  en  n a tu u r li jk  op  U w e 
k o s te n . D e d eu rw iaard e rsk o sten  z ijn  v o o r 
m ij, zo o als  v ro e e g r  gezegd. G ij z ie t dus, 
M ijn h ee r, d a t ik  n ie t a fsc h r if  b ew ijzen  te  le­
v e re n  en  n ie t  zo o als  U , m ij op  la s te rlijk e  
aa n tijg in g e n  en  u itv in d se ls  s teu n , w an t bi 
dezelfde g e le eg n h e id  zo u d e t gij ook  w el ee n t 
in de b o e k e n  k u n n e n  de w aa rh e id  n ag aa n , 
n o p en s  de s tre k e n  v a n  d en  s th u rk  die door 
zek ere  v issch ers  b ijn a  g e ru in e e rd  is g ew o r­
d en , m et b lan co  k o n tr a k te n  te  la te n  te e k e ­
n en  w a a rv a n  de b e la n g h eb b e n d e n  geen  k e n ­
n is  k regen , zelfs n ie t  w a n n e e r  de a k te n  d o o r 
d en  n o ta ris  w e rd e n  v erled en . W as deze m is­
sch ien  oiok in d e  s c h u rk e n s tre e k  g em engd .
M ijn h ee r V a n d e n b e rg h e , gij h eb t uw  to n g  
v o o rb ij g e p ra a t, g e d e u k t h e t F ra n sch  s p re e k ­
w o o rd  : «O n n e  p a r le  p as  de co rd e  dan s la 
m aiso n  d ’un  p en d u » .
A . LA EN EN .
n o g  geen  o n td e k t, zooals e r  te  B lank en b erg e , 
H eist en  Z ee b ru g g e  zijn , d ie w ra a k ro e p e n d  
m o g en  g en o em d  w o rd e n  en  a lleen  b ij m en ­
sch en  m et een  ee rlijk  h a r t ,  zooals  onze  vi§- 
ach ers , k o n d e n  p iaa ts  h eb b en , W e zouden  
ze te n  a n d e re  o ok  a a n  de s c h a n d p a a l ze tten .
O v e r A u ro ra  zu llen  w e th a n s  n ie t, m a a r  
w el n a a r  aa n le id in g  v an  de a ig em een e  v e r ­
g ad e rin g  v an  d e aa n d e e lh o u d e rs , m e e r k u n ­
n en  zeg gen , o m d a t w e d an  a lleen  de w a a r­
h e id  zu llen  te  h o o re n  k rijg e n .
W a n t in d e rd aa d , M ijn h ee r A n to in e , zooals  
ge s ch rijft, b eg in n en  w e p as  lan g zaam  k la a r  
te  zien  in  dezen  to e s ta n d  en  hebiben w e 
k la a rs t  v an  al gez ien  d en  d a g  d a t een  a rm e  
v issch er Jo sep h  D eg ro o te , g en aa m d , m e t m ij 
U  sch o o n  kwaim sp re k e n , de re k e n in g e n  eens 
te  w illen  h e rz ie n , w a a ro p  h ij m ee n d e  d a t e r  
vee l te  veel b e ta a ld  w erd , m a a r  ze v an  U 
in geen  a n d e rh a lf  ja a r  zou  g e k re g e n  h eb b e n ,, 
n ie tte g e n s ta a n d e  h ij d ikw ijls  a a n d ro n g . . .
T o en  heibben w e b eseft, d a t m en sch en  dite 
h e t o p re c h t m eenen , geen  d e u rw a a rd e r  a c h ­
te r  een  d e u r  ze tten  m et een  v o o ro p g ez e t 
doel en  zo n d e r d a t d ie a rm e  v issch er h e t 
w ist.
In d e rd aa d  gij h a d t to en  v o o r uw e w o o rd en  
n ie ts  te  v reezen , o m d a t d e  u w e g ew ik t en  
g ew ogen  w aren  n a a r  de o m sta n d ig h ed en  en  
zoo  g este ld  m e t d e  b ed o e lin g  dezen  a rm e n  
d ro m m el b ek en te n issen  a f  te  d w ing en  van  
fe iten , d ie h ij n o o it als ju is t zou  aa n n e m en .
H ad t gij h e t o p re c h t g em een d  m et een  
m en sch  d ie geld, h u is  en  sch ip  k w ijt w as ge­
ra a k t, d an  w as een  h u iss ie r  e r  n ie t noo d ig  
M ijn h ee r L ae n e n , en  zou  geen  h o n d  z ijn  
aan w ez ig h e id  in een  n e v e n k a m e r m o e te n  v e r ­
ra d e n  h eb b en , zooals h e t  th a n s  h e t gevaJ is 
gew eekt.
E en  g e lo o fw aa rd ig e  g e tu ig e  is  to c h  zek er 
w el die a rm e  d ro m m el, d ie  e r  U  k w am  sm ee- 
k en  z ijn  h u is je  n ie t te  v e rk o o p e n  ?
O f is  d it o o k  een  sc h u rk
W a t uw e b ew erin g  b e tre f t, d a t de m en ­
sch en  w elke  a a n  A u ro ra  ‘een  sch ip  h ad den  
g ek o c h t, n o o it in te re s t a fb e ta a ld e n , v o ls ta a t 
h e t ons  U  te  m elden , d a t zij n ie t mfît de 
w a a rh e id  o v e ree n s te m t I
In d e rd aa d , re e d e r  G iese v an  B lan k en b erg e  
is in h e t bez it v an  v e rsch e id e n e  k w itan ties  
o v e r b e ta a ld e  in te re s te n  aa n  A u ro ra .
Naj,' a n d e re  k o o p e rs  u w e r b o o te n  z ijn  in 
h e t b ez it v a :| k w ijtsch rif te n  d ie zoo o p g es te ld  
z ijn , d a t 'in te r e s te n  en  a fk o rtin g e n  op  d e  b o o t 
e r  w el in b eg rep e n  zijn , gezien de libelle d e ­
z e r  k w ijtsch rif te n  b ijn a  a ltijd  sc h ijn t gew eest
te  z ijn  : «A FK O R TIN G E N  O P  L O O PE N D E  
REKENINGEN».
H et sch ijn t ben an d e re  n ie t v o ld o en d e  v o o r 
A u ro ra  g ew eest te  zijn , d a t de v a a r tu ig e n  
v o o r een  h oo gen  p r ijs  v e rk o c h t w erd e n , m a a r  
de v e rk o o p a k te  v o o rzag  d a a re n b o v e n  n o g  de 
v e rp lich tin g , d a t de p e rso o n  w elk e  e ig e n a a r  
w erd , v an  ee n  b o o t, alle  b en o o d ig d h ed en  
zooals  m azou t, olie , to u w w e rk , m o to r  en  v e r ­
m ak in g en , b ij A u ro ra  m oest n em en .
W a t k o n d en  d ie m en sch en  in  deiigelijke 
o m sta n d ig h ed en  aan vang erh  en  w ie zeg t ons 
d a t gezien  deze v e rp lich tin g en , de k w a lite it 
van  h e t g e leverd e  goed  w as ,
W ij zu llen  U  b in e n k o rt n o g  v e rd e re  zak en  
o p h e ld e re n , M r L aen en , w an t ons b lad  ja a g t 
geen  g e ld w in st na , b es te  v rie n d . H e t o p e n t 
onze v issch ers  de oog en  v o o r  al w a t d estijds  
v oo rv ie l en  n o g  zo u  k u n n e n  v o o rv a llen .
T e lan g  w erd e n  ze d o o r veel s c h u rk e n  b e ­
d ro g e n  en gij zo u d t dus een  goede d aa d  
doen  ons in onze w e rk in g  v o o r h u n n e  o n t­
v o o g d in g  fin an c iee l, in d ien  m o ge lijk , o ok  te  
s te u n e n , zo o als  e r  ie m an d  d estijds  h ee ft w il­
len  d o en  om  een  lo fa rtik e l o v e r hem  in  ons 
b lad  te  zien n e e rp e n n e n
T o en  w eig e rd en  w e d it geld, o m d a t w e 
o v e rtu ig d  w aren  m e t d e rg e lijk  a r tik e l te  
sch rijv e n  ta lr i jk e  ab o n n e m e n te n  te  v erliezen , 
d a a r  w a t w e o v e r d ien  sc h u rk  goed  zo u den  
sch rijv e n , v e ro n tw a a rd ig in g  zou  o p g ew ek t 
h eb b en .
T h a n s  zo u den  w e h e t v an  d e rg e lijk e  m en ­
sch en  a a n v a a rd e n  om  o v e ra l ons b lad  k o s te ­
loos u it te  d ee len , d a a r  w a a r  tn en  n o g  m o ch t 
tw ijfe len  aa n  d e  n o o d z ak e lijk h e id  een  b lad  
te  b ez itten , w elke h en  v o o rlich t o v e r s c h u r­
k e n s tre k e n  en  w a t de v issch ers  in  d e rg e lijk  geval te  doen  s taa t.
T en s lo tte  w illen  w e he»t v o o rs te l uw e b o e ­
k en  te o n d e rzo ek en  w el a a n v a a rd e n , op  v o o r­
w aa rd e  d a t h e t e x p e r te n  z ijn  v an  h e t 
G en tsch  b e ro ep sh o f en  geen  v rie n d en  of k e n ­
n issen  v an  om  h e t even w ie.
D it is de w a a rb o rg  v an  o n a fh an k e lijk h e id , 
w a a rv o o r  f<ij ons zu lt gelijk  geven , ind ien  
alles in o rd e  is, w an t in  d e rg e lijk e  o m sta n ­
d ig heden  m o e t m en  n o o it n iem a n d  v reezen  
en  n o g  veel m in d e r n am en  v o o ru it ze tten .
Overdrachttaxe op den Verkoop van Zeevisch en. Garnaal
Bij K o n in k lijk  B eslu it v a n  14 F ebruarü  
1938 w erd  de o v e rd ra c h tta x e  v o o r  Z eev isch , 
w eek- en  sch a a ld ie re n  re c h ts tre e k s  v o o rtk o ­
m en d e  v an  v issch ersb o o ten  en  v e rk o c h t aan  
de g em ee n tem ijn en  d e r  la n d in g sh av en s, v e r­
m in d e rd  op  1,25 t h.
D it b e s lu it t r e e d t in  w e rk in g  v a n  af den  









5 8 .0 0
3 9 .0 0
N O T A  DER R E D A C T IE ,
W ij v e rw ijzen  M r L aen en  eens te  m ee r 
n a a r  o ns  e e rs te  an tw o o rd , w aa rin  w e m elden  
d a t h e t onze g ew o o n te  n ie t is de v e rs lag en  
van  d en  o n d e rz o e k sra a d  te  v erv a lschen  en  
ons b lad  s lec h ts  m eld in g  g af v an  h e t e e n ­
v ou d ig  e n  tr e u r ig  v e rh aa l v an  een  v issch er 
d ie al z ijn  c e n ten  in  een  sch ip  s ta k  en  to t 
o v e r d e  o o re n  in  de sch u ld  b lee f s tek en , te n ­
g ev olge v an  d ro ev ig e  o m stan d ig h ed en .
W e v e rg e lek en  d it v e rh a a l m e t d a t v a n  zo o ­
veel a n d e re n , M r L ae n e n , d ie  de speelb a l 
z ijn  g ew eest v an  s c h u rk e n , d ie h en  ru in e e r­
den  m et de ,gieibruikelijke m id d eltjes  o f te n ­
gevolge v an  de o n w e ten d h e id  en h e t m a a r 
al te  g ro o t v e rtro u w e n , w elke deze a rm e  
w ro e te rs  in  e lk een  s te llen .
M r L aen en  wil op  h e t geval v an  de H .3 8  
n ie t m e e r te ru g k o m e n , o m d a t h ij w el w ee t 
d a t h ij o n g e lijk  h ee ft g eh ad , de h an d e lin g en  
v an  d it s la c h to ffe r  A L S  V E R D A C H T  te  w il­
len  aan z ien .
M r L aen en , w ij b ew eren  n ie t en  doen  n og  
veel m in d e r u itsc h ijn e n , d a t g ij een  sch u rk  
z ijt. W a t gij z ijt a a n  de h a n d  v an  w a t gij 
a ls  b e s tu u rd e r  v an  A u ro ra  o f v e rz e k e ra a r  
d o e t, m o e t gij w e ten  en  k u n n e n  o ok  de b e ­
la n g h eb b e n d en  b eo o rd ee len .
W a t u w e  z in sp e lin g en  o p  s c h u rk e n  v an  
O o s te n d e  b e tre f t h eb b e n  w ij e r  in  elk  geval
De Lijn Oostende-Dover
In een  ze e r b e la n g w ek k en d  a r t ik e l  d oo r 
R en é D um o n  g ep u b lice e rd  in de «B iekorf»  
en  d a t s p re e k t o v e r de v e rk ee rsm id d e le n  in  
d e  k u s ts tre e k  o m stree k s  1825, w o rd e n  veel 
b e la n g w ek k en d e  in lich tin g en  g eg ev en  o v e r de 
sc h e e p v a a r t tu ssch en  o nze  en de E ng elsche  
kust.
E r k w a m en  to en  veel re iz ig e rs  v an  D over 
lang s K ales n a a r  V la a n d e re n  en  v e len  ge­
b ru ik te n  h ie rv o o r de N ie u w p o o rtsc h e  b a rg e  
d ie  h en  n a a r  B rugge v e rv o e rd e .
M aar reed s  in  1823 k w am  h ie r in  v e ra n ­
d erin g . E en  n ieu w e sc h e e p v a a rtd ie n s t w erd  
tw ee  m aa l in  de w eek  in g es te ld  met. een  
s to o m b o o t, de « T a lbo t»  d ie L on d en  m et 
O o ste n d e  v erb o n d . D eze d ien s t tro k  v o o ra l 
de p a s sa g ie rs  aan  o m d a t e r  een  d iligence 
was, d ie d e  re iz ig ers  aa n s to n d s  n a a r  Brus* 
sel v e rv o erd e .
D e u itb a te r  v an  de b a rg e  v a n  B ru gg e n a a r  
N ie u w p o o rt d ien d e  h ie rv o o r  een k la c h t in 
en h ij bek w am  een  sch ad elo o sste llin g ' v an  
2 2 0  gu lden .
N o c h tan s  m o ch t a lle  h o o p  n ie t opg eg ev en  
w o rd e n , d a a r  de n ieu w e d ien s t O o s t e n d e -  
D ov er, o ok  vee l o n g em a k k en  b ed ro eg . De 
zeere is  d u u rd e  im m ers  veel la n g e r d an  aan - 
g ek o n d ig d  w e rd  en  P rin s  B e rn a rd  v an  S ak ­
sen  W e im ar, d ie  op  Z a te rd a g  16 O o g st 1823 
v an  L on d en  n a a r  O o sten d e  re isd e  m et de 
«T albo t»  o n d e rv o n d  d it to t  z ijn  g ro o t m is­
n oegen , w a a ra a n  h ij u itin g  giaf in  een  b rie f 
d o o r de J o u rn a l de G an d  g ep u b licee rd , w a t 
v e rd e r  een  p o lem iek  u itlo k te  m e t de u itb a ­
te rs , die n a tu u r li jk  a l z ijn  b ew erin g e n  lo g en ­
s tra fte n .
H e t aa n leg g en  v an  e e n  s teen w eg  v an  O os­
te n d e  n a a r  N ie u w p o o rt in  1824, v e rm e e rd e r­
de o ok  de v o o rd ee le n  v an  h e t v e rk e e r  langs 
K ales-N ieuw p oo rt.
D e firm a  D o u ssa in t en  C ie, d ie  de d ili­
g en ces  u itb a a tte n , v ro e g e n  o ok  v e rg u n n itig  
om  een  d ien s t v an  p o s tw ag en s  te  m o g en  in ­
r ic h te n  tu ssch en  O o sten d e  en  D u in k erk e , 
d a a r  zij o n d e rv o n d e n  h ad d e n  d a t vee l re iz i­
g e rs  liefst lan g s  K ales n a a r  E n g e lan d  tro k k e n .
A n to o n  D ec le rck , v o e rm a n  te  O ostend e , 
v ro e g  o ok  in  A u g u s tu s  1824, om  m et een  
d ilig en ce  een  d ien s t tu ssch en  O o sten d e  en  




1 .3 9 0 ,—  
2 0 .3 9 0 ,—  
1 5 0 ,—
7 70 ,—  
3 7 .0 2 0 ,—  
2 2 .5 6 0 ,—  
39. ! 0 0 ,—  
1 7 .7 4 5 ,—  
2 7 .9 0 5 ,—  
1 2 .8 6 0 ,—  
1 6 .6 1 0 ,—  
1 ,150  —
V rijd a g  11 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
0 .6 7  W e st 6 d.
0 .1 6 8  S ta r t  P o in t 13 d.
0 .3 3 4  W e st 2 d.
R ed e lijk  v ee l v isch  d o c h  v an  m in d e re  h o e ­
d an ig h e id . D u re  afze t. W ein ig  fijn e  v a r ie te i-  
te n .
Z a te rd a g  12 F e b ru a r i  1 93 8 .
0 .1 8 7  W e st 2 d.
0 .2  78 L u n d y s  8 d.
0 .3 4 0  W itte  B ank  13 d.
0 .5 4  L u n d y s  12 d.
0 .2 1 5  W itte  B ank  16 d.
0 .1 7 5  W itte  B ank  1$ d.
0 .2 6 0  N au w  v an  K ales  8 d.
0 . 1 89  S ta r t  P o in t 6 d.
0 .6 6  W e st 3 d.
V o o r een  Z a te rd a g  w o rd t e r  v o ld o en d e  v isch  
a a n g e v o e rd  ; de k w a lite it is re d e lijk  en  e r  
w o rd e n  vele  s o o rte n  a a n g e b o d e n . N ie tte g e n ­
s ta a n d e  d en  la n g e n  d u u r  d e r  W it te  Bank- 
v a n g s te n , k u n n e n  deze n ie t b ev red ig e n , w a t 
to n g e n  e n  p la d ijs  b e tre f t . V a n  de Lundysi 
w a re n  veel p o s te n , w ijtin g , so ld a ten , ro g  en  
to n g e n . D e a n d e re  v a n g s te n  z ijn  o n b e la n g ­
rijk .
M a an d a g  14  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
0 1 3 0  W e st 3 d. 2 .8 6 0 ,—
0 .2 1 0  W e st 4 d. 2 .0 5 5 ,—
0 .8 6  M o ra y  F ir th  7 d. 1 7 .1 3 0 ,—
0 .3 3 5  W itte  B ank  15 d. 1 9 .7 2 5 ,—  
0 .1 9 2  L u n d y s  15 d. 4 3 .0 3 0 ,—
0 .3 0 7  L u n d y s  14 d 4 8 .1 3 3 ,—
0 .2 2 7  S ta r t  P o in t 14 d. 3 7 .6 8 8 ,5 0
0 .2 7 9  S ta r t  P o in t 1 1 d. 3 1 .5 8 3 ,5 0
0 .1 3 8  E n g e lsch  K a n a a l 13 d. 8 .7 6 0 ,—  
0 .1 6 6  W itte  B ank  16 d 1 0 .6 8 3 ,—  
0 . 1 1 2 E n g e lsc h  K a n a a l 1 1 d . 3 8 .0 6 0 ,—  
0 .6 5  S ta r t  P o in t 10 d. 3 7 .6 1 5 ,—
H .82 N au w  v an  K ales 10 d. 2 3 .3 6 0 ,—
5 5 . 0 . 157 K an . v. B risto l 16 d 4 1 .1 4 5 ,----
0 .8 2  K a n a a l v. B risto l 16 d 4 3 .3 2 2 ,5 0  
0 .2 9 6  E n g e lsc h  K a n a a l 1 1 d. 4 1 .2 7 0  —  
0 .2 6 3  L u n d y s  10 d. 3 6 .5 0 9 ,—
0 ,2 5  E n g e lsc h  K a n a a l 10 d. 3 2 .5 3 4 ,5 0  
0 .1 5 5  S ta r t  P o in t I I  d. 4 1 .1 4 6 ,5 0
5 5 .0 .9 7  K an  V. B risto l 17 d. 3 2 .1 6 7 ,—  
0 ,1 2 4  S p a n je  2 0  d 4 8 .9 0 5 ,—  
0 .2 8 6  S p a n je  17 d. 4 6 .8 9 5 ,—
T w ee  s to o m tre ile rs  en  24  m o to rv a a r tu ig e n  
z ijn  te r  m a rk t , E r  is h ee l v ee l v isch  aan g e - 
v o e rd  ; v o o ra l b e s ta a n d e  u it  v a n g s te n  v an  
de L u n d y s  en h e t E n g e lsc h  K an aa l ; ta m e lijk  
veel s o o r te n  w o rd e n  a a n g e b o d e n  en  d e  k w a ­
lite it k an  b ev red ig e n . E r is e c h te r  een  g e ­
v o e lig  te  k o r t  aa n  k a b e lja u w , k o o lv isch , le n ­
g en  en  g ro o te  m o o ie  m eid en . T a rb o t  k e n t 
flin k e n  afze t m a a r  ton&fën z ijn  e c h te r  s lap . 
D e v a n g s te n  v a n  h e t  E n g e lsc h  K an aa l en 
S ta r t  P o in t z ijn  g ro o t v an  o m v a n g  en  lev e­
re n  v o o ra l p o s te n , w ijtin g , s o ld a te n  en  rog. 
D e v a n g s te n  v an  de W itte  B ank  k u n n e n  n ie t 
me*er b e v re d ig e n , ev en a ls  deze v an  d e  W est 
en O o st. D e  v a n g s te n  v an  S p a n je  z ijn  m a a r  
m id d e lm a tig  in  a a n v o e r , d o c h  le v e re n  a lle  
c o u ra n te  s o o rte n . D e v e rk o o p  v e rlie p  b lik ­
sem sn e l en  de e e rs te  p r ijz e n  h ie ld e n  'g ed u ­
re n d e  d en  g a n sc h e  v e rk o o p  s tan d . De la a t­
s te  S p a a n sc h e  v a n g s t k on  n ie t vo lled ig  v er- 
k o o p e n .
D in sd ag  15  F e b ru a r i  
0 .2 8 6  o v e rsc h o t 
0 . 1 64 S ta r t  P o in t 
0 . 2 2 8 S p a n je  
0 .2 9 5  S p a n je  
0 .2 5 4  W itte  B ank 
0 .1 9 8  E n g e lsc h  K an aa l 
0 .1 3 2  E n g e lsch  K an aa l 11 d.
0 .2 2 9  W itte  B ank
5 5 . 0 . 159 M o ra y  F ir th  
0 .3 5 0  T re v o se  H e a d  
0 .3 2 5  E n g e lsc h  K an aa l
5 5 .0 .1  61 M o ra y  F ir th  
O .l  79 T re v o se  H ea d  
0 .2 9 0  T re v o se  H ea d  
0 .8 5  T re v o se  H ead  
O. I 1 5 W itte  B ank 
0 .2  74 T re v o se  H ead  
0 .3 0 4  T rev o se  H ead  
0 .3 2 6  S ta r t  P o in t 
0 .2 8 7  S ta r t  P o in t 
0 . 1 09 N au w  v an  K ales 
0 .3 1 0  T rev o se  H ea d  
0 .2 9 1  T re v o se  H ead
Bij de 5 n ie t v e rk o c h te  v a n g s te n  van  
M aan d ag , k o m e n  e r  z ich  n o g  2 s to o m e rs  en  
23 m o to rs  v o eg en . D e a a n v o e r  is w ed e ro m  
m a c h tig  z w a a r  en  z e e r k e u r r i jk  m e t h ie r  en  
d a a r  m o o ie  p a r t i je n  ro n d e  v isch  ; de k w a li­
te it  v an  som m ig e v a n g s te n  la a t te  w en sch en  
o v e r. In  h e t K a n a a l w e rd e n  v o o ra l de v is­
s c h e r ij g 'rondeh  v an  de L u n d ys, S ta r t  P o in t 
en  T rev o se  H e a d  b e w e rk t ; de v e rw e z e n lijk te  
b u it  g ee ft a lg e h e e le  v o ld o en in g . D e v an g s te n  
v an  de M o ray  F ir th  h eb b e n  veel k ab e ljau w , 
(g ro o te  en  k le in e  s o r te e r in g e n )  b u itg e m a a k t, 
de b ijv a n g s t is w ein ig  b e te e k e n e n d . V an g ste n  
v a n  S p a n je  z ijn  van  la n g e n  d u u r  ; de v isch  
is re d e lijk  in  k w a lite it en  a a n v o e r  en  le v e rt 
a lle  s o o r te n . E r w as h ee l vee l «k le in  v isch»  
en  deze so o rte n  g in g e n  g o e d k o o p e r  d an  
M aandag»
W o en sd ag  16  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
0 .2 3 1  S p a n je  18 d. 6 5 .8 4 0 ,5 0
0 .2 3 7  S p a n je  17 d. 5 0 .3 1 5 ,-
0 .1 2 1  S ta r t  P o in t I I  d. 1 2 .7 1 2 ,5 0
1 1 d. 2 1 .7 05 ,—
13 d. 14.1 75,—
1 1 d. 2 5 ,2 9 0 ,—
19 d. 5 1 ,0 5 0 —
19 d. 7 2 .9 6 9 ,—
1 2 d. 3 6 .5 6 5 ,—
1 2 d. 2 2 ,7 6 0 ,—
13 d. 3 4 ,4 8 0 ,—
1 2 d. 3 3 .7 7 0 ,—
14 d 2 3 .1 6 5 ,—
1 1 d. 3 8 .5 5 0 ,5 0
1 2 d. 4 4 ,2 5 9 ___
19 d. 6 2 .1 3 6 ,—
1 2 d. 2 6 ,1 8 4  —
1 1 d. 2 1 .7 2 0 ,—
6 d. 1 1,31 1 ,—
m tre ile rs lossen  he-
0 .2  76 T rev o se  H e a d  
0 .2 4 9  W itte  B ank  
0 .8 1  L u n d y s  
0 .3 2 3  S p a n je
5 5 . 0 . 146 Ijs la n d  
0 .3 0 9  T re v o se  H ead  
0 .3 2 8  T rev o se  H ea d
5 5 . 0 . 149 M o ray  F ir th  
0 .8 7  T rev o se  H ead  
0 .2 2 5  W itte  B ank  
0 .2 3 2  S ta r t  P o in t 
0 .2 9 3  T re v o se  H ea d  
0 .2  75 S p a n je  
0 .2 2 0  T re v o se  H ead  
0 . 1 2 7 S ta r t  P o in t 
0 .2 8 9  N au w  v an  K ales
1 7 m o to re n  en  2 stc 
d en  h u n  v a n g s te n . D e a a n v o e r  m ag  v o l­
d o e n d e  w o rd e n  g en o e m d  ; de v a n g s te n  zijn  
m ee re n d e e is  v an  d en ze lfd en  a a rd  als d ie van  
g is te re n  ; de k w a lite it en  de k eu ze  zijn  v o l­
d o en d e . H ed en  w e rd e n  m e e r ro g so o r te n  a a n ­
g eb o d en  d a r  v o r ig e  m a rk td a g e n  ; deze va* 
r ie te it  w o rd t d an  o o k  flin k  b e w e rk t a a n  
g o ed e  p rijze n . D e v a n g s te n  v an  h e t E n g e lsch  
K a n a a l z ijn  noig im m e r h ee l re n d e e re n d , ze 
gev en  d a a rb ij veel so o rte n .
D e  IJs lan d sch e  b o o t h ad  s lech ts  een  k le in e  
v a n g s t b u itg e m a a k t . V o o ra l k a b e lja u w , g u l­
len , ro o b o o n e n , w a t w ijtin g  en  g ro o te  sc h e l­
v isch  ; w e in ig  of g een  k o o lv isch  en  h e ilb o t. 
D e v a n g s t v an  d e  M o ra y  F ir th  is ev en een s  
k le in  en  b e s ta a t in  h o o fd za ak  u it  ro n d e  visch, 
E v en a ls  v o r ig e  d a g e n  w as d e  a a n  v o e r  van  
« k le in e  v a r ie te ite n »  h ee l g ro o t. F ijn e  v isch  
w o rd t h ed en  z e e r lev en d ig  b e w e rk t, ro n d e  
v isch  is m in d e r  in  p r ijs  d an  g is te ren .
D o n d e rd a g  17 F e b ru a r i 1 9 3 8 .
0 . 1 35 T re v o se  H e a d  11 d. 2 2 .4 3 0 ,— 
0 .1 9 1  N au w  v a n  K a le s  7 d . 1 8 .7 7 5 ,- 
0 .2 6 5  S ta r t  P o in t 10 d 1 4 .5 5 0 ,—
W e in ig  v isch  d o c h  g ev en d e  veel s o o rte n  
v an  g o ed e  k w a lite it. F ijn e  v isch  v in d t g o e ­
d en  afze t. R o g so o rte n  m e rk e lijk  g o e d k o o p e r  
d an  g is te re n  ev ena ls  « k le in e  so r te e r in g e n » .
OPBRENGST VAN DEN VERKOOP PER 




O FFIC IEELE VERD EELERSD. & O. Opdedrynck
Nieuwpoortsche Steenw,, 195, tel. 1093 
Visscherskaai, 17, tel. 2003, Oostende
De beste
Visscherijtoestellen
1 9 3 8 .
1 0 .2 6 5 ,—
1 0  d. 2 0 .3 3 0 ,—
2 1  d. 5 7 .8 2 5 ,—
2 0  d. 7 5 .8 7 7 ,5 0
13 d. 1 3 .3 9 0 ,—
1 1 d. 6 .1 4 5 .—
2 3.171 ,-—
1 0  d .12 .735 ,—
1 0  d. 6 5 .3 7 6 ,—
1 2  d. 4 T . T ^ ,—
1 2  d. 2 1 .8 97 ,—
16 d. 5 5 .2 5 5 ,—
1 1 d. 39.1 18,50
1 1  d. 3 6 .3 6 4 ,—
1 2  d. 20 .81  5,—
1 2  d. 1 4 .4 2 5 ___
1 2  d. 2 8 .0 3 5  —
1 2  d. 2 8 .9 4 5 ,—
1 2  d. 2 9 .6 9 5 ,—
1 2  d. 3 2 .1 1 5 ,—
7 d 1 4 .5 7 5 ,—
1 1  d. 30 .4  15,—
1 1 d. 2 6 .7 3 5 ,—
D o n d e rd a g  10 F e b ru a r i  
V r i jd a g  I 1 F e b ru a r i  
Z a te rd a g  12 F e b ru a r i 
M a an d a g  14 F e b ru a r i 
D in sd ag  15 F e b ru a r i  
W o en sd ag  16 F e b ru a r i
49.1 74,—  
2 2 .7 7 6 ,—  
I 7 8 .2 5 6 ,—
6 8 6 .9 9 2 .5 0  
7 0 8 .5 9 5 ,—
6 7 1 .6 9 3 .5 0
2 .3 1 7 .4 8 7 ,-
VISSCHERS !DE BESTE Weet U datGASOIL
; HET BESTE MAZOUT I
ivoor Vl&SCHERSVAARTUIGEN <
> GEFABRICEERD wordt door da1! Belgian Cracking Cy !
dit nooit de belangen van den kooper uit het oog verliest 
Al hare prodàicten komen voort van de Belgische Werkhuizen te L&ngerbrugge.
BESTEL BIJ DE B. C. C.
GEWICHT EN PRIJZEM D1R GARNAAL  
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK
VERWACHTINGEN
M a an d a g  21 F e b ru a r i. —  0 .8 9  v an  Y slan d  
m et 3 5 0 0  k a b e lja u w e n , 6 00  k oo ls , 110 b. 
g u llen , 80  b. b o o n e n , 1 7 b a k k e n . 0 .3 2 0  en  
0 .3 1 5  v an  h e t K a n a a l v an  B risto l. 0 .2 3 9  v an  
S p a n je  m e t 150 b. v isch  en 1 5 0 0 k g .to n g e n . 
0 .2 9 4  v an  h e t K a n a a l v an  B risto l m e t 4 
b a k k e n .
D in sd ag  22 F e b ru a r i . S S .0 .8 0  v an  I js la n d  
m et 7 50 0  k a b e lja u w e n , 3 0 0 0  k o o ls , 2 0 0  b. 
g u llen , 110 b. b o o n e n , 700  le n g en , 35 b. 
m ixed , 1 5 b. sch e lv isch , I 8 b a k k e n . S S .0 .1 63 
v an  I js la n d  m e t 6 3 9 0  k a b e lja u w e n , 9 00  
k o o ls , 120 b. koo ls , 105 b. g u llen , m ixed ,
D in sd ag  15  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
18 b . sch e lv isch , 65 b. le n g en , 21b . k u ite n ,
1 7 b a k k e n .
0 .3 4 2  v an  S p a n je .
W o en sd ag  23  F e b ru a r i . —  S S .0 .158 v an  
de M o ra y  F ir th  (vangfet n ie t b e p a a ld ) . —  
0 .3 1 6  van  h e t K a n a a l v an  B risto l. 0 .2 8 5  en 
0 .2 6 9  v an  S p a n je .
V e rd e r  w o rd e n  v e rw a c h t : 0 .7 3 ,  0 .1 2 8 ,  
0 .1 3 7 ,  0 .1 5 2 ,  0 .1 7 6 ,  0 .2 4 3 ,  0 .2 7 2 ,  0 .3 1 7
UMUIDEN
In de w eek  v an  10— 16 F e b ru a r i  1938 
k w a m en  a a n  de R ijk sv iach h a llen  36 s toom - 
tre ile rs , 59 m o to rs  en  4 D en en  h u n  v an g ­
s te n  v e rse h e  v isch  v e rk o o p e n
D e v a n g s t v a n  de W itte  Z ee , g ro o t 2 4 0 0  
b e n n e n  sch e lv isch , g u llen , ro o b a a rd  en  k a ­
b e ljau w , lie t w a t d e  k w a lite it b e tre f t, een igs- 
z ins te  w en sc h e n  o v e r. W as z ijn  v isch  zoo 
b e h a n d e ld  a ls  d ie  v an  d e  E rin , d an  w as ze ­
k e r  z ijn  re s u lta a t  g u n s tig e r  gew eest.
D e v a n g s te n  u it h e t N o o rd en  gev en  veel 
v e rsch e id e n h e id , zo o als  zw a rte  k oo lv isch , 
h a m m e n , m o o iem eid , g u llen , w ijtin g , to tte n  
en  h a a ie n . Z e e r  s c h o o n e  v a n g s te n  z ijn  v e r ­
k re g e n  in  h e t d iep  v an  S k a g e ra k  ; v a n d a a r  
k w a m en  e n k e le  t re iie r s  m e t sc h o o n e  sch e l­
v isch , to tte n , w ijtin g , b lan k e  k oo lv isch , le n ­
g en  en  een  3 0 0 — 6 00  ta l w itte  k ab e ljau w en .
H e t g irootst is de k a b e lja u w a a n v o e r  g e ­
w eest. V o o ra l v an  de Mor&y F ir th  k w am en  
re k o rd v a n g s te n  v an  m e e r  d an  6 0 0 0  s tu k s  
w itte  k a b e lja u w e n  ; v an  de G ro o te  V issch e rs- 
b a n k  v ee l k a b e lja u w  m a a r  k le in e  v a n g s te n  
ta rb o t  v an  veel w aa rd e .
D e W itte  B ank , W e st en  de v issch e rij op  
d en  ru g  v an  T e rsc h e llin g , g ee ft p o v e re  r e ­
s u lta te n  ; v o o ra l v o o r  to n g e n  en  ta rb o t .
B u iten lan d sch e  a a n v o e r  : 4 D en en  m et 
z e e r  k le in e  s c h a r r e n . V o o r  deze m a a n d  is
Sto ommaehienen - Motoren - Sto omketels
INDUSTRIELLE DES PECHERIES
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle benoodigdheden :Oiifn, Verven, Kettingen, Chikkelc, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 741 en 1781 rUniielsiexister 9o
»
LES FRIGORIFERES DU LITTORAI
N.
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleeschenz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 105
0 3 1 8 ,  0 .3 0 3 ,  0 .2 8 0 ,  0 ,1 5 4  en  0 ,2 7 0  v a n ' h u n  c o n tin g e n t o p g e b ru ik t , xs , o • .  i /->-»sn n u t  1 U itg e zo n d e rd  d e  w itte  k ab e lja u w , is deh e t  K a n a a l v an  B risto l. 0 .2 5 0  en  U .3 4S  v a n , . K tju re  p r i j zen  a fgezet ; h o o g e  n o -
S p a n je .
D o n d erd a g ’ 10 F eb . 1122 kg. 2 .3 0 -
4 .5 0 -
-3 .2 0
-5 .7 0
V rijd a g  1 1 Feb. 
Z a te rd a g  1 2 F e b ru a r i 
Z o n d a g  13 F e b ru a r i  
M a an d a g  14 F e b ru a r i  
D in sd ag  15 F e b ru a r i  
W o e n sd a g  16 F e b ru a r i
g een  a a n v o e r  
g een  a a n v o e r  
geen  aa n v o e  
g een  aa n v o e  
g ee n  a a n v o e r  
g een  aianvoer
British Ropes Ltd
LONDON-  —«o»------
Consortium der Beste Engelsche------ Staaldraadfabrieken------
De Wereldberoemde Stalen Korretouwen «Bulivant», eEllis», enz. 
---------o ---------
Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust OSTEND STORES à  ROPEWORKS
N. V.
PE E D E R IJK ^A I — O O STEN D H
KIL00RAM  TOEGBKEND A AN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT T E R  VISCHMUN VAN O O S T In d E, W E E K  V A N  12 T O T  17 FEB R U A R I
Zal. Maand. Dinad. Wo«nad. Dond
Turbot —  Groote tarbot ....... ............. 24— 16
Mtdd. tarbot ........................I 3—  I 1
Kleine tarbot ...................... I 1— 9
B aibu s —  G rie t ...................... ............... 10----7
Soiea —  AJIergroota tongan ................. 14— I 7
G ro o ta  tongan ......................  17— 18
Midd. groota tongan ...........  18— 19
Voarklelne tongan ................. 19— 20
Klein« tongan .......................... 19— 21
Carrai.ta —  Gr. pladli» (aeKol) ........ 4— 3
Mid. p lad lje  .....................  7— 6
Darda alag pladlja . . . . . . .  5— 4
Klaina pladij«
Ltmanda* —  SoKar ...............................
Limandes sola* —  Groota tongschar...
Kl. tomcacha ... 
Sol.« d'Eco«». —  Gr. Sahotaene aeKol 
Kt. Sakotaeba achol
Flbttes —  Söhnten............ ..
Rate* —  Gronta rog .............. .
K ldna rog ...................
lacaida —  Staanp»t*a ........ ............
Merlan* —  Gr. wi/ling ..........................
Klein« wijting ...... .........
Cabillaud blana —  Witt« kabaljauw...
0r. gullaa ............
Kl. gullaa .............
Cabil'aud d'Iatanda —  Yel. kabaljauw
Gr. galten ............
Kl. gullan .............
Sibattta —  Kllpviaah ..........................
Charbonnier —  Koolviaeb ............ .
Liaus —  Vlaewijting ...............................
Linguea —  Langen ...............................
Eglctins —  Gr. aebalvlaeb......................
Gr. mid. aehelvtaak ............
Kl. mid. aokalvleek ............
Kl. «cKalvleoh .....................
Braadackalvieok (totten)...
Col-ria —  Gr. mooi« mej» ja» .............
Mid. mooia melajee ............
K|. tnoala mala je« .........
Vivee —  Pieterman ..............................
Grondin» —  Knorhaan ............ .............
Grondlna rouge« —  Engelack« eoldaten
Rougeta —  Roobaard .......................
Emissolea —  Zaakaal..............................
Rousaettea —  Zeehonden ......................
Dorfea —  Zonn«rl»erk ........... .
Lotie» —  Gr. leadufvel («taart) .......
Kl. la td u ltd  ........................
Congre« —  Gr. saapallag .....................
Kt. zaapattng ...................
Maquereaux —  Malt real .............
Erftu'geon. —  Steyr ...............................
24 — 16 2 4 — 16 2 0 — 14 
4— 12 14— 12 13— 11 
12— 10 11 —  10 
10— 9 
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5— 4 5— 4
1 2 — 1 0
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2 I— 21 2 1 — 22 
2 1 — 22 2 1 — 22 
5— 4 5— 4 
7 ,5 0 — 6 7— 5.5 0  
5— 4 4 ,5 0








4— 2 ,5 0  4— 3 
9— 7 8— 6 
5— 3 5— 3 50 
4 ,0 0  4 ,0 0
4— 2 
7 -  -5 
4 — 3
3,—  3 ,5 0 — 3 3 ,5 0 -2 ,5 0  4 .5 0 -3  3 ,—  
4— 2 3 ,5 0 — 2 4— 2 ,5 0  4 ,5 0 -2 ,5 0  3— 2 
4 — 2 5— 2 ,5 0  4 ,5 0 -2 ,5 0  4— 2 3— 2 
1 .50 1 ,50 1 ,50 1 ,50 I ,—  
2— 1,50 2— 1,50 1 ,50— 1 1 ,2 5 -0 .7 5  I ,—  
2 ,5 0 — 2 2 ,5 0 — 2 2 ,5 0 — 2 2 ,5 0 — 2 2— 1,50
1,50 
5— 4 
3 ,5 0  
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—  3 ,5 0 — 3
—  5— 2 ,5 0
4— 2
5— 3
3— 2 ,5 0
— ,— 5— 4
9— 7
— •— 5— 6 
3— 2 50
12— 8 12— 7
2 ,0 0 2 ,0 0
3— 2 3 ,5 0 1 2 ,5 0
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3— 2,50 __ ,__
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4,50— 4 __ .__
8— 6Ç A — —D----‘f
3— 2,50 — —
2^00 lio o
3— 2 3— 2
4— 2 __ .___
1 00 1VO0
1,00 1.00
4— 3 4--2 ,5 0
7— 5 6— 5
4— 3 4— 3
3— 2 2,50-1,50
1,00 1,00
4 .0 0  
8— 6
5— 4 
3— 2 ,5 0
14— 8






8 .5 0 — 6 
5— 4
3 .5 0 — 2
1,50
—  18— 15 —
r  tapst lanM r-to
V.schlactoor in alle soorten 
vTEI- SCI1EN — G ER O O K TEN  
V ISCH  E N  GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
V ISCliM IJN , 2 - M EC H ELEN  
Tel. 789
BRUSSEL
V ISC H M IJN .
7— 12 F e b ru a r i . —  B aars  3 .3 9  ; Z ee p a - 
ling  3.71 ; k a b e lja u w  5 .5 3  ; g u llen  3 .3 6  ; 
zeezalm  3 .93  ; zo n n ev isch  5 .2 0  ; sch elv isch  
6 .3 3  ; v e rse h e  h e ilb o t 7 .75  ; s c h a a t 8 .4 3  ; 
k n o rh a a n  4 .3 3  ; v e rse h e  h a r in g  2 . 2 1  ; iato .ur 
5 .0 4  ; len g  5 .0 8  ; w ijtin g  2 .2 8  ; p lad ijs  4 .9 7  ; 
ro g  6 .23  ; r iv ie rv isch  5 .6 3  ; ro o b a a rd  4 .8 8  ; 
v e rv ro re n  za lm  5 .9 8  i k lip v isc h  2 .9 7  ; to n g  
15.08  ; ta rb o t  10 .30  fr. p e r  kg .
V IS C H M A R K T
7----12 F e b ru a r i . ----  G rie t 10----15 ; ze e ­
d u ive l 10— 14 ; k a b e lja u w  10— 13 ; gu llen  
6----8 ; zeezalm  5— 7 ; z e e p a lin g  3— 5 ; zo n ­
n ev isch  7— 9 ; sch e lv isch  5— 1 0  ; s c h a a t 5—
10 ; k n o rh a a n  3----6 ; h a r in g  2 ,5 0 ----3 ,5 0  ;
s c h a r  4— 6 ; le n g  3— 4 ; w ij tin g  2 — 4 ; h ee k
6— 8 ; p lad ijs  3----10 ; ro g  4---- 8 ; ro o b a a rd
5— 7 ; v e rv ro re n  za lm  15----2 0  ; k lip v isch  2
----4 ; ta rb o t  12— 30 ; p ie te rm a n  16----18 ;
to n g  18—-28 fr. p e r  kgi.
HUIS CALCOEN-MEYU3
VISCHAPSLAOEK 
Kaal. 20 - TaL 11» — NliUWPOORT 
ALLE SOORTENXCHEEPSBENOODIODMD** 




535 2 9 4 9
4 70 2 77 0
4 70 4 1 2 9
2 70 2 2 2 2
70 1748
95 1 163
50 k is ten 572




In d e  p la a ts e li jk e  v issch e rsh av en  w erd  in  
de b e r ic h tsw e e k  v an  7 to t  12 F e b ru a r i ,u it  
15 Ire ile rs  g e z a m e n tlijk  1.2 7 0 .5 0 0  k g r ., u it 
24 b o o te n  5 5 .4 0 0  k g r . e n  u it  33 k u stv is- Tarbot 
sc h e rs v a a r tu ig e n  2 3 .3 0 0  k g r . v e rse h e  zee- en  Grieft 
riv ie rv isch  gtelost en  o p e n b a a r  v e rk o c h t.
V e rd e r  w e rd  n o g  4 1 5 .8 0 0  k g r . h oo fd zake- 
lijk  h a r in g , d o rsc h , sch o llen , d o o rn h a a i en 
vele s o o r te n  z o e tw a te rv is c h 1 d ie  v a n  b in n e n - 
e n  b u ite n la n d  in g ezo n d e n  w e rd e n , o p  de 
m a rk t  v e rk o c h t.
6 r iv ie rv is sc h e rs  v e rk o c h te n  180 k g r . E l­
b ev isch  u it  t e r  h an d .
4 tre iie r s  b ra c h te n  3 4 3 .9 0 0  k g r . h a r in g e n  
v an  E n g e la n d  e n  7 tr e iie r s , 3 .6 6 0 .0 0 0  kglr. 
h a r in g e n  v an  N o o rw e g e n  aan .
V a n  de 1 5 tr e iie r s  h a d d e n  e i 7 in  de 
N o o rd ze e  g e v isc h t e n 3 3 8 .8 0 0  k g r . g em en g d e  
so o rte n  a a n g e b ra c h t  ; 2 tr e iie r s  m e t 245  500  
k g r . k w a m en  u it  de B aren tze e , 1 t r e i le r  m et 
1 2 0 .5 0 0  k g r . v an  Y slan d  en  5 tr e iie r s  m et 
5 6 5 .7 0 0  k g r . v a n  de N o o rsc h e  k u a t. A lle 
tre ile ra a n la n d in g e n  w a re n  v an  g o ed e  k w a li­
te it  en  v o n d e n  g em a k k e lijk  a fn am « .
D e b o o te n  h a d d e n  g ed ee lte lijk  in  de N o o rd ­
zee, g ed ee lte lijk  in  de O o stzee  gev isch t. U it 
d e  N o o rd ze e  b ra c h te n  zij b ijz o n d e r  vee l 
s ch o llen  m ee. D e v a n g s te n  u it  de O o stzee  
w a re n  z e e r k le in .
D e o m zet b e c ijfe rd e  zich  ais v o lg t :
O p e n b a a r  : k g r . 1 .7 6 5 .0 0 0
U it te r  h a n d  : 180
H a r in g in v o e r  : 4 .0 0 3 .9 0 0
te e r in g e n  k en d e n  de to n g  en  sch e lv isch .
V e rw a c h tin g  to e k o m e n d e  w eek  : 45 s toom - 
tre ile rs , 45  m o to rs  en w a a rs c h ijn li jk  1 b o o t 
v an  de W itte  Z ee .
D o n d e rd a g  10  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
7 8to o m tre ile rs  1 D een  en  4 m o to rs  sp ijs- 
! d en  de m a r k t  ru im  v o ld o en d e  ; de v an g ste n  
v sn  de N oord b o .o ten  b es to n d e n  u it  z w a rte  
! en  w itte  k o o lv isch , m o o iem eid , h a m m en ,w ij- 
■ tin g  en  een  w ein ig  sch e lv isch  v an  de M o­
ra y  F ir th  ; v an  de G ro o te  B an k , veel ka- 
! b e lja u w  en  v an  de W e st en  W itte  B ank ge- 
I r in g e  v a n g s te n  to n g , ta rb o t , g rie t en  schol. 
I D een  m e t veel k le in e  s c h a r , D e v isc h p rij-  
zen  w a r e r  z e e r v as t.
IJm . 50  W itte  B ank  
IJm . 130 V ik in g sb a n k  
IJm . 54 G ro o te  B ank 
IJm . 7 V ik in g sb a n k  
IJm . 189 M o ray  F ir th  
IJm . 161 W itte  B ank 
Sch . 61 R u g  T e rsc h e llin g  
FN. 341 D o g g e rsb a n k  
Kw. 124 W est 
K w . 36  W itte  B ank 
K w. 44 W itte  B ank 
K w. 130 W itte  B ank
V rijd a g  11 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
1 v a n y s t v an  de G ro o te  B ank  b e s ta a n d e  u it 
een  sch o o n e  h o e v e e lh e id  w itte  k a b e lja u w  en 
een  1 50 ta l b e n n e n  v isch  v an  h o o g e  w aa rd e . 
3 v a n g s te n  v a n  de W itte  B ank  m e t w ein ig  
ta rb o t , to n g  en  sch o l ; 2 orçbenullige v an g s te n  
v an  d e  Wefct en  2 D en en  m e t vee l k le in e  
s c h a r , D e a a n v o e r  v o o r een  V rijd a g  w as 
ru im  v o ldo en de .
R o. 15 G ro o te  B ank 2 4 0  2 794
IJm . 107 W itte  B ank 80  1086
IJm . 103 W itte  B ank 80  1665
Sch . 130 W itte  B ank  75 1456
K w . 28  W est 2 0  5 56
Kw. 1 8 W e s t  10 390
E .3 2 2  D o g g ersb an k  45 4 10
E. 19 D o g g ersb an k  65 631
Z a te rd a g  12 F e b ru a r i  1 93 8 .
16 m o to rv a a r tu ig e n  v an  de W est, R ug  
van  T e rsc h e llin g  en  de W itte  B ank  a lla  m et 
o n v o ld o en d e  v an g s te n , w a re n  v a n d a a g  aa n  
de m a rk t . R on d e v isch  w as n ie t a a n g e v o e rd . 
D e p rijz e n  w a re n  z e e r b ev red ig e n d .
IJm . 72 W itte  B ank  65 1505
R o. 9 R u g  T e rsc h e llin g  25 872
S ch . 2 6 6  W e st 25 4 96
S ch . 121 W itte  B ank  45 1369
K w . 154 W e st 2 0  4 82
K w . 27  W e st 2 0  594
K w . 112 W est 2 0  501
K w. 166 W e st 95
K w . 5 R ug  T e rs c h e llin g  25 777
Kw. 31 R u g  T e rsc h e llin g  2 0  624
K w . 153 R u g  T e rsc h e llin g  20  621
Kw. 45 R u g  T e rs c h e llin g  2 0  597
K w. 29  R ug  T e rsc h e llin g  25 787
K w. 41 Rug) T e rsc h e llin g  25  786
K w , 155 R u g  T e rsc h e llin g  25 8 00
K w . 144 W e st 15 249
M a an d a g  14  F e b ru a r i  1 9 3 8 ,
13 s to o m tre ile rs , 2 6  m o to rv a a r tu ig e n  en  
1 D een  sp ijsd en  de m a r k t  m e t een  g ro o te  
h o e v e e lh e id  v e rse h e  v isch , w a a rv a n  de w itte  
k ab e ljau w  a a n v o e r  z e e r g ro o t w as. Z e k e r  
1 7 .5 0 0  s tu k s  w itte  k a b e lja u w  w erd  te  k o o p  
aa n g e b o d e n .
D e W itte  Z e e  v a n g s t b e s to n d  u it  s c h e l­
v isch , k a b e lja u w , g u llen  en  ro o b a a rd , d och  
de k w a lite it k o n  n ie m a n d  b ev red ig e n .
D e v a n g s te n  van  h e t v e r r e  N o o rd e n  b e­
s ta a n  u it vee l z w a rte  k o o lv isch , m o o ie  p a r ­
ti je n  m o o ie  m eid  en  w a t g u llen  en  w ijtin g .
S ch o o n e  v a n js te n  k o m e n  v a n  h e t S k a g e ­
ra k  en  w el m e t sch elv isch , to tte n , w ijtin g , 
b la n k e  k o o lv isch , g u llen , s c h a r to n g , len g en  
en w itte  kafceljauw .
D e G ro o te  B ank  en  M o ra y  F ir th  geven  
m a c h tig  veel k a b e lja u w  en  gu llen .
V a n  de W itte  B an k  e n  W e stv issc h e rij, 
s lec h te  v an g s te n . D e v isc h p rijz e n  w a re n  ze e r 
v ast, z o o d a t vee l g o ed e  re su lta te n  z ijn  b e ­
h aa ld .
IJm . 31 W itte  Z ee  2 4 0 0
IJm . 19 S k a g e ra k  3 80
IJm . 195 S k a g e ra k  4 80
IJm . 9,4 G ro o te  B ank  330
IJm . 77 G ro o te  B ank  155
IJm . I I 7 V ik in g sb a n k  4 30
IJm . 26  N o o rd en  730
IJm . 44  G ro o te  B ank  3 1 5
IJm . 59  M o ra y  F ir th  4 5 0
IJm . 2 9  W itte  B ank  80
IJm . 432  W itte  B ank  70
Ym. 88  W itte  B ank  70
IJm . 1 N o o rd en  5 00
E .4 3 6  D o g g e rsb a n k  60
IJm . 2 04  W e s t 10
IJm . 201 W e st 20
Kw. 89  T e rsc h e llin g  25
Kw. 1 75 W e st 30
K w. 162 W est 30
Kw. 75 W e st 25
Kw. 169 W e st 20
K w . 144 W e st 25
Kw. 52 W e st 30
K w  46  W est_  20
K w. 132 W e st 20
Kw. I 05 W e st I o
K w . 104 W e st 20
Kw. 95 W e st 20
K w . 42 T e rs c h e llin g  30
Kw. 158 T e rsc h e llin g  25
Kw. 22  T e rsc h e llin g  2 0
Kw. 108 W e st 45
K w . 178 W e st 25
Kw. 177 W e st 30
K w . 62 W e st 25
K w  24  W e st 35
K w . 35 T e rsc h e llin g  25
K w . 114 W e st 20
Kw. 51 T e rsc h e llin g  25
K w . 65 T e rs c h e llin g  35 
D in sd ag  15 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
6 v a a r tu ig e n  w a re n  aan  de m a rk t 
v an  1 v an  h e t N o o rd e n  m e t een  
v a n g s t ; 1 v an  de G ro o te  B ank
8 3 4 8  
3 35 9  
4 6 7 7  
3 5 3 9  
2091 
3161 
4 375  
2 655  




3 2 0 0  
787 
I 73 
4 17  
6 76  
557  
6 08  
4 17  
343  
501 
6 00  
423  
3 99  
174 
353 
















1 0 0 19
35 6
5 1
w a a r-  
s lech te  
m e t een
IJm . 4 I 8 G ro o te  B ank  
IJm . 16 N o o rd en  
IJm . 70 W itte  B ank  
K w . 76 W itte  B ank  
K w . 91 W est 
K w  6 0  W est
W o en sd ag  16  F e b ru a r i  1 93 8 .
2 p ra c h tv a n g s te n  v an  de M o ra y  F irth  i  
s ta a n d e  u it  l'O.OOO w itte  k a b e ljau w en  
3 00  b e n n e n  g u llen  ; 1 v a n g s t v an  
N o o rd en  b e s ta a n d e  u it  z w a rte  koolvi 
h a a ie n , m o o iem eid  en w ijtin g  ; I prai 
v a n g s t sch elv isch , to tte n , w ijtin g , gullen 
b la n k e  k o o lv isch  v a n  h e t S k a g e ra k  en 
k le in e  v angsten" ta rb o t ,  to n g , sch o l, en  kii 
w ijtin g  v an  de W est, T e rsc h e llin g  en  Wi 
B ank .
G o e d k o o p  w erd  v e rk o c h t, de w itte  ka! 
ja u w , d u u r  w e rd e n  alle  overig *  soo rten  
g ezet.
IJm . 98 S k a g e ra k  4 70
IJm . 8 7  W itte  B ank  85
IJm . 39  M o ra y  F ir th  885
IJm . 71 M o ray  F ir th  5 80
IJm . 37  N o o rd en  835
IJm . 147 W itte  B ank  50
IJm . 177 W itte  B an k  65
IJm . 97  W itte  B ank  100
S ch. 19 T e rsc h e llin g  2 0
S ch . 1 18 W itte  B ank  45
K w . 23  W e st 20
Kw. I 73 W e st 25
Kw. 161 W itte  B ank  4 0
Kw. 8 d W itte  B ank  50
K w . 4 W itte  B ank  40









BERICHT AAN D * VISSCHERS I 
O m  g«orf de <Ko«lzakk«n> andere gaiegd
kustwachter» te zien afltomon. gebruikt 
verrekijkers roti de
LUNETTERIE BELGE
84, KAFBLLMTRAAT, 84 —  QOSTKI» 
(reabt«T«r da C!n«ma Cam*«) 
Afie rarmakingen aan da ganadigete priji 
Graote keu» ra» Barotnetsr».
GENT
6----12 F e b ru a r i . ----- G a rn a a l 8 ; g rie t
k a b e lja u w  10----13 ; p lad ijs  I I  ; p a lin g  I
2 2  ; sch e lv isch  1 0 — II  ; ro g  8— 1 0  ; tai
15 ; to n g  2 3 ----25 ; w ijtin g  5 ; zeep o st 7-
fr. p e r  kg .
ANTWERPEN
I I  F e b ru a r i  1938. —  P ie te rm a n  1 0 —
g rie t 12 17 ; k a b e lja u w  7----10 (n e tto
6 ( b r u to )  ; gul 4 ; p la d ijs  4----10 ; rog
8 ; k o m n g sv isc h  7 ; s c h a r  4----7 ; v lee t I
14 ; sch e lv isch  7----10 ; s te e n p o s t 3 ,5 0  ; I
18— 27 ; w ij tin g  3— 4 ; h a r in g  2___3 b
haring i 1 fr. t  s tu k  ; g e ro o k te  h a r in g  !
„ b„ t 5ÖÖ M u k ifc a b e i-  |  K  . t k '  ^  1 “ 'I
ja u w  ; v o o rts  4 v a a r tu ig e n  van  de W itte  8 ; k re u k e l * sp ro t 9 ; garni
B „ k  W „  m e t onbenuiiigë '*vaiT gsten" 'Ö e ï ï  ^  ï l - B  t J j Æ Â " ' ]  
Visch w erd  a a n  d u re  p rijz e n  a fg eze t. 6 ; k u it  6 fr. p e r  kg.
F R O I D  I N D U S T R I E L
REEDERIJKAAI, 36, O O ST E N D E
MODERNE
IJS FABRIEK
T E L E FO O N  4 0 1 
Handelsregliter N r 99 
Postcheckrek. 323890
D ag a lijk  ache ro o r tb re n g a t  ! 2 5 0 .0 0 0  kilo*
1 7 .50 — 1 4,—  
3 ,7 5 —  0 .47
1 1 .5 0 —  9 ,—  
3 3 ,0 0 — 1 1,—  
10 0 0 —  4 .8 0
9 .0 0 —  4 .—
9 .0 0 —  4 .6 0
T o ta a l : 5 .7 6 9 .0 8 0
D e a a n la n d in g e n  w iaren n ie t  to e re ik e n d . 
G ro o te re  to e v o e re n  zo u d e n  g em a k k e lijk  af­
z e t g ev o n d en  h eb b e n .
V o o r de v o lg e n d e  w eek  w o rd e n  g ro o te re  
a a n la n d in g e n  v e rw a c h t.
j A f T ï i v i H ï ö i D T ^
V ISC H H A N D EL 
In- en Ultvoer 
Zeelaan, 52, De Panne, tel. 30 — 273 
Oostende, tel. 1932 — 2050
DaaA. Z k te r i
.......... ..............6 6 .0 0 — 2 4 —  7 4 .0 0 — 18,—  6 1 .0 0 — 16,50
..................... 32.00— 20.—  30,00— 14,—  30,00— 18,—
Gr. tongan .................  1,02—  0 .8 4  0 .9 4 —  0 ,8 8  1 ,0 6 —  0 ,8 6
Gr. mlA tongan ........ 1,08—  0 ,9 0  1 ,00—  0.9,3 1 ,02—  0 .92
Kl. mid. tongan -------  1,16—  1,04 1 ,10—  1,02 1 ,14—  1,01
KL tongan .................  1,24—  1,06 1 ,14—  1,06 1 ,12—  1,02
Kl. tongan (gr. «Hp«) 1.08—  1 —  1 ,06—  1,02 1 ,12—  0 .9 4
Kl. tongan (kl. allpa) 0 ,7 0 —  0 .5 0  0 .5 2 —  0 .3 8  0 .6 2 —  0 .5 2
Gr.ackod .......................... 19 .00— 12,50  1 6 ,00 — 12,—  1 4 ,00 — 10,50
Mid. ach o] ..................2 0 .0 0 — 16.—  1 8 ,50 — 16,—  1 7 ,00— 13,50
Zat «okoil ..................... 2 6 ,0 0 — 2 0 ___  2 5 .0 0 — 2 0 .—  2 8 .0 0 — 16.50
KL «c k o j......... ............2 1 .0 0 — 16 50  2 1 .0 0 — 14,—  2 5 .0 0 — 13,—
Kl. «ahoi II .................2 0 ,0 0 —  9,’—  18 ,00— 17.—  2 1 .0 0 —  8 ,—
KL «ahoi UI .................10.00—  4 .8 0  6 ,6 0 —  2 .6 0  7 ,00—  2 .3 0
Tongaokar ................. , 3 0 .0 0 — 2 3 .—  ........................
Rog ....... ..a * ....« ..*  . ,2 1,00 1 5, ..
Vlaat 2 .1 4 —  0 .3 7  .............................
Poontja* ................- . . . 1 1 ,5 0 —  9 ,—  ........................
Kabeljauw ...............« . . 4 6 . 0 0 — 16,—  .............................
Qr. Gullan ........... . . . . . .1 0 ,0 0 —  7 .9 0  .........................
KJ. Gullan ................... 1 1 ,00 —  7 ,50  1 0 ,00 —  7 ,5o
Wijting ................. .. 8 ,5 0 —  4 .1 0  6 ,0 0 —  3 .6 0
Qr «ckaWrUak........-...23,'00— 16,—  ......................... 23.00— 16.—
Qr mid. «okaMaek . . .2 3 ,0 0 — 19,—  ............................. 2 2 ,5 0 — 17,50
K l mid. aokalvlaak . .2 3 ,5 0 — 17,—  ........................  2 0 ,0 0 — 15 —
KL «ek aM aok  ............... 19 ,00 — 15.50  ..............................  1 7 ,0 0 — 13,—
BraacbekeMaak .......... 13,0'0— 10 ,50  ..............................  1 5 .00— 11,50
Hei] kot ........................  1 ,00—  0 ,7 2  ............................. 1 ,06—  0 .62
Lang ............................. 2 ,8 0 —  1,10 1 .40—  2 ,8 0 —  0 .7 9
Kootrlaok ............ .......13 .00—  7 ,5 0  .........................  1 5 ,0 0 —  7,10
Makreel .................- ........................................................  16 .00— 15,—
W olf............................................................................... ..................................
Schartong ............ . . . . 3 5 . 0 0 - 1 1 , —  .............................  3 4 ,0 0 — 11,—
Zalm ..................................................... - »  .................
Staur............ ....................................................................................................
Gr. rooda poon ............................... . .....................................................
Mid. rooda poon .........................................................................................
£ k ^ ~ " . : : : : : : : : : 3 i 6 . 5 ó -  4 ,— ' 9,00— 3.10 n . 50—  2.50
Bot ................................ 11 ,50—  8 .1 0  6 ,5 0 —  4 ,—  6 ,5 0 —  4 .2 0
H am m an.......................2 1 ,0 0 — 17,50  ......................... 2 3 ,5 0 — 12,—
Lom ................... .................................................................  8 .0 0—  7 ,50
H a r i n g ........- ................................................................................ 7 ,0 0 —  6 ,5 0
K ra a lt  ............................................................-  ................................................................
Gr, H a« h  . . . . . . .  ••«••••*•....... #...........■■•*• ...
Mid. Haak ....................
A llee in  g u ld e n  aa n g a (k ild  E an  g u id a s  U •  n g a r e a r  I I  f r ,
Diaad,
6 6 .0 0 — 14.—
3 9 .0 0 — 2 3 ,—  
1 ,14—  1,06
6 6 .0 0 — 2 4 ,—  
1 .12—  1,06 
1 ,20—  1,16 
1 ,16—  1.14 
1 .10—  1.04 
0 .7 2 —  0 .54
1 3 .5 0 — 13,—
1 7 ,0 0 — 16,00
2 5 .0 0 — 16,—
2 1 ,00—  8 ,5 0
10 .50 —  3 ,8 0
Waaaad.
6 5 .0 0 — 2 6 —
4 5 .0 0 — 19,—
1.12—  0 ,9 8
6 5 .0 0 — 26 —
1.12—  1,02 
1 ,2 8 —  1,22 
1,16—  1,08 
1,08—  0 .9 8  
0 .7 2 —  0 .4 4
1 5 ,0 0 — 12.—
18.00 — 13,50
2 8 .0 0 — 14 —
2 1 .0 0 —  8 —  
9 ,5 0 —  3 .4 0
H O FLEV ER A N C IER
6 1 ,0 0 — 2 3 ,—  ............................. 4 5 .0 0 — 2 3 ,—
1 8 .50 - 
1 .00—
12.50—  7 .40  
3 6 ,0 0 — 12,50
8 .5 0 —  7,50
9 .5 0 —  7,50 
I 1 ,00—  8 .—
2 3 .0 0 — 2 0 ,—
2 0 .0 0 — 19,—
1 8.00 — 16 50 
0 .9 4 —  0 ,7 2  
2 ,00—
8 ,3 0 —  7 ,20













p. 20 «tuk» 
par atuk
1 8 .00 — 15,50  
3 ,0 0 —  0 ,6 6
1 1 .50 — 11—  pa , 50  kg.
4 5 .0 0 — 10.50  p. 115 kg. 
8 ,5 0 —  5 —  pmr 50 kg.
1 0 .5 0 —  6 ,5 0  >
12 .50—  6 —  *
2 6 .0 0 — 18.—  >
3 0 .0 0 — 18,—  »
2 7 ,5 0 — 2 0 —  >
2 1 .0 0 — 1 7.50  »
1 9 .00 — 1 3,50  >
1 .08—  0 ,74  
1 ,85—  0 .80
15 .00 —  7—
3 2 ,0 0 — 15 —
1 2 ,50 — ’ 3.6Ö
8 ,00— 6 ___
2 0 ,0 0— 18—
6 ,5 0 —
1 7 ,00—  
2 8 ,5 0 — 12,
1 5 .00 —  4 .4 0
8 .5 0 —  6 ,5 0
19 .00— 13,—
7 .5 0 —  6 .8 0
p«r kilo 
par atuk
p. 1JJ kg. 













p tr atuk 
12) kg. 
»
Voor uw Drukwerl zooals :
wendt U totDrukkerij van dit bij
NlgowpoortstecBW 
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OOSTENDE 
TELEFOON 72S 
P R IJZ E N  BUJTB1 
• lie  C O N CU RR EN T
« HET VISSCHERIJBLAD » 5
N. V.
SC H E E PSB O U W W E R V E N
Jos. BOEL &  Zonen
<J TEMSCHE q
W E R V E N  G ESTIC H T IN  1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESL E E PB O O T E N . PA SSA G IERSCH EPEN  E N ZMODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
M N I N N t M N H M I N N N M
DUINKERKE
D o n d e rd a g  10  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
N og a l lev en d ig e  m a rk t . De v o lg e n d e  p r i j ­
zen  w e rd e n  g e n o te e rd  : T o n g  24 ; ta rb o t  15; 
p lad ijs  6 ; s c h a r  7 ; ro g  4 ; w ijtin g  3 ; p ie ­
te rm a n  12 fr. p e r  kg .
V rijd a g  11 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
T en g e v o lg e  v an  h e t s le c h t w e d e r  is de 
D u in k e rk s c h e  v lo o t n ie t u itg e v a re n . E r w as 
g een  v isch  a a n  de m a rk t .
Z a te rd a g  1,2 F e b ru a r i  1 9 3 8  .
D e h ev ig e  s to rm  h e e ft de D u in k e rk sc h e  
y lo o t b e le t u it te  v a re n . E r  w erd  g een  v isch  
v e rk o c h t.
G an sch  de w eek  g een  v isch  v e rk o c h t.
l«KTDËMvwr
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit he! bed springen.
De lever m oet eiken  dag één  li te r  gal ln  de ingew anden  u its to r te n . W anneer de gal n ie t vrij toev loeit, k an  uw voedsel n ie t  v erteren ; h e t b ederft. Kw ade gas­sen  doen uw lich aam  zw ellen; U l i jd t  aan "  verstopp ing . Uw organ ism e w ord t v erg iftigd  on U is zw aarm oedig  en te r ­neergeslagen . U w ord t een zw artk ijke r.Een laxeerm iddel is een noodhu lp . Een gedw ongen stoe lg an g  bere ik t h e t doel n ie t. Alleen de KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER k u n n e n  h e t vrij toevloeien  van de gal verzekeren, w at U er weer bovenop za l h elpen . Hot s i jn  za ch te  p la n te n u it tre k s e ls , d ie wer­ke lijk  op v errassende w ijze h e t toe­vloeien van de gal bevorderen. E isch t  de K leine C arte rs  P illen  voor de L evet I n  ftlle a p o th ek en  ; fr . 12.50.
BOULOGNE
D o n d e rd a g  10  F e b ru a r i  1 93 8 .
34  tre ile r s  he|bben de m a rk t b e v o o rra a d . 
E r w erd  v e r k o c h t :  5 .4 1 4  k is ten  v a n  200
h a rin g e n  aa n  2----4 fr. ; 6 .5 1 0  k is ten  van
2 6  kg . w ijtin g  I----2 ; 4 10  k is ten  v an  26 kg.
m a k re e l 4----7 ; 632  k is ten  v an  26  kg. m ooie
m eid en  I I  ; 152 k is ten  s c h a r  3— 6 ;  124 
k is ten  k a b e lja u w  2— 6 ; 14 k is ten  z e e h o n ­
d en  3 ; 90  k is ten  ro o b a a rd  2----5 ; 49  k is te n
v an  26  kg. zo n n ev isch  2 ,5 0  fr. p e r  kg» 
Z a te rd a g  1.2 F e b ru a r i 1 9 3 8  .
5 tre ile rs  d ed en  de h a v e n  aan .
E r  w erd  v e rk o c h t : 1 .607  k is te n  v an  200  
h a r in g e n  2----4 ; 315  k is te n  v an  25 kg. w ij­
t in g  2----4 ; 191 k is te n  v an  26  k g . m a k re e l
4__ 6 ; 3 43  k is te n  v a n  2 6  kg . m o o ie  m eiden
4— ,10 ,50  ; 3 k is ten  v an  25 k g . b ra se m  10 ; 
42  k is te n  v an  26  k g . k a b e lja u w  4 — 6 ; 10 
k is te n  v an  2 6  kg. z e e h o n d e n  3 ; 19 k is ten
v an  2 6  kg . ro o b a a rd  3----5 ; 9 k is ten  van
26  k g . zo n n ev isch  3 ; 715 k is ten  v an  2 6  kg. 
k o o lv isch  3 fr. p e r  kg .
M a an d a g  14  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
18 tre ile r s  en  tw ee  b o o te n  h eb b en  de 
m a rk t  b e v o o rra a d . E r w e rd  v e rk o c h t : 5.431 
k is ten  v an  2 0 0  h a r in g e n  2—* 4.50  ; 1 .000  k is ­
te n  v a n  26  kg . w ijtin g  4— 7,50  ; 9,5 k is ten  
v a n  2 6  k g . m a k re e l 5 .5 0 —-8 ; 8 4 6  k is ten  v an  
2 6  k g . m o o ie  m eid en  4— 1 1 ; 13 k is ten  v an
25 kg . b a a rz e n  9 ; 115 k is ten  van  25 kg.
s c h a r  6----8 ; 235  k is te n  v an  2 6  k g .k a b e l-
ja u w  5 .5 0 — 7,50  ; 1 79 k is te n  v an  2 6  kg. 
ze eh o n d en  4 .5 0  ; 25 k is ten  v an  25 kg . ro o ­
b a a rd  6— 8 ; 140 k is te n  v an  26  kg. z o n n e ­
v isch  4— 5 ; 1900 k is ten  v an  26  k g . k o o l­
v isch  3— 3 .5 0  fr . p e r  kg .
D in sd ag  15  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
4 tre ile r s  z ijn  b in n e n g e v a re n  m et b e v re d i­
g en d e n  a a n v o e r . Mein v e rk o c h t : 1.05 7 k is ­
te n  v an  2 0 0  h a r in g e n  2 ,2 5 — 5 ; 915  k is ten  
van  26  kg . w ijtin g  5— 8 ; 2 0 0  k is ten  v an
2 6  k g . m a k re e l 6— 8 ; 90  k is ten  ze eh o n d en
4 ; 130 k is ten  ro o b a a rd  3----3 ,5 0  ; 8 k is ten
zo n n ev isch  5 ; 36  k is ten  p lad ijs  3 ; 1842 
k is ten  k o o lv isch  3 ,5 0 — 4 fr. p e r  kgj.
W o en sd ag  16  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
18 tre ile r s  d ed en  de h av en  aan . E r  w erd  
v e rk o c h t : 2 .6 5 5  k is te n  v an  130 to t  2 00  h a ­
rin g en  2 ,5 0 — 5.25  ; 2 .0 0 0  k is ten  v an  26  kg. 
w ijtin g  4— 7.5 0  ; 3 14  k is ten  v an  2 6  kg. 
m a k re e l 5— 8 ; 87  k is ten  v an  25 kg . s c h a r
5— 9 ; 3 7 k is te n  v a n  2 6  kg . k a b e lja u w  7—  
8 ; 66  k is te n  v an  26  k g . z o n n e v isc h  5 .2 5  ; 
184 k is ten  v an  2 6  kg . p lad ijs  2 ,7 5 f r .p e r  kg.
ZEEBRUGGE
Z a te rd a g  12 F e b ru - r i  '1938.
G r. to n g  1 2 ,5 0 — 13 ; b lo k to n g  14— 15 ;
f ru i tto n g  19----20  ; sch . kl. to n g  19----20  ; kl.
to n g  8----16 ; p ie te rm a n  13— 14 ; g r. p la te n
5— 5,5 0  ; mïcTd. p la te n  7— 7,5 0  ; k .l p la ten  
6 .5 0 —  7 ; s c h a r  5 .2 5 — 5 .5 0  ; ro g  3— 6 ;
ta rb o t  16----21 ; g rie t 16----18 fr. iper kg .
M a an d a g  14  F e b ru a r i  1 93 8 .
G r. to n g  1 2 ,50 — 13 ; b lo k to n g  14----16 ;
'f ru i tto n g  19— 21 ; sch . kl. 2 1 — 22 ; kl to n g
 8 16 ; p ie te rm a n  12— 13 ; g r . p la te n  5—
5 .5 0  ; m idd . p la te n  7----7 .25 ; k l p la te n  6—
6,7 5  ; s c h a r  4— 6 ; ro g  3----6 ; ta rb o t  15—
2 0  ; g 'riet 15----18 fr. p e r  kg .
D in sd ag  15 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
C r. to n g  13----14 ; b lo k to n g  14---- 16 ; fru it
to n g  2 0 — 21 ; sch . kl. to n g  2 1 ----22 ; k l. to n g
 9 18 ; p ie te rm a n  14 ,50  ; ;)r. p la te n  5 ,5 0  ;
m idd . p la te n  7----7 .25 ; k l. p la te n  6— 6 ,5 0  ;
s c h a r  6----6 .2 5  ; ro g  3— 6 ; ta rb o t  15----24 ;
g r ie t  16-— 2 0  ; g a rn a a l 12— 13 fr. p e r  kg .
W o e n sd a g  1 6  F e b ru a r i 1 93 8 .
G r. to n g  13— rffjS O  ; b lo k to n g  14— 15 ; 
f ru i t to n g  2 0 — 2 2  ^ #ch . kl. to n g  21— 23 ;
kl. tong! 8----.17.; p ie te rm a n  14----15 ; g ro o te
p la te n  5 ,5 0  ; m id d . p la te n  7— 7 ,50  ; k le in e  
(p laten  6 ,5 0 — 7 ! s c h a r  5 ,5 0 — 6 ,5 0  ; ro g  3—
5 .5 0  ; ta rb o t  16---- 24  ; g rie t 16— 2 0  fr. p e rkg.D o n d e rd a g  18  F e b ru a r i  1 93 8 .
G r.to n g  13— 14 ; b lo k to n g  15— 16 ; f r u i t ­
to n g  20----22 ; sch . kl. to n g  2 2 — 23 ; k le in e
tone; 8— 17 ; p ie te rm a n  12----13 ; g r. p la te n
5 .5 0  ; m idd . p la te n  6 ,7 5 ----7 ; k le in e  p la te n
6----6 ,5 0  ; s c h a r  5 ,5 0 ----6 ; ro g  3----5 ,5 0  ;
ta rb o t  16----24 ; g rie t 16----2 0 ;  g a rn a a l II
— 13.75 fr. p e r  kg .
NIEUWPOORT
D eze w eek  w as e r  s lec h ts  een  v a a r tu ig  
te r  m a rk t , w e lk e  z e e r g o ed e  p r ijz e n  m a a k te . 




Belangrijke VISCHW 1NKELS een 
van 150.000 fr. of een van 175.000 fr. 
met modern materiaal. — Gelegen in 
het centrum van Brussel en een rijk 
kwartier. — Brieven sturen adres van 
t blad onder letter D nummer 24.
Te koop Camion Brossel
6 ton — gansch vernieuwd —  zich 
wenden Garage Arickx, St Catharina- 
plaats, Oostende. (25)Tracteur Minerva
moteur Chrysler met remorque 8 tot 10 
ton — gansch vernieuwd —  Garage 
Arickx, tel. 701, Oostende (26)
Schoon Burgershuis
te huren, vrij met 1 Mei 1938, Sport- 
straat, 57- Te bezichtigen Dinsdag en 
Vrijdag namiddag van 2 tot 4 uur.
Inlichtingen ; Nieuwpoortsche steen­
weg, 44 Oostende.
Over te nemen
IN  O O ST E N D E
welgekende V ISC H W IN K E L  met
met prachtige restaurant. Specialiteit 
oesters, kreeften, fijne visch, kaviar, 
enz., gelegen in bijzonderste straat van 
de stad. Dit huis bestaat sedert 40 jaar.
Brieven sturen adres van 't blad, on­
der letter V. (26)
BLANKENBERGE
-«o»-
Kantoor van den Deurwaarder
A. L. LO U F 
Vindictivelaan, 6 Oostendja
Namens de Koning, de wet en hetl recht
In toepassing der wet van 4 Sep­
tember 1908 betreffende de Zee- en 
Binnenlandsche Scheepvaart.
STAD O O ST E N D E  
Eerste Koophandelsdok
VRIJDAG 25 FEBRUARI 1938
om twee uur stipt des namiddags 
O PEN BA RE V ERK O O P
bij rechtsmacht van hetVisschersvaartig 0.322 Lydie-Gaston
toebehoorende tot de haven van Oos­
tende, gebouwd in 1931 ; hebbende een 
inboudsgroiotte van netlto 21 23/100 
ton, voorzien van motor merk «Linke 
Hofman» van 160 P.K. met geheel den 
inventaris zich aan boord bevindende 
op het oogenblik van den toeslag.
Komptant zonder verhoog.
De verkoop geschiedt op de voor­
waarden van het lastenkohier, die af­
gelezen zullen worden voor den ver­
koop en berusten op het kantoor van 
dein deurwaarder-verkooper.
OOSTENDE
D E BEM ANNING  V A N  D E A R C T IC  IE  
O O S T E N D E  T E R U G
Z o o als  w e in  o n s  v o r ig  n u m m e r  m eldd en , 
zou de b e m a n n in g  V ri jd a g n a m id d a g  1 1 F e ­
b ru a r i  te ru g k e e re n . D it is op  d ien ze lfden  n a ­
m id d ag  ev en  n a  v ijf  u u r  g esch ied . F am ilie ­
led en  en  k e n n isse n  w a re n  n a tu u r l i jk  aa n  den  
tr e in  en  .bij d e  a a n k o m s t h ad d e n  e r  ta f e ­
re e ltje s  p la a ts  w a a rb ij vee l t r a n e n  lan g s  de 
w a n g e n  ro ld en . In  o n s  v e rs la g  o v e r den  
o n d e rz o e k sra a d  gev en  w ij b re e d v o e r ig  h e t 
v e rs la g  w e e r  o v e r de o m stan d ig h ed e 'n  w a a r ­
in  de sc h ip b re u k  p laa ts . V e rd e r  w e rd e n  ze 
alle  in  h e t h o sp ita a l opgfcnom en en  e r  g oed  
v e rz o rg d .
ZEEBRUGGE
V IS S C H E R S V A A R T U 1G  G E ZO N K EN  T E  
ZEEB RU G G E.
O p  h e t o o g en b lik  d a t  de m o to rs lo e p  H .4 2  
« P h ara ïld e» , m e te n d e  o n g e v e e r  50 to n , to e ­
b e h o o r  en d  aa n  T h e o p h . D e G ro o te , u i t  H eist- 
a a n  zee, W oensdag! n a m id d a g  o m stre e k s  1 5 u. 
de h av en  v an  Z ee b ru g g e  b in n e n v o e r , w e rd  zij 
a a n g e v a re n  d o o r  de m o to rs lo e p  H . 65 «De 
D rie  G eb ro ed e rs» , 30  to n , to e b e h o o re n d  aa n  
d en  h. J a n  D o b b e la e re , u it  H e is t-aa n -Z e e .
U it d e  e e rs te  v as ts te llin g e n  b lijk t d a t de 
H .6 5  a a n  h e t m a n e u v re e re n  w as om  de h a ­
v en  te  v e r la te n , o p  h e t o o g en b lik  d a t de 
« P h a ra ïld e»  /b in n en vo er.
D'e H . 42  w erd  aa n  d en  v o o rs tev e n , aan  
de b a k b o o rd z ijd e , a a n g e v a re n  en  liep  zw are  
a v e rij op . H e t sch ip  m a a k te  sp o ed ig  w a te r  en  
zo n k  b in n e n  en k e le  m in u te n  aa,n d en  n o o rd ­
k a n t v an  de sch u ilh a v en . D e b e m a n n ig  w ist 
z ich  e c h te r  te  red d en .
H e t o n d e rzo ek  w o rd t v o o rtg e z e t d o o r w a­
te r s c h o u t  C a r lie r .
VOOR EEN CCOMOMISCMCHERSTELL1MG
W E N D T  U  T O T  D E  G E K E N D E  S C H E E P S W E R F  
R E E D E R y K A A I - O O S T E N  D E  T E L . 2 o 3 6  P R IV A A T  21.11.
GEKEND VOOR HAAR BYZONDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCli
IA5CHWEKK
ZE E R  V LU G  EN VERZORGD WERK
K A R N A V A L F E E S T E N .
H e t K a rn a v a l d a t te  B la n k e n b e rg e  ie d e r 
ja a r  m e t zo o veel g e e s td rif t g ev o e rd  w o rd t, 
zal in  1938 een  b ijz o n d e re n  lu is te r  k en n e n .
Z a te rd a g  2 6  F e b ru a r i , te  2 0  u u r , zal P rin s  
K a rn a v a l a a n k o m e n  a a n  h e t  s ta t io n  en e r  
m et m u ziek  o n tv a n g e n  w o rd e n . E en  fa k k e l­
to c h t zal h em  d o o r de s ta d  le id en  to t aan  
h e t C asin o , w a a r  om  21 u u r  een  g ro o t G e­
m a sk e rd  en  v e rk le e d  b a l g eg ev en  w o rd t d o ö r 
h e t b e s tu u r  v an  ons fees tp a le is .
Z o n d a g  2 7 F e b ru a r i  om  14.30  u u r  zal een  
g ro o te  k a rn a v a !s to e tf w a a ra a n  m e e r  d an  40 
w ag en s, g ro e p e n  en  m u z ie k e n  zu llen  d e e ln e ­
m en  v an  h e t s ta t io n  v e r t re k k e n . D e « C a v a l­
cad en »  v an  v ro e g e r  zu llen  o v e rtro f fe n  w o r­
d en  d o o r de v e rsch e ien h e id , de p ra c h t  én  de 
iu im ig h eid  v an  de d ee ln e m ers . G een  r e k l a : 
m en  w o rd e n  in  den  s to e t to e g e la te n . V a n a f
2 1 u u r , g e m a sk e rd e  bals  in  de v e rsch illen d e  
lo k a le n  v an  s tad .
•  •  »
H E T  T U R N F E E S T  V A N  R U ST -R O E S T .
V e rle d e n  Z o n d a g a v o n d  g af de K o n in k lijk e  
T u r n k r in g  R u s t-R o e st z ijn  tw e ed e  W in te r ­
fees t in  O n s  H u is. H e t w as ee n  ^Iroot suk - 
ses. D e v e rsc h e id e n e  o e fe n in g e n  v o o r m eis­
jes, jo n g e n s , tu rn e re s s e n  en  tu rn e r s  w erd e n , 
in  h e t  a lg e m ee n , g o e d  u itg e v o e rd  o n d e r  de 
le id in g  v an  M ej. H e n r ie tte  E e re b o u t en  v an  
de h e e re n  A . K ete ls  en  A . S tu b b e. W ij m o e­
te n  e r  n o c h ta n s  bij v o eg en  d a t d e  m eisjes  b e ­
te r  p re s te e rd e n  d a n  d e  m a n n e li jk e  led en , in  
h e t a lg e m ee n . G ro o te  b ijv a l v o o r de b a lle t­
te n  en  v o o r een  p a a r  lu im ig e  n u m m e rs .
W ij m o e te n  d en  a lg e m e e n e n  le id e r e n  ziel 
v an  d en  k r in g , d e  h . H e n r i E e re b o u t, a lso o k  
d en  v o o rz itte r , de h. B.od. L a u w e re y n s  en 
al de leden  g e lu k w e n sc h e n  v o o r h e t p ra c h ­
tig  w erk .
•  •  *
O U D -L E E R E U N G E N B O N D  DER 
R IJK SM ID D E L B A R E  S C H O O L .
D e B ond d e r  o u d -le e r lin g e n  en  V rien d e n  
d e r  R ijk sm id d e lb a re  sch o o l r ic h tte  M a a n d a g  
e e n  v o o rd ra c h ta v o n d  in . D e h. D e S ae d e ïe e r 
le e ra a r  te  B ru gg e, s p ra k  o v e r v lie g tu ig e n  en 
ze ilv lieg en . Z ijn  m e rk w a a rd ig e  u ite e n z e ttin g  
o o g stte  een  g ro o te n  b ijv a l. D e h. D ire c te u r  
D ero lez  b e d a n k te , in  a l le r  n a a m , den  s p re ­
k e r  die z ijn  to e h o o rd e rs  g eb o e id  h a d  en  bij 
de jo n g e re n  een  b u ite n g e w o n e  b e la n g s te 'lin g  
v e rw e k te . N a de s p re e k b e u r t  h a d  d e  s l je -  
m e e n e  v e rg a d e r in g  p la a ts  v an  de le d e n  v an  
d en  b o n d  en  de h . V e rm e rsc h , le e ra a r  en  
se c re ta r is , g a f een  b e la n g w e k k e n d  y e rs la g  
o v e r d en  to e s ta n d  v an  de sch o o l die h ed en  
2 72 le e r lin g e n  te !t. N a d e  v e rk ie z in g  v an  2 
n ieu w e leden  v an  h e t b e s tu u r , de h e e re n  A . 
Six en  H . P au w e ls  w erd  de v e rg a d e r in g  in  
d e  b es te  s tem m in g  g eh ev en .
» * *
C IN E M A ’S.
P ro g ra m m a  v an  18 to t  23 F e b ru a r i  1938,
P A L L A D IU M  : D ag b lad  ; D e s ta d  z o n d e r  
w et, m e t M iriam  H o p k in d , E d w a rd  G. R o b in ­
son , Jo e  M aac  C ré a  ; P o p p e n  fee, p ra c h t ig e  
o p e re t te  m e t M ag d a  S n e id er.
C O L I SEE : P a th é  J o u rn a l  ; O live se m a rie , 
m e t M au rice  de C a n o n g e  ; M azurka^ b o e ie n d  
d ra m a  m et de b e ro e m d e  V e d e tte  P o la  N eg ri. 
Z O N D A G D IE N ST  D E R  A P O T H E K E R S  
o p  Z o n d ag  2 0  F e b ru a r i  1 93 8 .
D e a p o th e k e r  FJLVERY, k e rk s tra a t  zal den 
h ee len  d a g  o p e n  z ijn .
Z a te rd a g , 19 F e b ru a r i , te  19.30 u s tip t 
in  de R ijk sn o rm a a lsc h o o l, k u n s ta v o n d  g e ­
w ijd  aa n  S c h u b e rt.
•  • •
IN D E V ISC H M IJN .
De b ru to  o p b re n g s t v an  d en  v e rk o o p  van 
v isch  in  de m ijn  v an  B la n k en b erg e , v an  5 to t  
en  m e t 16 F e b ru a r i  is 80 .351  fran k .
G r. to n g  17----1 8 ;  b lo k to n g  2 1 ; f ru i tto n g
2  2 23  ; kl. to n g  14—-1 5  ; g r. p ia te n  5----6 ;
kl. p la te n  6 7 ; k l. v isch  4— 5 ; p ie te rm a n  
* 3 \ ta rb o t  2 0 — 21 ; g rie t 12----13 ; ro g  3 .5 0
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NIEUWPOORT
DE N IE U W E  V ISC H M IJN
en  de a a n s ta a n d e  v e rg a d e r in g  v an  de S u b ­
co m m issie  v an  d en  H o o g e re n  Z ee v issch erij 
R aad .
O p  D in sd ag  22 F e b ru a r i  a .s . w o rd t een  
tw e ed e  v e rg a d e r in g  b e leg d  o p  h e t S tad h u is  
van  N ie u w p o o rt, in  te g e n w o o rd ig h e id  v an  d en  
h e e r  G o u v e rn e u r  Baels m e t de led en  v an  b o ­
v en g e m eld e  com m issie  om  een  b eslissing  te  
n e m e n  in de b e tw is te  za ak  d e r  n ieu w e vis^h- 
m ijii.
EEN JO N G E  V E U R N E N A A R  D IE  Z IC H  T E  
V E R  IN Z E E  W A A G D E  G ERED  D O O R  EEN 
V IS S C H E R S B O O T .
D e fe ite n  z ijn  al en k e le  d ag en  o u d  m a a r  
v erd ie n e n  a a n g e h a a ld  te  v /o rd en .
D e j o n j e  h e e r  B ae rt, p a s te ib a k k e r  te 
I V e u rn e , w as s  n am id d ag s  u it  K ok syd e-B ad  
j m et een  k le in  v o u w b o o tje . d a t h ij zou  b e p ro e ­
ven , n a a r  zee u itg e s to k e n . E r  h e e rsc h te  cen  
d ik ke  m ist en  de jo n g e n , e rd o o r  m isleid , w erd  
d o o r  d en  s tro o m  m ee g e s leu rd  n a a r  volle  zee.
D en ze lld en  n a m id d a g  v e r t ro k  u it de h av en  
v an  N ie rw p o o rt de v issch e r R a p h a e l V cr- 
co u te r , m e t z ijn  n ie u w  v a a r tu ig  « G etu ig t v an  
C h ris tu s»  N .5 9  d a t z ijn  ee rs te  re is  zou  af- 
I legg en . N a een  u u r  v a re n  b e m e rk te n  zij h e t 
j v o u w b o o tje  en  h o o rd e n  den  jo n g e n  om  h u lp  
ro ep en . M en g e lu k te  e rin  h em  o p  te  p ik k en  
en  de h av en  v an  N ie u w p o o rt b in n e n  te  b re n - 
j gen*
: Dei jo n g e n  w erd  o n d e rh o o rd  d o o r een  zee- 
co m m issa ris  en  n a d ie n  n a a r  h u is  g ezon den . 
H ij m ag' v an  -geluk s p re k e n  d a t h ij o p g e ­
m e rk t w erd  d o o r  de v issch ers  zo o n ie t w are  
h ij gew is v e rd ro n k e n .
T h a n s  z i jn  de b ev o e g d e  d ien s ten  e r  in  g e ­
s laag d , de ju is te  lig g in g  v an  h e t  g ezo n k en  
ja c h t  te  b ep a le n . D eze zal d o o r  een  b oe i w o r­
d en  aa n g e g e v e n , z o o d a t de sch ep en  w e e r v rij 
de h av en  in  en  u it k u n n e n  v a re n .
O n d e rtu ss c h e n  w erd  de e ig e n a a r  v e rw it­
tigd , o p d a t h ij h e t wTra k  zoo sp o ed ig  m o g e lijk  
zou  k o m e n  w eg n em en . Z o o n ie t m o e t h ij a f ­
s ta n d  d oen  v an  zijn  e ig en d o m  a a n  den  S ta a t 




Z o n d a g  20  F e b ru a r i  1 9 3 8 ;  V e r to o n in g e n  
om  1 .45, 5 en  8 .1 5  u. W o rd e n  a fg e ro ld  : 
A c tu a lite i te n  «E c la ir» . « C o n fe tti»  m e t F ried l 
Czeipa en L eo  Sezak .
«M list» m e t Jam es  C ag n ey  en P a t O ’B rien .
K in d e re n  a ltjid  to e g e la te nRIALTO
S ally  E ile rs  en  R ay m o n d  M illand  in  een 
film  v a n  liefde en  a v o n tu re n  « K id-N ap ping » . 
U w e u itv e rk o re n  v e d e tte  T in o  R ossi in  «N a­
p e ls  d e  vjiirige s tad » , m e t V iv ian e  R o m a n ­
ch e  de g ro o te  F ra n s c h e  rev e la tie . K in d e re n  
n ie t to e g e la te n . REX-CHNE.
L ilian  H a rv e y  in  «B allerina» , liefde , d a n ­
sen , leven . G eo rg es  R ig au d , J e a n n e tte  F er- 
n a y  in  «De W itte  S laaf» . K in d e re n  to e g e la te n .RIO-ŒNB
F ay  W ra y , R a lp h  B ellam y in  'een o n tro e ­
re n d  d ra m a  «O p  zo ek  n a a r  een  h a r t» .  Jack  
H o lt in  z ijn  b es te  film  «W erv e lw in d»  m e t Jean  
A r th u r .  K in d e re n  n ie t to e g e la te n .
ROXY (qewezen Odéon)
E en  g e b e u rd e  film  « V u u rsc h o te n  a a n  de 
g ren s» . D e g ro o te  E n g e lsc h e  v e d e tte  G ra c ie  
F ie lds in  h a a r  b es te  film  « K o n in g in  d er 
H a r te n » . K in d e re n  to e g e la te n .ŒNB'PÀLAGB
1. A c tu a lite i te n  P a ra m o u n t. 2. « B o u rra s ­
q u e » , m e t G e rm a in e  R o u e r, ea n  S ervais. —  
3. G e k le u rd e  te ek en film . 4. «E en  m a n  te  
v ee l a a n  b o o rd »  een  p ro d u c tie  B ru no  D ud ay , 
m e t A n n ie  D u c au x , T h o m a s  B o u rd e lle  en 
R o g e r K a rl. FORUM
1. P a th é -Jo u rn a l. 2. J e a n n e tte  M ac D o ­
n a ld  en  N elso n  E E d d y  in  «De Zang^ v a n  de 
L en te» . 3. E en  o p h e fm a k e n d  d o c u m e n t o ver 
de b esc h ie tin g  v an  h e t  A m e r ik a a n s c h  o o r­
logsschep  P a n sp , in c id e n t d a t b ijn a  een  w e­
re ld o o rlo g  als g ev o lg  h ad . K in d e re n  to e g e la ­
te n . STUDIAC
D e re isom  de w ere ld  in  60  m in u ten .
K in d e re n  a ltijd  to e g e la te n .CAME O
P a t O ’B rien  in  « C h in ee sc h e  L am p en . —  
C lyde B ea tty  in  « H e k se r ij» . K in d e re n  to e ­
g e la ten .
ALLERLEI
Z a te rd a g  19  F e b ru a r i . —  T e  2 0  u u r  : In 
d e  S ca la  «D olle H an s»  d o o r  de to o n e e lg ro e p  
d e r  p o litie  ten  v o o rd e e le  v an  h e t S tu d iefo n ds.
T e  2 0  u u r  : V o lk su n iv e rs i te it H . V an d en  
R eeck , V o o rd ra c h t  o v e r «D e S p a a n sc h e  R e ­
v o lu tie»  d o o r  D r K are i L n g e lb e en . G een  
tw ijfe l o f a lle  le d e n  en  n o g  tjs’Jyijke b e lan g - 
s te le n d e  zulkm  d ie d ie  v o o rd ra c h t wiJlen 
b ijw o n e n .
T e 21 u u r . In de C asan o v a . G ro o t K u n s t­
feest in g e r ic h t d o o r de V u u rk ru is e r s  m e t een  
p ra c h t ig e  to m b o la .
T e  14.30  u u r . M ess d e r  O ff ic ie re n  : B rid ­
ge w e d s tr ijd  te n  v o o rd e e le  van  h e t w erk  : 
«Les lo is irs  d u  so ld a t» .
T e  2 0 .3 0  u u r . In  h e t S p o rtp a le is  : B o k s ­
av o n d  m e t B a rb a ry — M ach ten s .
Z o n d a g  2 0  F e b ru a r i . —  T e  10 u u r  : lnva- 
lied en  v an  den  O o rlo g  : A lg e m e e n e  v e rg a ­
d e r in g  in  de café  « P rïn s  B oudew ijn» .
T e 1 0 .30  u u r . F o ru m  : V e rd in a so . V e r to o ­
ning van de landdagfilm.
T e  14 .30  u u r  : A rm e n o n v ille  : V o e tb a l 
K. V . G. O . —  A . S. R onse.
T e  16 ,30  u u r . A m itiés  F ra n ç a ises . V o o r­
d ra c h t  d o o r d en  h e e r  A n d ré  M a u ro is  o v e r 
«L’esiprit e t l ’h u m o u r» .
T e  20  u u r . «O nze T o e k o m st» , I e p e rs tra a t  
23 , C a b a re ta v o n d  te n  v o o rd ee le  d e r  W eezen  
v an  de St V in c e n tiu s  à  P a u lo  in r ic h tin g .
T e  2 0 .3 0  u u r  : K e rlin g a . C a b a re ta v o n d  
m et B ert Bel.
T e  2 0 .3 0  u u r . V o o rs te llin g  d o o r  d en  go)o- 
c -h e la a r  N IC O  in  h e t Ibis H o te l. L ie fh eb b e rs  
v an  g o o ch e len  m e t d e  k a a r te n  zu llen  g e tro f ­
fen  w o rd e n  do,or de v a a rd itjh e id  die N IC O  
in  deze g o o c h e lto e re n  b ez it. N og  n im m er 
w erd  d it te  O o s te n d e  gezien . D rie  u re n  gezond  
v e rm a a k .
M a an d a g  21 F e b ru a r i# T e  9 u u r . B ezoek 
a a n  de V is sc h e rsh a v e n in s te llin g e n  d o o r h e t 
K on . A th e n a e u m  v an  K o r tr i jk .
T e  2 0 .3 0  u u r . W h is td r iv e  v an  de L ib e ra le  
B ond m  St. S eb as tia an .
D in sd ag  2 2  F e b ru a r i .  —  T e  11 u u r , a a n ­
b e s te d in g  v an  de W e rk e n  aa n  de K u rsa a l.
W o en sd ag  2 3  F e b ru a r i . T e  20  u u r . K ring  
P a t r ia  . v o o rd ra c h t  o v e r  « B ou ten  B u ssch aert»  
d o o r  d en  h e e r  K. D e W olf. U itv o e r in g  van  
B ru g sch e  lied jes.
D o n d e rd a g  2 4  F e b ru a r i . T e  2 0  u u r  O. L. 
V r. C ollegè . O p v o e rin g  v an  «D e V re k »  v an  
M olière .
Z atierdag  2 6  F e b ru a r i  w o rd t d o o r  h e t A . 
V . N. j .  O o s te n d e  in h e t Ibis H o te l een  a v o n d ­
fees t in g e r ic h t m e t de m e d e w e rk in g  d e r zu s­
te r,a fd ee lin g  v an  le p e r . B en ev en s  e a k e le  
v o o rd ra c h t-  en  z a n g n u m m e rs  zal A . V . N. J. 
- le p e r  h e t to o n e e lsp e l « Jeu g d  in  N ood» op  
v o e re n . D e «Ibis» za l z e k e r  een  s tam p v o lle  
zaa l lo k k e n  m e t d e rg e lijk  p ro g ra m m a .
D e  p r i js k a m p  op  d en  T e e rlin g b a k  in  d en  
Ib is zal Z o n d a g  een  e in d e  n e m e n . E r z ijn  
n o g  e n k e le  re e k se n  b e s c h ik b a a r . W ie  zich  
h a a s t  h e e f t n o g  een  k a n s  een  d e r  z e e r schoio- 
n e  p rijz e n  te  w in n e n  : een  G ra m m en s-k o p , 
v ie r  p ra c h th e s p e n , ee n  sa lo n ta fe l, een  k a s tje .
D eze p r i js k a m p  w o rd t in g e ric h t te n  v o o r­
d ee le  v an  h e t F ee stk o m ite it--Ib is .
T e  2 0  u u r  30  : F o ru m  : A v o n d fee s t in g e­
l ic h t  d o o r de a fd e e lin g  O o s te n d e  v an  h e t 
K a d e tte n k o rp s  v an  d en  B elg ischen  Z e e v a a r t­
b o n d . V o o rd ra c h t in  h e t F ra n s c h  d o o r d en  
h e e r  R qibert L e u rq u in , m ilita ire  m ed ew e rk e r . 
«Sous ie F eu  des C a n o n s  d ’A sie» . D e v o o r­
d ra c h t  zal g ev o lgd  w o rd e n  v an  film s o v e r h e t 
C h in e e sc h -Ja p a a n sc h  co n flic t. K a a r te n  en 
p la a ts b e sp re k in g  aa n  h e t w in k e t d e r  K in em a 
F o ru m .
T e  2 0 .3 0  u u r  in  de fees tzaa l « O u d -O o s­
te n d e»  F ee s tav o n d  in g e r iç h t d o o r «O ns M id­
d en» , m e t «K allem o eie» . D a a rn a  Bal.
Z o n d a g  2 7  F e b ru a r i.  T e  21 u ü r  in  de 
K u rsa a l. Bal v an  de V issc h e rij in g e r ic h t 
d o o r de « C e rc le  C œ cilia»  te n  v o o rd ee le  van 
de V o o rz o rg sk a s  d e r  V issc h e rij .
M a an d a g  2 8  F e b ru a r i . T e  2 0 .3 0  u u r , Pe- 
ti t-P a r is . G ro o te  M a sk e rw e d s tr ijd
Z a te rd a g  5 M a a rt . K u rsa a l. Bal du R at 
M ort» .
Z o n d a g  6 M aart'. T e  15 u u r . G ro o te  C a r ­
n a v a ls to e t. D e s to e t w o rd t te  14 u u r  g e­
v o rm d  la n g sh e e n  de V isach e rsk aa i en de 
V indictiv telaan.
T e  15 u u r . A lb e r t  P a rk . V o e tb a lm a tc h  
K. A . S. O . ---- T em sch e  S. K
M aandag] 7 M a a rt. T e  2 0 .3 0  u u r  o p  h e t 
S ta d h u is  «Les T e n d a n c e s  ac tu e lle s  du  d ro it 
d es  S oc ié tés»  d o o r  d en  h e e r  B au g nie t, p r o ­
fessor.
Z a te rd a g  12 M a a rt. T e  2 0  u u r  3e c o n c e r t  
v an  h e t  C o n s e rv a to r iu m  m e t R ire  L en ssen s.
SCHOUWBURG
Z a te rd a g  19 F e b ru a r i . T e  20  u u r  : S cala, 
T o o n e e lg ro e p  d e r  p o litie .
«D O L L E  H A N S»
H e t zal a a n  g een  to o n e e lh e fh e b b e rs  o n t­
b re k e n  op  de v e r to o n in g  d ie o p  I 9 F e b ru a r i  
g eg ev en  w o rd t in  de S ca la  d o o r de tö o n ee l- 
a fd e e lin g  v a n  ons p o litiek o rp s .
Z ij z ijn  d an  o ok  v an  g een  k le in  g e ru c h t 
b a n g  e n  p a k k e n  v o o r h u n  e e rs te  o p tre d e n  
u it m et «D olle H an s»  h e t m e e s te rw e rk  van  
F ab ric iu s  m e t z ijn  m o eilijk e  k a ra k te r - ro lle n .
M evr. S. B eau p rez  v e r le e n t h a a r  m e d e w e r­
k in g  te rw ij l d e  k u n s tle id in g  w a a rg e n o m e n  
w o rd t d o o r  M. A . D e G ro o te .
D it feest, d a t g eg ev en  w o rd t te n  voordee<e 
v an  h e t s tu d ie fo n d s  d e r  p o litie , za l g ev olgd  
w o rd e n  d o o r bal.
M a an d a g  21 F e b ru a r i . V rie n d e n  van  h e t 
N ed e rlan d sc h  T o o n e e l « L u cifer»  in  m a tin ée  
en  a v o n d v e rto o n in g  ( te  20  u u r .)
«L U C ÏFE R » v a n  V on d el.
D it t r e u rs p e l, g esch rev e n  in  h e t ja a r  1654 
v e rh a a lt  o p  m e e s te rlijk e  w ijze d en  o p s ta n d  
d e r  en g e len . D e g e lu k s ta a t d e r  m en sch en  
v e rw e k t al m e e r en  m e e r  de b ez o rg d h e id  «n  
d e  a fg u n s t d e r en g e len . Z ij v e rm o ed e n  d a t 
de m en sch  to t  ie ts  h o o g e rs  b ës tem d  is, d an  
zij zelf z ijn . D e to e k o m stig e  g ro o th e id  d e r  
m en sch en , d o o r A p o llio n  v o o r g esch ild erd , 
v e rs te rk t  de o n ru s t in  B eizebub. G ab rie l k o m t 
deze n o g  v e rs te rk e n  m e t de v erkond ig :,ng  
v an  G od s b evel, d e  m en sch en  to t  w a c h t te  
s ta a n , en  m e t de o p e n b a r in g  h o e  te  z ijn e r 
tijd , G od ze lf u it d ie m e n sch en  een  zoon  zal 
te lle n , d ien  h ij n a a s t z ich  za l p la a tse n  o p  
z ijn  tro o n .
In h e t tw eed e  b e d rijf  g a a t h e t v e rz e t in  
£ a n g  in  de p ra c h t ig e  en  tro tsc h e  to e s p ra a k  
v an  L u c ife r. L u c ife r  g a a t v o o rz ich tig  te  
w erk . G ab rie l w o rd t n a d e r  o n d e rv ra a g d  o v e r 
G ods b e d o e lin g e n  en  p re d ik t  o n d e rw e rp in g  
en b e ru s tin g . L u c ife r  o n d e rw e rp t z ich  in 
sch ijn , m a a r  b es lu it z ich  ze lv en  g e lijk  te  
s te llen  aa n  G od  en  d en  m en sch  jbuiten den 
h em e l te  h o u d e n . M et de h u lp  v an  z ijn  m e ­
d e s ta n d e rs  (B elzebu b , B elial en A p o llio n ) 
ru i t  h ij o n te lb a re  en g e le n  o p  en t r e k t  *ten 
s tr i jd e  te g e n  M ichael.
N ad a t h ij de n e d e rla a g  h e e f t g e le d e n ,b re n g t 
h ij u it w ra a k  E v a en  A d a m , en m e t h en  
g an sc h  h u n  n a k o m e lin g sc h a p  te n  v a l en 
w o rd t ze lf m e t al de w e e rsp a n n ig e  en g elen  
te r  h elle  gestiort en  eeu w ig  v erd o em d .
D e b e la n g s te llin g  v o o r  de o p v o e rin g  v an  
L u c ife r v e rh e u g t ie d e re e n  d ie ie ts  v o e lt v o o r 
V on d els  m e e s te rw e rk . H e t p le it v o o r  den  
k u n stz in  v an  de O o s te n d sc h e  to o n e e llie fh eb - 
b ers  d a t v e e r tie n  d ag en  v ó ó r d a tu m  de 
m ee ste  p la a tse n  reed s b ezet zijn .
V o n d e l en  L u c ife r  b lijk e n  geen  ijd e le  n a ­
m en  mfcer te  z ijn  ; ie d e re e n  wil e r  k en n is  
m ed e  m ak en . M en w ee t d a t h e t A n tw e rp sc h e  
g ezelsch ap  e r  een  h a n d je  v an  h-eeft om  een 
k lassiek  s tu k  g e n ie tb a a r  v o o r h e t gew o ne p u ­
b liek  te  m ak en .
A ls  sch o u w sp e l w o rd t h e t ie ts  een ig  
i sc h e rm e n , m u ziek , ta fe re e le n , alles  w erl 
m ee  om  een  sp e k ta k e l te  geven  d a t oog  e 
o o r v e rz a d ig t. D e le tte rk u n d ig e  b e lee ft g< 
noegfen a a n  de w o n d e re  ze g g in g sk ra c h t va 
h e t V o n d e lia a n sc h e  v e rs  ; de m an  u it  h* 
v o lk  zal z ijn  o o g en  d en  k o s t m o g e n  geven
H et za l d a n  o ok  m a a r  b e s t z ijn  d a t zi 
d ie to tn o g to e  v e rz ru im d  he(bben h u n  plaal 
sen  te  b e s p re k e n , h e t d ad e lijk  d oen . —  D 
a b o n n e n te n  h ad d e n  d a a r to e  gelegenhteid  tc 
d en  5n  ; n u  is h e t d e  b e u r t  a a n  de a n d e re  
om  h e t n o o d ig e  te  d oen . O n v e rw ijld  m o e te  
ze d e  en k e le  g oede  p la a ts e n  d ie n o g  ove 
zijn , b ij d en  s c h o u w b u rg b e w a a rd e r  in  onl 
v a n g s t n em en , w a n t a n d e rs  w o rd t h e t te  la a
H e t is d it m e e s te rs tu k , w elke  M a an d a g  2 
F e b ru a r i  in  m a tin e e  en  in  av o n d v e rto o n in  
in  d en  O o s te n d sc h e n  sc h o u w b u rg  za l opgje 
v o e rd  v /o rd en . D e K o n in k lijk e  A th e n a e  
v an  O o s te n d e , B ru g g e  e n  K o r tr i jk  gilsook d 
N o rm aa lsch o o l k o m e n  n a a r  d e  n a m id d ag v e i 
to o n in g , te rw ijl de a v o n d v e rto o n in g  v o o r eei 
u itv e rk o c h te  zaa l d o o rg a a t.
B E LA N G R IJK E  V O O R D R A C H T .
O p  Z o n d a g , 20  F e b ru a r i , t e  16 ,30  u u i 
k o m t d e  m e e s te r  d e r  h u id ig e  F ra n s c h e  ro  
m a n sc h rijv e rs , A n d ré  M auro is , een  v o o i 
d ra c h t  g ev en  v o o r h e t O o s te n d sc h  p u b lie k .
G eb o ren  te  E lb cg uf (N o rm a n d ie )  in  1885 
s tu d e e rd e  h ij a a n  h e t ly ce u m  v an  R ouei 
en  b e h a a ld e  h e t ly c e n c ia a t in  w ijsb eg ee rte .
D a a r  h ij to t  een  fam ilie v an  in d u s tr ie e le i 
b e h o o rd e  en  n ie t te g e n s ta a n d e  z ijn  groot« 
liefde v o o r de le tte re n , b e s tu u rd e  .hij g edu  
re n d e  eenig<e ja r e n  een  ffibriek.
O p  z ijn  v e e r tie n d e  ja a r  s c h re e f  h ij «Contei 
de je u n esse »  w e lk e  onliangs g epub liceerc  
w erd e n .
G ed u re n d e  d en  o o r lo g  deed  h ij d ien s t ah  
v e rb in d in g so ffic ie r  in h e t E n g e lsch  leger, 
D a a r  v o n d  h ij h e t s to f v o o r z ijn  ro m a n  
«Les s ilences  d u  C o lo n e l B ram ble» . D it werfc 
w elk e  in  1918 g e p u b lic e e rd  w erd , k en d e  een 
o n g e h o o rd  succes.
N a de w a p e n s tils ta n d , in  p la a ts  v an  n a a i 
N o rm an d ie  te ru g  te  k e e re n , v es tig d e  h ij zicli 
te  P a r ijs  als s c h rijv e r.
H ij zo n d  een  re ek s  ro m a n s  de w ere ld  in  ; 
«Ni A n g e , ni B ête» , « C lim ats» , «Le C erc le  
j de F am ille , « B ern ard  Q u e sn ay » , « A rie lt o u  la 
j V ie de Shelly» , «B yron», « T o u rg u e n ie  if», bi-
I* o g ra fisc h e  m o d e llen , s tu d ie s , n ov ellen , een « H isto ire  d ’A n g le te rre » , enz.
Z o n d e r  h e t te  w illen , v o rm d e  'hij een  in- 
j te lle c tu e e le  s c h a k e l tu ssc h e n  F ra n k r i jk  en  de 
J A n g lo -S a k s isch e  lan d en .
j D o k te r  a a n  d e  u n iv e rs i te ite n  v an  O x fo rd , 
\ E d in b u rg , A n d re w s  en  P in ce to n , bevel- 
I h e b b e r v an  h e t E e re le g io e n  en  de o rd e  v an  
j h e t B ritsch  K e iz e rrijk , v e r te g e n w o o rd ig d  
j A n d ré  M auro is , één  v an  de g e n ia a ls te  fig u ren  
■ v an  F ra n k r ijk .
! N a de s p re e k b e u r t  w o rd t e r  g ra t is  een  boe-
1 k e n to m b o la  g eh o u d en .
In g a n g sp r ijs  v o o r n ie t- le d e n  10 fran k .
werden genezen !
In alle landen zijn de Pastoor Heuman geneesmiddelen sedert ongeveer 25 jaren bekend voor hun wonderbare geneeskrachtige tverking. 290.000 vrijwillige dankbetuigingen zijn tot nu toe binnen gekomen. Ook U zult door deze geneesmiddelen weer gezond worden, wanneer U ziek zijt.
Algem. depothouder van Pastoor Heuman Geneesmiddelen voor: 
Ooitende en omgeving; E. Halewyck, Apotheek, Wapenplaats, 12.
Valling op d.CudltpilptaMwo
Jlcbt «  Rh «nautiek
Spataders, Open t
Niet alleen de geneesmiddelen voor de bovengenoemde 12 ziekten, maar ook nog talrijke andere, even zoo goede medicijnen van Pastoor Heuman, worden in het 352 blz. dikke Heuman- boek per ziekte beschreven; het boek geeft raad op vele vragen aangaande de gezondheid. U ontvangt het kosteloos, wanneer U deze bon invult en opstuurt.
!.. Heuman &  Co. N. V., Antoon van DIJkstraat 84, Antwerpen A166
Bon Nr A 1 56
Naam St voornaam
Daar ik het boek «De Nieuwe Genees­wijze» van Pastoor Heuman, bev. 352 blz. nog niet bezit, verzoek ik U beleefd het mij te willen toezenden aan onder­staand adres :
B eroeP ................................................ S tra a t  ... ... ... ... ... ................ N r ...........
Woonplaats ............................................  Postkantoor ..................................
••• i-H IM III III III HJProvincie
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c HET VISSCHERIJBLAD »
VISSCHERS
Het toestel 
dat U noodig -
hebt !
Het toestel waardoor het mogelijk is 
de uitzendingen op te vangen van de 
booten op zee, duidelijk, krachtig en 
met het grootste gemak ! Kan U voor 
iedere spanning geleverd worden: 6-12- 
32-110-130-220 volt. Deze kost slechts :1850 Fr.
en kan betaald worden met 65 fr. per 
maand. U kunt deze zien en hooren 
aan de volgende admvsen :
ALLEYN O., Kerkstraat, 22, Oostende.
B R O C A S ,  A l f .  P i e t e r s l a a n ,  5 1 ,  Oostende. . _
O PDEDRINCK, Nieuwpoortsche *.t. 195 en Visscherskaai, 17, Oostende.
E. CALCO.'N N i e u w p o o r t s c h e  steenweg, 456, t w e n d e .





EEN Z E D E L O O Z E  K E R E L  G E P A K T  EN 
W E E R  O N T S N A P T .
S inds g e ru im e n  t i jd  m a a k te  een  v u ige  k e re l
«DROOG IJS» IN DE RAFFINADERIJEN.
Bij h e t d e s tile e re n  v an  b ee tw o rte ls  om  e r 
de su ik e r  u it te  /b ek o m en  o n ts ta a t  een  g ro o te
h e t M a ria -H e n d r ik a p a rk  onveilig . E en  p a a r  | h o e v e e lh e id  k o o lg as , d a t m e n  v ro e g e r  een - 
m a n n e n , w o n e n d e  o p  de w ijk  M eiboom , be- ' - t  o n tsn a o o e n . m a a r  d a t m en  in  de
s lo te n  den, k e re l in  ee n  v a ls tr ik  te  la te n  lo o ­
p en . Z ij s la a g d e n  e r  in d e rd a a d  in  h em  te  
p a k k e n  te  k r ijg e n . D o o r de tw e e  m a n n e n  zou 
d e  k e re l o v e rg e b ra c h t w o rd e n  n a a r  h e t poli 
t i e k a n to o r  m a a r  a a n  A rm e n o n v ille  g in g  een 
d e r  b e w a k e rs  b in n e n  h u lp  v ra g e n . V an  de 
g e le g e n h e id  g e b ru ik  m a k e n d  is d e  o n b ek en d e  
in  een  s ti ls ta a n d e n  a u to  g e sp ro n g e n , d ie  v e r ­
m o ed e lijk  d e  z ijn e  w as, v e rm its  h ij d en  s leu ­
te l  u it  z ijn  zak  h a a ld e  e n  o p  de v lu c h t sloeg . |
H e t n u m m e r k on  n o c h ta n s  o p g e n o m e n  w or- *
O O ST E N  D E -D O V E R L IJN .
O p  3 en  4 A p ril, te r  g e le g e n h e id  d e r 
T e n to o n s te llin g  v an  h e t Id ea le  W o o n h u is  te  
L o n d en .O p  I 4, I 5 en  1 6 A p ril, te r  g e le g e n h e id  d e r 
P a a sc h fe e s te n  , u itg if te  v an  u its ta p k a a r t je s  
te y e n  v e rm in d e rd e  p r ijz e n , n a a r  D o v e r en 
L o n d en , geld ig  1 7 d ag en .
B ijzo n d ere  d a g e lijk sc h e  v e rv o e rd ie n s t v o o r 
a u to s  m e t de g ew o n e p a ssa g ie rsb o o te n . A f­
v a a r t  u it  Q o s te n d e  te  I 0 .5 0  u. ^ n  te  1 5 .2 0  u .; 
u it D ov e r te  1 1.55 u. en  te  15.59 u.# * *
WIJK PETIT PARIS. —  CARNAVALr EES­
TEN 1938.Z ie h ie r  h e t  p ro g ra m m a  d e r  C a rn a v a lfe e s te n  
1938, in g e ric h t d o o r  h e t O ffic iee l F e e s tc o m i­
té  en  d en  H a n d e la a rsb o n d  A . P ie te rs la a n  en 
C e n tru m  P e tit P aris .
O p  M a an d a g  28  F e b ru a r i, o m  8 .3 0  u , s a- 
von ds, a a n  P e tit  P a r is , G ro o te  M ask ersw ed - 
s tr i jd  v o o r a fz o n d e rli jk e  m ask e rs , k o p p e ls  en 
g ro e p je s . 5 .0 0 0  frLlnk p r ijz e n  in  geld , te  /e r-  
d ee len  a is  v o lg t : 5 0 0 , 4 0 0 , 3 0 0 , 2 5 0 , 2 2 5 , 
1 75, 1 50 , 125, 7 v an  100, 7 v an  75, 16 van  
50  en  34 van  25 fr.
T a p -T o e  (w a n d e le n d  o rk e s t)  v an  7 *ot 9 
u u r .In sc h rijv in g  d e r  m ask e rs  v a n a f 19 u ., bij 
E m ile  R o m m e la e re , C afé  de 1 In d u s trie , 
H oek  A lfon s P ie te rs la a n  en  R o g ie rs laa n .* * *
BREVETTEN, DIPLOMA’S EN VERGUNNIN­
GEN IN DE KOOPVAARDIJ EN DE ZEE­VISSCHERIJ.
D e v o l je n d e  b re v e tte n  en  d ip lo m a  s z ijn  in 
d en  lo o p  d e r m a a n d  J a n u a r i  1938 to e g e k e n d :
B reve t v an  lu ite n a n t te r  la n g e  o m v a a rt : 
E tie n n e , R .-H .-J. ; B iver, P .-M .C .
B reve t v an  m ec an ic ie n  2 e k lasse  : D allieu
A .-A .-G h .B reve t v an  m a c h in is t voor m o to re n  m et in - 
w en d ig e  v e rb ra n d in g  : D ew ilde, L .-R . ; H im - 
sch o o t, A .-J .B reve t v a n  s c h ip p e r  te r  v issch erij . Ke- 
m au t, F .-C .D ip lo m a  van  le e r lin g -sc h ip p e r  te r  v issch erij 
D e G ro o te , L .-E . ; V a n s le m b ro u c k , M .-E.
D R I E  O N M I S B A R E  H E L P E R S  V A N  Z E E V A A R T  E N  V I S S C H E R I J
O M  IN  A l  LE W E E R  DE P L A A T S  
V A N  HET S C H I P  TE B E P A L E N
DE RICHTINGZOEKER
O M  STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 




OM GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE 
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE GESTELDHEID VAN DEN ZEEBODEM
SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 
DE TÉLÉGRAPHIE SA N S FIL
O O STEN D E, Reederijkaai, Tel. 188 
ZEEBRU G G E, Vischmijn, Tel. 41044 
A N T W E R P E N  BRUSSEL
Ditj as en Datjes
d en . * **
KOSTBAAR JUWEEL VERDWENEN.
M a th ild e  B ittn e r, e c h tg e n o o te  N o ttm a n n , 
w o n e n d e  O u d e rg e m sc h e  la a n  te  E tte rb e e k , 
v an  ‘D u itsch e  n a io n a li te it, v e rb le e f g e d u re n d e  
de s to rm d a g e n  te  O o s te n d e . D ic h tb ij de k u r ­
s a a l w erd  zij o m v e rg eg o o id  d o o r  een  ru k w in d  
en  liep  v e rw o n d in g e n  o p , te rw ijl zij te v e n s  
h e t  b ew u stz ijn  v e rlo o r.
T o e n  zij to t  b ez in n in g  k w am , s te ld e  zij de 
v e rd w ijn in g  v a s t v an  een  p la t in a sp e ld  v e r ­
s ie rd  m e t d ia m a n te n , v o o r  «een w a a rd e  v an  
1 2 .0 0 0  fr. H e t is b es t m o Je lijk  d a t  de sp e ld  
g es to len  w erd  te rw ijl de v ro u w  b ew u ste lo o s
G R O O TE AA N K O M ST V A NOccasiebanden
A 170 FR. PER STUK 
in alle voiture maten.
OOK ALLE SLACH V A NCamionbanden
aan prijzen volgens maat.
G aat zien en overtuigt U van de 
goede kwaliteit bij Garage ARICKX 
Oostende. Tel. 701.
V R O U W  G E W O N D .
lAimanda C o u c k e  w erd  a a n  d en  sc h o u d e r 
g ew o n d  d o o r een  zw a re  p la n k f d ie d o o r  « en  
ru k w in d  w eg g es lin g e rd  w as.
■kick
P O L IT IE A G E N T  V A N  ZIJN  R IJW IE L  
G E V A L L E N .
T e rw ijl h ij op  d ien s t w as is p o litie a g e n t 
V a n d e p itte  d o o r  een  ru k w in d  v an  z ijn  r i j ­
w ie l g eg oo id . H ij liep  v e rw o n d in g en  o p  aan  
d.e k n ie .
★ ★
N A  EEN V E C H T P A R T IJ .
In een  d an sz aa l k re g e n  A ch ie l D. en  ze k e re  
H ., w o n e n d e  w ijk  M eiboom , h e t zoo e rg  aan  
d en  s to k , d a t de p o litie  m o es t in g r ijp e n . K o rt 
n ad ien  m o es t de p o litie  w e e r b ijg e ro e p e n  
w o rd e n . E en  d e r v e c h te rsb a z e n  w as o n d e r ­
h e v ig  g ew o rd e n  a a n  ze n u w k ris is se n  en  m o est 
n a a r  h e t h o sp ita a l o v e rg e b ra c h t w o rd e n .* * *
DE A V O N T U R E N  V A N  D E «A N IT A ». 
V E R K L A R IN G E N  V A N  DEN K A P IT E IN .
G een  s p ra a k  v an  o p s ta n d  a a n  b o o rd .
W ij m eld d en , d a t h e t G riek sc h e  v a a r tu ig  
« A n ita»  de O o s te n d sc h e  h av en  w as b in n e n ­
g e v a re n  m e t zevten v e rs te k e lin g e n  a a n  b o o rd  
en  d a t h e t iaan d en  k e tt in g  w erd  g e legd  d o o r 
sch u lde isch ers ,' d a a r  a lle rle i g e ru c h te n  de 
rondle d ed en  en  e r  zelfs g e re p t  w erd  o m tre n t 
een  o p s ta n d  a a n  b o o rd .
W ij z ijn  de k a p ite in  S im p so n  g a a n  o p z o e ­
k en , die ons ie tw a t ze n u w a c h tig  a a n  b o o rd  
cm tvang t. H ij v e rk la a rd e  ste llig , n o o it een  
o n d e rh o u d  g eh ad  te  h e b b e n  m e t glelijk w el­
k e n  jo u rn a lis t  a a n g a a n d e  d e  reis. Ie m an d  van  
d e  b e m a n n in g  m o e t v an  zijn  n a a m  m isb ru ik  
h e b b e n  g em aa k t.
N oo it, zeg de  de k a p ite in , h eb  ik een  revo l 
v e r  m o e te n  tre k k e n  om  de b e m a n n in g  te  be 
d re ig e n , v e rm its  e r  n o o it s p ra a k  is gew eest
v o u d ig  lie t o n tsn a p p e n , a a r  d a t en  
la a ts te  ti jd e n  b e n u t tig t om  e r  « d ro o g  ijs»  van  
te  m a k e n . E r  is n o c h ta n s  een  b ez w a ar ; de 
s u ik e rfa b r ie k e n  h e b b e n  t  v o o ra l d ru k  v an  
O k to b e r  to t  J a n u a r i ,  e n  h e t  ijs k o m t e e rs t  in  
d en  z o m e r te  p as  ; d e rh a lv e  m o e t m en  h e t 
gas, in  k lo e k e  v e rg a a rb a k k e n  b e w a re n , to t  
d a t  m en  h e t d e rw ijze  k a n  a fk o e len  en  p e rse n  
to td a t  h e t z ich  a ls  sn e eu w  o p  d'e w an d en  v an  
d e  p e rs  n e e rz e t. D e sn e e u w  w o rd t d an  v e rd e r  
to t  b lo k k e n  sa m e n g e d ru k t .
• • •
R E V O L V E R H E L D  T E  O O ST E N D E .
P E R  A U T O  G E V L U C H T .
M a an d a g a v o n d , -b rach ten  jo n g e  g as ten  een  
b ez o e k  a a n  e e n  h e rb e rg  o p  d en  h o e k  v an  de 
P a u lu s-  e n  K a a is tra te n  te  O o s te n d e . T o e n  zij 
b u ite n k w a m e n  s p ro n g  een  o n b e k e n d  h e e r ­
s c h a p  u it  e e n  a u to , t ro k  een  re v o lv e r en  
s c h o o t in  de r ic h tin g  v an  Jan ssen s . N iem an d  
w erd  e c h te r  g e tro ffen .
O p  h e tze lfd e  o o g en b lik  s p ro n g  de rev o lv er- 
h e ld  te ru g  in z ijn  a u to  en  re e d  in  g ro o te  sn e l­
h e id  w eg , z o n d e r d a t m en  de g ele g e n h e id  h ad  
z ijn  n u m m e r o p  te  n em en . J a n sse n s  v e rk la a r t  
s te llig  d en  k e re l n ie t te  k e n n e n . O o k  v ra a g t 
m en  zich  a f  iof de re v o lv e rh e ld  zich  n ie t van 
p e rso o n  v e rg is t h ee ft.
k k k
B O TSIN G .
O p  d e  b a a n  v an  O o s te n d e  n a a r  G iste l is 
d e a u to , b e s tu u rd  d o o r  S im o ne D ev illers- 
G ra n d c h a m p , e c h tg e n o o te  v an  R id d e r W a lte r  
R u z e tte , b ij h e t v loorsteken , in  b o ts in g  g e ­
k o m en  m e t h e t g esp a n  v an  d en  v o d d e n k o o p ­
m an  A u g . V e rc le y e n . H e t g e sp a n  m e t de 
in z itte n d e , kwaim in  de g ra c h t  te re c h t. V e r-  
c ley en  k la a g t o v e r p ijn  aa n  de ru g g e g ra a t, 
te rw ijl de v ro u w , d ie  h em  v erg ez e ld e , o n g e ­
d e e rd  b lee f ; h e t p a a rd  w erd  ev e n e en s  g e ­
k w e ts t. D e a u to  w erd  n o g a l e rg  b esch ad ig d .
V E R L E D E N  W E EK
h eb b e n  w ij g em eld  d a t tw e e  v ro u w en , nl. 
L a u w e re y n s  en  D e c u y p e r  B erth a , a a n g e h o u ­
d en  w erd e n , o n d e r  b esch u ld ig in g  v an  m is­
d ad ig e  b e h a n d e lin g e n  o p  d en  p e rso o n  van 
A le x ia  V.
V o o r d en  o n d e rz o e k s re c h te r  g e ro e p e n , 
b lijft D e c u y p e r B e r th a  d o o rlo o c h e n e n , n ie t­
te g e n s ta a n d e  de b e id e  a n d e re  v ro u w e n  b e ­
k e n d  h eb b e n . H e t m eisje  A le x ia  V . w e rd  v r i j ­
g e la te n  te rw ij l D e c u y p e r  en  L a u w e re y n s  a a n ­
g e h o u d e n  b lijv en . A le x ia  V . h e e ft e c h te r  de 
b rie fw isse lin g  m o e te n  a fg ev en , w e lk e  ze g e­
v o e rd  h e e ft m e t h a a r  v ro e g e re n  v rien d .
Vooraleer een auto te koopen, doe U 
de moeite de GARAGE ARICKX te
bezoeken en 'er de vernieuwde
Occasie Auto’s
te bezichtigen.
Ook verschillende auto’s in maga­zijn van 1935— 1936.
Verkoop met zes maanden waarborg 
en alle gemak van betaling.
T O E L A T IN G E N  T O T  B O U W EN .
L o d n g o , v e ra n d e rin g s w e rk e n , E dm . L ap o n - 
s tra a t , 2 7. ---- D e R y c k e r  E tie n n e , o v e rd e k ­
k e n  kioer, C a p u c ie n e n s tra a t, 3 4 . —  B eer- 
n a e r ts  V a le n tin , b o u w en  h u is , S te e n e n s tra a t. 
P e rsy n  A lfo n s, v e rh o o g e n  gtebouw, K e rk s tr . 
2 0 . —  D ek ey se r A lfo n s ( b o u w en  w asch h u is . 
G e rs ts tra a t, 138. —  P o e la e r t  A rm . bouwden 
aa n h o o r ig h e d e n , D u iv e n h o k s tra a t , 44  D e- 
v re k e r  A u g ., b o u w en  h u is , h o e k  M a ria k e rk e - 
la a n  en  L e e u w e r ik e n s tra a t. H e n e  R eg in a ld , 
b o u w en  h u is , h o e k  H en n ep - en P la n te n s tr a -  ten .
Z L T Z t T Z l BmOEPSCURSUSSEN IN VERL1CHTINGSg e k o c h t d a a g s  v o o r de a fv a a r t, m a a r  r.ooit 
h eb  ik  e r  g e b ru ik  m o ee tn  v an  m ak en . H e t 
is een  fe it d a t ik  k o le n  h eb  m o e te n  v e ro o - 
p en  om  e e tw a re n  a a n  te  sch a ffen , m a a r  d a t 
g e b e u rt n o g  m e e r  op  a n d e re  sch e p e n . Ik  
lo o ch en  d a a rb ij te n  s te llig ste , d a t ik  s lech ts  
w a c h t o p  gjeld om  h e t sch ip  v o o r  gioed te  
v e r la te n . A ls g o ed e  k a p ite in  wil ik  e e rs t z o r ­
g en  v o o r m ijn  b e m a n n in g , die o ok  n og  rnoet 
b e ta a ld  w o rd e n .
★ ★ ★
EEN A K K O R D E O N V IR T U O O S .
T e  B ru sse l h a d  een  a k k o rd e o n w e d s tr ijd  
p la a ts  w a a ra a n  25 sp e le rs  d ee ln a m en .
D e eerstle p r ijs  m e t d ip lo m a , in  de 1 s te  af­
d ee lin g  w erd  v e rw o rv e n  d o o r onzen  je u g d i­
gen s ta d sg e n o o t Ju lien  M essens, 3 2 9 , T h o u - 
ro u tsc h e  s teen w eg .
D eze w e d s tr ijd  s to n d  o n d e r  h o o g e  b e s c h e r­
m in g  v an  d en  K on in g .
H e r in n e re n  w ij e r  a a n  d a t de je u g d ig e  
v ir tu o o s  reed s de e e rs te  p r  js w ist te  v e rw e r­
ven ïz K o r tr i jk  en te  Ju p ilie .
K U N D E  V O O R  E L E K T R IEK E R S.
T h a n s  h ee ft m en  een  b ro c h u re  u itg eg ev e n  
g e tite ld  : « B e ro ep s-V erlic h tin g s -C u rsu s  v o o r 
E le k tr ie k e rs» . D it b o e k je  w o rd t in g e le id  d o o r 
d en  H e e r  P h . V a n  Isacker^ O u d -M in is te r v an  
M id d en stan d  en  E co n o m isch e  Z a k e n , d ie zo o ­
d o e n d e  de p o g in g e n  van  h e t P h ilip s ’S tu d ie- 
b u re a u , te n  v o o rd e e le  v an  de o n tw ik k e lin g  
d e r  b e ro e p so p le id in g  v an  den  in s ta l la te u r-  
e le k tr ie k e r , h e e ft w illen  aa n m o e d ig e n . D eze 
b ro c h u re  b ev a t h o o fd za k e lijk  h e t p ro g ra m m a  
en h e t re g le m e n t v an  deze cu rsu ssen , w elke 
v e rd ee ld  z ijn  in  b e g in c u rsu sse n  en  v e rv o lm a- 
k in g sc u rsu sse n  ; deze la a ts te  z ijn  in g e ric h t 
v o o r de p a tro o n -e le k tr ie k e rs  d ie re ed s  d en  
b e g in c u rsu s  h eb b e n  g ev olgd  en h e t d ip lo m a 
v an  v e r lic h tin g sd e sk u n d ig e  h eb b e n  v e rk re g e n .
Ie d e re  c u rsu s  d u u r t een  w eek  e n  h e e ft als 
p ro g ra m m a  : de th e o rie  v an  h e t lich t, d* 
p ra c tis c h e  u i tv o e rin g  v an  v e rlic h tin g s in s ta l-  
la ties, de v e r l ic h tin g  en  de a r c h ite c tu u r  
övcna ls  de o n tla d in ^ s la m p m .
EEN V IS C H D A G  IN D E N O R M A A L S C H O O L  
V A N  T IE L T .
V rijd a g  h a d  in  de n o rm a a lsc h o o l te  T ie lt 
ee n  v isc h d a g  p la a ts , w a a r  b en ev en s  de p ta c ­
tisc h e  d e m e n tra t ie s  d o o r  d en  h e e r  F o n ta in e , 
ch e f-k o k  v o o rd ra c h te n  g eh o u d en  w e rd e n  en 
’s m id d ag s  ee n  v isc h d in e r p la a ts  h ad .
D o o r de le e r lin g e n  zu llen  v e rsch illen d e  
o n d e rw e rp e n  b e h a n d e ld  w o rd e n  w a a ra a n  
m o oie  p r ijz e n  v e rb o n d e n  z ijn , w elke  p le c h ­
tig  d o o r  d en  g o u v e rn e u r  o p  h e t e in d e  van
’t s c h o o lja a r  zu llen  u itg ed ee ld  w o rd en .
★ k k
A P O T H E E K D IE N S T  
o p  Z o n d a g  2 0  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
D ie n s td o e n d e  g an sc h  d en  d a g  : A p o th e ­
k e r  W e lte r , T o rh o u ts c h e  s tee n w e g , 262 .
D ie n s td o e n d e  to t  12 .30  : A p o th e k e rs  V an  
de W eg h e , K a p e lle s tra a t, 85  ; D e lan g  (O -
Pe x ) .D e a n d e re  a p o th e k e rs  b lijv en  g an sc h  den  
d a g  g es lo ten .N a c h td ie n s t : van  19 to t 26  F e b ru a r i  : 
A p o th e k e r  W e lte r . k k k
GIFT.D en  h e e r  B u rg e m e e ste r  w erd e n  v o l ..;-mi de 
so m m en  g e s to r t  : 41 fr. d o o r d en  h e e r  D i­
re c te u r  v an  de « T o u rn é e  Jo h a»  ; 5 0 ,5 0  fr. 
d o o r de M a a tsc h a p p ij « H e t L ooze V issch e r- 
tje»  te r  g e le g e n h e id  v an  h e t h u w e lijk  v an  
R en é  M ax an , m et F ra n ç o ise  P ie te rs , D eze 
b e d ra g e n  k o m e n  te n  g o ed e  aa n  h e t W erk  
d e r  K om  M e lk ;  41 fr. d o o r M r F e rn a n d  
B o ck h o d t ( l ie d  g e z o n g e n  in  z ijn  in ric h tin g  
«In d en  A n k e r»  d o o r  M r F r. H u y s se u n e ) .
25 fr. k o m t te n  g oede a a n  h e t W e rk  d er 
K om  M elk en  16 fr. a a n  de w eezen  v an  St 
V in c e n tiu s  à  P au lo . * * *
D R IELIN G  G EBO R EN  T E  O O ST E N D E .
V ro u w  Jo se p h in e  E y sk en s , ec h tg e n o o te  
S c h re ib e r G e ra rd , w o n e n d e  W a p e n p la a ts  te  
O o s te n d e , h e e f t h e t leven  g esch o n k e n  a a n  een  
d rie lin g  : n a m e lijk  tw ee m e is je s  en  een  jo n ­
gen . H e t e c h tp a a r  h a d  reed s  een  k in d je  v an  
7 ja a r .  M o ed e r en  k in d e re n  zijn  in  u its te ­
k e n d e  g ezo n d h e id . •  •  #
H E T  N IE U W  G E R E C H T S H O F .
O p  1 5 F e b ru a r i  za l a a n v a n g  g en o m e n  w o r­
d en  m e t d en  b o u w  v a n  h e t n ieu w  g e re c h ts ­
hof. E r  w erd  b e s lo te n  d en  g evel zes m e te r  
v o o ru it  te  b re n g e n . •  •  •
D IE V EN  IN D E O O S T E N D S C H E  V ISC H M IJN
*s N ac h ts  z ijn  d iev en  o p  ro n d e  g ew eest in  
de s te d e lijk e  v isc h m ijn  te  O o s te n d e .
Z ij g e ra a k te n  lan g s  h e t d ak  in  de b u ie e le n  
v an  v isc h h a n d e la a r  H e n ri M eyer, n a  een  v e n ­
s te r  a a n  s tu k k e n  te  h e b e n  ig^slajgen. A lle  la ­
d en  en  p a p ie r e n  w e id e n  d o o rsn u ffe ld , m a a r  
de d iev en  m o es ten  o n v e r r ic h te rz a k e  v e tr e k k e n 
V a n  d a a r  b eg av en  zij z ich , in sg e lijk s  lan g s  
h e t d ak , n a a r  d e  b u re e le n  v an  Josefph D evos. 
H ie r  h a d d e n  zij h e t o p  een  b ra n d k a s t  g e ­
m u n t. E en  b ijl w e rd  g e b ru ik t, m a a r  de b ra n d ­
k a s t b o o d  w e e rs ta n d . D e  d iev en  d o o rsn u ffe l-  
een  v e rv o lg en s  a l de p a p ie re n , m a a r  v o n d en  
n ie ts  n a a r  h u n  g ad in g . Z ij v e r t ro k k e n , h e t 
b ij l t je  a c h te r la te n d  a lsm ede v in g e r-  en  v o e t­
a fd ru k k e n . E en  h u n n e r  m o e t z ich  g ew o nd  
h e b b e n  a a n  h e t g las, v e rm its  e r  b lo ed sp o ren  
o n td e k t w erd e n .
K o m m issaris  In g e lb re c h t s te ld e  een  o n d e r­
zo e k  in en  re ed s  W o e n sd a g  n a m id d a g  w e r­
d en  d e  v in g e r-  en  v o e ta fd ru k k e n  o p g en o m e n .
E en  z e e r  d u n  s c h e e rm e s  w e rd  te n s lo tte  
m ee g e n o m e n .
N a a r  a a n le id in g  h ie rv a n , b l i jk t  ee n s  te  
m e e r  h o e  o n v o ld o en d e  de b e w a k in g  van  de 
h av en  en  v o o ra l de v isc h m ijn  is.* # •
K O N . V A N  N E ST E  G E N O O T S C H A P .
O p  Z o n d ag , 20  F e b ru a r i , om  7 .30  u u r  in  
d en  K on . S c h o u w b u rg  o p v o e rin g  v an  « T re k ­
vogels» , re a lis tisch  en so c iaa l spe l in  3 b e­
d rijv e n  d o o r  P ie te r  M ag erm an .
H e t s tu k  w erd  in  den  in te rn a tio n a le n  p r i j s ­
k a m p  v o o r  den  N e s to r de T iè re  p r ijs  v an  
1926  m e t d en  le  p r ijs  b e k ro o n d . 
In g a n g s k a a r te n  4 en  5 f ra n k  
i  •  •
N O G  D E  Z A A K  V A N  V E E V E R G IF T IG IN G .
K are i R oose, d ie a a n g e h o u d e n  w erd  o n d e r 
b esch u ld ig in g  h e t  vee  v an  zijn  g e b u u r  V an - 
d e n b e rg h e  v e rg if tig d  te  h eb b e n , w erd  o n d e r­
v ra a g d  d o o r d en  o n d e rz o e k s re c h te r . H ij v e r ­
k la a r t  n ie t te  w e ten  h o e  h e t v e rg if t d a t o p  
z ijn  h o e v e  g ev o n d en  w erd , d a a r  k a n  ge­
k o m e n  z ijn  ; v o lgens zijn  b ew erin g  m o e t ie ­
m an d , die h e t o p  h em  v o o rz ien  h ee ft, h e t 
v e rg if t d a a r  g e p la a ts t h eb b e n  om  h em  in  een  
la s tig  p a rk e t  te  b re n g e n .
D eze v e rs ie  is e c h te r  m o eilijk  a a n n e e m ­
b a a r , d a a r  R oo se  e ig e n a a r  is v an  3 w a c h t­
h o n d e n , d ie n o o it zo u d en  to e la te n  d a t een  
ong iew enschte  v re e m d e lin g  o p  d e  h o e v e  zou 
k o m en .
K A R E L  R O O S E  H O U D T  Z IJN  O N SC H U L D  
S T A A N D E .
K are i R oose, de la n d b o u w e r u it S te en e , die 
e r  v an  b esch u ld ig d  w o rd t h é t  v ee  v an  z ijn  
b u u r , V a n d e n b e rg h e , v e rg if tig d  te  h e b b e n , 
h e e ft z ijn  v e rd ed ig in g  to e v e r tro u w d  a a n  m rs. 
D e g ro o te  e n  D e g ra ev e , u it O o s te n d e .
D e b e tic h te  b lijf t n o g  s tee d s  h a rd n e k k ig  
alle  sch u ld  lo o c h e n e n  en  b e w e e rt n ie ts  g e ­
w e ten  te  h e b b e n  v an  h e t v e rg if t, d a t o p  z ijn e  
h o e v e  v e rb o rg e n  lag.
D en  d ag  d a t de k n e c h t V e rm e irsc h  h e t v e r ­
g ift a a n tro f , zeg t R o o se , h a d  ik  d e  h o ev e  m e t 
m ijn  v ro u w  v e rla te n  om  n a a r  een  n a b u r ig e  
g e m e e n te  te  g aa n . Ik  ze lf h eb  aa n  V e rm e irsc h  
gezegd , d a t h ij d ie p la a ts  m o est o m sp itten . 
H ad  lk  g ew eten  d a t e r  d a a r  v e rg if t za t, d a t 
ik  zelf v e rs to p t  h a d  zou  ik  to c h  zop d w aas 
n ie t gteweest z ijn  h em  d ie p la a ts  a a n  te  d u i­
d en  te  w e rk e n , v e rm its  h e t p a k  n o g  geen  
8 p ad iep te  b ed o lv en  la g  en  h ij h e t o n v e rm ij­
d e lijk  m o es t v in d en .
R oo se  h o u d t s ta a n d e  d a t  ie m a n d  h e t p ak  
d a a r  m o e t b ed o lven  h eb b e n  o m  h em  sch ad e  
te  b e ro k k e n e n .
IN SC H R IJV IN G EN  IN  H E T  
HANDELSREGISTER.
Di; m in is te r  v a n  F in a n c ië n  m e e n t de h a  1- 
d c ia a rs , d ie z ich  to t  h ed en  n o g  n ie t lie ten  
in sc h r ijv e n  in  h e t h a n d e ls re g is te r  zo o ais  zij 
e r to e  v e rp lic h t z ijn , in  h e r in n e r in g  te  m o e­
te n  b re n g e n , d a t g een  b o e te  van  h en  za l g e- 
v o rd e id  w o rd e n  w eg en s  v e r tra g in g  bi) h e t 
v e rv u ile n  v an  d ie  w e tsfo rm a lite it, in d ien  ze 
r ic h  v ó ó r 1 A p r il a a n s ta a n d e  in  re g e l « tellen.
N a  d ien  te rm ijn , w e lk e  n ie t zal v e rlen g d  
w o rd e n , zu llen  de b e la n g h e b b e n d e n  h e t e n ­
k e l n o g  k u n n e n  d o e n  te ile n  b e ta lin g  v an  ee n  
b o e te  v an  100 fra n k .
V o o r d e  in sc h rijv in g e n  w en d e  m en  zich  
to t  de g riffie  v an  de h a n d e ls re c h tb a n k  of, 
b ij o n ts te n te n is , te r  g riffie  v an  de re c h tb a n k  
v an  e e rs te n  a a n le g  v an  h e t a r ro n d is se m e n t.
*  *  *
D E «Q U E E N  ELIZABETH».
O p  27 S e p te m b e r 1933 w o rd t de « Q u een  
E lizab e th »  te  w a te r  g e la te n , een  b o o t d ie 
th a n s  in  E n g e lan d  w o rd t geibouwd en  die 
g ro o te r  z ijn  zal d an  de « Q u een  M ary».
H a a r  to n ziem aa t zal 8 4 .0 0 0  to n  z ijn , t e ­
gen  8 1 .2 3 5  to n  v o ir  de «.Queen M ary » . Ze 
zal 3 1 0  m e te r  la n g  z ijn , d u s  4 m e te r  la n g e r 
d an  óe a n d e re  p a k e tb o o t.
Z e  zal een  s c h o o rs te e n  m in d e r  te lle n , tw -e  
in  p laE ts v an  d rie , m a a r  een  d ek  m e e r, d e r ­
tien  in  p la a ts  v an  tw aalf.
De « Q u e en  E lizab eth»  is v e rz e k e rd  v o o r 
4 1 / 2  m illioen  p o n d  of 6 52  m illio en  fra n k .•  •  •
HARIN G  V ISSCH EN .
H a r in g  v issch en  m e t p e rs  en  lijn  w o rd t een  
w a re  lie fh e b b e rij in  h e t W e ste n  v an  E n g e­
lan d , en  b e k o o r t m en ig e  h jn v issch e rs .
E en  d ez e r s c h r ijf t ,  d a t h ij zich  n ie t h e r ­
in n e r t  e r  o o it zo o veel a ls  in  h e t la a ts te  h a - 
r in g se izo en  g ev an g en  te  h e b b e n  m et zeer 
g ew o on  lich t tu ig .
D e h a r in g e n  b iïte n  b es t als h e t aa s  d ich t 
b ij d en  g ro n d  ligt. * **
D E JACHT O P ROBBEN.
R o b b en , d ie de afgeleg-en N o o rd e rk u s te n  
v an  S c h o tla n d  b ezo ek en , w o rd e n  m e t veel t e ­
g en z in  o n th a a ld  d o o r de za lm v isschera , d ie 
d e v e rw o e s tin g e n  d o o r deze z e e ro o v e rs  v e r ­
o o rz a a k t, g oed  k e n n e n  en  g e w a a r  w o rd e n .
E r  is n a je z ie n  g ew eest h o e  sne l de ro b b en  
h u n  p ro o i v e rv o lg en  en  h e t w a re  w e te n sw a a r­
d ig  h e t g e ta l v an  d e  p e r  d ag  v e rs lo n d e n  za l­
m en  te  k e n n e n .
In som m ig e s tre k e n  w o rd t e r  ja c h t  g em aa k t 
o p  de ro b b e n  v o o r h u n  vel en  olie.
V ro e g e r  w erd  de ja c h t  u itg e o e fe n d  bij de 
C A IS H N E S S  k u s t en de v issch e rs  m a a k te n  
o n d e rv e s te n  en  ta b a k z a k k e n  v an  de ro b b e n ­
vellen .
D e g rijze  ro b b e n  d o o r  d e  w e t b e sc h e rm d  
z ijn  zoo  o v e rv lo ed ig , d a t e r  zou  m o e te n  u it­
gezien  w o rd e n  n a a r  m id d elen  om  h u n  ge ta l 
te  d u n n e n  en  ze in  d en  h a n d e l te  b re n g e n .
*  *  *
D E  V ISCHM ARKT V A N  HULL.
H u ll is a ltijd  f ie r  g ew eest o v e r  de zu iv e r­
h e id  van h a re n  v isc h m a rk t. E lk en  av o n d  n a  
h e t  in p a k k e n , w o rd e n  d e  v lo e re n  m e t k la a r  
w a te r  d eg e lijk  a fg esp o e ld . A l d e  v isc h m a n d e n  
en  zeefden  w o rd e n  d a g e lijk s  g esch ro b d . De 
v isc h h a n d e la a rs , o m  d eze  k u isc h in g  n o g  te  
v e rb e te re n , z ijn  nog  v e rd e r  g eg aa n  in  h e t 
re in ig en , m e t h e t in z ich t alle v e rd e r f  en "be­
sm e ttin g  v an  h e t .beh an d eld e  voedse l a f  te  
w eren .
H e t a fw assch en  m e t w a te r  o n d e r  h o o g e n  
d ru k  e n  h e t sch ro b b eft d e r  m a n d e n  w o rd t 
zo rg v u ld ig  g ed aa n  v o o ra le e r  ze g e b ru ik t w o r­
den .
E r z ijn  b a k k e n  en  m an d en  op  de m a rk t 
v o o r  de v isc h k o p p e n  en  a fv a l; d a a r  deze 
v o o rw e rp e n  eeni^/en ti jd  b lijv en  s ta a n  v o o r­
a le e r  zij w eg g ev o e rd  w o rd e n , v e rg a re n  zij 
v isch slijm  d ie m o eilijk  m e t w a te r  a lle en  k an  
a fg e k u isc h t w o rd e n . E r is  n u  e e n  m id d e l g e ­
v o n d e n  om  d a a ra a n  te  v e rh e lp e n . F ab riek en  
v an  z u iv e r in g a w are n  g e lu k k e n  e r  in  a lle  v u il­
n issen  te  v e rw ijd e re n . D e zu iv erin g sm id d e le n  
zijn  re u k lo o s  en  k u n n e n  d en  v isch  n ie t in  h e t 
m in st sch ad en . •  « «
W A T IN  V O O R D R A C H TEN  T E  BERDE KOM T.
M r. C. F e n to n , een  v o o rd ra c h tg e v e r  van  
G rim sb y , v o n d  een  o e s te r  d ie o m tre n t 40  c e n ­
tim e te r  m id d e n b re e d te  h ad .
H ij d ro e g  d en  o e s te r  m ee n a a r  de m a a t­
s c h a p p ij, w a a r h ij lid van  w as en s te ld e  hem  
ten  to o n  a a n  zijn  m ed e led en . E en  lid  d ie den 
o e s te r  zag  zei : «De m an  d ie  h ie r  d it b eest 
b ra c h t  is een  le u g e n a a r» .
<Mr. F e n to n  s p ia k  v an  een  v issch en d e  v isch  
d ie  lijn  en  aas  u itw e rp t. W a n n e e r  a n d e re  v is ­
sc h e n  n a d e re n  v e rd w ijn t h e t aa s. a lso o k  de 
a n d e re  v issch en , in d en  b u ik  v an  d en  vis- 
sch en d c n  v isch . D it is v isch  m e t v isch  v a n ­g en .
N og  b e te r  w as de v e rte llin g  v an  de vsich  
d ie  s c h u t te r  is. D e v sich  sp u w t w a te r  u it  in 
d ro p p e ls , d ie zoo ju is t  doel tre ffe n  d a t zij 
v lieg en  ra k e n  en  d oen  v a llen . S p re k e r  w as 
een s  m e t een  v rie n d  een  s ig a re t  aa n  ’t  roo - 
k en  lang.* d en  w a te rb o o rd . A l m e t eens w e r­
d en  d e  s ig a re tte n  u itg ed o o fd  d o o r d en  v isch - 
s c h u t te r  die d o o r  h e t  s ig a re tte n v o n k je  b ero - 
gen , d o c h t te  d o e n  te  h eb b en  m e t g lim v lieg ne  **★
D E ST O R M E N  IN  JANUARI LAATST*
D e s to rm e n  in  J a n u a r i  la a ts t h eb b en  ook  
de E n g e lsc h e  v issch ersv lo o t g e te is te rd .
E e n  tr e i le r  v an  G rim sb y  de ’’L e ic es te r,, 
v e rd w een  b ij O rk n e y  m e t d e r t ie n  k o p p e n . E en 
a n d e r  v an  F le e tw o o d  v e rg in g  m e t m an  en 
m uis ; e r  w a re n  tw a a lf  m an  a a n  a a n  b o o rd .
E en  d e rd e  v an  M ilfo rd  H av en , m e t ee n e  
b e m a n n in g  v an  tien  k o p p e n , w erd  b esch o u w d  
als v e r lo re n  en  v e rla te n .
V a n  ro n d  d e  k u s te n  k w am  e r  n i^ iw e  van  
, k le in e re  a v e rij en  v erlie s  van  levens. A l d s
v a a rtu iy e n , in  de la a ts te  s to rm e n  v e r lo re n  
of b esch ad ig d , w a re n  s e rk e  sch ep  «an v o o rz ien  
v an  a lle  red d in g sm id d e le n  en  te n  b es te  v o o r 
de z e e v a a rt in g e r ic h t. M a ar de zee is een  
s tre n g e  le e rm e e s te r  en  h e t m e n sc h e lijk  v e r ­
n u f t s c h ijn t  n ie t  o p g ew a ssen  om  h a re  w oed e  
te  b em a c h tig e n . N ie m an d  k a n  v o o rz ie n  w at 
e r  zal v o o rv a llen  en  h e t leven  d e r v issch ers  
is a ltijd  b lo o tg e s te ld  a a n  g e v a re n  d ie  fun 
h u isg e n o o te n  in  v ree s  d o e n  v e rk e e re n . E r 
k a n  w ein ig  g ed aa i. w o rd e n  v o o r zu lk e  ra m ­
p e n  h o o g e r  v e rm e ld , ten z ij h u lp  b ied en  aa n  
d e h u isg e n o o te n  d e r  v e rd w e n e n  _ m a n s c h a p ­
p en . G e lu k k ig  zijn  de h u lp v a a rd ig e  m e d e b u r­
g e rs  a ltijd  g e re e d  om  h e t lijd en  d e r  gete is- 
te rd e n  te  v e rz a c h te n .★ * *
N O G  E E N  VISCH VERTELLING*
S om m ige v isc h h a n d e la a rs  g ev en  de ka,bel- 
ja u w k o p p e n  n ie t m e e r  w eg  a a n  de k a tte n  
v a n  h u n  k lan te n .
A l d e  k o p v e n  w o rd e n  b e w a a rd  v o o r een 
ju f fe r  die e r  in  g e lu k t is m et de g ro te n  k u n s t­
m a tig e  b lo em en  en  v lin d ers  te  v e rv a a rd ig e n .
D eze ju f fe r  v e rk la a r t  d a t e r  in  éé n  k o p  
1 14 g ra te n  z ijn  d ie  k u n n e n  g e b ru ik t w o rd e n ; 
een ige  d ez e r g ra te n  k u n n e n  d ien e  als bloeim- 
b laa d je s .
S o m m ige b lo em en  k u n n e n  n a g e m a a k t w o r­
d en  z o n d e r  de g ra te n  te  b re k e n  o te  seh en  
den. n * *
O V E R W E G IN G E N  V A N  E E N  
LA N D BO U W ER.
H e t is sp ijtig , s c h r ij f t  een  la n d b o u w e r , d a t 
h e t lijn v issch en  s c h ijn t b u ite n  g eb ru ik  te  v a l­
len.
W ij la n d b o u w e rs , k u n n e n  d e  v ree m d e  h a- 
r in g m a rk te n  n ie t b e v o o rd ee lig e n  m a a r  w ij 
k u n n e n  onze  la n d g e n o o te n , de m o ed ig e  ha- 
rigv isschçxs h e lp e r  h u n  lä s tig en  a rb e id  m e e r 
w in stg e v e n d  te  m a k e n , en  d it d o o r  te ru g  te 
k e e re n  n a a r  v ro e g e re  g ew o o n te n . E e rtijd s  
k o c h t  ie d e re  la n d b o u w e r elk  ja a r  een  v a t 
o f  een  h a lf  v a t g e z o u te n  h a r in g , in  p la a ts  
v an  n u  en  d an  een  zo o tje  w itv isch . D it w as 
p ro ij t ig  v o o r  d en  v issc h e r en  o ok  v o o r d en  
k o o p e r.
O v e r  3 0  ja a r  w erd  in  ie d e r h o e v e k e u k e n  
een  d r ie k a n tig e n  h a r in g h a n g e r  g «v on d en  om  
de h a r in g  te  la te n  u i td ru ip e n . N u is d it 
v o o rw e rp  v e rd w e n e n  en  w o rd t h e t s lec h ts  ,bij 
to ev a l n o g  gezien  L ie fh e b b e rs  te e k e n e n  h e t 
a f  als eer. o v e rb lijfse l v an  h e t v e rled en .
E e rs te  k las  p e k e lh a r in g , g ew ee k t en g e ­
k o o k t, m a k e n  m e t le k e rs  a a rd a p p e ls  ee n  sm a ­
k e lijk  y e re c h t u it. » « •
Z EEM ER K W A A R D IG H ED EN
S p re k e n d  o v e r de sn e lh e id  van  v isschen  
w ie r lich aa m  g e sc h ik t is om  ra p  te  zw em m en  
m a a k t D r S te p h e n  v an  de S C O T T IS H  M U ­
SEUM  o n s  k e n b a a r  d a t v o lgens g e le e rd e n  de 
B O N IT O  in  een  d ag  v an  de K a a p  n a a r  Z u id - 
A m e r ik a  zw em t. H e t b lijf t  te  b ew ijzen  o f d it w a a r  is.
D r S te p h e n  zeg t v e rd e r  d a t de w o n d e re  
v o rm  v an  de E N G E L V IS C H  d ezen  b ijz o n d e r 
lijk  s c h ik t om  d an k  a a n  z ijn  p la t lijf d o o r 
de z e e s tru ik e n  te  zw em m en .
O n d e r  de m e rk w a a rd ig h e d e n  v an  de zee 
z ijn  de d iep zeev issch en  m e t h u n n e  g ro o te  o o ­
g en  h u n  to e la te n d  te  zien  in  d en  d o n k e re n .
E r b e s ta a t een  v isch  m e t een  v in  g e lij­
k e n d  o p  een  v isch lijn  m e t h a a k  om  v o igens  
alle  w a a rs c h ijn li jk h e id  z ijn  p ro o i te  v an g e n  gen .
E en  a n d e r  g e k e n d  a ls  s lijk w a n d e la a r  h e e ft 
tw e e  v in n e n  g e sc h a p e n  als p o o te n  om  d o o r 
h e t s lijk  te  w an d e len .
A n d e re  v issch en  g e lijk en  o p  s tru ik e n  of 
d o o d e  b la d e re n ,
•  •  •
N O G  E E N  Z O T T E  D R O O M
E en ig e  led en  v an  de g e m e e n te ra a d  v an  
L iv erp o o l b e g e e re n  een  v issch e rsh av en  te  
s tic h te n  g e li jk a a rd ig  aa n  deze van  F lee tw o o d  
en  G rim sby .
E en  o n d e rz o e k  h e e f t b ew ezen  d a t  h e t m a ­
k en  v a n  d o k k e n  v o o r tr e ile r s  en b ijg a a n d e  
m a rk t  zoo  veel zou  k o s te n  d a t de b u r g e r ­
v a d e rs  e r  van afgezi(en  h eb b e n .
R aadslid  J .J . D u n fo rd  is v an  m ee n in g  op 
h e t in r ic h te n  v an  de v issch e rsh av en  te ru g  te  
k e e re n  en  de z a a k  d o o r  te  d rijv e n .
M oest d it ra ad s lid  k en n is  h eb b e n  v an  w at 
e r  g e b e u rd e  s e d e rt  h ij d e  e e rs te  m aa l z ijn  
v o o rs te l te  b e rd e  b ra c h t  h ij zo u  z ich  stille- 
k en s  te ru g h o u d e n .
H ij w ee t z e k e r  n ie t d a t h o o g e r  m a n n e n  
z ich  m e t de v isc h n ijv e rh e id  b em o eien  en 
n ieu w e  in r ic h tin g e n  te g e n k a n te n  als e r  reed s 
zooveel z ijn  om  tre ile r s  te  la te n  o p lig g en .
A n d e re  ra a d s le d e n  v ree ze n  de v ischm airk t 
te  zien  v e rh u iz e n  n a a r  a n d e re  s te d e n .
In tu ssc h e n tijd  s ta a n  d e  v isc h h a n d e la a rs  
b lijm o e d ig  to e  te  k ijk e n . Z ij sc h ijn e n  in  h e t 
g eh ee l n ie t g e ra a k t d o o r d en  i jv e r  w e lk e  n ie t 
led en  v an  h u n n e n  h a n d e l aa n  d en  d a g  legg en  
om  n u tte lo o z e  en v o o r  h e n  sc h a d e lijk e  in ­
ric h tin g e n  te  b ew erk s te llig e n .
BOM M EN G EV A A R
D e v issch ers  v an  W A S H  h e b b e n  h u n n e n  
v re e s  te  k e n n e n  g eg ev en  o v e r h e t lo t d e r 
m o sse lb a n k e n  in  de g e b u u rte  v an  H o lb e ac h .
D e m o sse lb an k en  z ijn  g e le g e n  b in n e n  d en  
g ren s  v an  h e t zeev lak  d o o r h e t  M in is te rie  
v an  V lieg w ezen  v e rk o z e n  v o o r h ë t v o lv o e­
re n  vfc.n o e fe n in g e n  v an  b o m m e n w e rp e n .
De zaak  w erd  b e s p ro k e n  in  h e t G em een te - 
ra a d h u is  v an  B-.'^ton.
D e v issch e rs  v ra g e n  de m o sse lb an k en  te  
v r ijw a re n  en b o d en  a n d e re  p la a ts e n  aa :i 
v o o r h e t to m .n e iiw e ii* - .•
H e t o n d e rh o u d  w as z e e r v r ie n d sc h a p p e lijk . 
H e t is te  h o p en  d a t de v issch ers  g e lijk  h a le n  
te  h u n n e  v o o rd ee le .
• *  *
RU SSISCH E A A N K O O PEN
D e b es te llin g  d o o r  R u s la n d  a a n  E n g e lan d  
g e d a a n  v an  1 6 .0 0 0  v a te n  h a r in g  za l ïa te r , 
v o lg en s  v e rh o o p t w o rd t, a a n g e d ik t w o rd e n .
G ro o te  v e ra n d e r in g e n  z ijn  o n ts ta a n  s e d e r t  
de v o o ro o r lo js c h e  t i jd e n  w a n n e e r  een  v e r ­
k o o p  v a n  1 6 .0 0 0  to n n e n  h a r in g  als  een e  
k le in ig h e id  a a n z ie n  w erd . D e h a n d e l is n o c h ­
ta n s  d a n k b a a r  v o o r k le in e  v r ie n d sc h a p p e lijk ­
h ed en , h o e w el h e t n ie t ze e r b e h a a g lijk  is m e t 
de R u ssen  o m  te  g aan .
W a n n e e r  h e t h a r in g  b e tre f t  z ijn  de R u ssen  
lie fh e b b e rs  zich  een ig en  ti jd  a c h te ru i t  te  
h o u d e n  to td a t h e t h u n  lu k t v o o rd ee lig e  a a n ­
k o o p e n  te  d oen . L u k t d it n ie t  d an  zijn  zij 
n ie t te  v in d en . <
D it is een  zw a k te  v an  de n ijv e rh e id  in  
z ijn  h a n d e lin g e n  m e t de R u ssen  d ie w a c h te n  
v an  k o o p e n  to t  d a t zij een  s lag  k u n n e n  
d o en , ze lf a ls  de v isch  m in d e rw a a rd ig  is, v an  
h o e d a n ig h e id .
D e v e rk o o p  v an  I 6 .0 0 0  v a te n  h a r in g  is 
n ie t te  m isp r ijz en , a lh o ew e l n ie t o v e rd re ­
v en , m a a r  d a a r  is .n o g m a a ls  een  bew ijs  d a t 
de H a r in g ra a d  en  h e t G o u v e rn e m e n t z ich  
m e e r  m o e te n  in sp a n n e n  o m  n ieu w e  m a ik te n  
te  v in d e n  en  d e  v ro e g e re  b e d rijv ig h e id  te ­
ru g  te  w in n en . •  •  •
O PLEG G EN  E N  Z O U T E N  V A N  
VISCH IN  D U ITSCH LA N D
E en  o n d e rzo ek  v an  de o p b re n g s t h e e f t b e ­
w ezen  d a t e r  in  1936  b ijn a  zo o veel v isch  
o p g e leg d  en  g e z o u te n  w erd  als in  1929. —  
D uitsch laïnd  is z e e r  u itg e s tr e k t  en  de g ro o te  
a fs ta n d e n  b e le tte n  h e t v e rv o e r  v an  v e rse h e  
v isch . D e D u itsch e rs  m o e te n  dus h u n  to e ­
v lu c h t n em en  to t  o p g e leg d e  en  g ez o u te n  
v isch . Som s w o rd t ze zoo  h ev ig  g ez o u te n  d a t 
de v isch  s c h ie r  o n e e tb a a r  is. H e t o p leg g e n  
a lh o ew e l m in  b e g e e rd  h e e ft dus m ee st v o o r­
u itg a n g  g ed aa n .
A lleen  de s c h a a rs c h te  v an  d en  b lik v o o r- 
ra a d  h e e f t h e t o p leg g e n  te g e n g e h o u d e n . —  
N o ch tan s  is m en  e r  in  g e lu k t e n k e l n o g  
sa rd ie n e n  v an  P o r tu g a l en  S p a n je  in  te  v o e­
re n .
N ie tte g e n s ta a n d e  d ezen  v o o rd ee lig en  u i t ­
slag  v an  de o p le g n ijv e rh e id  zal m en  deze 
n ie t v e rd e r  u itb re id e n . D e v isc h n ijv e rh e id s -  
ra a d  za l z ich  m e t d e  z a a k  b em o eie n , p r ijz e n  
en  w e rk v o o rw a a rd e n  v as ts te llen  a lso o k  d e  
v o o rtb re n g s t, om  te  b e le tte n  d a t h e t o p leg g e n  
a n d e re  v isc h b e w a a ro n d e rn e m in g e n  sch ad e .
D e R aad  is s a m en g es te ld  u it v e r te g e n w o o r­
d ig e rs  v a n  al d e  v a k k e n  d ie m e t de v isch- 
n jiv e rh e id  b e tre k  h e b b e n  ; e r  zal g ezo rg d  
w o rd e n  d a t g een  e e n  d ez e r v a k k e n  te  lijd en  
h e e ft d o o r de o v e rd re v e n  w e rk z a a m h e id  v an  
de a n d e re , z o o d a t ie d e r  n ijv e ra a r , h o e  k le in  
ook , z ijn  /b ro o d v e rd ien ste lijk  aa n d e e l zal 
h e b b e n  in  h e t b e w e rk e n  v an  h e t in la n d sc h  v isc h v e rb ru ik .
D it zal den  D u itsc h e n  h a n d e l w ein ig  bein - 
v lo ed en . E ig en  v o o r tb re n g s t za l in v o e r b e ­
le tte n  en  d e  b in n e n m a rk t  b lijft o n v e ra n d e rd , 
d o o r  de b e p e rk in g  v an  de v o o rtb re n g s t.
mmm
KUSTVISSCHERSVREES
D e k u s tv is sc h e rs  v an  N o o rw e g e n  b e z o rg e n  
al h e t in la n d sc h  v isc h v e rb ru ik , z ijp  a a n  a l de 
ze eg ev a ren  .b lo o tgesteld  en  k w e ek en  de m a ­
tro z e n  a a n  v o o r  de h an d e lsv lo o t.
V o o r h e t o o g en b lik  w o rd e n  zij b ed re ig d  
m et de c o n c u rre n tie  v an  g ro o te  tre ile rs . 
D e volle z e e v a n g s te n  w o rd e n  in  de N o o r- 
w eeg sch e  h av en s  n ie t to e g e ia te n  m a a r  h e t  
G o u v e rn e m e n t w il aa n  d ien  to e s ta n d  een  
v e ra n d e r in g  b re n g e n .
D e v issch e rs  v ree ze n  d a t deze v e ra n d e rin g  
d e  h o e v e e lh e id  in fee b ra c h te  v isch  zal v e r ­
h o o g e n  e n  de p r ijz e n  b ed e rv e n . D e N O O R - 
S C H E  B O N D E L A G , een  v e re e n ig in g  van  
la n d b o u w e rs  die o o k  v isscn ers  z ijn , h ee ft 
een  v erz o e k  in g e d ie n d  a a n  h e t  G o u v e rn e ­
m e n t to t  b e le tte n  v an  d e  o v e rp ro d u c tie  van  
de in la n d sc h e  m a rk t .
O n g e tw ijfe ld  zal de B on d elag , d ie  een  p o ­
litie k e  m a c h t is, e r  in  g e lu k k e n  z ijn  v ra a g  te  
d o e n  a a n v a a rd e n  en  in w illig en . In a n d e re  
w o o rd e n  de in la n d sc h e  m a rk t  za l b e v o o rra a d  
b lijven  d o o r  de k u s tv is sc h e rs  en  de g ro o te  
tr e ile r s  zu llen  h u n  v a n g s te n  o p  d en  v ree m d e  
m o e te n  v e rk o o p e n , g e lijk  to t  n u  to e  h e t ge­
val is.
D R IJV E N D E  K O E L F A B R IE K .
O p  de K iro v  S ch ee p sw erv e n  in  A s tra k a n  
w o rd t een  g ro o te  d r ijv e n d e  k o e lin s ta lla tie  
g eb o u w d , d ie  g e b ru ik t zal w o rd e n  in  h e t 
N o o rd en  v a n  de K asp isc h e  Z ee . H e t s ch ip  is 
u itg e ru s t  m e t d e  m o d e rn s te  te c h n isc h e  in ­
s ta l la t ie . A lle  b ev rie z in g sp ro c e sse n  z ijn  v o l­
led ig  g e m e c h a n ise e rd . V o o r  de tw e e h o n d e rd  
a rb e id e rs  is een  u its te k e n d e  ac co m o d a tie  in  
g e re e d h e id  g e b ra c h t. H e t s ch ip  h e e f t een  
y ro o te  e e tz aa l, b a k k e r i j ,  a p o th e e k , b ad en  
w assc h e rij, k a p sa lo n , enz. H e t h e e f t een  
k rach tig ! ra d io  s ta t io n  en  o v e r  h e t h ee le  sch ip  
lig t een  g ro o t te le fo o n n e t, zo o d a t o v e ra l te le ­
fo n isch  g e s p re k k e n  k u n n e n  w o rd e n  g ev o e rd . 
H e t sch ip  aa l in h e t n a ja a r  v o o r h e t e e rs t 
zee k iezen . ¥**
D E  T O E S T A N D  V A N  D E E U R O P E E S C H E  
V IS S C H E R IJ.
Z o o a ls  Aim erikla h*et z ie t.
D e B ritsc h e  E ila n d e n  v o rm e n  een  gehee le : 
v isc h m a rk t, zo o  s c h r i j f t  G a rd iv e r  T o v le r  in  
de « F ish in g  N ew s», b eh a lv e  d a n  d e  b ep aa ld e  
v o o rk e u r  d ie de e e n e  h a v e n  v o o r  een  a n d e re : 
h ee ft. D c g esch ied en is  v an  h e t v issch erijb e - 
d r ijf  is te n  n a u w ste  v e rb o n d e n  m e t de s p o o r ­
w eg en , d e  h a v e n s  en  m a r k te n  te  H u ll, G rim s­
by en  F le e tw o o d  z ijn  in  h a n d e n  v an  de 
sp o o rw eg en , en h e t g ro o ts te  dee l vian h e t 
v e rv o e r  e r  v a n d a a n  g a a t p e r  sp o o r .
E rn s tig e  p ro b le m e n .
D e co n c lu s ies  z ijn  d a t de E n g e lsc h e  v is­
sc h e rij v o o r e n k e le  e rn s tig e  p ro b lem en  k o m t 
te  s ta a n , d ie te n g ev o lg e  zu llen  h eb b e n  d a t 
o f  de v issc h e r ij a c h te r u i t  zal 0 aa n  of e r  
zu llen  a n d e re  m e to d e n  g ev olgd  m o e te n  
w o rd e n , b ijv o o rb e e ld  ’t  to e p a s se n  v an  v r ie ­
zen  d ire c t n/a h e t v a n g e n . W ij in  A m e rik a  
k u n n e n  h ie rv a n  sp e c ia a l op  h e t g eb ied  v an  
v e rd u u rz a m e n  ie ts  le e ren , v o o ra l w a t de 
k u s tv is sc h e rij b e tre f t .
VISSCNERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLIHGEn EM 
niEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZENBELIABD.CRIGfimC
OOSTEMDE 5. Af
« HET VISSCHERIJBLAD »
B u ite n la n d
HOLLAND
W A D D E N Z E EH A R IN G - 
VISSCHERÏJ IN  1938.
N a a r w ij v an  b ev o eg d e  zijd e v e rn em e n , 
lig t h e t in  h e t v o o rn e m e n , v o o r h e t .seizoen 
j 9 38  w ed ero m  een  re g e lin g  te  tre ffe n  v o o r de 
v issch erij o p  de W a d d e n z e e h a r in g . M et d* 
u itv o e tin g  d a a rv a n  zal w o rd e n  b e la s t de 
N e d e rla n d sc h e  V is sc h e rijc e n tra le  te  V G ra -  
v en h a g e .D e re g e lin g  zal v e rm o e d e lijk  o. m . ir.h ou - 
d en , d a t de W a d d e n z e e h a r in g v is sc h e rij s lech ts  
is to e g e s ta a n  a a n  g e o rg a n ise e rd e n  b ij de N e­
d e rla n d sc h e  V is sc h e r ijc e n tra le . A ls  v o o rw a a r­
de v o o r a a n s lu it in g  als W a d d en ze eh a r in g v is - 
s c h e r  bij deze C e n tra le  za l in  h e t a lg em een  
g eld en , d a t m en  tu ssc h e n  1 J a n u a r i  1935 en  
1 Ju n i 193 7 deze  v issch e rij h e e ft u itg e o e ­
fend .V o o r W a d d e n z e e h a r in g  zal a a n  d en  afslag
te n  m in s te  f 2 ,-----p e r  100 k g . m o e te n  w o rd e n
b e ta a ld . H a r in g , w e lk e  dezen  p rijs  n ie t op 
b re n g t, w o rd t d o o r  de N e d e rla n d sc h e  V is ­
s c h e r i jc e n tra le  u it  de m a rk t  g en o m e n . A lle  
h a r in g  za l m o e te n  w o rd e n  a a n g e v o e rd  aan  
en  w o rd e n  v e rk o c h t o v e r een  d e r  afs lag en  
te  Z o u tk a m p , H a r lin g e n , M ak k u m , D en  O e ­
v e r  o f D en  H e ld e r.
H e t lig t v o o rts  in  de b ed o e lin g , de re g e ­
ling  o p  15 M ei 1938 te  d o e n  e in d ig en . In ­
d ien  d it n o o d ig  m o c h t b lijk e n , zal h e t a a n ­
v o e ren  v an  h a r in g , w elke  in  de W ad d en zee  
m e t k u iln e tte n  is g ev an g e n , reed s  m e t in g an g  
v an  een  v ro e g e re n , n a d e r  te  b e p a le n  d a tu m  
w o rd e n  veijboden . D e ad re sse n  w a a r  de aa n  • 
v ra a g fo rm u lie re n  v e rk r i jg b a a r  z ijn , zu llen  
bij a fz o n d e rli jk e  p u b lic a tie  b e k e n d  w o rd e n  
g em aa k t.
PA N N E N C U L T U U R  ÏN  ZEELA N D
M en m e ld t u it  Ie rsek e  :
D e p a c h te rs  v a n  k re e f te n p e rc e e le n  lang s 
de d ijk e n  v an  Z u id -B ev e lan d  (o .a . o n d e r  
K a tte n d ijk e  en  W e m e ld in g e ) , d ie de d iep e  
g ro n d e n  d ezer p e rc e e le n  b ev issch en  m et 
k re e f te n k o rv e n , v e rh u re n  d e  la a ts te  ja re n  
de b o v e n g ro n d e n  v o o r  h e t u itz e t te n  v an  p a n ­
n en  v o o r de o e s te rc u ïtu u r . H ie rd o o r  k re g e n  
de k re e f te n b o e re n  een  ie tw a t b e te re  u itk o m st 
in  h u n  b e d rijf , h e tw e lk  de la a ts te  ja r e n  v er 
v an  lo o n e n d  w as, en  te v e n s  w a re n  d e  p a n n e - 
b o e re n  e r  m ed e g eb aa t, d a a r  e r  g een  b e te re  
g ro n d e n  te  v in d e n  zijn  v o o r den  a a n s la g  als 
d a a r.
N u  h e b b e n  v o o rn o e m d e  p a c h te rs  ev enw el 
b e r ic h t o n tv a n g e n  v an  den  v o o rz itte r  v an  h e t 
V is sc h e r ijb e s tu u r , m r. V a n  de B eeke C allen - 
fels te  M id d elb u rg , d a t zij a ’leen  deze p e r ­
cee len  h e b b e n  g e p a c h t v o o r h e t v isschen  v an  
k re e f te n  en ro g g e n , re sp . m et k o rv e n  en  m et­
te n . H ie ru it  m o e t m en  c o n d u d e e r e n , d a t 
h e t u itz e t te n  v an  p a n n e n  las o es te rco lle c - 
te u r s  in  h e t v e rv o lg  a ld a a r  n ie t m e e r to e la a t­
b a a r  zal z ijn . W a n n e e r  deze co n c lu s ie  ju is t 
is, is n e t b u ite n  k ijf , d a t d it v o o r de b e tr o k ­
k e n  p a c h te rs  een  s tro p  is, m a a r  o o k  de o n ­
d e rh u u rd e rs  een  s la g  b e te e k e n t. H ie r  w e r ­
d en  a n d e rs  een  m illioen  p a n n e n  u itg ez e t en  
e r  is in  de Z ee u w sch e  S tro o m e n  g een  a n d e r  
te r re in  v a n  dezelfde  k w a lite it te  v in d en . D e­
ze g ro n d e n  m u n te n  u it  d o o r  g o ed en  aan slag ­
en  g ro o te n  g ro e i. W a t h e t m o tie f h ie rv a n  is,
is n a a r  m en  ons m ed ed e e ld e  n ie t b ek en d . ----
S om m ig en  v o e len  h e t a a n  als een  b ed ek te  
te g e n w e rk in g  d e r p a n n e b o e re n .
STEED S M EER W IJN  O P DE 
H O LLA N D SCH E KUST
D e c o rre s p o n d e n t v an  d e  « A lk m a arsc h e  
C o u ra n t»  s c h r i j f t  a a n  zijn  b lad  u it  E g m o n d  
a a n  Z ee  :
N og  s tee d s  /b lijft de zee h a a r  m ilde  gav en  
op  h e t E g m o n d sch ^  s tra n d  d e p o n e e re n . R eeds 
1 0 v a te n  w ijn  z ijn  th a n s  g e b o rg e n  d o o r  den  
s tra n d v o n d e r , m e t een  in h o u d  d ie  a l a a rd ig  
n a a r  de 6 0 0 0  li te r  lo o p t. W as h e t e e rs t  u i t­
s lu ite n d  A lg ie rsch e  w ijn , n u  k o m e n  e r  ook 
a n d e re  m e rk e n  a a n  : O ra n  en  R o u a n . B ehalve 
een  v a t ru m  is e r  n u  o ok  ee n  v a t k a v ia a r  
a a n g e sp o e ld , zo o d a t de v o o rn a a m s te  in g re ­
d ië n te n  v o o r een  fe es tm aa l a l aa n w e z ig  z ijn . 
E r is w itte  en  e r  is ro o d e  w ijn , d ie  v o lgens 
g en o m e n  p ro e v e n  v an  g oede k w a lite it is, al 
za l ee n ig e  ru s t den  w ijn  te n  g oede k o m en .
M en v e rm o e d t te  E g m o n d  a a n  Z ee , d a t de 
w ijn  a fk o m stig  is u it h e t w ra k  v an  een  B el­
g isch e  v ra c h tb o o t, d ie o n g e v e e r a n d e rh a lf  
j a a r  g e led en  in  h e t K an aa l v e rg a a n  is en 
1500 v a te n  w i j n  a a n  b o o rd  h ad . D a t deze 
w ijn  u it  h e t w ra k  k o m t v an  een  sch ip  d a t 
55 ja a r  g e led en  tu ssc h e n  E g m o n d  en W ijk ' 
a a n  Z ee  is v e rg a a n , l i jk t z e e r o n w a a rs c h ijn ­
lijk . D a a rv o o r  z ijn  de v a te n , d ie w elisw aar 
m e t ze ew ie r en  m e t s c h e lp d ie re n  z ijn  b e ­
g ro e id , n o g  veel te  g'aaf.
H o e  h e t o ok  zij, h e t is ze e r de v ra a g , of 
d it g esch en k  v an  de zee te n s lo tte  oip de ju is te  
w a a rd e  g e sc h a t zal w o rd e n . W el d e p o ie e r t  
de zee h a a r  gav en  g ra t is  o p  h e t s tra n d , m a a r  
zij v o e r t fra u d u le u s  in  : zij b e ta a l t  g een  a c ­
c ijn s  ! D e g e m e e n te n  a a n  de N o o rd zee  lig ­
g en  e c h te r  a a n  de g re n s  v an  ons la n d  en 
d ies h o u d t de o n tv a n g e r  v an  de in v o e rre c h ­
te n  en  ac c ijn ze n  een  w a k e n d  o og  o p  dèn 
v o o rra a d  w ijn . A ls  de s tra n d v o n d e r  dezen  
w ijn  v e rk o o p t, zal o n g e v e e r  een  k w a r t je  
p e r  l i te r  ac c ijn s  b e ta a ld  m o e te n  w o rd e n  —  
D a a rb ij k o m e n  n o g  de tra n s p o r tk o s te n  en 
h e t a a n b re n g e n  v an  d en  s t ra n d ju t te r .  Z u llen  
a l deze k o s te n  g e d e k t k u n n e n  w o rd e n  ? M en 
m o et n ie t  v e rg e te n  d a t h ij, d ie d ezen  w ijn  
k o o p t , een  geroot risico  o p  z ich  n ee m t.
A ls de k o s te n  n ie t g e d e k t v /o rd en , *al al 
deze k o s te lijk e  w ijn  v e rn ie tig d  m o e te n  w o r­
d en . H e t w are  ja m m e r  v an  h e t ede le  v och t, 
m a a r  d e  fiscus k e n t geen  p a rd o n . H e t zou 
d an  ook  n ie t d e  ee rs te  m aa l z ijn , d a t de 
Egmoncfcers m e t leede o o g en  d en  w ijn  n ie t 
a a n  B achus, m a a r  a a n  G ea, de g od m  d e r 
A a rd e , g eo ffe rd  za g en  !
D E LOGGER KW*22 D O E T  
GEVAARLIJKE V A N G ST E N
N ie t m in d e r  d an  4 0 0  k g  s p r in g s to f  in  n e l’ n e t.
N a a r  w ij v e rn e m e n  h e e ft de lo g g e r K W  22 
een  m ijn  o p g e /isc K t, w a a rv a n  Het om hu lse l 
zoo goed  als g eh ee l v e rg a a n  w as. D e in h o u d  
b leek  u it za n d  en slib  te  b e s ta a n , d o c h  bij 
n a d e r  o n d e rzo ek  b e v a tte  h e t 2 00  kg. sp iin g - s tof.
T ev en s  v isc h te  m en  n o g  een  h o ev ee lh e id  
v an  2 0 0  k g . sp r in g s to f  o p  v an  een  m ijn , 
w ajaraan  h e t b u ite n w e rk  ;(eheel o n tb ra k .
G is te ren  a r r iv e e rd e  te  IJm u id e n  een  lo r-  
p e d ^ b o o t, d ie de g e v a a r li jk e  la d in g  o v e rn am , 
om  ze te  v e rn ie tig e n . W e la te n ' n o g  een  
w a a rsc h u w in g  h o o re n , d a t m en  to c h  u ite rs t 
v o o rz ic h tig  zij m e t al de o n sch u ld ig  u itz ie n ­de v o o rw erp e n .
D E B ESO M M IN G EN  IN  JANUARI
DE T R A W L E R S  A A N M E R K E L IJK  H O O G E R  
D A N  EEN JA A R  G ELED EN .
D e ee rs te  m a a n d  van  1938 is v o o r de v is­
sc h e rij n ie t o n g u n s tig  g ew eest. In  v e rg e l ij­
k in g  m et J a n a u r i  193 7 zelfs z e e r  goed . W el 
h eb b e n  de sc h e p e n  d o o r  d en  s ta n d  d e r  v e r ­
w ik k e lin g en  o v e r  de arb 'e idsvoorw aia rden  e i ­
n ig e  a a g e n  s tilg e leg en  en  s c h ijn e n  velen  la s t 
g eh ad  te  h eb b e n  v an  s to rm w e e r. D eso n d an k s  
w erd en  to c h  1 7 re izen  m e e r o p  IJm u id e n  g e ­
m a a k t, te rw ijl ee n ig e  re iz en  op  E n g lisc h e  
h a v e n s  h ie r  b u ite n  b esch o u w in g  m o e te n  w o r ­d en  g e la ten .
In h e t g eh ee l k w am en  th a n s  163 s to o m ­
tra w le rs  o f g e lijk w a a rd ig e  m o to rsc h e p e n  b in ­
n en  testen  een  ja a r  g e led en  146. D e g eze­
m en lijk e  b eso m m in g  w as n u  f 4 0 3 .1 3 2 .2 3  
en  d es tijd s  f 3 3 0 .6 5 5 ,0 6 . P e r  re is  w as  d u s  h e t  
re su lta a t d it ja a r  f 2 4 7 3 .2 0 . H oew 'el som m ig e 
k o s tp r ijsv e rh o o g in g e n  e e rs t la te r  w erd e n  in ­
g ev o e rd  is to ch  een  b e la n g ri jk  dee l d a a r ­
v an  reed s in g e g a a n  p e r  I J a n u a r i  193 7, zo o ­
d a t de afg e lo o p e n  m a a n d  v rij ze k e r g u n s t i­
g e r w as d a n  de o v e re e n k o m stig e  in  1936.
V a n  de m o to rlo g g e rs  te r  tra w lv is sc h e rij , 
w a a rv o o r  n u  w e e r h e t h o o g se izo en  is a a n -  
-g e b ro k e n , k a n  h e tze lfd e  n ie t gezeg d  w ordien 
m a a r  d a a rb ij d ie n t de o p m e rk in g  d a t h e t 
re su lta a t in  h e t v o rig e  ja a r  al w el b ijz o n d e r 
h o o g  w as.
K w ani'en e r  to e n  125 v an  d ie s c h e p e n  b in ­
n en  d ie sam en  f 1 0 2 .6 5 0 ,b7 b eso m d en , nu 
k w am en  e r  148 m e t f 1 1 3 .9 7 8 ,2 2  in  h e t g e ­
h ee l. P e r  re is  w as h e t d u s  f 7 7 0 .1 2  en  h e t 
v o rig e  j a a r  f 8 2 1 .2 0 . W el zal m en  o v e r  de 
u itk o m s te n  in  J a n u a r i  o p  zich ze lf te v re d e n  
m o gen  z ijn , m a a r  to c h  v o o rs p e lt  deze a c h ­
te rs ta n d  v an  f 5 1 p e r  re is  v ee l goeds in  een  
tijd , d a t d e  b ra n d s to f  zoo  d u u r  is.
D e k u s tv is sc h e rij o n d e rv in d t w e e r s te rk  
d en  n ad ee lig en  in v lo ed  v an  h e t ru w e  w ee r 
t n  d e  e iv a r in g  le e r t  d an  o ok  d a t  v o o r  d it 
o n d e re e l a a n  de c ijfe rs  o v e r J a n u a r i  m a a r  
z e e r w ein ig  b e te e k e n is  is to e  te  k en n e n .
E r  k w a m en  107 m o to rk o tte r s  b in n e n  m et 
f 1 3 .0 5 4 .8 3  te g e n  een  ja a r  g e leden  129 m et 
f 1 7 .1 6 0 ,1 7  en  13 o p e n  b o o te n  m e t f 127 .77  
te g e n  31 m e t f 6 0 9 .9 9  in 1937.
M et b u ite n la n d s c h e  v a a r tu ig e n  w erd , w e l­
lich t a ls  Lievolg v an  de d re ig e n d e  soc ia le  v e r­
h o u d in g e n , b e la n g ri jk  m e e r  v isch  aa.nge- 
x o e rd  d an  een  ja a r  g e leden .
E en  E n g e lsc h e  s to o m t naw ler beso ind e  
f 1 4 4 0 .1 7  en  21 D u itsch e  m o to rk o tte r s  
f 2 0 .2 7 5 .3 2 , te rw ij l  h e t v o rig e  ja a r  2 D een- 
sch e  k o t te r s  f 2 8 1 0 .1 0  b eso m d en
D e d r ijfn e tv is sc h e rij liep  te n  e in d e , zelfs 
n o g  sn e lle r  d an  h e t v o rig e  ja a r .  V an  de N e ­
d e rla n d s c h e  v lo o t k w a m en  n o g  b in n e n  28 
s to o m lo g g e rs  m e t f 1 1 .7 7 4 .2 3  en  25 m e to r-  
loggera m e t f 1 5 .5 27 .7 1  te g e n  in  1937 n o g  10 
s to o m lo g g e rs  m e t f 6 6 7 8 .7 3  en  45 m o to r ­
lo g g e rs  m e t f 2 7 .4 9 5 .0 2 . In de a fg s lo o p e n  
m a a n d  k w a m en  n o g  8 E n g e lsc h e  d rif te rs  
b in n en  m e t f •! 2 .4 6 2 .2 5 , w elk  ty p e  h e t v o ­
rige j a a r  o n tb ra k .
D estijd s  v o e ren  e c h te r  n o g  N ed. s toom - 
b e u g e rs  en  rraaiakten re izen , w a a rin  ze f 
7 42 .8 3  v e rk re g e n , w a t n u  n ie t h e t fijeval is.
A an  co n sig n a tie v isc h  w erd  v o o r  f 8 4 7 6 .8 6  
v e rk o c h t te g e n  't  v o r ig e  ja a r  v o o r f 12 ,94  7,33 
zo o d a t de g e h e e le  o m ze t n u  f 6 0 0 .7 4 9 .5 9  
w as te g e n  h e t v o rig e  j a a r  in  de o v e re e n k o m ­
stig e  m a a n d  f 5 0 1 .7 4 9 .9 0 . D e e e rs te  v o o r­
s p ro n g  v an  f 9 9 .0 0 0  is e r  d u s  te n  v o o rd ee le  
van d it ja a r .
NOORWEGEN
G O ED E H A R IN G V A N G STEN
D e b e ric h te n  u it  N o o rsc h e  h av e n s  van  h a ­
rin g  w ijzen  e ro p , d a t  d? h a r in g /is s c h e r i j  d e ­
zen w in te r  b ijz o n d e r  g ro o t is, en  e r  d ag en  
z ijn , d a t e r  1 0 0 .0 0 0  h e c to l ite r  v an  w o rd t 
a a n g e v o e rd  p e r  dag . T o t n o g  to e  is o n g e ­
v eer een  m illioen  h e c to l ite r  aa n  d e  m a rk t  g e ­
b ra c h t en  een  ta c h tig  p ro c e n t d a a rv a n  g in g  
n a a r  de v isch ,m eelfabrieken , te rw ij l de re s t 
b e v ro re n  o f g ezo u ten  w as.
D e b ev o lk in g  v an  h e t h iarin gd istric t, d ie 
w ee t h o ev ee l de v issch erij k an  o p b re n g e n , en  
hoe  la a g  de p r ijz e n , d ie de fa b r ie k e n  b e ta le n , 
z ijn , is z e e r o n ts te m d  o v e r  deze h an de lsw ijze . 
T o ch  s c h ijn t  h e t d a t d e  s tad sb ev o lk in g  h a ­
rin g  k an  k r ijg e n  te g e n  een  n ie t te  h o o g en  
p rijs , a ld u s  de F ish in g  N ew s.
D EN EM A R K EN  E X PO R T E E R T  
2 /3  V A N  D E N  A A N V O ER
U it o ffic iee le  ra p p o r te n  v a n  h e t D een sch e  
v iss c h e r ijb e d r ijf  b lijk t, d a t in  1937 4 0 0 0  to n  
m e e r  w erd  a a n g e v o e rd  dian in  1936. O n g e ­
v ee r tw e e d e rd e  v a n  d e  to ta le  a a n v o e r  w erd  
n a a r  h e t b u ite n la n d  v e rk o c h t. O v e r h e t al- 
j g em een  w a re n  de p r ijz e n  b ev red ig e n d , m a a r  
d o o r  de a lg e m ee n e  verhooging< v a n  de k o s ­
te n  v an  le v e n so n d e rh o u d , v an  de p rijze n  v o o r 
tui,g en  a n d e re  m a te r ia le n , is d e  w in st n ie t 
n o e m e n sw a a rd ig  to e g e n o m e n , en  in  vele  ge­
va llen  z ijn , n a a r  d e  F ish in g  N ew s s c h rijf t ,  
v o o r de v issch e rs  zelf de re su lta te n  s le c h te r  
g ew eest d an  in  1936.
De o o r lo g  in  S p a n je  h e e ft v an ze lf s p re ­
k en d  to t  g ev o lg  g eh ad , d a t de e x p o r t v an  
k lip v isch  v an  de F a ro e r  veel m in d e r w erd . 
T o c h  h e e f t S p a n je  m e e r g e k o c h t d an  v e r 
w a c h t w erd  en  een  n ieu w e  h a n d e ls o v e re e n ­
k o m s t h e e f t o ok  I ta lie  w e e r o p e n  g este ld .
DUITSCHLAND
D E D U IT SC H E  ZEEV ISSCH ERIJ
S e d e rt 1933 is de D u itsc h e  v isc h in v o e r 
s tee d s  m e e r en  m e e r  g ed aa ld . In 1931 g e ­
b ru ik te  D u its c h la n d  v o o r  de v o e d in g  v an  de 
b ev o lk in g  in h e t g eh ee l 5 8 8 .5 0 0  to n  zeev isch , 
w a a rv a n  e r  n o g  25 7 .9 00  to n  w e rd e n  in g e ­
v o e rd , m a a r  in  1936  b e d ro e g  de in v o e r n og  
s lec h ts  2 3 0 .2 2 0  to n  b ij een  v e rb ru ik  van  
7 9 4 .4 0 0  to n .
S teeds m e e r  s c h e p e n  w o rd e n  a a n  de v lo o t 
to eg ev o eg d . D e N o rd d e u tsc h e  H o c h see fisc h e ­
rei A . G, te  W e se rm u n d e  zal v o o rlo o p ig  d rie  
n ieu w e sc h e p e n  la te n  b o u w en . D eze o n d e rn e ­
m in g  k e e r t  ee n  d iv id en d  v an  8 t. h . u it. D e 
n e tto w in s t b e d ra a g t 31 0 .4 0 0  M ark . D e in  
1934 o p g e r ic h te  D e u tsc h e  H e r in g f isc h e re i 
G m bH . te N o rd e n h a m  k e e r t  4 t. h . u it en 
k o n d ig t v e rh o o g in g  v a n  k a p ita a l aan . De 
B re m e r V e g e sa c k e r  F isch e re i A . G. k e e r t  5 
t, h . u it en  k o n d ig t »eveneens u itb re id in g  van 
h a a r  v lo o t aan .
ENGELAND
V O O R U ITG A N G  V A N  
FL E E T W O O D
W E E R  4  T R A W L E R S  M EER
A ls  g ev o lg  v an  de o n d e rh a n d e lin g e n , die 
v e rled en  w eek  e in d ig d en , w erd  b e k e n d  ge­
m a a k t, d a l een  v ie r ta l tra w le rs , de « P e n n i­
ne» , « Q u a n b o c k » , «M endip» , en  « G ram p ian»  
v an  H u il n a a r  F le e tw o o d  zu llen  komlen.
M a an d a g  h e e f t de « P e n n in e»  reed s  v isch  
van  B eren -E ilan d  d a a r  a a n g e v o e rd
Sinds d e  v ijf tie n  s c h e p e n  v an  de M ac L ine 
v lo o t n a a r  G rim sb y  z ijn  v e rp la a ts t , h ee ft 
F le e tw o o d  a lle s  in h e t w erk  g es te ld  om  een  
r ie u w e  re e d e r ij te  s tic h te n , w elke  sc h e p e n  
k a n  k o o p e n  om  de tra w lv is sc h e rij in h e t 
H o o g e  N o o rd en  u it te  O'efenen.
D a a r  m en  n ie t o v e r v o ld o en d e  k a p ita a l 
b esch ik te , k o n  een  v o r ig e  k o o p  n ie t d o o r ­
g aan . H ie ro p  w e rd e n  pogingien g ed aa n  om  
d e  re e d e rs  v a n  H u ll o v e r  te  h a le n  h u n  s c h e ­
p en  n a a r  F le e tw o o d  te  v e rp la a tse n .
H e t ss w a a rs c h ijn li jk , d a t deze  n ieu w e 
s c h e p e n  de v o o rb o d e  zijn  v a n  een  m a a t­
sc h a p p ij, d ie  m en  in  J u n i wil o p r ic h te n .
D e s c h e p e n  zu llen  de g ro o ts te n  z ijn , die 
v an  F leed w o o d  zu llen  v a re n . Z ij h eb b e n  een  
b e m a n n in g  als a lle  N o o rd b o o te n , en  hun  
k o m s t zal een  w e rk g e le g e n h e id  v o o r vele 
v issch ers  b e te e k e n e n , a ld u s  de F ish in g  N ew s.
D E CIJFERS V ER TELLEN  OVER 
D E BRITSCHE VISSCHERIJ 
V E L E  M O E IL IJK H E D E N
H e t o ffic ieele  ja a r l i jk s c h  r a p p o r t  v an  h e t 
m in is te rie  v an  V issc h e rij b e h a n d e lt de 
reed s è e rd e r  g e sc h a tte  c ijfe rs  van  v an g s te n  
en  p rijz e n . D e re su lta te n  zu llen  v o o r velen  
e ig e n a a rd ig  sc h ijn e n  E n g e lan d  en  W ales 
v o e rd e n  in de tw a a lf  m a a n d e n  d ie 31 De 
ce m b e r  e in d ig d en  o n g e v e e r f 1 2 .0 0 0 .0 0 0  kij. 
v isch  m e e r  a a n  d an  h e t ja a r  te v o re n . H e t 
v ersch il in  o p b re n g s t w as e c h te r  m a a r  255 
p o n d  s te r lin g . N em en  w e d ie v an  S ch o tla n d  
e r  bij^ d an  zien  w e een  a c h te ru i tg a n g  v an  
3 6 5 .0 0 0  p o n d  s te r lin g , a ld u s  de «F ish in g  N ew s».
D e s ta t is t ie k e n  la te n  g een  tw ijfe l o m tre n t 
d e  ipositie w a a r in  de v issch ers  v e rk e e re n  ; en 
e r  k o m e n  v ele  p ro b le m e n  n a a r  v o ren  d ie een  
w a re  b e d re ig in g  w o rd e n  w a n n e e r  m en  n ie t
in  s ta a t  b lijk t te  z ijn  de o o g st d e r  zee e c o ­
n o m isch  te  b e h a n d e le n . R eeds s ta a t  E n g e ­
la n d  op  d en  d re m p e l v an  e rn s tig e  to e s ta n d e n , 
en de re s tr ic tie  d ie a a n  de H u m b e r o p  de
N o o rd b o o te n  w o rd t to e g e p a s t ---- d ie n a a r
a lle  w a a rs c h ijn li jk h e id  te  G rim sb y  n og  zal 
w o rd e n  u itg e b re id  to t de N o o rd ze esch  sp en  
---- is e r  ee n  v o o rb o d e  v an . D a t d it alles zw a­
re  la s te n  v o o r  H u il en  G rim sb y  m e e b re n g t 
w e ten  a llen , en  h o e  d a t te  v o o rk o m e n ,d a a r­
o v e r n ee ft ie d e r  z ijn  m een ing .
W tanneer w ij n a a r  A m e r ik a  zien , b e m e r­
k en  w ij d a t de v issch e r ij d a a r  v o o r nog  
g ro o te re  m o e ilijk h ed en  s ta a t, m a a r  ’t  sc h ijn t 
d a t m en  ze d a a r  h e t h o o fd  b ied t m et een  
v a s tb e s lo te n h e id  d ie aa n  deze zijd e  v an  d en  
O ce aa n  sc h ijn t g em is t te  w o rd e n .
D E VISSCHERIJ V A N  
NOORD -IERLA N D
D e o ffic iee le  c ijfe rs  v|an de v issch erij v an  
N o o rd -Ie r la n d  la te n  een  g ro o te  v o o ru itg a n g  
in  a a n v o e r  zien , m a a r  een  a c h te ru i tg a n g  in 
o p b re n g st.
D e aa n  v o e r  v/as, m et u itzon d ering ^  v an  de 
schelv iscfi, o n ije v e e r  3 5 4 .1 0 0  kg . en  b ra c h t  
o p  £ 3 9 .1 4 9  In 1936 w as de a a n v o e r  o n g e ­
v ee r 2 9 3 .6 7 0  kg. m a a r  de o p b re n g s t £ 4 2 .4 5 5
M et de sch e lv isch  e r  b ij g e re k e n d  w a re n  
de c ijfe rs  v an  b e id e  ja re n  re sp ec tie v e lijk  
£ 45.1 98 en  £ 5 1.4 1 9, a ld u s  de F ish in g  N ew s.
D E BRITSCHE 
HARINGVISSCHERIJ E N  
H A RIN G EX PO RT,
B lijkens d o o r  h e t B ritsch e  m in is te rie  v an  
la n d b o u w  en  v issc h e rije n  zijn  in  Y a rm o u th  
en  L o w e sto ft in  193 7 v o o r d en  e x p o r t g e ­
z o u te n  4 8 5 .5 6 8  v a te n  (n e t to  v isc h g e w ich t 
p lm ; 113 k g . p e r  v a t)  te g e n  4 3 1 .0 7 1  v a te n  
in  1936.
T o t 31 J a n u a r i  z iin  v e rs c h e e p t n a a r  V u- 
p u r i  n ie ts  (v . j .  1625 v a te n ) ,  M o e rm a n sk u s t 
4 9 0 0  v a te n  (v . j. n ie ts ) ,  L e n in g ra d  n ie ts  
(v . j. 100 00  v a te n ) ,  R eval 1250 v a te n  (v . 
j. n ie t s ) ,  R ig a  2 3 .8 6 6  v ae n  (v . j. 1 4 ,2 3 3 ) , 
L ib au  4 3 9 8  v a te n  (v .j . 6 2 8 5 ) ,  M em el 2 6 .5 2  7 
v a te n  (v . j. 4 0 .2 4 1 ) ,  D an zig  9.2.922 v a te n  
(v . j. 9 4 ,5 5 1 ) ,  G d y n ia  5 0 .091  v a te n  (v . j. 
4 3 ,7 7 4 ) ,  K o n in g ^b e ry en  3 0 ,8 0 6  v a te n  (v , j. 
25 .851  v a te n ) ,  S te ttin  8 0 .7 4 7  v a te n  (v . j. 
1 0 3 .6 5 6 ) , A lto n a  441 v a te n  (v . j. 6 9 5 ) ,  
H a m b u rg  4 8 0 8  v a te n  ^ i -t j. 1 3 ,3 5 7 ) , D u is ­
b u rg  8 9 5 5  v a te n  (v . j.. 1 8 ,0 9 8 ) , R o tte rd a m  
2 1 4 5  v a te n  (v . j. 4 4 4 1 ) ,  A n tw e rp e n  305 
v a te n  (v . j. 1 1 6 3 ) . G a la tz  1100 v a te n  (v . j. 
1 4 0 0 ) , P a le s tin a  9 40  v a te n  (v . j. 2 9 3 1 ) ,  
B uenos A ire s  n ie ts  (v . j. 127 v a te n ) ,  C a n a d a  
n ie ts  (v . j. 127 v a te n ) .  A n d e re  la n d e n  n ie ts  
(v . j. 1490 v a te n ) .
In h e t g eh ee l z ijn  to t  31 J a n u a r i  1938  v e r ­
s c h e e p t 3 3 4 .2 0 1  v a te n  h a r in g  te g e n  3 8 4 .0 5 5  
v a te n  to t 31 J a n u a r i  1937.
D e o n v e rsc h e e p te  v o o rra a d  b e d ro e g  op  3 I 
J a n u a r i  jl. n o g  1 5 1 .3 6 7  v a te n  h a rin g .
V e rle d e n  j a a r  b e d ro e g  d e  to ta le  a a n v o e r  
v e rse h e  h a r in g  in  h e t B ritsch e  R ijk  5.5 15.674  
cw ts. te g e n  5 .5 5  7 .8 53  cw ts. in  1936.
D e u itv o e r  g e z o u te n  h a r in g  b e d ro e g  in  
193 7 n a a r  B ritsc h e  la n d e n  6 1 .4 8 3  cw ts. (v . 
j. 6 2 .5 3 6 ) ,  S o v je t R u s la n d  1 4 .7 0 0  cw ts. (v . 
j 1 2 9 .1 9 4 ) , L e tla n d  2 2 7 .4 2 0  ccw ts  (v . j. 
1 4 9 .6 5 8 ) , L ith a u e n  1 0 1 ,8 0 2  cw ts. (v . j. 
1 3 1 .1 5 3 ) , P o len  7 3 0 .7 5 4  cw ts. (v . j. 7 5 0 .7 3 5  
D u its c h la n d  9 ,62.074  cw ts. (v  j i .  1 6 4 ,6 2 9 ) , 
Belgie 1 4 ,12 4  cw ts. (v . j. 4 8 ,4 4 0 ) ,  Ita lie  
7 1 .8 9 8  cw ts. (v . j. 2 5 ,1 3 9 ) ,  G rie k e n la n d  
4 6 .2 0 3  ccw ts. (v . j. 4 0 .7 5 1 ) .  V e re e n ig d e  S ta ­
te n  v an  A m e r ik a  3 5 .0 6 3  cw ts. (v  j 7 1 1 2 0 ) , 
a n d e re  la n d e n  1 12 .096  ccw ts. (v . j 1 8 1 ,6 1 2 ) 
ïn  h e t g eeh e l 2 .3 7 7 .6 1 7  cw ts. g e z o u te n  h a ­
r in g  te g e n  2 .7 5 4 .9 6 7  cw ts. in  1936.
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V e e rtie n  d ag en  g e led en , w erd  te  A n tw e r ­
p en  een  b u ite n g e w o o n  b e la n g r i jk e  te n to o n ­
s te llin g  g e o p e n d  : h e t 14e sa lo n  v an  d en  
k u n s tk r in g  «A ls le k  K a n » , c lu b , d ie in  z ijn  
sc h o o t alles v e re e n ig t w a t een igsz ins  n aa m  
en  faam  in d e  h o o g e re  m a a ts c h a p p ij  van  
onze h a n d e lsm e tro p o o l.
E en  zesta l g e k e n d e  k u n s tsc h ild e rs  w a re n  
u itg e n o o d ig d  om  e r  h u n  jo n g s te  w erk e n  u it 
te  s ta lle n  en  o n d e r  deze u itv e rk o re n e n  b e ­
v o n d  zich  o n zen  ta le n tv o lle n  s ta d sg e n o o t : 
R en é  D e P au w . In ,ons n u m m e r v an  v e rled en  
Z a te rd a g  h e b b e n  w ij g esch rev e n  d a t w ij e r  
o v e rtu ig d  v an  w a re n  d a t D e P a u w  te  A n t­
w e rp e n  sen sa tie  g in g  v e rw e k k e n , m a a r  v er 
v an  te  d e n k e n  d a t deze se n sa tie  to t  h e t h o o g ­
te p u n t zou  s tijg e n  w elk e  h e t k o m t te  b e re i­
k en . T o e n  v/ij deze  w eek  de g ro o te  A n t­
w e rp sc h e  d ag b lad en  te r  h a n d  n am en , w a re n  
v/ij, a ls  B ru g g e lin g , n ie t w e in ig  fie r te  lezen 
w a t a llen  een sg ez in d  zijn  om  te  v e rk la re n , 
o v e r h e t m a c h tig  ta le n t  v an  onzen  s ta d sg e ­
n o o t D e P au w . ’t  Is ee n  o n v e rh o o p t e n th o u ­
siasm e ! A ls  m en  leest w a t b lad en  als «Le 
M atin » , «D e G azet v an  A n tw e rp e n » , «De 
N ieuw e G azet» , enz. s c h rijv e n , d an  m o e t h e t 
w el, d a t de w e rk e n  v an  d ien  B ru g sch en  vis- 
s c h e rsc h ild e r, o n w e e rs ta a n b a a r  o ve rw eld igd  
heibben !
« In de a l le re e rs te  p la a ts  m o e te n  w ij de 
in g ezo n d e n  w e rk e n  van  R en é  D e P a u w  v e r ­
m eld en , zeg t «Le M atin»  d ie  g e ro e p e n  zijn  
om  s e n sa tie  t-e v e rw e k k e n  en  d ie onte«_ten- 
sp re k e li jk  de «clou»  v an  h e t sa lo n  u itm a k e n , 
t  Is een  h o o g e  k u n s t d ie in  z ich  ie ts  m o n u ­
m en ta a ls , ie ts  v e rp le tte re n d s  d ra a g t  en  die 
m et een  ze ld zam e to o v e rk ra c h t  h e t w a a n z in ­
n ig  v e r lo o p  d e r  h ed en d aag sc j?e  w ere ld  v o o r 
h e t o og  d o e t rijzen . D e P a u w  bez it een  m a n ­
n e lijk  ta le n t m e t een  k ern a ich tig e  ex p ressie , 
d ie o v e rw e ld ig t en b ijn a  v ree s  aa n jaa g c . —  
V o o r deze g ew eld ige  v issch ers  zoo  vol leven , 
b lijft m en  s to m  v an  b ew o n d erin g , m e t in g e ­
h o u d e n  ad em  en  m et k lo p p e n d  h a r t  s ta a n  !»
A ls m en  n u  w ee t d a t deze b eo o rd e e h n g  
u it de p en  v lo e id e  van  een  g ek en d  en v o o r­
a a n s ta a n d  k u n s tk r itik u s  als J . V aldey , d an  is 
h e t overb od ig ' v e rd e re  c i ta te n  u it a n d e re  
b la d e n  a a n  te  s tip p e n . A llen  z ijn  even  b e ­
g e e s te re n d  en  b ew ijzen  d a t R en é  D e P au w , 
v a n a f z ijn  a l le re e rs te  te n to o n s te ll in g  in  de 
b c h e ld e s ta d , h e t g a n sc h e  k u n s tm in n e n d  en  
k u n s tk tn n e n d  p u b liek  in  v e rv o e rin g  h ee ft 
g e b ra c h t.
D e b ijv a l h e e ft z ich  n ie t a lle en  in  w o o rd en  
g eu it m a a r  o ok  in  ze e r v e rh e u g e n d e  en 
v e re e re n d e  d ad en . D e B elg ische R eg ee rin g  
h e e ft tw ee d e r  v o o rn a a m s te  ta fe re e le n  v an  
De P au w , v o o r h a re  m u seu m s v o o rb e h o u d 2"n. 
W elve rd iend e  h u ld e , w a a ro v e r  w ij d en  v rie n d  
R ené van  g a n sc h e r  h a r te  g e lu k w e n sc h e n  ! E n  
zeg gen  d a t de L 'eboort es tad  v an  d ien  zoo 
g e w a a rd e e rd e n  m e e ste r , BRUGGE, v erled er. 
ja a r ,  n a  een  s e n sa tio n e e le  te n to o n s te ll in g  a l ­
h ie r , om  een  p a a r  d u izen d  fra n k , d en  a a n ­
k o o p  v an  een  z i jn e r  sch o o n s te  w e rk e n  liet v e r lo re n  g a a n  ! . . .
W a a ra c h tig  : n iem a n d  is s a n t in  eigen  la n d  !
OiP d en ze lfd en  d ag  en h e tze lfd e  u u r  d a t 
te  A n tw e rp e n  d e  te n to o n s te ll in g  va:i «Als 
Iek K an»  g eo p e n d  w erd , o p e n d e  ir|teii te  
B russel de ja a r li jk s c h e  ex p o s itie  d e r  S ch il­
d e rs  v a n  de Z ee  V ijf  en d e r t ig  sch ild ers  
S telden a r  s a m e n  n ie t m in d e r  d an  h o n d e rd  
v ijf tig  d o e k e n  te n  to o n . D a a ro n d e r  z ijn  e r  
z e e r  vee l g oede : S av arey s, L e y n e n , B oere -
w a a rt, M aes en  a n d e re  m e e r b lin k en  uit. ----
O ok  h ie r  s te lt R en é  D e P a u w  te n to o n  en  is 
de u itb lin k e r  m e t zijn  ty p e n  u it  h e t vis- 
s ch e rs le v e n . V o o rw a e r  D e P a u w  is th a n s  to t 
h e t h o o g tp u n t z i in e r  k u n s t [.«kom en  en  v e r ­
w e k t o v e ra l a lg e m ee n e  o p s p ra a k  en  b e w o n ­
d e rin g .
BERICHT AAN 
ZEEVARENDEN
N ED ERLA N D
Z e e g a t v a n  T e rsc h e llin g . B o cm k en sd iep  
S ch u ite n  g a t. W ijz ig in g  b e to n n in g .
O p  53 g r. 20  m in  12 sec. N d en  D gr. 
m in . 10 sec. E l is b ijg e leg d  e e n  s to m p e  to n  
N o 7 B o o m k en sd iep . E vel S .h jk e r  is de 
s to m p e  to n  N o. 2 v an  h e t S c h u i te n p t  o p g e ­
n o m e n  en  z ijn  de s to m p e  to n n e n  Nos. ;  to t 
en m e t 10 v an  d it v a a rw a te r  v e rn u m m e rd  m
N os. 2 to t  en  m e t 9.Z e e g a t v an  A m elan d . V a a rw a te r  v an  de 
1 Z w a rte  H a a n . W ijz ig in g en  b e to n n in g .
' In  h e t v a a rw a te r  v an  de Z w a rte  H a a n  is : 
v e rleg d  n a a r  53 g r. 19 m in . 12 sec. N b en 
5 g r. 3 1> m in . 38 sec. E l h e t ro o d e  d rijfb a k e n  
No 18, b ijg e le ^ d  o p  53 gr. 19 m in . 0 sec. 
N b ' en  5 g r. 36  m in . 24 sec. E l een  ro o d  
d r ijfb a k e n  No. 18a.N O O R W E G E N
W .k u s t. N ab ij B ergen . G ew ijzigde d ie p t; ,  
en z . V erb . b lad . L ig g ing  B ra tth o lm  lich t p l..n . 
60  g r. 24  m in . N b. e n  5 gr. 6 m in . E i. en 
lig g in g  H je lte n e se t l ic h t p l.m . 60 gr. 23 m in . 
Mb. en  5 g r . 11 m in . El.O p  k r t . N o. 2 3 0 3  v e rsc h e e n  een  v e rb e te r ­
b lad , aanM evende gew ijz ig d e  d iep te , k u s t’, j- 
n en  en lic h tse c to re n  tu ssc h e n  b o v en g en o e m d e  
lic h te n .O p  k r t . N os. 2291 en  2 3 0 4  m o e t de a fg e­
k o r te  b e sc h r ijv in g  van  h e t lich t v an  H je lte ­
n e s e t  w o rd e n  g ew ijzigd  in  : G p. O cc . ( 2 )  W .
R. G. ( U ) .W  k u s t. L ic h tto re n  M arsten . Sm  ra d io b a ­
k e n  en  M.S. g esy n ch ro n ise e rd .
T o t  a fs ta n d sb e p a lin g  is h e t se in  v an  h e t 
ra d io b a k e n  en  h e t M .S. v an  d en  lic h tto re n  
v a n  M a rsten  (M a rs te in )  g e sy n c h ro n ise e rd . 
E e n m a a l in de ó m in u te n , p e rio d e  se in  ra d io ­
b a k e n , w o rd t de n o rm a le  g ro e p  v a n  2 s to o te n  
v an  h e t g e lu id m is tse in  (n a u to fo o n )  v o o ra fg e ­
g a a n  d o o r  één  e x tr a  s to o t van  1 sec. d u u r , 
te r  a a n d u id in g  d a t deze g ro e p  v an  2 s to o te n  
g e sy n c h ro n ise e rd  is m e t h e t se in  v a n  h e t r a ­
d io b ak en .D o o r te  o b se rv e e re n  w elke  v an  d e  1 0 peil- 
s tre p e n  (e in d e  d e r  s tre e p )  v an  h e t se in  v an  
h e t ra d io b a k e n  sam e n v a lt m et h e t e ind e  v an  
de la a ts te  s to o t (3  s e c .)  v an  h e t ge lu id se in  
v in d t m en  in  h e t  n u m m e r  v an  d ie peilstre iep  
den  a fs ta n d  in  zeem ijlen  to t d en  lic h tto fe n .
D EN EM A RK EN
S k a g e rra k . L ic h tsc h ip  «S k ag ens R ev» . R a ­
d io b a k e n  w e e r  in  d ien s t. L ig g in g  p l.m . 5 7 g r. 
46  m in . N b. en  10 g r. 44  m in . El.
H e t ra d io b a k e n  v an  h e t lich tsch ip  «S k ag ens 
R ev» is w e e r in  d ien st.
FRANKRIJK
N o o rd k u s t. O u is tre h a m . L ich t o n ts to k en .
O p  p lm . 49  g r. 18 m in . Nb. en  0 gr. 14,5 
m in . W1 o p  d en  k o p  v an  d en  E .li jk en  g o lf­
b re k e r  is o n ts to k e n  ee n  ro o d  g ro e p ^ c h itte r-  
lich t m e t e lk e  8 sec. een  g ro e p  v an  2 o n d e r­
b re k in g e n , z ic h tb a a r  7 zm . h o o g te  b o v en  w a ­
te r  2 I v t. EN G ELA N D
O o s tk u s t. W ith e rn se a . L ich t g ew ijzigd . 
L ig g in g  p lm . 53 g r. 44 m in . N b. en 0 g,r.
2 m in . EL D e p e rio d e  v an  h e t w itte  sc h itte r-  
lich t v an  W ith e rn se a  is gew ijzig d  v an  2 .5  in
3 sec. E n g e la n d  O o s tk u s t. N ab ij H a rw ic h . 
L a n g u a rd  P t. O e fe n te r re in . F a c u lta tie v e  lic h ­
te n  enz.
L ig g ing  « L o o k o u t s ta tio n  (d is u s e d )»  plm - 
51 g r. 5 6 .3  m in . N b en  1 g r. 19,3 E l. F a c u l­
ta tie v e  lic h te n  w o rd e n  on tstoken ., u its lu ite n d  
b ij h e t o e fe n e n  v an  w e rp e n  v an  b o m m en  u it 
v lieg tu ig en  o p  (a fs ta n d e n  en  ric h tin g e n  t.o .v . 
v o o rn o e m d  « L o o k o u t S ta tio n » )  ;
a. 0 .1 3  zm  88 g r., een  ro o d  sc h itte r l ic h t 
[F l. R. ) O c c . ) ]  ; b. p lm . 0.31 zm  186 g r., op  
d en  a ld a a r  s ta a n d e n  v lag g es to k , ee n  ro o d  v ast 
lich t [F . R. ( O c c .) ]  ; c. 0 .4 3  zm  51 g r., op  
d en  a ld a a r  s ta a n d e n  v lag g es to k , een  ro o d  
v ast lich t. [F . R. ( O c c . ) ] .
B o v en g en o em d e  o efe n in g e n  k u n n e n  oip elk 
ti jd s tip  v an  h e t g eh ee le  ja a r  w o rd e n  g e h o u ­
d en . E en  h a lf  u u r  v o o r h e t b eg in  d e r  o e fe ­
n in g e n , w o rd e n  de v o lg e n d e  se in en  g ed aa n , 
die bij h e t e in d ig en  w o rd e n  n e e rg e h a a ld  of 
g ed oo fd  ;
1. O v e rd a g  : ro o d e  v lag g en  g eh esch en  aa n  
de o n d e r  b en  c g en o e m d e  v la g g e s to k k e n .
2. s N ac h ts  . ro o d e  v as te  lich te n  a a n  de 
o n d e r  b en  c g en o e m d e  v la g g e s to k k e n  en 
een  ro o d  s c h itte r l ic h t o p  de o n d e r  a  g e ­
n o e m d e  p laa ts .
Z u id u s t. B each y  H ea d . L ic h tsc h ip  «Royal 
S ov ere ign »  v e rv a n g e n .
L ig g in g  p ’m. 50  g r. 43 m in. N b e.n 0 gr. 
2 7 m in. El. P le t lic h tsc h ip  «R oyal S o v e r­
eign» is v e rv a n g e n  d o o r -een n ieu w  lich tsch ip  
v an  h e t « T o w er-ty p e »  m e t de v o lg en d e  k en - 
te e k e n e n  :
R om p  : ro o d  g esch ild e rd  m e t in  w it de 
n aa m  op  de z ijd en , g een  d a g m e rk
L ich t : w it s c h itte r ic h t, to o n e n d e  e lk e  20 
sec. één  s c h itte r in g  v an  0 .75  sec.
M.S. : m e t d iafoo n  e lke  45 sec. een  g ro ep  
v an  2 s to o te n , a ld u s  : s to o t 2 ,5  sec. s tille  2 
sec. s to o t 2 .5  sec. s tilte  38 sec. 
m aa l sne l o p  e k a a r  v o lg e n d  de m o rse ïe tte r  R.
O .M .S. : m e t o sc illa to r , e lke  30  sec. 3 
m aa l sne l op  e lk a a r  v o lg e n d  de m o rse le tte i R
...... ........................................ .........
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O O ST E N D E  
Spreekdraad 1740 
: Onze specialiteit! : naar maat werken 
! volgens het geval.
Burgerlijke Stand
O O ST E N D E
G E B O O R T EN
6 F eb . __  S o lan ge M e u lem ee ste r v an  G e o r­
ges en  E u d o x ie  D efrey n e , L e ff in g h e s tra a t, 22. 
J e a n n in e  F eys v an  G eo rg es  en  E lv ire  D'e 
S tic k e re , w o o n t te  St. Jans-M olen be-ek - —  
E rn a  K y n d t v an  Jé rô m e  en  L yd ie  D esch ep - 
p e r , w o o n t te  G istel.
7. —  M arce l F io rin e  v an  Jo ris  e n  A u g u s ta  
D e lac ro ix , V e re e n ig in g s tra a t, 114. —  R ega- 
ne Z w em m er v an  A lb e r t  en  M aria  S leu y te r, 
St. F ra n c isc u ss tra a t, 31 . —  J e a n n in e  D an n i, 
v an  A m toine en  G e o rg e tte  B orny , w o o n t te  
K lem sk erk e .
8. —  T h e o fie l G e rm a n p re z  v an  A d o lf en 
A lic ia  D ek ey se r, S p a a rz a a m h e id s ra a t, 1 4 1.—  
A r le t te  D eb u ssc h e re  v an  G u s ta a f en  M a rie tte  
C ro m b ez , W e rk tu ig k u n d ig te s traa t,
9. —  E rn a  B rack x  v an  R ic h a rd  en  M ag­
d a le n a  L ab b ek e , St. P a u lu s s tra a t , 9.
10. —  R o lan d  P a n c k o u c k e  v an  G asto n  en  
M a ria  M avo ud t, S te e n b a k k e rs s tra a t , 123. —  
V e ro n ik a  S teem an s  van  Ja n  en  T h e re s ia  
A a r ts , S p o r ts tra a t, 3 7. —  Je ro o m  D e C o ste r 
v an  A d o lf en  E lsie V e rc ru y c e , V rijh a v e n s tr . 
5. —  G uido  V andam im e v an  G eo rg es en  Z e- 
r.ob ia  G heldof, G e lijk h e id s tra a t, 1 1 0. —  M a­
ria  E y lan d  v a n  A lb e r t  en R ach e l V an  T ro o s t
S tu iv e rs s tra a t, 2 83 . ---- G eo rg es  D ie rick x -
V issch e rs  v an  L eo p o ld  en  B e rth a  R ey n d e rs. 
N ie u w p o o rtsc h e  s tee n w e g .
1 1. —  M o n iq u e  C o u c k e  v an  C am iel en 
S im o nn e B astin , K o n in k lijk e s tra a t, 2 6 . G ode- 
lievie D ew itte  v an  M a u rits  en  A d r ia n a  D e- 
sm 'et, w o o n t te  S te en e . —  R o g e r  V an d erw a l 
v an  L ou is en  A lic ia  P a tty n , w o o n t te  S teene. 
W a lte r  M erlevede v an  E rn e s t en  R osa L o- 
w ie, R o g ie rla a n , 5.
12. —  G ilb e rt G ev ae rt v an  R ic h a rd  en 
R ache l H o o rn e , G e lijk h e id s tra a t, 43 .
VISSCHERSDE PO M M A D E D ERM A TIQ U E
NEOS
G E N E E ST  AI.LE H U ID ZIEK TEN  
Bijzonder aan te bevelen tegen 
M O U W V R E T E R S 
T e verkrijgen in da 
A P O T H E E K  H A L E W Y C K  
12, W&pcfiplaate, tel. 1104, Oostende
OVERLIJDENS
5 F eb . —  T h e o fie l D ev in ck , 44 ja a r ,  ech t, 
v an  M a ria  L efev er, G e rs ts tra a t, 114. —  J o ­
h a n n e  B o rg e rs , 73 ja a r ,  w ed. v an  Jozef H e- 
w icx, V e r lo re n s tra a t , 8.
6.   A u g u s t V a n s te e n b e rg h e , 86  ja a r ,
w ed . v a n  C e lin a  R o b a rt, O u d e  M o le n s tra a t, 
22 . —  Ju lia a n  V a n  d en  K ieboom , 28 ja a r , 
o n g eh . C a irc s tr a a t , 25.
7. —  C a ro lin a  D u fo u r, 87 ja a r , ong eh .
w o o n t re  M oere. ---- F e rd in a n d  V e rm eersc h ,
77 ja a r , w ed. v an  M a ria  V a n c a n n e y t, A lf. 
P ie te rs la a n , 114.
8.   D e s ia e e r W a eg h e , 40  ja a r ,  ech t, v an
Z o é  V e rg o o te , Ed. H a m m a n s tra a t , 9.
9. —  L uty lara is  A v o n tu re , 1 ja a r , N ijv e r­
h e id s tra a t, 56 . —  H e le n a  V an h u y sse , 80  j., 
w ed . v an  L a u re n s  B rack x , M a ria  T heresiia- 
s tra a t , 24 .
1 1. —  P h ilo m e n a  V a n  E ls lan d er, 69 ja a r , 
w ed . v an  L od ew ijk  D eg ra eu w e . S te e n b a k k e r-  
s tr a a t ,  9.
HUWELIJKEN
8. —  V la d im ir C o llen , w a c h tm e e s te r  r i jk s ­
w ac h t en S im o n n e  V a n  S ie leg h em , z. b . —  
A lb e r t M assen ho v e, ze em a n  en  H e le n a  V a n - 
d e n p u tte , z. b.
12. —  C h a rle s  D e lan g h e , b rie v e n b e s te lle r  
en  M arie  A n n y s , z. b. —  W illy  L ucas, h a n ­
d e la a r  en  M a ria  H o u tte m a n , z. b, —  A d o 'f  
H erssen s, w e rk m a n  *en B erth a  V a n  L an d t-
so h o o t, z. b. ---- O 'scar D esoim er, zeem an  en
Y vo n ne T a h o n , z. b.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
13. —  L eg ge F ra n s , m e u b e lm a k e r  en
M ahieu  H e len a , C irk e ls tra a t, 10. ---- G eselle
O sc a r , v issch e r en  D e m e sm a e c k e r  E lisab eth , 
K a a is tra a t , 3 2 . —  L o n ck e  G asto n , tim m e rm a n  
en  D e p o o r te r  L a u ra , tw a lu w e n s tra a t, 147. —  
B odson N ico las , b o u w k u n d ig e , F rè re  O rb an - 
s tra a t, 143 en  M a rg o t C am ille .
NIEUWPOORT
CJEBOORTEN
T ra ts a e r t  M a rn ix , van  C am iel en P iq u e t 
J u lien n e . —  M a erten s  A n d re a , d o c h te r  van 
A lb e r t  en  V erco u illie  M arie .
H U W E L IJK E N
R y ssen  Jo ris  en  R yssen  Y vonne. ----  D os-
sch e  G u illau m e en  V a n d e n b ro u c k e  G erm ain e
BLANKENBER OE “
GEBOORTEN
V e rs tr a e te  A n n ie , van  Jo sep h  en  V a n d e n - 
b e rg h e  Y vo n ne , W en  -uine. V a n lie rd e  M o ni­
q u e  v an  R ap h ae l en S ch a rley  M ad e le in e ,W en- 
du ine .
OVERLIJDENS
L in g ie r R ay m on d , 50 ja a r , e c h t. K n o c k a e r t 
E m e re n tia , U itk e rk e . V a n d a e le  L od ew ijk , 75 
ja a r ,  e c h t. v an  H a c k x  F ra n c isc u s , H an n eu se - 
s tra a t , 56. —  L a g ro u  R o m an ie , 81 ja a r ,  w ed. 
V a n  M echelen  C aro lu s , S erg . D e B ru y n e - 
s tra a t , 38.
HUWELIJKEN
M estag  L eo po ld , n ijv e ra a r , S c h a e rb e e k  'en 
D e B oeck  M arie -L ou ise , a lh ie r . C laessens 
W illem , s u ik e rb a k k e r , U itk e rk e  m et T e u r-  
re k e n s  M arie -Jo sé , a lh ie r .
HEYST
O E B O O R T E N
B ulcke E dm ée, v an  M a u rice  en  V a n to rr e  
E lsie K e rk s tra a t , 1 7. V e rm e e rsc h  R en é van  
M a u rice  en  V a n  Z an d w e g h e , (Llza, K e rk s tr . 
60 . V an b e lleg h e m  Denis*e v an  M a u rice  en 
Frc-nooo A m elia , P o ld e rs tra a t , 87 .
H U W E L IJK E N
V an d ew a lle  A lb e r t, m e tse r  m e t J a u m a in  
A d o lp h in e , n a a is te r , b e id en  a lh ie r . K etels 
M aurice , to lb e a m b te  te  M o e rk e rk e  m e t Ny- 
ck ees F lo re n tia , z. b . te  H eist. M eyers  F re -  
d e r ik , ze ev issc h e r m e t A n d rie s  G erm ain e , z. 
b. b e id en  a lh ie r .
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
D e Jo n g h e  O sc a r , g e m ee n teb ed ie n d e  te  
H eist m et V a n  D am m e Z u l m a, te  L a p sc h e u - 
re. P a u w a e r t R en é-L o u is, h a n d e la a r  te  H eist 
m e t K y n d t M ade le ine , z. b . te  K n o ck e .
S T E R F G E V A L L E N
Jan ssen s  H e n ri, p lo eg b a as , 45 ja a r , ech t.
D e V og e l M arie , o v e rle d e n  te  S c h a e rb e e k .----
V an h ilie  Ju liu s , S ta a tsw e rk m a n , 53 ja a r ,  
ech t. V a n d e n  B riele P au lin e , Y z e rs tra a t, 58. 
D um ez C o n s ta n tin u s , 70 j., w ed . V an d en  
Ajbeele N a th a lie , Z ee d ijk  89. D ec le rcq  J o a n ­
n a , o v e rle d e n  te  B ru gg e, 67 ja a r ,  w ed . B ruy- 
n ee l G ustaaf,
Sieraden uit de Zee
N aa st de p a a r l  v e rs c h a f t de zee ons n og  
a n d e r  m a te r ia a l, d a t b ijz o n d e r g esch ik t is 
v o o r s ie ra d e n , n .l. k o ra a l en  b a rn s te e n . A ls  
s ie ra a d  is b lo e d k o ra a l m in  o f m e e r  o p  d en  
a c h te rg ro n d  g e ra a k t  in  de la a ts te  ja re n  om  
w e llic h t op  een  g eg ev en  o o g en b lik  w e e r u p ­
p e r  m o d e rn  te  w o rd e n .
H e t v erv a lsc h e n  v an  k o ra a l  lo o n t de 
m o eite  n ie t, aa n g e z ie n  de ijv e rig e  k o ra a l-  
d ie re n  o n v e rm o e id  h u n  w e rk  v o o rtz e t te n  
en v an  g e b re k  a a n  m a te r ia a l g een  s p ra k e  
is. In  de R oo d e en in  de Z u id zee  w em elt 
h e t v an  k o ra a l-p o ly p e n , w a a rb ij ie d e re  g e­
n e ra tie  h e t  h o o rn a c h t ig e  sk e le t d e r  v o o r­
v a d e re n  d o o r e igen  k o o lz u re  k a lk u itsc h e i-  
d in g  o p b o u w t to t  riffen , k lip p e n  ein r in g ­
v o rm ig e  w allen  om  e ila n d en .
H e t m o o iste  k o ra a l d a t d ie p ro o d  is, v in d t 
m en  in  E u ro p a  in  de A d r ia tis c h e  Z ee  en 
d it e d e le -k o ra a l m e t z ijn  p ra c h t ig  d iep  ro o d  
h e e f t de b e ro e m d e  V en etiaan sch-e in d u s trie  
v an  b lo e d k o ra le n  s ie ra d e n  d oen  o n ts ta a n .
B arn s te en  is een  fossie le h a rs so o rt, w aa r- 
m en  v a a k  re s te n  v an  in se c te n  o f v a re n s  
a a n tre f t . W o elig e  zeeën  w e rk e n  h e t b a r n ­
s te e n  los v a n  d en  ,bodem  en d o o r  h e t g e ­
r in g e  g ew ic h t b lijf t  h e t aa n  de o p p e rv la k te  
d rijv e n , w a a rn a  de g o lv en  h e t  m ed ev o e ren  en 
op  h e t  s tra n d  a c h te r la te n . A a n  de k u s te n  d e r 
Q o stzee , v o o ra l in  S am lan d  v in d t m en  z e e r 
v eel b a rn s te e n , d o c h  m in d e r  b e k e n d  is, d a t 
m en  o ok  h ie r  en  d a a r  o p  h e t v a s te la n d  b a rn ­
s tee n  h e e ft aa n g e tro ffe n , d ie z ich  in  h e t te r ­
tia ire  t i jd p e rk  g ev o rm d  h e e f t  in  b ep aa ld e  
a a rd la g e n  D e z.g . z w a rte  b a rn s te e n  is niiet 
ec h t, d o ch  een  s o o r t b ru in k o o l, d ie d o o r b i j­
v o e g in g  v an  b asa li g e p o lito e rd  k a n  w o rd e n  
en  w a a rv a n  m en  o .a . fich es  m a a k te  d ie  bij 
v e rsch illen d e  sp e len  g e b ru ik t w o rd en .
De Aardappelkweek in 
Vlaanderen
E en  B russelsch  b lad  h e e f t de g ed ac h te  
v o o ru itg e z e t in  1940  h e t  fe it te  h e rd e n k e n , 
d a t 2 0 0  ja a r  g e led en , re ed s  aa rd aipp elen  te r  
m a rk t  g e b ra c h t w e rd e n , d a n k  zij h e t  in it ia ­
tie f v a n  den  B iuglgeling  V e rh u is t.
In h e t w erk  v an  L ou is T o rfs  o v e r de e p i­
dem ieën  'en ra m p sp o e d e n  d e r  B elgen, h eb b en  
w ij een ige  b e la n g w e k k e n d e  b ijz o n d e rh e d e n  
h ie ro v e r  g ev o n d en .
D e a a rd a p p e l, w iens b lo em  g iftig  is, w e rd  
g e d u re n d e  la n g e n  t i jd  v e rd a c h t a lle rle i z iek ­
te n  te  v e ro o rz a k e n  en  z,oo k o m t h e t d a t 
de k w eek  e r  v an  b esch o u w d  wterd als een  
l ie fh e b b e r ijt je  v o o r p la n te n k u n d e . D e b e ­
ro em d e  C lu siu s  h e e f t  o p  h e t la a ts te  v an  de 
1 6e eeuw  de a a rd a p p e l in  B elgie in g e b ra c h t, 
m a a r  n o o it k w am  h e t to t  h e t g e b ru ik e n  e r  
v an  als v o ed ing sm idd el.
O m stre e k s  1650 k w am  feen K a r th u iz e r-  
m o n n ik , R o b e rt C la rk , z ich  in  h e t k lo o s te r  
te  N ie u w p o o rt v es tig en  o m  a a n  de G od s­
d ien s tv e rv o lg in g en  in E n g e lan d  te  o n ts n a p ­
p en , m a a r  o ok  z ijn  k w eek  v a n  d en  a a rd ­
a p p e l, w as s lec h ts  een  lie fh e b b e r ij. —  D e 
A n tw e rp s c h e  g ee ste lijk e , F ra n s  V ansterbe*eck 
b ez a t e v e n e en s  p la n te n  in  1675, d o c h  o ok  
hij k w am  n ie t o p  h e t d en k b ee ld  e r  een  v o e ­
d in gsm iddel in te  zo ek en .
H e t w as een  g e ë e rd  b u rg e r  v an  B rugge, 
n a m e lijk  V e rh u is t, b e sc h o re n  d en  k w eek  
d o o r de la n d b o u w ers  te  d o en  u itv o e re n , n ie t 
a lleen  als v o ed in g sm id d e l v o o r h u n  v e e ,m a a r  
o ok  v o o r z ijn  e igen  g eb ru ik .
H ij d ee lde  een  g ro o t a a n ta l a a rd a p p e le n  
u it  m its  b e lo fte  ze v o o rt te  p la n te n  en  reed s 
in  1 740 , k w a m en  de e e rs te  a a rd a p p e ls  te r  
m a rk t . T o en  w as P a rm e n tie r , d ie zoo d ik ­
w ijls  b esch o u w d  w o rd t a ls  d en  e ig e n lijk e n  
in v o e rd e r  v an  d en  a a rd a p p e lk w e e k , n o g  
m a a r  d rie  ja a r ,  v e rm its  h ij in  1737 g eb o ren  
w erd .
In F ra n k r i jk  zou  m en  e c h te r  n o g  b ijn a  een  
h a lv e  eeu w  m o e te n  w a c h te n  en  de m is­
lu k te  g ra a n o o g s t zou e r  de b ev o lk in g  m o e­
te n  d w ing en  v o o ra le e r  de a a rd a p p e lk w e e k  e r  
in g a n g  vond .
8 « HET VISSCHERIJBLAD »
BOLNES
D I E S E L M O T O R E N
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen — Dubbeie spoelluchtaanvoer 
Met>en zotiider toerenreductor in de a&leiding
I
Laag brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik 
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar. 
U iterst gemakkeÜjk te bedienen.
N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CA PPELLEN  
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :
W IL L Y  L O R E N Z E N  Café « De Kust »
Tel. 2020 Gongolaan, 19, Oostende
Etabl. LEON VIAENE
BLANKENBERGSCHE ST E E N  W E G , 157 — BRUGGE
Rechfestreeksche rnvoer van de voornaamste papierfabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland
Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
M oderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Gamaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen 
Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion.
V raagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Br'ugge 2
Scheepsschroeven
IN  G IETIJZER  — A LU M IN IU M  — 
M A N G A N ESE en NICKELBRONS 
____ DE G R O O TSTE KEUS ------
Luchtcompressoren Sirenen
Prijzen buiten alle concurrentie —
W erkhuizen :
L. DE WITTE




lERSTE SOORT MAZOUT (GASOIL) 
voor alle slach SCHEEPSMOTOREN 
OLIEN van EERSTE HOEDANIGHEID
Agenten en Uitlever aars t
OSTEND STORES & ROPEWORKS
N. V. 
REEDERIJKAAI — O O ST E N D E
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
V E R D O N C K -  M I N N E
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
*
SPECIALE BREUKBANDEN Z O N D E R  STAAL en ZO N D ER  
ELASTIEK W E L K E  M E N  DAG E N  N A C H T DRAAG'” ZO N -
DER ONGEM AK, BUIKBANDEN V O O R  DAML i  EN 
H E E R E N  D IE D E N  BUIK O PH O U D E N  EN  ALLE LEN D EN - 
---------  PIJN EN  ONM IDDELLIJK V E R W I J D E R E N ---------
// r \ \ KU N  STBHENEN 
IN  D U RALUM IN
DE M O D ER N STE EN  DE 
STERK STE T O T  H ED EN
—  U IT G E V O N D EN  — 
ELASTIEKE K O U SEN  
ALLE K IN D ER- EN  
ZIEKENAK JIK ELEN  —
O R TH O PED ISC H E KO RSETS 
om scheefgegroeide kinderen teruy 
---------  recht te brengen ---------  
ALLE T O E ST E L L E N  V O O R  M IS­
V O RM D E B E E N E N  E N  V O E T E N  
—------- voor VERLAM M ING
— en B EEN D ER ZIEK TE —Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
Z E L FD E  H U IS T E  B R U G G E : Z U ID Z A N D S T R A A T , 25
De Rnrstbalsem MART0^1
geneest R A D 1 K A  A L
H oest, V allingen, K eelpijn. S ly tnen, B ronchiet
en verlicht
A sthm a, Influenza
Het is het zekerste geneesm iddel
tegen GïUEP !
Enkele ' ^ « I V ^ e ^ K o m e n l
om  m erkzam e v e r z a c h t ln g je ___  ^
De Borstbalsem  Martou i» ver-
ktijgbaar in alle apotheke" e n V la a m -
y 74 in de Oude ApO-schesteenweg. 74, in Q
theek Martou. •
Aan de prijs van ïr. 9 . 5 0  de p
V o o r t v e r z e n d i n é  \ ö a .  '  !
' t  b i n n e n l a n d  : 1 0 -5 0  F r .  |  ^
De lelfde apotheek verkoopt de gere­
puteerde C a lm a n t  M artou . d»: alle
^  buik- en ingewanden pnnen
■9.50
OUD - H U IS J. PLO EG A ERTS
gesticht in 1891 
Opvolgers :
J. tiller 8aegben - Plieyaerts& Zonen
Vischfactors 
7, N A U W STR A A T, 7, M EC H ELEN
HAR1NGROOKERIJ 
HANDEL in a lk  SO O R TEN  VISCH 
Tel. 225 Telegr. Ploeg. Mechelen
Vischknechten -  Visschers, Reeders en Vischhandelaars Koopt uw RIJWIEL in het
H U I S  G E N T I L  M A R E S
2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 
BLANKENBERGEI
Mevrouw, U moet de pijn niet aan­vaarden als iets dat onvermijdbaar is.
,:nr- f  -
—- Zuiver bloed is de grondslag der gezondheid • — 
Maakt kort spel met hoofdpijnen, maagpijnen, 
pijnlijke maandstonden, de ongemakken van het 
op jaren komen, door het regelmatig nemen van 
STANDAERT PILLEN gereedgemaakt uit le­
venwekkende beginselen der planten.
De gezondheid door de zuiverheid van het bloed, 
y - dank zij de- > .STAND AERT IN ALLEAPOTHEKEN
P I L L E N
V R I J W A E E N  DE G E Z O N D H E I D  ^ doos
*
Eugène Rau &  Zonen
/ 1, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205
IHARINGROOKERIJ M  V1SCHCONSERVEN 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ a
Lijders aan SPATADERS (Varices)
W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOUSEN ter trouw tot het gekend 
Huis
+ A U  P A R A +
ü .
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRU G G E, tel.110 
BRUGGE, f  L 319.59
V ERKOOP IN  'T  G R O O T van
M ADELEIN-BUYS
Breukmeester 
A DOLF BUYLSTRAAT, 53
(Hoek Mane-Joséplaat* en M adridstr.) f  
Spreekdraad 1740 &







46. CO U PU REG A N G , 46 G E N T Telef. 320.36
G REASEPROOF, PA R CH EM IN  V EG ETA L, K O O RD EN  
STEED S IN  VOORRAAD.
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bi]
------------- c o » ------------
CH. DESMIDT-SLEYTER
St, Franeiscusstraat. 22, OOSTENDE
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
BESTEL UW OESTERS EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
O O ST E N D E  ,(Vuurtor®n) Tel. 49
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY H O U SE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEV ERA N CIERS van d e BESTE K W A L IT E IT  PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V O O R  H E T  IN ­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, G ER O O K TE SPR O T — 
« PA PIERA FRO LM A CH IN ES»
hrt-TLjn ten  ttufr« Drukkerij Honoré SEYS, Nieuwpoortache ateürwxfl, 44, Oostende - Tel. 723
M EN G ELW ER K  18
De Laatste 
ïmmi iJ È É iÉ rs
door JUUL FILUAERT
W as k e rm is  a ls  de e e rs te  e d e lb u tte n , en  
*t b lee f kerm isdag* als la te r  n o g  e d e lb u tte n  
b o v en k w a m en . D e k o p p e n  w erd e n  gew as- 
sch en , g e z o u te n  en  de « sp ec ia lite it»  w a a ro p  
h e e l de b e m a n n in g  v e rz o t w as en  lek k e- 
b a a rd e n  d eed  w erd  o p  e x tra -w ijz e  den  e e rs te n  
k e e r  to e b e re id . D ie sp e c ia lite it w as d e  h u ts e ­
p o t v an  ed e ljb u tko p pen  w a a ra a n  zo rg  w erd  
b es tee d . D e k o p p e n  w e rd e n  m e t a a rd a p p e ls  
b o o n e n , a ju in e n  o n d e re e n  g e k o o k t en  g e ­
s ta m p t, g oed  g e b ru in d  en  m e t w ijn  o v e rg o len . 
L a te r  w erd  de w ijn  v e rv a n g e n  d o o r az ijn . In 
alle  geval o m  u w  v in g e rs  a f  te  lik k e n  I
M a a r  ju is t d ie « sp ec ia lite it»  d eed  de a n ­
d e re  h u tse p o t s tee d s  f le tse r  v o o rk o m e n  i 
G e lu k k ig  d a t ie d e re en  ze lf z ijn  p lan  t r a c h t ­
te  te  t r e k k e n  m et een  « fru ite r t je »  o p  te  ze tten  
o f in  d a g e n  van  b e tre k k e li jk e  ru s t o ok  al- 
een s een  « v isch b ro o d je»  .gaar te  m ak en . D at 
b es to n d  u it een  m en g se l v an  g ew ee k t b e ­
sch u it, een  g e b a k k e n  k ab e lja u w - «k iete»  ( 1 ) 
■en -le v e r  o n d e re e n  v e rb rijz e ld  en  g oed
( 1 ) K ie te  : k u it.
t ’h o o p e  g e p ie s t  in  een  za k d o ek .
M a a r  w a t vee l d eed  v e rg e te n , d a t w as de 
d ra n k  !
D ag e lijk s  k re e g  ie d e re  k o p  z ijn  ra n lso e n  
b ra n d e w ijn  : e e n  h a lv e  p in t. M en s lu rp te  d a t 
m ee s ta l b in n e n  ’s m o rg e n s  m e t de k o ffie  en 
m en  s p a a rd e  e r  een  b e e tje  te g e n  d a t t  s lech t 
wieder zou  a a n b re k e n . T w ee-, d rie m a a l p e r  
w eek  w erd  ee n  volle  k e te l w ijn  g e k o o k t en 
ie d e re e n  k re e g  een  d u b be l ra n tso e n  w ijn  en 
b ra n d e w ijn .
O p  en k e le  sch ep en  s lec h ts  é é n m a a l p e r  
w eek , n a m e lijk  : d e n  Z o n d ag . D ro n k  m en  
m e e r b ra n d e w ijn  o f w ijn  d an  v o o rz ien  w as 
in  h e t a k k o o rd , d an  b e ta a ld e  m en  b ij de a f ­
re k e n in g  h e t b e d ra g  v an  de « b o v en m ate» .
In de k o s t v an  een  IJs la n d v a a rd e r  h e e ft de 
d ra n k  s te e d s  de h o o fd ro l gespeeld . In  tijd en  
v a n  a n g s t en  g e v a a r  k o n  de b ra n d e w ijn  m i­
ra k e ls  d o en . Die k a p ite in  za g  d an  o p  geen  
p in t m in  o f m e e r en  de b e m a n n in g  s lo k te  d a t 
b in n e n  om  m o ed  iop te  d o e n  en  leven  en 
d o o d  te  v e rg e te n . D e d ra n k  g af h u n  de s c h u l­
d ige liefde v o o r  ’t  g e v a a r  in  en  m e t een  s tu k  
in h u n  k ra a g  zo u d en  ze m id d en  h o o g ste n  
n o o d  de g ro o ts te  w a a g h a lz e r ije n  h eb b e n  u i t ­
g eh aa ld , d ie  de re d d in g  v an  h u n  sch ip  m o es­
te n  v e rz e k e re n , w a a r  ze in  n o rm a le n  to e ­
s ta n d  m et d en  d a v e r o p  h e t lijf te  b ib b e ren  
en  te  beven  d en  d o o d  zo u d en  a fg e w ac h t 
h eb b en .
* * *
V a n  a a n  ’t  E n g e lsch  H o o fd  w erd  n a a r  den  
v isch  g ezo ch t. M en k o n  d ag en  zo ek en  en  
n ie ts  b o v e n h a le n  om  al in e e n s  o p  een  b an k  
te re c h t  te  k o m en . In h a a l en w e d e rh a a l w e r ­
d en  de li jn e n  to e n  u itg e v ie rd  o f b in n e n  1. o o rd  
g eh aa ld . A a n  de o p p e rv la k te  k w a m  de b lin ­
k en d e  k& beljauw  g e sp a rte ld  ; m et een  sn a k  
v lieg t h ij aa n  d ek  en  w o rd t e r  m e t b e d rev e n  
h a n d  o n th a a k t. M et z ijn  zak m es s n ijd t de
v issch e r de tw ee  k av els  v an  den  v isch  d oo r, 
b a a l t  de le v e r u it, v e rg a a r t  t  b es te  in g ew an d  
v o o r z ijn  lo k aas , s m ijt de le v e r n a a r  gelajng 
ze w it o f ro o d  is in  a fz o n d e rli jk e  to n n e n , 
g oo it d en  v isch  d an  m e t een  g ew o o n lijk  g e­
b a a r  in  de k a b e lja u w -v e rg a a rb a k  a c h te r  h em .
W e ld ra  g e li jk t h e t d ek  v an  t sch ip  o p  den 
v lo e r v an  een  s la c h th u is . S lijm  k w ijlt en 
b lo ed  s p e e rs t  joveral, de m a n n e n  h eb b en  
b lo ed  en  s lijm  in t g e la a t. Z e  v ag en  h e t af 
m et de m o u w  v an  h u n  o lievest. V an  aa n  
’t  r o e r k o t  to t  a a n  de b o e g  is h e t a l gew ed- 
ïjv e r ! H ie r, d a a r , w o rd e n  d e  k a b e lja u w e n  
b o v en  y e tro k k e n . E r z ijn  e r  die « fraa i»  ( 1 ) 
z ijn  en  zich  la te n  «keelen »  ( 2 )  z o n d e r veel 
m is b a a r  ; e r  z ijn  e r  e c h te r  ook  die al s p a r ­
te le n  en  k ru lle n  h u n  d o o d s tr ijd  in g a a n . In 
een  la a ts te  s tu ip tre k k in g  v an  s te e r t  en  v im ­
m en  tr a c h te n  ze te  o n tg lip p e n  a a n  de g ree p . 
D e w e e rb a rs tig e n  w o rd e n  tu ssc h e n  de b ee n e n  
g e n e p e n  ; tw ee  v in g e rs  v an  de een e  h a n d  
p e ilen  de o o g en  d oo d  en  een  s p e tte r in g  v an  
o lie a c h tig  s lijm  en  de a n d e re  b a n d  t r e k t  h e t 
s n ijd e n d  le m m e r d o o r d en  balg .
D e m a n n e n  sc h ijn e n  e r  a lle n y sk en s  b e h a ­
g en  in te  v in d e n  te  s ta a n  in  ’t  b lo ed  en 
t s lijm .
D e b o o t dolÿbert, de ze ilen  g e s tre k e n , s til- 
1 ek e n s  o p  en  n e d e r  ; de v issch ers  bezien  de 
zee d ie g ro e n  en  d o n k e r  o n d e r  h en  w eg ­
d e in t ; b e g lu re n  h u n  li jn en , v ie ren  en h a len , 
s p e len  m e t h e t aas, u re n  a a n  een  s tu k .
In  de v e rg a a rb a k k e n  h o o p t de v isch  zich 
op. W a n n e e r  de h o e v e e lh e id  g ro o t g e n o e g  is 
oim d e  m o e ite  v an  ’t  w e rk  te  lo o n e n  dan  
k o m e n  de v lek k e rs . Z e  v allen  op  de v isch  
als c h iru rg ijn s . D e k op  w o rd t a fg e k ro p t. M et 
een  s lag  v an  h u n  m es w o rd t de k ab e ljau w
( 1 )  F ra a i : b raa f, g ed o o g zaam , gew illig . 1
( 2 )  K eelen  : s tro t a fsn ijd en .
rad s  van  b o v en  to t  te g e n  den  s ta a r t  lanys- 
h e e n  de ru g g ra a t  o p e n g ev le k t, zo o d a n ig  d a t 
a lle  g ra te n  a a n  éé n e  zijd e b lijv en  z itte n . V an  
o n d e r  to t  bov en  n u  om  d ie g ra te n  af te  r i t ­
sen . V o o r h en  lig t de v isch  sch o o n  o pen . 
M et een  k a p  v lieg t de ru g g ra a t , d ik w ijls  dik 
als een  w o rs t, in  tw ee  s tu k k e n  ; w ee rsz ijd en  
w o rd t de g ra a t  g e g re p e n  en  v an  de v isch  
tro k k e n . H e t fle tsch e  lijf g a a t d en  sp o e lb a k  
in. ’t W o rd t e r  s c h o o n  ge w assc h e n  als een  
p a s g e b o re n  k in d  ! M et du im  e n  w ijsv in g e r 
w o rd e n  de v e lle tjes  en ’t  g es to ld e  b lo ed  g e ­
w ee rd . D e lijv en  w o rd e n  v e rv o lg en s  g e ra n g ­
sc h ik t in  de s ipoelbennen  (s p o e lk o rv e n )  om  
u it  te  le k e n  en d a a rn a  is de v isch  e in d e lijk  
g e re e d  om  e e n  e e rs te  z o u tin g  te  o n d e rd a a n . 
D o o r d e r  sp e c ia le n  « zo u ter»  w o rd en  ze be- 
tro e te ld , b e ta s t o p e e n g e d u w d  en le k k e r  «ge- 
sp rin g zo u t» .
N a ie d e re n  d a g  w erd  o n d e re e n  «den  te l»  
v an  de v a n g s t g e m a a k t. M en te ld e  n ie t p e r  
to n  m a a r  p e r  « k a n tje s» . M en h a d  tw ee, d rie , 
v ier, tie n  k a n tje s  g e v an g e n . E r g in g en  d rie  
k a n tje s  in  tw ee  to n n e n .
W a t b e d u id d e  m en  d o o r « k a n tje s»  ?
D e ee rs te  b e h a n d e lin g e n  g ed aa n  z ijn d e , zoo 
w erd  de v isch  g ez o u te n  en  o p e e n g e s ta p e ld  in  
de to n n e n . Ie d e re  to n  k re e g  een  «bovenlast.» 
v isch . D a t w il zeg gen  d a t de v isch  s lak je s  
in de to n  w erd  g e ra n g s c h ik t en  d a t b o v en o p  
d e  to n  n o g  tw ee, d rie  lag en  v isch  g es tap e ld  
w e rd e n . D ie o v e rla d e n  to n  w as eeri « k a n tje  
v isch» . N a en k e le  u re n  b eg on  de v isch  o m ­
la a g  te  d u w en , «te ta ssen »  en de b o v en la s t 
z a k te  g e le id e lijk  in  de to n . W as h e t n ie t v o l­
d o e n d e  m et één  b o v en la s t om  een  volie to n  
te  h eb b e n , d an  sc h ik te  m en  n o g  een  b o v en ­
la st b ij, z o o d a n ig  d a t de v isch  d o o r ’t  z a k k e n  
z ich ze lf p e rs te .
N a d ie  e e rs te  b e h a n d e lin g  w erd  d an  de 
v isch  « h e rp a k t» . D e b e h a n d e lin g  d e r h e rp a k -
k in g  b e s to n d  h ie r in  d a t ie d e re  to n  g e ta ste  
v isch  w ee ro m  o p  ’t  s c h o o n g e m a a k te  dek  uit- 
g esp re id , g espo eld  en  o p n ie u w  g e k u isc h t 
w erd  om  h e t la a ts te  b lo ed  te  d o e n  u itle k k e n . 
D a t g e b e u rd e  d rie  o f m e e r  d ag en  n a d a t ’t  
« k a n tje»  g e re e d  k w am . E en  g re e p je  zo u t 
w erd  e r  o v e r g es triev e ld  en  de w itte , reed s  
s ti j fs ta a n d e  lijv en  w erd e n  te ru g  in  de to n n e n  
g es ta p e ld  en  d o o r  d en  z o u te r  in g e m a a k t. A a n  
b o o rd  h ad  de k u ip e r  th a n s  z ijn  w erk  om  de 
v a te n  lu c h td ic h t te  s la a n , in  ’t  ru im  w erd  de 
v a n g s t g e ra n g s c h ik t. D o o r die v ersch illen d e  
b e w e rk in g e n  h a d  h e t v lee sch  a l de goedf; 
b e s ta n d d e e le n  v an  t  zo u t in g ezo g en  die hel 
v o o r b e d e rf  m o e s te n  v r ijw a re n . H e t bepaald*? 
in le g g en  o f in m a k e n  v an  d en  v isch  v e rg d e  
een  ju is t g em e ten  h o e v e e lh e id  z o u tf zo o d an ig  
d a t bij d e  a a n k o m s t ie d e re  to n  v isch  s lech ls  
één  to t  tw ee  li te r  p e k e l b ev a tte .
A ls de v isch  « n ie t m e e r  b ee t» , of d a t m en  
h em  k w ijt sp ee ld e , d an  w as h e t ze ilen  cn 
d rijv e n  om  ee n  a n d e re  « v isch p lek k e»  te  v in ­
d en . G e d u ren d e  d ie d ag en  w erd  k u isc h  g e b o n ­
d en , t d ek  g esp o e ld  en  ie d e re e n , b u ite n  zijn  
w ac h t, h ie ld  z ich  o n led ig  m e t z ijn  v isc h g e rie f 
n a  te  zien  en  lo k a a s  te  v e rz am e le n .
E en  b ijz o n d e r w erk  w as ook  h e t sch if ten  
en  g e re e d m a k e n  d e r  levers .
D e w itte  le v e rs  le v e rd en  de .b e s te  o lie . 
m a a r  d ie le v e rs  m o e s te n  e e rs t  u itg ez o c h t, e n  
« afg e to p t»  ( 1 ) om  d an  g e sc h ik t te  w o rd e n  
in k u ip e n  w a a r  ze to t le v e r t ra a n  zo u d en  v e r . 
d ru ip e n  IJ s lan d sch e  ïr a a n  v an  de v isc h b a k k en  
w erd  o ok  als de b es te  a a n g e z ie n  en  ie d e re  
IJ s la n d v a a rd e r  b ra c h t  e r  tw ee  o f d r ie  fles- 
sc h e n  m ed e n a a r  h u is  v o o r  z ijn  k in d e re n  of 
de k in d e re n  v an  z ijn  k e n n isse n  d ie a a n
( 1 )  A fg e to p t : de to p je s  a fsn ijd e n  om  t 
b lo ed  u it d en  le v e r te  d o e n  leken  
b lo e d a rm o e d e  led en  o f m e t te r in g  o p  h un
w ezen  liep en .
W a n n e e r  m en  aa n  ’t  v issch en  w as, h a a ld e  
ie d e r m an  zijn  tien , tw in tig , d e r tig  to t  v ijf  
en  v e e r tig  s tu k s  k a b e lja u w  b o v en . É r  w a re n  
n a tu u r l i jk  d ag en  v an  u itz o n d e rlijk e  v a n g s t als 
m en  to t h o n d e rd  en  m e e r  k a b e lja u w  b o v e n ­
s jo u w d e  m a a r  e r  w a re n  in te g e n d e e l o o k  d a ­
gen en  w ek en  d a t m en  b ijn a  «geen  s te e r t»
( 2 )  v isch te .
D e b e m a n n in g  w as v e rd ee ld  in  tw ee  w a c h ­
te n , e lk  om  de b e u r t  w as h e t v issch en  en 
ru s te n  m a a r  m en  za g  e r  n ie t te g e n  op, om  
volgens w ed e r en w in d  en  v isc h rijk d o m  d en  
d ag  d o o r  o p  volle k ra c h t  te  v issch en . M et 
’t v a llen  v an  de d o n k e r te  k ro o p  to en  ie d e re e n  
in  bed . A lle e n  d e  n a c h tw a c h t b lee f op  d ek . 
t W as e c h te r  reg e l m ee sten d e e ls  d a t ie d e r 
w a c h t z ijn  zes u re n  deed , d o o r dag  en n a c h t 
h ee n .
Bij ’t a f lo ssen  v an  de w ach t, w erd  h e t dek  
g ek u isc h t, g eb ezem d , en  v an  d e  m eeste  v u i­
ligh eid  o n td a a n . Z ij d ie u re n  n aé én  te  v is­
sc h e n  h e b b e n  g e s ta a n , g aa n  aa n  de p o m p  
h u n  v u ile  s lijm e rig e  h a n d e n  a fsp o e le n , v ag en  
d e  g lim m en d e en  k lev en d e  sc h u b b e n  v an  h u n  
w ezen , t r e k k e n  h u n  o lieg o ed  en  la a rzen  u it, 
e ten  een  «m om ipe» (3 ) t en  g an sc h  g ek lee d  
zo e k e n  ze  h u n  k o o ie n  op  w a a r  ze w e ld ra  te  
ro n k e n  lig g en , m id d en  de re u k  v an  v isch  en 
p ek e l e n  d en  s ta n k  v an  de zw a re  ta b a k u i t ' 
w asem in g en  die b lazen d e  lo n g en  te g e n  d e  
w a k k e  z o ld e r in g  ja g e n .
( 2 )  G een  s te e r t  : n ie ts  v an g e n .
( 3 )  Mompte : s tu k  u it de v u ist. O ok  : een  
k le in  m aa l h a a s tig  v e ro rb e rd . —  V an  een  
sn u is te r ij o f ie ts  b ijz o n d e rs  zeg t m en  : ’t  w as 
een  le k k e r  m o m p je .
(W ord t voortgezet)
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